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5ESIPUHE
Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarainhoitotoi
miston ensimmäinen julkaisu oli luettelo, Luonnon
suoj elulain noj alla rauhoitetut luonnonsuoj elualueet
ja luonnonmuistomerkit. Luettelo sisälsi kaikki
vuoden 1977 loppuun mennessä perustetut kansallis-
ja luonnonpuistot, muut luonnonsuojelualueet ja
luonnonmuistomerkit Tämä ympäristöministeriön
julkaisu on jatkoa edelliselle ja sisältää ajanjakso
na 1978 - 1984 rauhoitetut kohteet.
Luonnonsuojelun kannalta tässä luettelossa käsitelty
ajanjakso on ollut merkittävä. Sen aikana ovat
valmistuneet valtakunnalliset soiden, lintuvesien
ja harjujen suojeluohjelmat, Näiden ja myös kansal
lis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelman toteutta
misesta valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätökset.
Nämä ovat olleet pohjana luonnonsuojelualueverkoston
valtaisalle kehittymiselle sekä valtion että myös
yksityisten omistamilla mailla. Parhaan kokonaisku
van luonnonsuojelun tämän hetkisestä tilasta saa
Suomen kartaston vihoista 141-143, Elävä luonto,
luonnonsuojelu.
Alueiden kuvaukset on laatinut allekirjoittanut.
Lähteinä on käytetty rauhoitushakemusta, karttoja,
julkaisuja, tutkimuksia ja luonnonsuojelutoimiston
arkistoja. Käsikirjoitus on ollut tarkastettavana
lääninhallituksissa ja metsähallituksessa ja näin
alueiden kuvaukset ovat täydentyneet.
Luettelon tilastot ja hakemistot on laadittu tieto
koneavusteisesti. Alueet on jaettu suojelun päätar
koituksen mukaan tyyppeihinsä. Tämän lisäksi kukin
alue on saanut lisäpiirteittensä mukaan tunnuksia,
Näin voidaan tulostaa tilastoja ja luettelo esimer
kiksi alueista, joissa päätarkoituksena on lehtojen
suojelu täydennettynä sellaisilla alueilla, joilla
päätarkoituksensa ohella on merkitystä lehtojen
suojelun kannalta. Tilastoja voidaan laatia myös
erilaisten aluejakojen mukaan.
Kirjallisuusluettelosta puuttuu varmasti joitakin
merkittäviä julkaisuja. Teko ei ole tahallinen, vaan
johtuu yksinkertaisesti siitä, että kaikkea kirjalli
suutta ei ole ehditty käymään läpi. Usein jonkin
uuden alueen kirjallisuusviitteiden hakemiseksi on
tutkittava uudestaan suuri joukko eri julkaisuja.
Kirjallisuusluettelo tullaan tallentamaan tietoko
neelle. Siksi on tärkeää, että tutkijat lähettäisivät
ympäristöministeriölle eripainoksia tai kirjallisuus
viitekortteja julkaisuistaan, jotka koskevat luonnon
suoj elualueita. Kaikkiin kirj allisuusluettelon
julkaisuihin ei ole viitattu kuvausteksteissä. Osa
luettelosta on koottu aihekokonaisuuksien mukaan.
Tilastojen ja hakemistojen sekä kirjallisuusluettelon
laadinnassa käytetyn tietokonesovellutuksen on
6suunnitellut erikoissuunnittelija Vesa Rintamäki.
Kuvaustekstien viimeistelyssä ja tietojen tarkistami
sessa ovat avustaneet filosofian kandidaatit Ulla
Maarit Saarinen ja Anneli Nupponen.
Helsingissä syyskuun 1 päivänä 1989
Matti Osara
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1 YKSITYISEN LUONNONSUOJELUÄLUEEN PERUSTAMISESTA ÄIHEUTUVIEN
TÄLOUDELLI STEN MENETYSTEN KORVAAMINEN
Vuonna 1981 tehtiin luonnonsuojelulakiin lisäys,
11 a §, jonka mukaan maanomistaja voi niin halutes
saan saada korvauksen yksityisen luonnonsuojelualueen
perustamisesta aiheutuvista taloudellisista menetyk
sistä. Mikäli maanomistaja on liakemuksessaan asetta
nut rauhoittamisen edellytykseksi korvauksen saami
sen, selvitetään hyödyn menetykset ennen rauhoitus
päätöksen antamista. Korvauksen myöntämisestä päättää
ympäristöministeriö. Korvauksen maksamisen perusteet
on selvitetty valtioneuvoston päätöksessä (827/81).
Korvausta voidaan myöntää vain niistä taloudellisista
menetyksistä, jotka aiheutuvat maanomistajalle siitä,
että hän ei voi käyttää aluetta tai sen tuottoa
hyväkseen. Menetyksen arvioinnin yhteydessä selvite
tään missä määrin alueen raulioitusmääräykset vai
keuttavat, rajoittavat tai estävät puun kasvatusta,
puunkorj uuta, liikennettä, rakentamista, metsästystä,
jäkälän keruuta tai muuta taloudellista hyötyä
tuottavaa toimintaa. Menetetyn hyödyn arvosta
vähennetään ne kustannukset, jotka maanomistaja
olisi hyödyn saamiseksi joutunut suorittamaan.
Maksettava korvaus ei saa ylittää sitä määrää,
jolla suojeltavaksi tarkoitettu alue voitaisiin
hankkia valtion omistukseen.
Hyödyn menetyksen arvioimisesta huolehtii maanmit
taushallinto. Kun ministeriö on tehnyt korvauspäätök
sen, ja maanomistaja ilmoittanut tyytyvänsä korvauk
seen, tekee lääninhallitus rauhoituspäätöksen.
Korvaus maksetaan maanomistajalle kertakaikkisena
sen jälkeen kun rauhoituspäätös on saanut lainvoiman.
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2 UUDET KÄNSÄLLISPUISTOT JA VANHOJEN KANSÄLLISPUISTOJEN LAAJENNUK
SET
2.1 ITÄISEN SUOMENLAHDEN KANSALLISPUISTO
Kotka, Pyhtää, Vehkalahti ja Virolahti. Maapintaala 515,1 ha.
1,1.1982
Kansallispuisto käsittää Suomenlahden itäisimpien
rannikkokuntien ulkomeren ja merivyöhykkeen saaria.
Saaret sijaitsevat pieninä ryhminä, laajojen
merenselkien erottamina, kaukana mantereesta.
Ulko-Tammion ja Haapasaaren ympärillä saaret ovat
tyy-pillisiä etelärannikon jyrkkärantaisia, syvien
vesienympäröimiä kalliosaaria ja puuttomia luotoja.
Parilla kymmenellä saarella kasvaa karuja jäkälik
köisiä kallioomännikköjä. Suurimpien saanen
suojaisissa sisäosissa ja poukamissa on ulkosaa
riston lehtoja ja rantojen tervaleppälehtoja.
Hiekkarantainen Pitkäviini puiston länsiosassa on
merestä kohonnut matala harju, jota ympäröivät
laajat rantamatalikot.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston tärkeimpiä
suojeluperusteita on sen runsas eläimistö. Karuil
la ja louhikkoisilla saarilla pesivät suuret
lokkien, tiirojen ja ruokkilintujen yhdyskunnat.
Myös muita vesilintuja on runsaasti. Keväisin ja
syksyisin puiston yli muuttaa satoja tuhansia
arktisia vesilintuja ja kahlaajia. Sopiville ma
talikoille saattaa kerääntyä tuhatpäisiä alli-ja
mustalintuparvia. Harmaahylje viihtyy myös alu
eella. Itäinen Suomenlahti onkin sen tärkeimpiä
lisääntymisalueita. Vedenalainen eliöstö koostuu
tyypillisestä murtoveden lajistosta. Vedet eivät
tosin kuulu puistoon.
Kansallispuiston alue on vanhastaan ollut tärkeää
kalastusseutua, ja monissa saanissa on vanhoja
kalastajien ja hylkeenpyytäjien kämppiä. Äran
kasvillisuuden ja linnuston sekä satamien puutteen
vuoksi vain harvat saaret soveltuvat retkeily
käyttöön. Parhaiten puistoon voi tutustua Haapa
saaren ,Kaunissaaren ja Tammion saanistokylistä
käsin.
Kulkuyhteydet: Äsuttuihin keskussaariin Haapasaa
reen ja Kaunissaareen on säännöllinen vuorovene
yhteys Kotkasta. Mäntlahdesta ja Kotkasta läh
tevät kiertoajeluveneet pysähtyvät Ulko-Tammiossa.
Siellä on laituri ja autiotupa. Telttailumahdolli
suus on lisäksi Mustaviirirssä, Kilpisaaressa
Lanskerissa ja Suur-Pisissä. Kaunissaaressa on lei
rintäalue, talomajoitusta ja kahvila. Haapasaa
ressa on kauppa ja posti.
Kantat: Pienoismenikarttasarja 1:50 000 sarja Ä.
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Lisätietoja: Metsähallituksen Hämeenlinnan hoito-
alueen toimisto, puh.917-25 663 (Hämeenlinna).
Kirjallisuus: Cedercreutz 1931, Krohn 1931,
Ulvinen 1937, 1955, 1966, Fagerström 1948, 1954,
1955, 1956, Kujala 1960, Lindgren 1978, 1981,
Hamari 1982a ja b, Kettunen & Lempinen 1983,
Jaatinen 1984, Sisula 1985, Heikkilä ym. 1987,
Merihiekkatyöryhmä 1987 ja Metsähallitus 1987rn,
2.2 ISOJÄRVEN KANSÄLLISPUISTO
Kuhmoinen. 1 878,9 ha. 1.1.1982.
Isojärvi sijaitsee Päijänteen länsipuolella,
Kokemäen- ja Kymijoen vesistöjen vedenjakajan
tuntumassa, Hämeen järvialueella. Se on syntynyt
syvään luoteis-kaakko suuntaiseen murros1aakoon,
jonka reunoille on kallioperän siirtyminä jäänyt
korkeita kallioita. Komeimmillaan rantakalliot
nousevat 100 metriä järvenpinnan yläpuolelle.
Jyihäpiirteiseen Isoj ärven kansallispuistoon kuuluu
useita erillisiä osia Ouninpohjan suun molemminpuo
lin, lukuisia saaria ja järven eteläpuolen yhtenäi
nen metsäalue.
Puiston keskeisin osa on järven eteläpuolella oleva
metsäalue. Maiseman silmiinpistävin piirre on
korkokuvan suuri vaihtelu. Korkeilta vuorilta ja
kallioilta avautuvat uljaat näkymät itse Isojärvel
le sekä myös metsäalueen syviin laaksoihin ja
vuorten välisille pikkujärville. Metsät ovat
varsin vaihtelevia; kalliomänniköitä, rinteiden
kuusikoita, mäntykankaita ja sekametsiä. Notkoissa
ja puronvarsilla tavataan reheviä kuusikkolehto
ja, joissa kasvaa lehmusta lehtojen pensaita ja
ruohokasveja. Isojärvi on kirkasvetinen oligotrofi
nen järvi, jota täydentävät puiston useat tyypilli
set ruskeavetiset, soistuvarantaiset lammet.
Puistossa elää syrjäisten metsien ja järven selkien
rauhaa vaativia eläinlajeja. Vaihtelevissa metsissä
on runsas linnusto.
Palvelut: Puiston keskusopastuspaikka on Heretyn
kämpän yhteydessä Kuhmoinen-Länkipohj a tien
varrella. Puistossa on kaksi luontopolkua, retkei
lypolkuja levähdyspaikkoineen sekä telttailualue.
ryhmät voivat majoittua Heretyn ja Lortikan
kämpissä.
Kulkuyliteydet: Puistoon pääsee parhaiten lounais-
rajaa kulkevaa Kuhmoinen-Länkipohj a-maantietä,
jota myöten on myös linja-autoyhteys.
Kartat: Peruskartta 1:20 000 n:ot 2144 01, 2144 05.
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Lisätietoja: Metsähallituksen Jyväskylän hoitoalu
een toimisto, puh. 941-211455 (Jyväskylä).
Kirjallisuus: Laine 1981a ja b, Forss 1984,
Heikkinen 1984b, Liukko & Peltonen 1988 ja Metsä-
hallitus 1988e.
2.3 SEITSEMISEN KANSÄLLISPUISTO
Ikaalinen ja Kuru, Maapinta-ala 3 045,6 ha, vesipinta-ala 120,8 ha.
1.1.1982.
Seitsemisen kansallispuisto edustaa eteläisen
Suomenselän metsä-, suo- ja harjuluontoa.
Puiston halki kulkevat Seitsemis-, Salmi- ja Hirvi
harjut, joilla tavataan deltamuodostumia ja syviä
suppia. Harjujen molemmilla puolilla levittäytyvät
metsä-ja suoalueet järvineen ja puroineen.
Seitsemisen metsissä on monia eri kehitysvaiheita,
Multiharjun ja Pitkäjärven kliimaks-vaiheen
kuusikot edustavat vanhinta ikäluokkaa. Seitse
mis- ja Hirviharjulla kasvaa komeita männiköitä.
Muualla metsät ovat eri-ikäisiä kuivia tai tuo
reita kangasmetsiä.
Suot ovat Sisä-Suomen keidassoita, Enimmäkseen ne
ovat pienialaisia rämeitä ja nevoja, joista
laajimmat sijaitsevat Iso-Kivijärven ympärillä.
Korvet ovat yleisiä jokien ja purojen varsilla,
Huomattava osa soista on aikoinaan ojitettu,
mutta ne ovat palautumassa vähitellen luonnonti
laan.
Puistossa on lukuisia pieniä ruskeavetisiä järviä
ja lampia sekä Seitsemisjoen latvaosat, Huomattavin
järvi, Iso Seitsemisjärvi, on kasvamassa umpeen.
Puiston alueella tavataan useita Suomenselän soiden
ja metsien eläinlajeja, joista monet ovat vanhoja
metsiä vaativia harvinaisuuksia, Iso Seitsemisjär
vellä tavataan joitakin kosteikkojen lintuja.
Kulkuyhteydet: Puiston lähelle on linja-autoyhteys
pohjoispuolelta, Kuru-Parkano-maantieltä. Täältä
pääsee puistoon mm. Pirkan Taipaleen merkittyä
reittiä ja Länsi-Äureen kylästä maantietä pitkin
(1 km). Autolla pääsee puistoon useasta suunnasta.
Ajokelpoinen tie kulkee puiston ympäri.
Palvelut: Opastuskeskus avoinna kesäaikana.
Opastuspaikkoja mm. Multiharjulla ja Koveron
museotilalla. Parkanon, Ruoveden, Kurun ja Ikaalis
ten suunnista tulevat Pirkan Taipaleen viitoitetut
reitit kohtaavat puistossa. Polkuja on yhteensä
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n. 30 km. Kansallispuistossa on viisi telttailu
aluetta ja kämppämajoitusmahdollisuus.
Kartat: Ympäristökartta 1:30 000 Seitseminen.
Peruskartta 1:20 000 n:ot 2213 02, 2213 04 ja
2213 05.
Lisätietoja: Metsähallituksen Parkanon hoitoalueen
toimisto, puh. 933-81 821 (Parkano) tai opastuskes
kus, puh. 933-33 240.
Kirjallisuus: Leinonen 1974, Hannonen 1981,
Syrjanen & Suhonen 1981, Vickholm & Rasp 1981,
Vickholm 1982, Seppälä 1983, Leivo & Liedenpohja
1985, Metsähallitus 1987n, Vauramo 1987 ja
Liukko & Peltonen 1988
2.4 HELVETINJÄRVEN KANSÄLLISPUISTO
Ruovesi. Maapinta-ala 1955,7 ha, vesipinta-ala 138,8 ha. 1.1.1982
Helvetinjärven kansallispuisto edustaa Hämeen jär
vialueen erämaista ja jyihää luontoa. Suhteellisen
ylävää kallioaluetta halkovat useat kallioperän
murrokset. Näistä merkittävin on puiston itärajalla
kulkeva murros, jossa sijaitsevat osittain puistoon
kuuluvat Koveronjärvi, Luomajärvi ja Helvetinjär
vet. Näiden rannat ovat paikoitellen korkeita ja
jyrkkiä kallioseinämiä tai kalliolohkareikkoja.
Iso Helvetinjärven itäpäässä sijaitsee kuuluisa
Helvetinkolu, joka kapeana ja syvänä kailiohal
keamana laskeutuu jyrkästi kohti järveä. Toinen
merkittävä, joskin loivapiirteisempi murros on
puiston eteläosan Rontonhorha. Rotkojärvien lisäksi
puistossa on monia kirkasvetisiä lampia ja järviä.
Näistä huomattavin on hiekkarantainen Haukkajärvi,
jonka etelä-ja itärantaa puiston raja noudattelee.
Metsäkuvaa hallitsee mäntyvaltainen kuiva kangas.
Myös kalliometsiä ja karuja kanervakankaita
esiintyy runsaasti. Kosteissa rinnepainanateissa
ja jyrkänteiden alla tavataan lehtomaisia kangas-
metsiä. Iso-Saarijärven ympäristössä on järeää
kliimaks-vailieen kuusikkoa.
Soita on vähän. Pienet kalliopainanteet ovat
soistuneet korviksi ja rämeiksi.
Eläimistöön kuuluu tyypillisuä saloseutujen lajeja.
Kulkuyhteydet: Ruovedeltä ja Kurun-Virtain maan-
tieltä pääsee puistoon metsäautotietä pitkin (10
km).
Palvelut: Retkeilyreitti Pirkan Taival kulkee
puiston halki; siitä haarautuvat polut Ruoveöelle,
Kuruun ja Virroille. Helvetinkolulla on autiotupa
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ja puiston ulkopuolella mahdollisuus kämppämajoi
tukseen.
Kartat: Peruskartta 1:20 000 n:ot 2213 08, 2213 09,
2213 11 ja 2213 12.
Lisätietoja: Metsähallituksen Parkanon hoitoalueen
toimisto, puh. 933-81 821.
Kirjallisuus: Syrjänen & Lagerström 1982, Lager
ström 1983 ja Metsähallitus 1986a.
2.5 LÄUHÄNVUOREN KANSALLISPUISTO
Isojoki ja Kauhajoki. Maapinta-ala 2 601,0 ha, vesipinta-ala 11,3
ha. 1.1.1982.
Etelä-Pohjanmaan ja eteläisen Suomenselän rajoilla
sijaitseva Laulianvuori kohoaa 230 metriä meren-
pinnan yläpuolelle.Se on siten Etelä-Suomen korkein
kohta, vaikka se pinnanmuodoiltaan on laakean
loivapiirteinen.
Lauhanvuoren geologia on erikoinen. Vuoren ala
rinteiden kallioperän muodostaa rapakiven tapai
nen porfyyrigraniitti. Tämän rapautumistuotteena
on syntynyt lakialueiden hiekkakivi. Tästä tapahtu
masta on merkkeinä toor-muodostumia eli ns.
rapautumispatsaita, jotka ovat rapautuneiden
kallioiden jäljelle jääneitä ytimiä. Ne näkyvät
maanpinnalla siirtolohkareen kaltaisina peruskal
lion paljastumina (esim. Aumakivi puiston ulko
puolella). Jääkausi ja sen jälkeen seuranneet
Itämeren vaiheet ovat jättäneet jälkensä Lauhan
vuoreen. Lakialue oli jääkauden päättyessä yksi
näinen merensaari. Maan kohotessa ja veden las
kiessa Itämeren vaiheet muovasivat monia muinais
rantoja ja valleja Lauhanvuoren rinteille, Näistä
merkittävin on suuri kivilouhikko, Kivijata.
Hiekka on paikoin kasautunut dyyneiksi.
Lauhanvuoren hyvin vettä läpäisevillä rinteillä on
poikkeuksellisen paljon lähteitä. Niistä saavat
alkunsa mm. Karvianjoki, Lapväärtinjoki ja Kauha
joki.
Lauhanvuoren metsät ovat pääasiassa kuivia kaner
va- tai jäkäläkankaita. Suoluonto on monipuolinen.
Luonteenomaisia ovat pienehköt keidassuot, joilla
lähteisyyden ansiosta on myös varsin reheviä
osia. Rehevimmät korvet tavataan lähteiden ja
niistä lähtevien luomien partailla. Lehtomaisten
kasvien tarvitsemia ravinteita on Lauhanvuoren
lakialueella, jota ei meri ole huuhtonut Itämeren
eri vaiheiden aikana.
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Eläimistö on tyypillistä Pohjanmaan metsä- ja
suoseutujen lajistoa. Hirvi on puiston tyyppi
eläin. Kirkasvetisissä luomissa elää luonnonva
rainen purotaimenkanta.
Kulkuyhteydet: Sekä Kauhajoen että Honkajoen
suunnasta tulevat linja-autot pysähtyvät Muurahai
sessa, josta pääsee metsäautotietä (5 km) pitkin
puistoon. Lauhanvuoren laen kautta kulkee Isojoen
ja Muurahaisen välinen autotie.
Palvelut: Puiston läpi kulkee useita latuja ja
patikkapolkuja. Puistossa on kaksi telttailualuet
ta keittokatoksineen. Opastuspiste sijaitsee
vuoren laella.
Kartat: Peruskartta 1:20 000 n:ot 1233 06, 1233 09,
1234 04, 1234 07. Peruskartan pienennös 1:50 000
n:ot 1234 1, 1234 2.
Lisätietoja: Metsähallituksen Parkanon hoitoalueen
toimisto, puh. 933-81 821 (Parkano).
Kirjallisuus: Salo 1936, Seppälä 1981, 1982,
Vickholm & Rasp 1981, Eronen 1982, Salomaa
1982, Suominen & Varkki 1982, 1984, Tynni &
Hokkanen 1982, Vickholm 1982, Gröndahl 1983,
Kleemola, Malmivaara, Rantala & Taimi 1983,
Söderman, Kejonen & Kujansuu 1983, Metsähallitus
1985d, Nieminen, Salomaa & Uusinoka 1985 ja
Perttunen 1985.
2.6 KAUHÄNEVÄN-POHJÄNKANKAAN KANSÄLLISPUISTO
Karvia, Kauhajoki, Maapinta-ala 3 152,2 ha, vesipinta-ala 21,5 ha.
1.1,1982.
Kauhanevan-Pohj ankankaan kansallispuisto sij aitsee
eteläisellä Suomenselällä.
Kansallispuisto koostuu useista erillisistä osista
Kauhanevalta, Mustakeitaalta ja Pohjankankaalta.
Suot ovat tyypiltään Pohjois-Satakunnan ja Ete
lä-Pohjanmaan kermikeitaita. Näistä huomattavin
ja parhaiten kehittynyt on laaja Kauhanevan ja
Punttukeitaan alue. Kauhanevan keidaskeskustoissa
risteilevät korkeat varpuiset kermit, joilla
kasvaa kookkaita lakkapäisiä suomäntyjä. Kermi
verkoston välissä on kymmenittäin suuria avovesi
allikoita ja myös kuljut ovat hyvin vetisiä tai
ruoppaisia. Suomaisemassa keitaat erottuvat
selvästi, sillä laiteet ovat leveälti tasaista
ja avointa suursara—ja kalvakkanevaa,. Paikoin
tavataan jopa rimpinevoja, joissa on jo minerotro
fisten Suomenselän aapasoiden piirteitä. Varsinkin
Punttukeidas on hyvin aapasuomainen.
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Puistoon kuuluvat Pohjankankaan osat edustavat
harjuluonnon erikoispiirteitä. Niillä tavataan
rantavalleja ja syviä suppia. Harjujen metsät
ovat etupäässä karuja jäkälä- ja kanervakankaita,
Loivapiirteisellä Nummikankaalla kangasmetsät
vaihettuvat vähitellen rämeiksi. Lähteisyyden
vuoksi tavataan paikoin reheviä laidekorpia.
Kauhaneva on ennen kaikkea lintusuo, jolla pesii
mm. suuri harmaalokkikolonia, runsaasti vesilin
tuja ja kahlaajia. Muuttoaikana soille kerääntyy
suuria hanhi- ja kurkiparvia.
Laajamittainen soranotto Pohjankankaalla ja länsi-
laidan hakkuut ovat muuttaneet ratkaisevasti
alueen maisemakuvaa. Lisäksi pohjavedenottohanke
saattaa olla tuhoisa alueen lähde- ja puroluonnol
le
Kulkuyhteydet: Sekä Kauhajoen että Karvian suun
nasta puistoon pääsee Kyrönkankaan kesätietä
pitkin
Palvelut: Tulentekopaikka, telttailualue ja
uimalaituri
Kartat: Peruskartta 1:20 000 n:ot 1243 10, 1234 01
Lisätietoja: Metsähallituksen Parkanon hoitoalueen
toimisto, puh.933-81 $21 (Parkano),
Kirjallisuus: Vähämäki 1977, 1978, 1980, Kleemola,
Malmivaara, Rantala & Taimi 1983, Seppälä 1983,
Metsähallitus 19$5e ja Heikkilä 1986.
2.7 SÄLAMÄJÄRVEN KÄNSÄLLISPUISTO
Kinnula, Kivijärvi ja Perho, Maapinta-ala 5 638,0 ha, vesipinta-ala
336,0 he. 1.1.1982.
Salamajärven kansallispuisto sijaitsee keskisen
Suomenselän vedenj akaj aseudulla. Puisto ympäris
töineen on syrjäistä ja hyvin soista seutua,
joten se on säilynyt lähes asumattomana erämaana.
Laajamittaisemman metsätalouden käyttöön alue
otettiin vasta sotien jälkeen.
Ennen puiston perustamista alueella on ollut laaja
Salamajärven aarnialue, Puistolla on yhteinen raja
Salamanperän luonnonpuiston kanssa. Aivan luon
nonpuiston tuntumassa on myös Kirkkonevan— Juu
rikkasuon soidensuojelualue (ks. Kivijärvi 2095).
Salamanjärven kansallispuisto säilyttää edustavan
näytteen Suomenselän metsä-ja aapasuoluontoa sekä
soiden ja metsien eläimistöä.
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Valtaosa puistosta on suota, jonka kangasmaat ja
metsäsaarekkeet pirstovat lukemattomiksi suolah
dekkeiksi ja neva-aukeiksi. Pääosaltaan suot ovat
erilaisia karuhkoja nevoja ja rämeitä. Tyyppivaih
telu ulottuu karuista rämeistä ruohoisiin sar- -ä
meisiin ja-nevoihin. Puiston merkittävin aap oi
suurien avovesirimpien kuvioima Heikinjärvenneva.
Metsät ovat valtaosaltaan karuja kankaita, joiden
valtapuuna on mänty. Mm, Koirajoen varsilla on
tuoreita ja soistuvia kuusikoita,Metsät ovat pää
osin vanhahkoja,mutta Koirajoen entisellä aarni.
alueella kohoaa jopa sankkoja aarnimetsiä.
Puistossa on eri tyyppisiä järviä ja runsaasti
pieniä lampia. Koirajärvet ovat kirkasvetisiä ja
ne ovat vilkkaassa urheilukalastuskäytössä. Hei
kinjärvi taas on umpeenkasvava järvi. Myös Salama-
järven kaakkoisranta pienine saarineen ja sokke
loisine lahtineen sisältyy puistoon.
Puiston eläimistöön kuuluvat monet soiden ja met
sien lajit. Erityisesti Heikinjärvenneva on tunnet
tu lintusuo. Puiston vaiheilla elelee jo yli
sadan yksilön metsäpeurakanta, joka on syntyn-r-t
vuonna 1979 aloitetun metsäpeuran istutuskokeiun
tuloksena. Metsäpeura on siten palaamassa takaisin
entisille asuinsijoilleen.
Alue on merkittävä tutkimuskohde, jonka linnustoa,
sekä soilla että metsissä, on tutkittu jo
1950-luvulta lähtien. Ä.K. Cajander ja Ä. Backman
ovat tehneet siellä myös tärkeitä suoyhdistymä-ja
suotyyppij ärjestelmän perustutkimuksia.
Kulkuyhteydet: Koirasalmelle pääsee metsäautotietä
Perhon, Kivijärven ja Kinnulan suunnista. Lrja
autoyhteys on Perhon-Kivijärven maantietä Risu—
perälle, josta viitoitettu polku Salamanperän
luonnonpuiston halki Koirasalmelle (7 km). Myös
puiston pohjoisrajalle on linja-autoyhteys Per
hon-Kinnulan tietä.
Palvelut: Viitoitettu Keski-Suomen eräreitti kulkee
puiston läpi Koirasalmen kautta, jossa on kämp
pämajoitus- ja telttailumahdollisuus. Keski-
Pohjanmaan itäinen retkeilyreitti kulkee puiston
länsiosan halki. Puistossa on luontopolku, ret
keilypolkuj a ja levähdyspaikkoj a. Koiraj ärvissä
kalastusmahdollisuus.
Kartat: Peruskartta 1:20 000 n:ot 2332 10, 2332
11 ja 2334 01.
Lisätietoj a: Metsähallituksen Karstulan hoitoalueen
toimisto, puh. 944-69 211 (Karstula), tai Koira-
salmen kämppä, puh. 944-87 744.
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Kirjallisuus: Cajander 1913, Backman 1920,
Sammalisto 1955, Järvinen 1977, 1978, Kiviniitty
1977, Nieminen 1980, Ryssy 1981, 1982, 1983,
Ryssy, Peurala, E.Rautiainen, S.Rautiainen &
Sykkö 1982, Kojola 1984, Eloranta 1985, Lieden
pohja & Luttinen 1985, Metsähallitus 1985c ja
Salonen 1985.
2.8 PÄTVINSUON KÄNSÄLLISPUISTO
Lieksa ja Ilomantsi, Maapinta-ala 9 096,0 ha, vesipinta-ala 896,0
ha. 1.1.1982.
Patvinsuon kansallispuisto sijaitsee eteläisellä
vaaramaalla Pohjois-Karjalassa. Maisemaa hallit
sevat laajat, aukeat nevat, järvet sekä metsäiset
harjut ja vaarat.
Patvinsuon kansallispuiston geomorfologia on
monipuolinen. Patvinsuota ympäröivät lännessä,
pohjoisessa ja idässä korkeat moreeniselänteet,
joissa paikoin on näkyvissä avokalliopaljastumia.
Kansallispuisto liittyy laajaan Ilomantsin-Mek
rij ärven-Koitereen-Lieksan harj uj aksoon. Manner-
jään reuna on ollut täällä pitkään paikoillaan.
JäätikköjolcLen kuljettama hieno aines on ker
rostunut laajoiksi deltatasanteiksi. Nykyisin
nämä tasanteet ovat osaksi Patvinsuon turveker
rosten peitossa. Selvimmin deltatasanteet ovat
näkyvissä Suomunjärven ympäristön laakeilla
mäntykankailla. Hiien-, Nälämön- ja Suomunjoki
ovat uurtaneet tasanteelle syviä hiekkatörmäisiä
kiemurtelevia uomia. Irtikuroutuneita joenmutkia
ja juoluoita on myös runsaasti.
Suomujärven maisemaa hallitsevat deltan hiekka
kerrostumat ja liarjuselänteet sekä järven ranta-
voimien hienosta, lajittuneesta aineksesta muo
vaamat särkät ja vetokankaat. Reunamoreenijakson
koillisosassa, Hietajärven ja Suomujärven pohjois-
rannan tuntumassa on paikalleen sulaneen jäätikön
reunaan syntynyttä kamemaastoa, jossa on kamekum
puja ja suppia.
Patvinsuo on pääosin syntynyt paikalla sijainneen
vesistön umpeenkasvun seurauksena. Sillä on piir
teitä Sisä-Suomen keidassoista sekä Pohjanmaan aa
pasoista. Pohjoiskarjalaista tyyppiä edustavia
eksentrisiä keidassoita tavataan Patvinsuon poh
joisosassa. Muut suon osat ovat Pohjois-Karjalan
aapasoita. Reunojen rämeet sekä painanteiden ja
puronvarsien korvet täydentävät suotyyppivali
koimaa,
Metsäkasvillisuus on myös vaihettumisvyöhykkeelle
tyypillisesti monivivahteista, monet Pohjanmaan
metsätyypit esiintyvät alueella. Yleisesti ne
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ovat karuja ja kuivia, joskin myös tuoreita
kankaita tavataan puistossa.
Puisto on soineen, järvineen ja metsineen poik
keuksellisen monimuotoinen ja erämainen, mikä
kuvastuu myös eläimistössä. Kaikkia suurpetoja on
tavattu alueella. Myös metsäpeura on levittäy
tymässä puistoon ja sen ympäristöön. Patvinsuo on
tunnettu lintusuo. Siellä pesii runsaasti ves;lin
tuja, kahlaajia ja muita erämaan rauhaa vaativia
lajeja.
Kulkuyhteydet ja palvelut: Patvinsuon kansallis-
puistossa on merkittyjä polkuja ja telttailupaik
koja. Julkisin kulkuneuvoin ei puistoon pääse.
Kartat:Peruskartta 1:20 000 n:ot 4331 08, 4331 09,
4331 11, 4331 12, 4333 02, 4333 03.
Lisätietoja: Metsähallituksen Lieksan hoitoalueen
toimisto, puh. 975-63 511 (Lieksa).
Kirjallisuus: Sonck 1964, Tahvanainen, Hyytiäinen
& Varonen 1975, Lyytikäinen 1976a, 1982, Poh
jois-Karjalan seutukaavaliitto 1976, Hämäläinen
1978, Sorsa 1979, Toivonen & Lappalainen 1980,
Kinnunen 1981, 1982a ja b, Pulliainen, Kauko,
Heikura & ja Kaakinen 1981, Huttunen 1982,
Viljanen & Holopainen 1982, Kinnunen 1982,
Kakkuri 1933, Harju 1985, Sisula 1985, Leivo,
Rajasärkkä & Toivonen 1986, Metsähallitus 1986b,
Koskimies 1988 ja Simola 1988.
2.9 TIILIKKAJÄRVEN KANSÄLLISPUISTO
Rautavaara. Maapinta-ala 2 156,4 ha, vesipinta-ala 297,0 ha.
1.1.1982.
Tiilikkajärven kansallispuisto sijaitsee eteläi
sellä vaaramaalla, joka Kainuun ja Pohjois-Kar
jalan ohella ulottuu Pohjois-Savon koillisosan
takamaille. Puiston maisemaa hallitsevat Tiilik
kajärvi, jonka harjuselänne on jakanut moniin
osiin, ja laajat suot sekä luode - kaakko suun
taiset kangasmaaj uotit.
Tiilikka, jonka eteläosa kuuluu puistoon, on tyy
piltään Maanselän vedenjakajaseudun järvi, ruskea
vetinen ja niukkaravinteinen. Paikoin levittäyty
vät vaaleat hiekkarannat, mutta yleensä karut
suot ulottuvat rantaan asti. Järven keskellä
kulkeva kapea harjuselänne on alueen huomattavin
geologinen muodostuma.
Suurin osa puiston soista on tyypiltään karuja rä
meitä ja nevoja. Seudulle tyypilliset pienehköt
suoyhdistymät ovat Järvi-Suomen aapasoita, joita
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yhdistää toisiinsa pienimuotoisten korpien ja
rämeiden verkosto
Alueen eläimistössä on selvä pohjoinen leima. Monet
pohjoisen soilla ja metsissä pesivät linnut ja
nisäkkäät ovat löytäneet puistosta sopivan elin-
ympäristön. Tiilikkajärven kansallispuisto on
harvoja Pohjois-Savon erämaisena säilyneitä alueita
ja se on siten merkittävä eläimistön suojelukohde.
Alueella on myös merkkejä entisaikojen erämaiden
käytöstä. Vanhasta asutuksesta on muistona Tuli
kanaution jo umpeenkasvamassa oleva asuinkenttä
rakennuksineen. Vuonna 1595 solmitun Täyssinän
rauhan rajakivi sijaitsee Tiilikan kivikkoisella
karilla. Itkonjoen varsilla on tukkien uittoon
liittyviä rakenteita ja vanha uittokämppä.
Kulkuyhteydet: Puisto ulottuu Rautavaaran ja
Valtimon väliseen maantiehen 585.
Palvelut: Opastuspaikka ja pysäköintialue em.
maantien varressa Sammakkojärven rannalla. Puistos
sa on retkeilypolkuja.
Kartta: Peruskartta 1:20 000 n:ot 3343 08 ja 3343
09. Suomen tiekartta 1:20 000 n:o 11,
Lisätietoj a: Metsähallituksen Nurmeksen hoitoalueen
toimisto, puh. 976-20 620 (Nurmes).
Kirjallisuus: Antikainen & Kauhanen 1973, Skaren
1973, Toivanen, Tuomainen & Hublin 1981a ja b,
Toivainen & Tuomainen l982a ja b, Skaren, Savolai
nen, Jäderhoim & Kauppinen 1984 ja Metsähallitus
1987a.
2,10 HIIDENPORTIN KANSÄLLISPUISTO
Sotkamo. Maapinta-ala 4027,0 ha, vesipinta-ala 222,0 ha. 1.1.1982.
Hiidenportin kansallispuisto on eteläistä vaara-
maata. Se käsittää osat Portti- ja Porkkasalosta,
jotka ovat Etelä-Kainuun jyihimpiä erämaaseutuja.
Puiston merkittävin nähtävyys on Hiidenportti. Se
on syvä luode - kaakko suuntainen kallioperän
murros, jonka seinämät ovat paikoin pystysuoria.
Murroksen pohjalla virtaa Porttijoki pitkänä
koskien, suvantojen ja lampien ketjuna, Laajat
purojen ja lampien verkostot molemminpuolin
rotkolaaksoa laskevat Porttij okeen.
Hiidenportin maisemia hallitsevat loivapiirteiset
metsäiset vaarat, kapeat korpipainanteet ja pienet
suot. Metsäkasvillisuutta luonnehtivat karuhkot,
kuivat mäntykankaat. Paikoin niillä tavataan
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400-vuotiaita aarnimänniköitä. Vaarojen ja mäkien
alarinteillä ja laaksopainanteissa kohoavat sankat
kuusikot, joille erilaiset ruohot ja heinät antavat
rehevän leiman.
Suot ovat kapeita juotteja kankaiden väleissä. Val
taosaltaan ne ovat karuja rämeitä ja korpia sekä
pieniä rimpineoja. hcviä lettosuotyyppejä
tavataan lähde-ja thkupinnoilla. Näillä viihtyvät
eräät vaateliaat 1ettoksvit. Eläimistöön kuuluu
tyypillisiä Kainuun metsäerämaiden lajeja.
Kulkuyhteydet: Puistoon ei pääse yleisillä kul
kuneuvoilla. Sotkamosta Hiidenporttiin autotie
Tipasojan kautta. Reitiltä on noin kilometrin
kävelymatka Hiidenportille
Palvelut: Alueella on merkitty polkuverkosto.
Peurajärveltä Hiidenportille johtavan polun
varrella on useita keittopaikkoja ja telttailu
alueita laavuineen. Kaakkoispuolella puiston
ulkopuolella on metsähallinnon Peurajärven retkei
lykalas tusalue.
Kartta: Peruskartta 1.20 000 n:ot 4322 08, 4322 11,
4322 12.
Lisätietoja: Metsähallituksen Vaalan hoitoalueen
toimisto, puh. g86-26 571 (Kajaani).
Kirjallisuus: Luttinen 1981, 1982, Sihvonen
1981, Karjalainen 1982, Karjalainen, Artama,
Koivunen & Rönkkö 1982, Saarnisto & Peltoniemi
1984 ja Metsähallitus 1988c.
2.11 RIISITUNTURIN KANSÄLLISPUISTO
Posio. Maapinta-ala 7 617,3 ha, vesipinta-ala 43,2 ha. 1.1.1982.
Riisitunturi on Kuusamon ylönköalueen korkeimpia
kohtia, jonka laki nousee 466 metrin korkeuteen.
Tämän lisäksi puistoon kuuluu useita vaaroja,
joiden huiput nousevat yli 400 metrin korkeudelle.
Kitkajärvelle Riisitunturin kansallispuisto näkyy
kauniina kumpuilevana selänteenä.
Ilmastoltaan alue lienee Suomen kosteinta. Kas
villisuudessa tavataan samanlaisia merellisiä
piirteitä kuin esim. Norjan rannikon vuonojen
rinteiltä.
Paljaat tunturin laet ovat kanervakankaita, jotka
monin paikoin ovat soistuneita. Varsinaisia tuntu
rikoivikoita ei ole, vaan lakialueilla kasvaa har
vaa, matalaa kuusikkoa. Rinteiden laajat kuusikot
ovat paksusammalkuusikon kaltaisia.
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Monet vaarojen lakiosiin asti ulottuvat rinnesuot
ovat Riisitunturin kansallispuiston erikoispiirre.
Ne kulkevat kapeina soistumina ylhäältä alas ja
valtaavat paikoitellen laajoja aloja rinteistä.
Rinnesuot ovat karuja ja eroavat siten Kainuun ja
Kuusamon rehevistä rinnesoista. Yleensä ne ovat
rahkamättäisiä ja rimpilaikkuisia lyhytkortisia
nevoja. Älarinteiden suot ovat paikoin hieman re
hevämpiä rämeitä ja korpia.
Eläimistöön kuuluu tyypillisiä Pohjois-Suomen
erämaa-alueiden lajeja. Alueella on todennäköi
sesti Suomen eteläisin pysyvä tunturisopulikanta.
Oulangan biologisen aseman tutkimustoiminta koh
distuu myös Riisitunturin alueelle. Esim. rinne-
suot ovat merkittäviä kasviekologian tutkimuskoh
teita.
Kulkuyhteydet: Linja-autoyhteys puiston eteläpuo
lista tietä, josta 3 km kansallispuistoon, tai
länsipuolista Posio-Maaninkavaara-tietä, josta n,
9 km puistoon.
Palvelut: Puistoon on viitoitettu retkeilypolku.
Autiotupa
Kartta: Peruskartta 1:20 000 n:ot 3633 04, 3633
07, 3633 08, 4611 04 ja 4611 05.
Lisätietoja: Metsähallituksen Ranuan hoitoalueen
toimisto, puh. 960-51 341 (Ranua),
Kirjallisuus: Tuomikoski 1939, Auer 1946, Eurola
1980, Eurola, Huttunen, Huttunen & Paasovaara
1982, Eurola & Kaakinen 1982, Helle, Niemelä &
Viramo 1982, Muona, Viramo & Helle 1983, Eurola
& Huttunen 1984, Kukko-oja 1984, Vasari &
Huttunen 1984, Viramo 1986 (toim.) ja Metsähalli
tus 1987b,
2.12 PYHÄTUNTURIN KANSALLISPUISTON LAAJENNUS
Kemijärvi ja Pelkosenniemi, 1 100 ha. 1.1.1982. Koko kansallis
puiston maapinta-ala 4 231,2 ha ja vesipinta-ala 0,8 ha.
Pyhätunturin kansallispuiston laajennus täydentää
puistoa ja tekee siitä eheämmän kokonaisuuden. Kul
takeron pohjoisrinteen kuuluessa nyt puistoon lähes
koko Pyhätunturin ketju on suojelun piirissä.
Tunturien eteläpuolella sijaitseva, maisemal
lisesti tärkeä Tunturilampi rehevine rantasoineen
kuuluu nyt myös puistoon. Puiston läntisellä laa
jennusosalla tavataan alueelle tyypillisiä rehe
viä, paikoin lettomaisia aapasuolaikkuja ja korpi
kuusikoita.
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Kulkuyhteydet: Kemij ärveltä kansallispuiston
rajalle kulkee tie, jolla liikennoi linja-auto
Palvelut: Alueella on opastuskeskus ja retkeily
polkuja, joiden varsille on rakennettu tulenteko
paikkoja ja varattu teltta-alueita. Pyhätunturilta
johtaa Luostolle retkeilyreitti (30 km). Puiston
rajan läheisyydessä on retkeilykeskus, hotelli ja
matkailumaj oj a
Kartat: Ulkoilukartta 1:25 000 Pyhätunturi tai
ulkoilukartta 15O 000 Luosto-Pyhtunturi
Lisätietoj a: Metsäntutkimuslaitoksen Pohj ois-Suo
men hoitoalueen toimisto, puh. 960-318 206 (Rova
niemi) tai opastuskeskus 9692-82 773 opastus ja
9692-82 762 kansallispuiston valvoja.
Kirjallisuus Lauerma 1964, Kaitanen 1985
2.13 LIESJÄRVEN KANSALLISPUISTON LAAJENNUS
Tammela. 480 ha. 1.1.1982. Koko kansallispuiston maapinta-ala 654,1
he, vesipinta-ala 0,2 ha
Liesjärven kansallispuisto sijaitsee Tammelan
ylängöllä Se on karua moreenialuetta kumparei—
neen, harjuineen ja korpineen. Sitä ympäröivät
laajat Lounais-Suomen savikot.
Laaj ennuksen jälkeen Liesj ärven länsipuoliset
metsäkuviot muodostavat puiston ydinosan. Järven
rannalta avautuvat kauniit maisemat hiekka- ja
kivikkorantoineen, Erikoinen maiseman yksityis
kohta on Kyynärönharju, joka kapeana selänteenä
ylittää järven. Omaleimainen rantamaisema on myös
Tapolan Kyynäräjärvellä, jonka eteläranta pienine
kivikkoisine saarineen kuuluu puistoon. Puiston
metsät edustavat suurimmaksi osaksi puolukka-ja
mustikkatyyppia Useimmat korpinotkot ovat vanhan
kuusikon valtaamia.
Eläimistöön kuuluu tyypillisiä eteläisten metsä-
maiden lintuja ja nisäkkäitä. Kuikka ja kalasääski
näyttäytyvät usein Liesjärvellä.
Kulkuyhteydet: Korteniemen opastuspaikkaan johtaa
noin 2 km pituinen tie Helsinki-Pori -valtatieltä.
Tienhaaraan on linja-autoyhteys
Palvelut Kolme opastuspaikkaa, viitoitettuja
polkuja, luontopolku ja telttailualue.
Kartta: Peruskartta 1:20 000 n:ot 2024 11 ja 2024
12.
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Lisätietoja: Metsähallituksen Hämeenlinnan hoito-
alueen toimisto, puh. 917-25 663 (Hämeenlinna)
tai kansallispuiston valvoja, puh.916-43 612
(Korteniemi).
Kirjallisuus: Mikkolainen 1981, Vickholm & Rasp
1981, Alhainen 1982, Vickholm 1982, Luttinen
1985 ja Metsähallitus 1985a.
2.14 PYHÄ-HÄKIN KANSALLISPUISTON LAAJENNUS
Saarijärvi. 200 ha. 1.1.1982. Koko kansallispuiston maapinta-ala
1194,9 ha ja vesipinta-ala 24,0 ha.
Pyhän-Häkin kansallispuisto sijaitsee Järvi-Suomen
ja Suomenselän vaihettumisvyöliykkeellä. Puiston
vanha osa on tunnettu järeistä metsistään. Laa
jennuksen jälkeen puisto sisältää myös Suomense
lälle tyypillisiä aapasoita.
Laajennusosa on suurimmaksi osaksi suota, jonka
metsäsaarekkeet jakavat useiksi lahdekkeiksi.
Saarekkeilla kasvaa havupuuvaltaisia mustikka- ja
puolukkatyypin metsiä. Niiden reunoilla tavataan
korpia sekä rahka-, sara- ja tupasvillarämeitä.
Avosuot ovat eteläisille aapasoille tyypillisiä
kalvakka- ja suursaranevoja. Kotanevalla, Kaakko
lampien ympärillä, tavataan myös rimpinevaa.
Rahelammen rannat ovat sarakkoista nevaa.
Laajennusosan soilla pesivä linnusto monipuolistaa
puiston eläimistöä.
Kulkuyhteydet: Puiston halki kulkee Saarijärvi
Viitasaari -maantie, jota myöten on linja-autoyh
teys.
Palvelut: Keskusopastuspaikka maantien varressa,
parkkipaikka ja luontopolku, vaellusreitti “Keski
Suomen Maakuntaura” ja muita viitoitettuja polkuja
n. 8 km, keittopaikka Iso-Kotajärven rannassa.
Kartat: Peruskartta 1:20 000, n:ot 2244 11, 2244
12 ja 3222 03.
Lisätietoja: Metsähallituksen Viitasaaren hoito
alueen toimisto, puh. 946-29 111 (Viitasaari).
Kirjallsuus: Ahola 1953, Koskinen 1964, Lehtonen
& Palokangas 1977, Bagge, Karisson & Paasivirta
1982, Oittinen, Honkanen, Pirkkalainen & Virtanen
1982, Oittinen 1983a ja b, Heikkinen 1984a,
Metsähallitus 1984a ja Kotiranta 1985.
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2.15 LINNÄNSAAREN KANSÄLLISPUISTON LAAJENNUS
Kangaslampi, Rantasalmi ja Savonlinna. 630 lia 1.1.1982. Koko
kansallispuiston maapinta-ala 2 547,3 ha, vesipinta-ala 0,8 ha.
Linnansaaren kansallispuisto sijaitsee Haukive
dellä. Laajennuksen jälkeen puistoon kuuluu
Suur-Saimaan vesistöalueen huomattavin saaristo.
Puistorajauksen sisällä on yksityismaita, jotka
liitetään puistoon sitä mukaa, kun ne siirtyvät
valtion omistukseen. Puiston tavoitepinta-ala on
3 800 ha.
Haukivesi on tyypillinen Järvi-Suomen savo-kar
jalainen järvi. Se on syntynyt luode-kaakko
suuntaisiin kallioperän murroksiin, joita samaan
suuntaan kulkeutunut mannerjää on kuluttanut
voimakkaasti. Näin koko Haukivesi on saanut
luonteenomaisen piirteensä; saaret ja laajat
järvenselät ovat selvästi luode-kaakko suuntaisia.
Linnansaaren kansallispuiston maisemaa hallitsevat
laajat järvenselät ja tiheät saariryhmät. Saaret
ovat topografialtaan hyvin vailitelevia. Tyypillisiä
ovat korkeat ja kallioiset saaret. Paikoin saarten
rantoja reunustavat jylhät louhikkovyöt. Saaristo
on hyvin rikkonainen; saarten puristuksessa olevia
kapeita salmia ja suojaisia lahtia on runsaasti.
Maisemakuvaa elävöittää myös muutama harjusaari
hiekka- ja somerikkorantoineen. Seurasaari puiston
eteläosassa on näistä edustavin.
Kulkuyhteydet: Vain vesitse, kesäaikana säännöl
linen laivayhteys Porosalmelta ja Oravista,
Taksivenekuljetuksista ja soutuveneen vuokrauk
sesta saa tietoja mm. Rantasalmen matkailuneuvon
nasta (957-81 478). Soutuveneen voi vuokrata myös
Porosalmen lomakylästä tai Oravista.
Palvelut: Pääsaarella viitoitettuja polkuja (9km),
luontopolku (2 km) ja kaksi telttailualuetta ja
keittopaikka. Muualla puistossa muutamia huollet
tuja telttailualueita. Opastuspaikat Savonlinnassa
fLinnankatu 10) ja Rantasalmella (matkailuneuvon
ta).
Kartat: Peruskartta 1:20 000 n:ot 3233 12, 3234
05,3234 07, 3234 08, 3234 10, 3234 11, 4211 02,
4211 03, 4211 05, 4211 06, 4212 01.
Lisätietoja: Metsähallituksen Savonlinnan hoito-
alueen toimisto, puh. 957-21 604 (Savonlinnna) tai
kansallispuiston valvoja, puh. 957-387 132.
Kirjallisuus: Ulvinen 1961, Borg, Hintsanen &
Lyytikäinen 1975, Vesihallitus 1976, 1983,
Becker 1978, Hintsanen 1979, Kosonen 197g,
Sten 1982, Metsähallitus 1985b, Sisula 1985 ja
Vauramo 1988.
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2.16 OULÄNGAN KANSALLISPUISTON LAAJENNUS
Kuusamo ja Saha, 9 900 ha, 1.1.1982. Koko kansallispuiston maa-
pinta-ala 20 224.0 ha, vesipinta-ala 871,0 ha.
Oulangan kansallispuiston vanha osa suojelee
Oulanka-ja Savinajoen laaksoa ympäristöineen.
Laajennusosa käsittää Kuusamon ylänkäalueelle
tyypillisiä kuusikoita ja monipuolisia suoalueita.
Laajennusosan maisema on loivapiirteistä metsä
selänteiden rikkomaa suomaastoa. Vain Korvasvaa
raha on kohtalaisia korkeuseroja. Keroharju on
alueen merkittävin geologinen muodostuma. Se
kulkee 10-15 metriä korkeana, kapeana liarjanteena
lähes koko alueen läpi.
Noin 60 % laajennusosan pinta-alasta on suota.
Avosuot ovat pääasiassa laajoja, vetisiä rimpi
nevoja. Karuhkot ja enintään ruohoiset suotyypit
ovat vallitsevia. Rehevimmät suot ovat yleensä
rimpilettoja. Ärvokkaimmat letot lukuisine kasvi
harvinaisuuksineen sijaitsevat Korvasvaaralla.
Laajennusosan metsät ovat suurimmaksi osaksi
paksukunttaisia soistuvia kuusikoita. Männiköitä
on enemmälti Keroharjulla ja pienillä soiden
metsäsaarekkeilla.
Merkittävän lisän koko Oulangan puistoon antavat
lukuisat laajennusosan järvet ja lammet sekä niiden
väliset purot.
Alueen eläimistö on monipuolinen. Hirviä on run
saasti, karhu on säännöllinen asukas, muut suur
pedot ovat satunnaisia. Soilla, järvihlä ja lam
milla pesii runsaasti vesilintuja ja kahlaajia.
Oulun yliopiston Oulangan biologinen asema sijait
see puiston vanhemmassa osassa. Asema vastaa alu
eella tehtävästä monipuolisesta luonnontutkimuk
sesta. Puiston laajennuksen jälkeen tutkimuksen
käytössä on alue, joka käsittää kaikki Kuusamon
ylängön luonnonpiirteet.
Vuoden 1989 aikana puistoon liitetään myös Kitkan
niemi.
Kulkuyhteydet: Kansallispuiston vanhan osan lä
vitse kulkee Käylä-Liikasenvaara-tie. Linja-au
tolla pääsee puiston vanhan osan länsilaitaan
Karhunkierroksen päähän, ja luoteiskulman lähelle
Hautaj ärven kylään.
Palvelut: Puiston vanhan osan halki kulkee Ruka
tunturille johtava retkeilyreittti “Karhunkierros”
(70 km). Lisäksi alueella on kaksi opastettua
luontopolkua (4,5 ja 4,8 km ) sekä muita viitoi
tettuja polkuja. Polkujen varsilla puiston van
hassa osassa on keittopaikkoja ja telttailualueita
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sekä viisi autiotupaa. Puiston vanhassa osassa on
leirintäalue. Uusi opastuskeskus sijaitsee Kiuta
könkään lähellä, vastapäätä Oulangan biologista
asemaa
Kartta: Ulkoilukartta 1:50 000 Rukatunturi-Oulan
ka. Matkailukartta 1:100 000 Kuusamo.
Lisätietoj a: Kansallispuiston opastuskeskus,
puh. 989-46 153 (Kiutaköngäs) tai metsähallituksen
Taivalkosken hoitoalueen toimisto, puh. 988-52
221 (Taivalkoski) tai 989-22 422 (Kuusamo).
Kirjallisuus: Äiraksinen 1919, Tuomikoski 1939,
Auer 1946, Kotilainen 1951, Pesol .952, Hämet
1955, Änon 1957, Vasari & Taarna 1959, Karppinen
1961, Kalliola 1965, Waaramäki 1970, Koillis
kairatoimikunta 1972, Saari 1977, Virmo (toim)
1978, Viramo & Niemelä 1978, Koutaniemi 1979,
Söyrinki & Saari 1980, Viramo, Helminen & Lampi
1980, Fagerholm, Kuusela & Valtonen 1982, Helle,
Niemelä & Viramo 1982, Koutaniemi 1982a, 1982b,
1983, 1984a, 1984b, 1984c, Piispanen & Myllymaa
1982, Raatikainen & Saari 1982, Tolonen 1982,
Eurola & Hiltunen 1983, Helle 1983, 1985, 1986,
Helle, Sulkava & Mela 1983, Sulkava & Helle
1983, Kubin 1984, Kukko-oja 1984, Saari 1984,
Vasari & Huttunen 1984, Helle & Muona 1985,
Helle & Mönkkönen 1985, Myllymaa 1985, Kitkan
niemitoimikunta 1985, Sisula 1985, Vesihallitus
1986 ja Koskimies 1988.
2.17 LEMMENJOEN KANSALLISPUISTON LAAJENNUS
man ja Kittilä. 108 000 ha. 1.1.1982. Koko kansallispuiston
maapinta-ala 281 678,3 ha, vesipinta-ala 3 859,3 ha.
Lemmenjoen kansallispuiston laajennukset tuovat
suojelun piiriin ehjiä jokilatvojen valuma-aluei
ta, laajoja pohjoisia havumetsiä ja edustavia
aapasoita. Näin puisto sisältää yhtenäisenä,
ehjänä kokonaisuutena kaikki Metsä- ja Tuntuni-La
pin piirteet.
Pohjoinen laajennusosa eli Paadanin skaidi, käsit
tää Vasko- ja Lemmenjoen väliin jäävän Serakkapään
ja Paltsavaaran tuntunijakson sekä Viipustunturei
den rinteiltä itään laskevien purojen latvaosat.
Tunturit kuuluvat merkittävänä osana Inarin allas
ta ympäröivään horstiryhmään. Vasko- ja Lemmenjoen
rannoilla on laajoja hiekkakankaita ja -kerroksia,
joihin ne ovat uurtaneet syvät hiekkatörmäiset
uomansa. Routa synnyttää hiekkakankailla kuviomai
ta.
Laajenusosalia kulkee mäntymetsien pohjoisraja.
Jokilaaksoissa ja tunturien alaninteillä on mäntyä
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kasvavia jäkälä- ja varpukankaita. Ns. Paadarin
skaidi on näiden pohjoisten jäkälikkökankaiden
tyypillinen edustaja. Huomattava osa siitä kuuluu
puistoon ja on tärkeä porojen talvilaidun. Tun
tureilla ja puiston pohjoisimmassa kulmassa levit
täytyvät laajat tunturikoivikot
Eteläinen laajennusosa liittää puistoon Repokairan
kokonaisuudessaan sekä Naskama- ja Ivalojokien lat
vat. Laajennusosan eteläraja seuraa Uurrekarkian
ja Kätkä- ja Korsatunturin muodostamaan suurveden
jakajaa.
Eteläisen osan metsät ovat suurimmaksi osaksi män
nikkökankaita Pohjoisimmat paksusammalkuusikot
seurailevat jokivarsia. Soita on runsaasti. Joki
varsien kapeat jänkäjuotit levittäytyvät paikoin
laajoiksi Metsä-Lapin aapasoiksi. Syvään uurtu
neiden jokien tuntumassa on myös keidassoita.
Alueen huomattavin suo on Naskama-aapa.
Laajennusosien eläimistö käsittää tyypillisiä
Metsä- ja Tunturi-Lapin lajeja. Eteläosan soilla
pesii runsaasti suolinnustoa.
Poronhoidon kannalta alue on tärkeä erityisesti
siksi, että alueella on laajoja talvilaitumia.
Kulkuyhteydet: Tiet sivuavat Lemmenjoen kansallis-
puistoa pohjoisessa ja idässä. Tietä myöten pääsee
puiston vanhan osan sisällä olevaan Lisman kylään.
Linja-auto kulkee kansallispuiston itäraj alle
Njurkulahden ja Repojoen kyliin. Njurkulahdesta
on Ravadasjärven keskustuvalle puiston vanhassa
osassa polku (14 km), Kesäaikaan säännöllinen
moottorivenekuljetus puiston vanhaan osaan Ravadas
järvelle ja Kultasatamaan.
Palvelut: Puiston vanhassa osassa on Ravadasjär
veltä merkityt rengaspolut (2 km ja 23 km), joiden
varressa telttailualueet. Muutamia autiotupia,
Njurkulahdessa talomajoitusta, lomakylä ja muita
palveluja.
Kartta: Ulkoilukartat 1:100 000 “Lemmenjoki” ja
1:50 000 “Inari-Menesjärvi”.
Lisätietoja: Metsähallituksen Inarin hoitoalueen
toimisto, puh.9697-21 951 (Ivalo).
Kirjallisuus: Mikkola 1938, Laitakari 1954,
Stigzelius 1954, Bagge, Lehtovuori ja Lindqvist
1963, Nimi 1967, Hytönen & Kallio 1974, Iso
livari 1975, Johansen 1979, Munsterhjelm &
Hulden 1979, Mäkinen & Kallio 1979, Koponen,
Laasonen & Linnaluoto 1982, Koutaniemi 1982a,
1982b, Mäkinen, Kallio, Laine & Nurmi 1982,
Kotiranta 1984, Tuunainen, Nylander, Kitti &
Valkeapää 1984 ja Metsähallitus 1988a.
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2.18 SAARISTOMEREN KÄNSÄLLISPUISTO
Dragsfjärd, Houtskari, Hiittinen, Korppoo ja Nauvo. Tavoitepinta
ala 3 000 ha. Maapinta-ala 1 500,0 ha, vesipinta-ala 3 036,5 ha.
20.8.1982.
Nauvon ja Korppoon eteläpuolella ja Dragsfjärdin
länsipuolella sijaitsevat murtumalinjat ja Guli
kronan vajoama antavat geologiset puitteet ainut
laatuiselle Saaristomerelle. Jääkausien aikana
kalliot ovat hioutuneet sileiksi. Jäätikön sula
misvaiheessa ovat syntyneet reunamuodostumat ja
harjut sekä Itämeren vaiheista kertovat muinais
rannat. Edelleen jatkuva maan kohoaminen paljastaa
merestä vähitellen uusia saaria ja kuroo umpeen
kapeita salmia. Tuuli, jää ja aallot muokkaavat
rantaviivaa jatkuvasti.
Merivyöhykkeessä, joka katsotaan alkavaksi Jurmon
eteläpuolelta, hallitsee maisemaa avoin ulappa,
jossa siellä täällä on pieniä luotoryhmiä ja
tyrskykarikoita. Useimmat luodot peittyvät tal
visin ahtojäihin, muulloin aallokot huuhtovat
niitä. Vain korkeimmilla luodoila on kasvilli
suutta.
Ulkosaaristo Jurmon ja Nauvon sekä Korppoon vä
lissä on hyvin rikkonaista. Suurten murtumalin
jojen ja Gullkronan vajoaman synnyttämät laajat
selkävedet erottavat toisistaan lukuisia saari-
ryhmiä. Valtaosa niistä on ulappavyöhykkeen pie
niä luotoja. Aallokon ja jäätikön vaikutus on jo
vähäisempää, sillä luotoryhmät suojaavat toisian
sa. Useimmilla luodoilla on jo runsaammin kasvu
lisuutta, suurimmilla joitakin tuulen tuivertamia
puita ja pensaita.
Vänö lähisaarineen on luonteeltaan tyypillistä
ulkosaaristoa. Sen suurimmat saaret ovat männi
köiden peitossa. Suojaisilla rannoilla tavataan
rantaniittyjä ja tervaleppäryhmiä.
Hiittisten ja Björkön-Nötön seudut ovat välisaa
ristoa, jossa edellä kuvatut luonnonpiirteet
täydentyvät vehmaammalla ilmeellä, Saanen suo
jaisissa sisäosissa on kuusikoita ja parhailla
paikoilla j alopuulehtoja. Suoj aisimmille lahdille
on kehittynyt laajoja rantaniittyjä ja -luhtia
sekä ruovikoita.
Kolmannen Salpausselän reunamuodostuma kulkee
puiston halki ja nousee veden yläpuolelle muuta
mina somenikkosaanina, joista merkittävimmät ovat
Jurmo ja Sandö. Örön pitkä pohjoiskärki kuuluu
Toisen Salpausselän reunamuodostumaan.
Kansallispuiston saanilla ja luodoilla pesii
runsaasti lintuja. Runsain vesilintu on haahka,
jonka tärkein lisääntymisalue on juuri Saaristo-
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meri. Lisäksi tavataan tavanomaisten merilintujen
ohella paljon harvinaisuuksia. Jurmo on laajalti
tunnettu lintujen muuton aikainen levähdyspaikka,
jossa vuosittain tavataan harvinaisia vierailijoi
ta ja vaelluslintuja. Hylkeitä on puiston alueella
runsaasti.
Kaikkialla Saaristomeren alueella on yleisesti
näkyvissä merkkejä isompien saanen tai saariryh
mien vaiheilla harjoitetusta luontaistaloudesta.
Laiduntaminen on ollut huomattava maankäytön
muoto monilla saarilla, joka on synnyttänyt
saarille mm. kanerva— ja katajanummia. Myös ranta
niityt ja -lehdot ovat muovautuneet avoimiksi ja
valoisiksi laiduntamisen seurauksena. Saaristoky
lät ovat rakennustavaltaan omaleimaisia. Ne ovat
kasvaneet tiheiksi kyliksi suojaisten lahtien
rannoille, lähelle hyviä kalavesiä.
Kulkuyhteydet: Alueeseen voi tutustua omatoimisesti
tai alueen halki kulkevista yhteysaluksista (mm.
Turusta ms. “Utö”, Kasnäsistä ms, “Rosala”, Nauvon
Pärnäsistä ms. “Kristiina”, Turusta Nötöseen
vesibussi).
Palvelut: Kansallispuiston opastuspaikkoja on
avoinna yleisölle Dragsfjärdin Höglandissa ja
Yxskärissä, Nauvon Berghamnin kyläsaarella ja
Boskärissä sekä Korppoon Konungskärillä ja Stora
Hästössä. Alueen keskeisiä palvelupisteitä ovat
Kasnäs, Rosala, Högsåra, Nötö, Korpoström ja Utö,
joissa on kauppa ja puhelin ja useimmissa myös
polttoaineen myynti ja posti. Useilla kyläsaarilla
on yksityisiä majoitustiloja.
Lisätietoj a: Saarristomeren kansallispuiston
toimisto (os. 21710 Korppoo), puh. 926- 31 100
tai metsähallituksen Hämeenlinnan hoitoalueen
toimisto, puh. 917-25 663 (Hämeenlinna).
Kirjallisuus: Olsoni 1942, Bergroth 1949,
Andersson 1955, Martinsson 1956, Skult 1956,
1961, Panelius 1960, Fågelberg 1964, Paavolai
nen 1966, Lindgren & Lindgren 1967, Haeggström
& Riska 1968, Ravanko 1968, Forsberg 1970,
Haila 1970, Silfverberg 1970, Danielsson 1974,
Stenbäck 1974, Tenovuo 1974, Lindgren 1975,
1978, 1980, Saaristomeren kansallispuistotoimikun
ta 1976, Stjernberg 1976, Genberg 1979, Tenovuo
& Tenovuo 1979, Karlin 1980, Luther 1981,
Mononen, Toivonen, Ikonen & Pelkonen 1981, Bergman
1982, Häkkinen 1982, Karlin, K.Valta & M,Valta
1982, Rautavaara & Keränen 1983, Kilpi & Saurola
1983, Jaatinen 1984, Kilpi 1984, Valste &
Palmgren 1984, Larpes 1985a ja b, Nordström
1985, Sisula 1985, Lindgren & Stjerberg 1986,
Osterhoim 1986 ja Saaristomeren kansallispuiston
suunnitteluryhmä 1987.
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2.19 URHO KEKKOSEN KÄNSÄLLISPUISTO
man, Savukoski ja Sodankylä. Maapinta-ala 253 588,0 lie, vesi-
pinta-ala 1 026,0 he. 1.5.1983.
Urho Kekkosen kansallispuistoon kuuluvat Rautu
tunturien ja Saariselän tunturijaksot ja niitä
ympäröivät metsä- ja suoerämaat. Puiston pohjois-
osa on jyihintä havumetsä-Lappia. Sen topografiaan
antavat leimansa tiheässä sijaitsevat, korkeat
tunturit, syvät kurut ja jokilaaksot, Puiston
etelä- ja kaakkoisosat ovat edellisen alueen ja
Pohjois-Suomen havumetsäalueen vaihettumisvyöhy
kettä, missä laajat tasaiset aapasuot enottavat
toisistaan loivasti kumpuilevia metsäselkiä ja
niistä nousevia tuntureita.
Kiilopää, Raututuntunit ja Saaniselkä kuuluvat
Inarin allasta ympäröiviin horsteihin, Ne ovat
syntyneet lohkon kohoamisen seurauksena. Horsti
on kulunut, pyönistynyt ja hajonnut lukuisiksi
tuntureiksi. Virtaava vesi on uurtanut tuntunien
väleihin syviä laaksoja. Jäätikön sulamisvaiheen
aikana Saariselkä on toiminut jäänjakajana.
Jäätikköjokien toiminnasta Saariselän alueella on
monia merkkejä. Ne ovat huuhtoneet murroslinjoja
ja moreenikumpareitten välejä puhtaiksi irtaimesta
maa-aineksesta. Näin ovat syntyneet alueen kurut
ja ylitysuomat. Hienompi maa-aines on kulkeutunut
sekä Inarin altaan että muinaisen Sompion jääjärven
pohjalle. Saariselän maaperää jatkuvasti muokkaavia
tekijöitä ovat routa ja jää. Pakkasrapautumisen
seurauksena ovat syntyneet tunturinrinteiden
kivirakat. Kosteissa rotkoissa hiekka, sora ja
kivikot muodostavat routimisen ansiosta kuviomaita.
Raututuntunit ja Saariselkä toimivat Itämeren ja
Jäämeren suurvedenjakajana. Raututunturien kor
keimmat laet nousevat yli 450 metrin korkeuteen.
Saariselkään kuuluu useita suurtuntureita, jotka
ovat yli 600 metriä korkeita. Näistä huomattavin
on Sokosti (716 m mpy).
Saariselän suurtunturit muodostavat yhtenäisen
tunturikasvillisuusalueen. Leimaa antavia ovat
kivirakkojen rikkomat, puuttomat tunturikankaat,
joiden alapuolella levittäytyvät laajat tunturi
koivuvyöhykkeet.
Tuntureiden pohjoisrinteiltä saavat alkunsa Suomu
ja Luttojoki. Niiden rannoilla tavataan yksittäi
siä, pieniä männikköjä tuntunikoivuvyöhykkeessä.
Älempana rinteillä ja syvissä jokilaaksoissa on
j äkälikköisiä mäntykankaita. Kasvillisuus on
karua ja lajeja on vähän. Vaateliaita lajeja
tavataan purojen ja jokien rannoilla.
Puiston eteläosaa hallitsevat Kemin-Sompion laajat
metsäerämaat. Loivasti kumpuilevat selänteet ja
vaarat ovat komeiden männiköiden peittämiä. Soiden
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reunoilla ja laaksoissa kasvaa paksusammalkuusikoi
ta. Alueen itäosassa matalat kuusikot ovat leimaa
antavia ja ne nousevat paikoin korkeammalle kuin
mäntymetsät. Tämä johtuu hyvin mantereisesta
ilmastosta.
Kopsusjoen, Luiron ja Kemijoen latvahaarat halkovat
puiston eteläosaa. Näiden rannoilla on kapeita
jänkäjuotteja, jotka paikoin levittäytyvät laajoik
si suolakeuksiksi. Näistä huomattavimmat ovat
Repoaapa, Pajuaapa ja Lamminaapa. Tyypiltään ne
ovat vetisiä Metsä-Lapin aapasoita, joissa on
myös piirteitä Perä-Pohjolan aapasoista.
Saariselän tunturien eteläreunaa myöten virtailee
Jaurujoki kohti Jäämerta. Maisemiltaan se muis
tuttaa hyvin paljon puiston pohjoisosan jokilaak
soja. Niistä poiketen tummat kuusikot ovat tyy
pillisiä jokilaakson pohjoisrinteen yläosille,
Nuorttijoki puiston kaakkoisraj alla on uurtanut
syvän kanjonin. Naltiotunturi ja sen läheiset
vaarat jakavat täällä laajat Nuortti-ja Kemijoen
vesistöt. Naltiotunturin lisäksi tästä metsäerä
maasta nousevat Rakitsan ja Korvatunturin kivik
koiset laet.
Puisto on suurien metsä—ja suoerämaiden rauhaa
vaativien nisäkkäitten ja lintujen elinympäristöä.
Siellä on tavattu kaikkiaan 21 nisäkäslajia ja
130 lintulajia. Näihin kuuluvat mm. kaikki suur
pedot, joutsen ja kotka.
Puisto on tärkeää poronhoitoaluetta. Vanhoja
porokämppiä, erotteluaitauksia ja kotakenttiä on
puiston alueella paljon. Vielä vamhemmasta toimin
nasta on jäljellä peurakuoppia.
Kulkuyhteydet: Useita päivittäisiä linja-autovuo
roj a välillä Rovaniemi-Sodankylä-Vuotso-Tankavaa
ra-Kiilopää-Saariselän retkeilykeskus-Kaunispää
Ivalo. Ivalosta linja-auto kesäaikana kahdesti
viikossa Raja-Jooseppiin, mistä puiston rajalle
noin 3 km metsäautotietä. Kemijärveltä linja-auto
päivittäin Ruuvaoj alle ja kahdesti viikossa
edelleen Tulppioon, mistä puiston rajalle Nuort
tijokivarren polkua noin 15 km.
Palvelut: Tankavaarassa on kansallispuiston
opastuskeskus ja luontopolku, Luulammella opastus
maja, puistossa 8 metsähallituksen reittitupaa,
joissa avoin ja varauspuoli, autiotupia ja kämppiä,
telttailupaikkoja ja keittokatoksia. Lähialueella
merkittyjä polkuja. Kiilopään opastus- ja valvonta
tupa sekä luontopolku. Puiston rajan läheisyydessä
nelostien varressa runsaasti eritasoista majoitus
ja matkailupalvelua.
Kartat: Ulkoilukartat 1:100 000 “Koilliskaira” sekä
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1: 50 000 “Kaunispää- Kiilopää” ja “Kiilopää
Sokosti”
Lisätietoja: Urho Kekkosen kansallispuiston
toimisto (os. Sompiontie, 99690 Vuotso), puh.
9693-46 241 (Vuotso), Tankavaaran opastuskeskus,
puh. 9693-46 251 ja Tunturikeskus Kiilopää, puh.
9697-87 101.
Kirjallisuus Finnilä 1913, Mikkola 1938, 1954,
Brander 1955, Virkkala 1955, Kallio 1958,
Pertola & Vuori 1959, Pertola 1g61, Ulvinen
1962, Montonen 1963, Häyrinen 1968, Pihlainen
1969, Älhopuro 1971, Rintanen 1971, Koillis
kairatoimikunta 1972, Hoogestecer 1974, 1976,
Äirola & Pulliainsn 1975, Oikarinen, Jumisko &
Piispanen 1979, Oinonen 198Oa ja b, Aikio 1981,
1984, Luonnonsuoj elualueiden perustamistoimikunta
1981a, Kännö & Mutenia 1981, Ormio 1981, Urho
Kekkosen kansallispuiston suunnittelutoimikunta
1981 ja 1982, Urho Kekkosen kansallispuiston
työpaikkatoimikunta 1981, Mäkinen, Kallio, Laine
& Nurmi 1982, Saastamoinen 1982, Mikola 1984,
Tuunainen, Nylander, Kitti & Valkeapää 1984,
Vuoristo 1984, Sisula 1985 ja Metsähallitus
1988d.
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3 UUDET LUONNONPUISTOT JÄ VANHOJEN LUONNONPUISTOJEN LAAJENNUKSET
31 KOIVUSUON LUONNONPUISTO
Ilomantsi. Maapinta-ala 2 099.0 ha, vesipinta-ala 8,0 ha. 1.1.1982.
Koivusuon luonnonpuisto on 100 km2 laajuisen ja
aikoinaan Suomen edustavimman Sisä-Suomen keidas
suovyöhykkeeseen kuuluvan eksentristen eli viet
tokeitaiden hallitseman alueen luonnontilaisena
säilynyt osa. Suurin osa tästä alueesta ja muista
lähisoista on otettu turvetuotantoon,
Luonnonpuiston länsilaidalla on kaksi laajaa
eksentristä kermikeidasta, joita purot erottavat
toisistaan ja puiston ulkopuolisesta turvekentäs
tä. Keitaat ovat karuja; reunoilla tavataan
erilaisia rämeitä, jotka jatkuvat kermeinä kes
kustan yli. Kuljut ovat rahkaisia, ruoppaisia tai
avovetisiä, Keitaiden välissä ja purojen reunoilla
tavataan saranevoja, joita aikoinaan on niitetty.
Puiston itäosaa kuvioivat eteläiselle vaaramaalle
tyypilliset, luoteesta kaakkoon suuntautuvat
kivennäismaaselänteet. Metsät ovat etupäässä
iäkkäitä männiköitä tai sekametsiä. Metsäsaarek
keiden väliset suot ovat korpien, rämeiden ja
nevajuottien vaihtelevaa verkostoa. Laajalti
tavataan aapasuomaisia sara- ja rimpinevoja ja
lähteiden ympärillä reheviä lettolaikkuja. Koi
tajoen läheisyydessä on komeita puustoisia korpia.
Puisto takaa rauhan runsaalle suolinnustolle ja
metsäerämaiden eläimistölle. Koivusuon luonnon-
puisto on Joensuun yliopiston tutkimusaluetta,
sen lähellä sijaitsee Mekrijärven biologinen asema.
Liikkuminen alueella on sallittu merkittyjä polkuja
myöten. Tapion Taival -niminen vaellusreitti kulkee
puiston läpi.
Kirjallisuus: Kakkuri 1983, Hämäläinen g$4,
Harju 1985 ja Sisula 1985.
3.2 OLVÄSSUON LUONNONPUISTO
Utajärvi ja Pudasjärvi. Maapinta-ala 5 976,0 ha, vesipinta-ala 33,0
ha. 1.1.1982,
Olvassuo sijaitsee Pohjanmaan aapasuovyöhykkeellä.
Luonnonmaantieteellisestj se kuuluu Kainuun neva
lakeuteen, jossa soiden osuus maapinta-alasta on
noin 60 %.
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Yhdessä Oravinsuon-Näätäsuon-Sammakkosuon soiden
suojelualueen kanssa (ks. Pudasjärvi 2122) se
muodostaa yhden maamme tärkeimmistä soidensuojelu
alueista.
Olvassuolla, joka kokonaisuudessaan ei vielä kuulu
puistoon, on Pohjanmaan laajin yhtenäinen rimpine
va-alue. Matalat jänteet rajaavat suuria osittain
avovetisiä rimpiä. Olvassuon eteläreuna on erikoi
nen, vanhat rantavallit ja dyynit erottavat
toisistaan kapeita suojuotteja.
Piltuanjoki mutkittelee puiston läpi, monet sen
mutkista ovat kuroutuneet juoluoiksi. Sen rannoil
la tavataan reheviä sekametsiä, korpia ja rämeitä.
Alueen itäosassa maasto nousee vaiheittain kohti
Ison Palovaaran lakea, joka on suuri reunamuodos
tuma. Tämän alueen suot ovat karuja, keidassuo
maisia yhdistymiä, jotka laskevat portaittain
länteen. Monet dyynit ja rantavallit hidastavat
veden virtailua.
Alueen metsät ovat karuja hiekkakankaiden ja
dyynien jäkälikköisiä männikköjä tai puolukkatyy
pin kankaita. Palovaaran alueella metsäkuvaan
kuuluvat myös tuoreet kuusikot.
Olvassuolla pesii erittäin runsaasti lintuja.
Lajistoon kuuluu useita vesilintuja, kahlaajia ja
laajojen metsä-ja suoerämaiden lintuja.
3.3 PELSON LUONNONPUISTO
Rantsila ja Kestilä. Maapinta-ala 1 812,0 lia, vesipinta-ala 0.7 ha.
1.1.1982.
Pelson alue on valtava Pohjois-Pohjanmaan ja
pohjoisen Suomenselän vailiettumisvyöliykkeen
aapasuolakeus Tyrnäväja Temmesjokien latvoilla,
joka on pääosin otettu maatalouskäyttöön ja
turvetuotantoon.
Pelson luonnonpuistoksi on perustettu kaksi alueen
suota, Tuulisuo ja Vahtineva. Pääosaltaan ne ovat
keskiravinteisia nevoja ja rämeitä. Tuulisuolla
tavataan myös pienialaisia lettoja. Molempien
soiden keskustoissa avautuvat laajat avovetiset
rimpineva-alueet. Koko alue kuuluu laajaan kal
lioperän vajoamaan, jonka täyttävät irtonaiset
maalajit. Maasto on loivasti kumpuilevaa kangasta,
joka on suurimmaksi osaksi peittynyt turveker
rosten alle. Pelson luonnonpuiston metsät ovat
soistuvia mäntykankaita. Valitinevalla tavataan
suonpinnan yläpuolelle nousevia, jäkälikköisiä
dyynejä.
Linnustoltaan alue on maamme arvokkaimpia. Soilla
pesii runsaasti vesilintuja, kahlaajia ja muita
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soiden lintuja. Muuttoaikana suolla tavataan
lepäilemässä suuria hanhi-ja kurkiparvia.
Luonnonpuistolla ei ole vahvistettua järjestys
sääntöä.
Kirjallisuus: Uikström 1954, Ohtonen 1984.
3.4 SUKERIJÄRVEN LUONNONPUISTO
Kuusamo. Maapinta-ala 1 921,0 ha,vesipinta-ala 166,0 ha. 1.1.1982.
Sukerijärven luonnonpuisto suo] elee Kuusamon
ylängön luontoa. Suhteellisen alava Sukerijärven
alue käsittää monipuolisen metsien, soiden,
soistuvien kankaiden, matalien järvien ja lampien
sekä jokien mosaiikin.
Mineraalimaiden metsiä esiintyy puiston reuna
osissa, loivilla kankareilla. Tyypiltään ne ovat
jykeviä kuusia ksavavia kuivahkoja kankaita.
Vähäisiä paksusammalkuusikoita tavataan kankare
maiden reunoilla.
Puiston suot kuuluvat Perä-Pohjolan aapasuovyö
hykkeeseen. Suotyyppivalikoima on edustava.
Erityisesti tulvaisia sara- ja rimpinevoja on
runsaasti järvien ja jokien reunoilla. Paikoin
tavataan myös reheviä rimpilettoja. Karuja suo-
tyyppejä edustavat isovarpu- ja tupasvillarämeet.
Puisto sisältää Sukerijoen latvavesistön keskeiset
osat, jossa useat joet ja purot laskevat polveil
len soilta järviin ja edelleen Sukerijärveen.
Alueen merkittävin järvi on Sukeri. Sulamisvedet
tulvivat voimakkaasti tällaisessa jokien ja järvien
verkostossa ja peittävät laajoja alueita. Tulvavai
kutusta on lisätty jokia patoamalla. Näin on
aikaansaatu ns. paiseniittyjä, joista on niitetty
karjalle heinää. Niittykulttuurista kertovat myös
lukuisat hyvin säilyneet niittyladot.
Linnustoltaan puisto on monipuolinen. Vanhoja
metsiä suosivia lajeja on runsaasti. Soilla pesii
monia kahlaaja- ja vesilintulajeja. Saranevat
ovat tärkeitä metsälianhien laidunalueita.
Puisto tarjoaa monipuoliset tutkimusmalidollisuudet
Oulangan biologiselle asemalle.
Kirjallisuus: Waaramäki 1970, Koutaniemi 1982,
Kukko-oja 1984 ja Vasari & Huttunen 1984.
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3. VÄRRIÖN LUONNONPUISTO
Saha ja Savukoski. Maapinta-ala 12 436,8 lia, vesipinta-ala 22,0.
1.1.1982.
Värriön luonnonpuisto edustaa Metsä-Lapin tuntu
ri- ja metsäerämaaluontoa, jolla on itäisiä Kuolan
alueen piirteitä. Värriön alue on vedenjakaja-alu
etta, jossa maasto kohoaa varsin korkealle. Sen
länsipuolella on Kemijoen latvoille tyypillistä
kuimpuilevaa vaaramaata ja laajoja soita. Suurin
osa puistosta on 300 metriä merenpinnnan yläpuo
lella. Puistoa lialkovaa Värriö- ja Nuorttituntu
rien ketjun laet ovat 470 metrin korkeudella.
Puiston itälaidalla Sauoiva-laki nousee 620 metrin
ja Pulkkatunturin laki 470 metrin korkeuteen.
Näiden välisessä laaksossa virtaa Hirvasjoki
rajan taakse itään. Puiston luoteisosassa maasto
laskee Yli-Nuorttia kohti, joka on yksi Nuort
tij oen latvahaaroista.
Ilmastoltaan Värriön luonnonpuisto on hyvin
mantereinen. Korkeimmihila tuntureilla levittäy
tyvät paljakkavyöliykkeet, muuten laet ovat puut-
tornia tunturikankaita. Tunturikoivikoita on
mantereiselle ilmastoalueelle tyypillisesti vain
kapeina vöinä. Tunturien alarinteillä ja laaksois
sa tavataan kuivia kangasmetsiä. Tuoreita kan
gasmetsiä kasvaa jokien ja soiden reunoilla.
Puiston vähäiset suot ovat Metsä-Lapin aapasoita,
joilla tavataan rimpinevoja sekä jokivarsien
korpia.
Alueen erikoisuuksia ovat monet kurut, joista
komein on Värriöntunturin Syväkuru. Kuruissa on
lukuisia pohjoisten ja eteläisten kasvien erillis
esiintymiä. Eläimistöltään puisto on merkittävä.
Linnusto on monipuolinen sisältäen lukuisia
tuntureiden, metsien ja soiden lajeja. Lisäksi
alueella tavataan kaikkia suurpetoja.
Helsingin yliopiston Värriön tutkimusasema
suorittaa puistossa laajaa tutkimustoimintaa,
jonka ensisijainen kohde on puiston eläimistö.
Kirjallisuus: Finnilä 1915, Lumiala 1939, Mikkola
1938, 1954, Kallio 1958, Rintanen 1962, Ulvinen
1962, Montonen 1963, Häyrinen 1968, Älliopuro
1971, Pulliainen 1971, 1978, 1983, Airola &
Pulliainen 1975, Pulliainen, livanainen, Laitinen
& Vaarala 1980, Sisula 1985 ja Pulliainen,
Mäkelä, Kukkonen, Hyvärinen & Jussila 1986.
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3.6 VASKIJÄRVEN LUONNONPUISTON LAAJENNUS
Yläne. 340 ha. 1.1.1982. Koko luonnonpuiston maapinta-ala 1 055,3
ha, vesipinta-ala 64.8 ha.
Vaskijärven luonnonpuisto sijaitsee kankareisella
Laitilan rapakivialueella, missä huomattava osa
maapintaalasta on suota. Alue edustaa lounaisen
savikkoalueen karuinta osaa.
Vaskijärven luonnonpuisto suojelee erityisesti
suoluontoa. Suot kuuluvat Rannikko-Suomen kermi
keidassuovyöhykkeeseen, Etelä-Suomen kermikeitai -
sun. Puiston laajennukset täydentävät maisema-
kuvaa ja suotyyppivalikoimaa. Karjakurjensuon
laajennus sisältää alueelle tyypillisen suon
laiteen, jossa kuusikkoinen korpi vaihettuu kangas
saarekkeen männiköksi. Toinen laajennusosa käsittää
Kaukosuon ja Kajavanrahkan keskeiset alueet.
Suurimmaksi osakasi ne ovat avoimia suursara-ja
lyliytkortisia nevoj a. Kaj avanj ärvestä laskevan
puron partailla on korpia ja nevakorpia. Maisemal
lisesti keskeisiä ovat Kaukosuon lukuisat metsäsaa
rekkeet, jotka nousevat suosta korkeina, sankan
sekametsän verhoamina kumpareina.
Vaskijärven luonnonpuisto on Turun yliopiston
tutkimuskolide. Erityisesti linnusto tunnetaan
hyvin. Puistoon voi tutustua kahta polkureittiä
myöten.
Kirjallisuus: Kallio 1951, 1954, Seiskari 1954,
Isoviita 1955, Mustakallio 1966, 1970, 1977 ja
Sisula 1985.
3.7 PALJÄKAN LUONNONPUISTON LAAJENNUS
Puolanka ja Hyrynsalmi. 2 000 ha. 1.1.1982. Koko luonnonpuiston
maapinta-ala 2 770,9 ha, vesipinta-ala 5,2 lia.
Paljakan luonnonpuisto sijaitsee pohjoisella
vaara-alueella Kainuussa, muinaisten Karelidien
vuoriston kulkua osoittavilla kvartsiittiselän
teillä. Laajennnus käsittää Paljakanvaaran laki-
alueen ja osan sen rinteistä, sekä Hoistinvaaran.
Alue on hyvin ylävää. Suurin osa puistosta on 300
metriä merenpinnan yläpuolella, ja vaarojen laet
kohoavat yli 370 metrin korkeuteen. Paikoin
hyvinkin jyrkkärinteiset laaksot erottavat vaaroja
toisistaan.
Alueen metsät ovat pääasiassa kuusivaltaisia
tuoreita kangasmetsiä, joilla valtaosaltaan on
lakimetsäluonne. Rinteillä ja laaksoissa virtaa
monia lähdeperäsiä puroja. Näistä huomattavimmat
ovat Mustarinnanpuro ja Jatkonpuro. Näiden var
sula ja laakson pohjilla tavataan reheviä lehto-,
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saniais- ja lettokorpia. Varsinkin Kilpisuolla
korpien osuus on huomattava. Luonteenomaisia ovat
myös monet rinnesoihin luettavat pienet nevat ja
rämeet.
Kasviltoltaan alue on monipuolinen. Paljakan alue
ei ole huuhtoutunut jääkauden Itämeren vaiheissa,
joten kasvien vaatimia ravinteita on runsaasti.
Niinpä lajistoon kuuluukin useita harvinaisia,
vaateliaita kasveja.
Puiston eläimistö on tyypillistä Kainuun vaara-
alueiden kuusimetsän lajistoa.
Metsien ja metsäeläimistön tutkimuksen kannalta
alue on merkittävä. Täydellisen luonnontilaisuuden
säilyttämisen vuoksi liikuminen alueella on
luvanvaraista.
Kirjallisuus: Lumiala 1938 ja Kaikkonen & Lieden
pohja-Ruuhijärvi 1987.
3.8 RUNKAUKSEN LUONNONPUISTON LAAJENNUS
Simo. 1 050 ha. 1.1.1982. Koko luonnonpuiston maapinta-ala 6 919,0
ha, vesipinta-ala 112,0 ha.
Runkauksen luonnonpuisto sij aitsee Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeellä ja se säilyttää piirteitä
erityisesti Pohjois-Pohjanmaan rehevistä aapasois
ta. Yleisesti aluetta luonnehtivat Pohjois-Suomen
laakeat havumetsät siellä täällä nousevine vaa
roineen ja laajoine suolalakeuksineen.
Puiston laajennukset tekevät Simon kunnan puolella
sijaitsevan Ähma-aavan alueen ehjemmäksi kokonai
suudeksi. Koilliskulmassa sijaitseva laajennus
sisältää Ahma-aavan sivulahdekkeen, joka suuriin
maksi osaksi on hyvin vetistä rimpi- ja suursara
nevaa. Suon reunoilla on korpia ja soistuvia
kuusikoita. Kaakkoisosan laajennus tuo puistoon
Jänesaavan keskeisimmän alueen, jossa tavataan
avovesipintaisia rimpinevoja sekä sara- ja kal
vakkanevoja. Avosuota reunustavat karut rämeet ja
korvet.
Puiston alueella pesii runsaasti erilaisia soiden
lintuja. Monet pohjoiset lajit ovat täällä eteläi
simmillä pesimäpaikoillaan. Tutkimuksen kannalta
Runkauksen luonnonpuisto muodostaa erittäin tär
keän kohteen Perämeren alueen soiden sarjassa,
jossa soiden kehitystä pystytään seuraamaan maan
kohoamisrannikolta vaarojen rinnesoille asti.
Puistossa liikkumiseen tarvitaan luonnonsuojeluvi
ranomaisen lupa.
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Kirjallisuus: Heikurainen 1954, Jaakkola 1977 ja
Väisänen 1978.
3.9 KEVON LUONNONPUISTON LAAJENNUS
Utsjoki. 36 800 ha. 1.1.1g82. Koko luonnonpuiston maapinta-ala 6
398,2 ha, vesipinta-ala 1 782,5 ha.
Kevon luonnonpuiston laajennus tekee puistosta
ehjän hydrologisen kokonaisuuden. Puisto monipuo
listuu etenkin järvi- ja suoluonnon kannalta.
Alueen edustavuus tunturi-, metsä- ja suokasvilli
suuden sekä virtaavien vesien ja niiden eliöstön
suoj elualueena paranee.
Kevon luonnonpuiston reliefiä hallitsevat kolme
korkeustasoa, Kevon kanjoni, ylätasanko eli skaidi
ja tunturit.
Laajennuksen myötä puistoon kuuluu Kevon kanjonin
pohjoispää. Tämän alueen kallioperässä on useita
toisiinsa yhtyviä murroslaaksoja. Kevojokeen
laskevat Madjohka, Uhtsaskaiddasjohka ja Tsarse
johka virtaavat syvissä laaksoissa, joita reunus
tavat korkeat pahdat ja lohkarevyöryt. Paikoin
jokilaaksoissa on huomattavia harjumuodostumia.
Jokilaaksot ja rinteet ovat pienilmastoltaan
poikkeuksellisia. Ne lämpiävät nopeammin kuin
ympäristö ja samalla lämpötilavaihtelut ovat
suurempia. Tästä johtuen jokilaaksoissa on pieniä
mäntykankaita ja reheviä lehtoja. Rinteiden
kasvillisuus on poikkeuksellisen monilajinen.
Lajistoon kuuluu joitakin harvinaisuuksia.
Ylätasanko eli skaidi on tyypillistä tunturiylän
köä. Puiston laajennuksen itäosassa maisemaa
hallitsevat loivasti kumpuilevat tunturikoivikot
ja -kankaat. Alavilla mailla on lukuisia järviä
ja näiden rannoilla laajoja pounikkoisia soita.
Länsiosan tunturikoivikoita ja kankaita halkovat
monet joet sivuhaaroineen. Niiden rantoja seurai
levat rehevien koivikkojen ja pensastojen ketjut.
Laajennusosan sisään jää myös alueen korkein
tunturi, Kuivi. Sen paljakkainen laki nousee 640
metrin korkeuteen.
Kevon luonnonpuiston eläimistö on arvokas. Tuntu
riylänköjen lintujen lisäksi alueella tavataan
runsaasti soiden ja pikkulampien ja järvien
linnustoa. Sorapohjaiset joet ovat merkittäviä
lohikalojen poikastuotantoalueita. Kevon kanjonin
poikkeuksellinen ilmasto näkyy myös hyönteislajis
ton monipuolisuutena.
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Turun yliopiston Lapin tutkimusasema Kevo kuuluu
laajennuksen jälkeen puistoon. Tutkimusasemalla
suoritettavalle tutkimustyölle laajennettu Kevon
luonnonpuisto on ehtymätön luonnonhavaintojen
lähde. Saamelaisten luontaiselinkeinojen, etenkin
poronhoidon kannalta, puisto on erittäin tärkeä.
Yleisö voi tutustua alueeseen Kevon retkeilyreit
tiä myöten. Viitoitetun polun varrella on teit
tailualueita.
Kirjallisuus: Kalliola 1937, Laine, Lindgren &
Mäkinen 1954, Älanko & Nikoskelainen 1956,
Kallio 1956, Hämet-Ahti 1963, Silvola 1966,
Vaarama & Laine 1974, Iso-livari 1975, Kallio &
Mäkinen 1975, 1978, Koponen & Ojala 1974, Viitala
1976 (toim.), Koponen 1977, Lehtonen & Yli-
Rekola 1979, Mäkinen & Kallio 1979, Solhoy &
Koponen 1981, Suominen 1981 (toim.), Koponen,
Laasonen & Linnaluoto 1982, Kallio, Nikkola &
Reunanen 1984, Kärppä, Kallio, Peltonen & Linko
1984, Tuunainen, Nylander, Kitti & Valkeapää
1984, Clark, Gurneli, Milton, Seppälä & Kyöstilä
1985, Sisula 1985, Eloranta 1986 ja Koskimies
1988.
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4 MUUT VUOSINAN 1978-1984 PERUSTETUT LUONNONSUOJELUALUEET JA
LUONNONMUISTOMERKIT SEKÄ SOIDENSUOJELUÄLUEET LÄÄNEITTÄIN JA
KUNNITTTAIN LUETELTUINÄ
4.1 tJUDENMÄAN LÄÄNI
4.1.1 Ärtjärvi
2316 Ärtjärvi, Majamäki RN:o 1:22. Jalokuusi. 1984.
4.1.2 A s k o 1 a
2020 Askola, Pappila RN:o 1:110. Luonnonsuojelualue
(0,5 ha ). 1981.
Alue on maisemallisesti ja kulttuurihistorialli
sesti arvokas männikköinen harjukumpare. Aluetta
hoidetaan puistometsänä.
2389 Monninkylä, Takamaa RN:o 20:9. Askolan kaarlen
valtikan kasvupaikka. Luonnonsuojelualue (0,1
lia). 1984.
Alue on Uudenmaan viimeinen kaarlenvaltikan
kasvupaikka. Kasvupaikka on avointa ja niitty
mäistä. Harvan pensaskerroksen muodostavat
hieskoivu ja virpapaju.
Alueella saadaan tehdä kaarlenvaltikan säilymisen
edellyttämiä toimenpiteitä.
1893 Monninkylä, Viertola RN:o 23:26. Kaksi siirtoloh
karetta. 1978.
2378 Nalkkila, Kylmäaro RN:o 6:35. Haapa. 1984.
4.1.3 Espoo
1953 Hakalehto, Otaniemi RN:o 1:859. Laajalahden
eteläosa. Luonnonsuojelualue (16,2 ha). Asetus
798/1979.
Laajalahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi.
Rauhoitus koskee lahden etelärantaa vesialuei
neen, Tarvogrundet-karia ja osaa Madeluodosta.
Etelärannalla tavataan harvakseltaan järviruo
kokasvustoja. Länsipäässä on jo paksu telmaatti
nen turvekerros ja tiheä ruovikko. Pajusirkku
kuuluu tämän alueen tyyppilintuihin. Matalan
veden aikana paljastuvat lietteet ovat kahlaajien
suosimia ruokailupaikkoja. Tarvogrundet ja
Madeluoto
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4.1.3 E s p 0 0
ovat kivikkoisia kareja, joilla kasvaa monipuo
lista. rantakasvillisuutta.
Luodoilla pesii harmaalokkeja ja vesilintuja.
Sukeltajasorsat kerääntyvät ruokailemaan karej a
ympäröiville matalikoille.
Alueella liikkuminen kielletty l.4.-30.9.
Kirjallisuus: Talgren 1967, Vuolanto 1977,
Byckling 1984, Hirvonen 1984, Koskimies &
Saurola 1985 ja Miettinen, Verta, Erkomaa &
Järvinen 1985
2006 Sökön yksinäistalo, Vanhapirkka RN:o 1:584, Espoo
ja Medvastön yksinäistalo, Piilopirkka RN:o
1:226, Kirkkonummi. Björkön luonnonsuojelualue
(0,9 lia). 1980.
Björkön luonnonsuojelalue on koskemattomana
säilytetty puistomainen piliapiiri, jossa kasvaa
istutettuja kotimaisia ja ulkomaisia lehti-ja
liavupuita, jotka ovat levinneet luontaisesti
ympäristöön.
Alueen metsää hoidetaan lelitipuita suosivasti.
2010 Sommarön yksinäistalo, Lilla Tallholm 1 RN:o
1:351 ja Moisö RN:o 1:578.Getholmenin luodot.
Luonnonsuojelualue (0,14 lia). 1980.
Alueeseen kuuluu kolme ruovikoiden ympäröimää
sisäsaariston luotoa, joilla pesii ja oleskelee
runsaasti vesilintuj a.
Maihinnousu kielletty 1.4.-31.10.
2160 Pakankylän yksinäistalo, tila RN:o 1:197.
Pääskysvuoren luonnonsuojelualue (7,1 ha). 1982.
Pääskysvuori sijaitsee syvän murroslaakson reu
nalla Veiskolan Pitkäjärven rannalla. Sen laki
nousee n. 50 metriä järven pintaa ylemmäksi.
Metsät ovat karuja kalliomännikköjä tai kallio
notkelmien ja rinteiden jykeviä oravanmarja-mus
tikkatyypin kuusikkoja. Lakialueen kallionotkelma
on soistunut isovarpuiseksi rämeeksi. Omaleimai
nen on myös pystysuoran kallioseinämän monipuo
linen jäkälä-ja sammalkasvisto.
Metsät säilytetään koskemattomina.
Liikkuminen on sallittu vain merkityillä poluil
la.
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4.1.3 E s p 0 0
2161 Pakankylän yksinäistalo, Myllyrinne RN:o 1:176
ja Backby RN:o 1:183. Kunnarlan Myllyjärven
luonnonsuojelualue (12,8 lia). 1982.
Alue on Espoon ylängön ja Pakanky’in peltoaukei
den välinen rinne, jota luonnehtivat jyrkät
kalliot, louhikot ja syvään uurtunut purolaakso.
Kallioilla kasvaa matalaa männikköä ja monipuo
lista kalliokasvillisuutta. Rinteillä on huomat
tavan jykevää kuusikkoa. Pensaskerroksessa
esiintyy vaahteroita, raitoja ja runsaasti
pähkinäpensasta, paikoin pieninä lehtoina.
Purouoman rinteet ja rannat on vallannut lehto
kasvillisuus.
Lehtomaisilta osilta saadaan poistaa kuusentai
mia.
Liikkuminen on sallittu vain merkityillä poluil
la.
Kirjallisuus: Cedercreutz 1927
2162 Suvisaariston yksinäistalo. östra Bergö RN:o
1:727, Ramsö Bergö RN:o 1:741 ja Vestra Ramsö
RN:o 1:751 sekä yhteinen vesialue. Ramsösundin
maaduntalahtikorpi. Luonnonsuojelualue (21,2 ha).
1982.
Alue on maankohoamisen myötä umpeenkasvava pitkä
ja kapea salmi. Alueella on selvästi näkyvissä
umpeenkasvun eri vaiheet. Vähäiset avovesipinnat
ovat ruovikoitumassa, rantojen tuntumassa on
tulvanevoja, rantaluhtia ja laajoja tervaleppä
korpia. Alueeseen kuuluu myös kalliopainanne
esimerkkinä metsämaansoistumisesta.
Lehtomaisilta osilta saadaan poistaa kuusentai
mia.
Liikkuminen sallittu vain merkityillä poluilla.
Kirjallisuus: Cedercreutz 1927
2225 Velskola, Övergård RN:o 3:17. Isosaaren luonnon
suojelualue (0,04 ha). 1982.
Isosaari on metsärantaisen Ruuhijärven pieni
luoto, jolla on merkitystä erämaajärvien linnus
ton suojelun kannalta.
Maihinnousu luodolle on kielletty 1.5.-15.7.
1894 Mäkkylä, tila K 20 1 9, RN:o 6:64. läkäs ja
kookas tammi. 1978.
1916 Bemböle, Oma RN:o 9:5. Tammi. 1978.
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4.1.3 Espoo
1937
1984
1986
1991
2163
2202
2253
2319
2320
2321
4.1.4 Hank
1890
-
0
Myllykylä, Tammlsto RN:o 2:303. Tammi. 1979.
Hakalelito, tila K 25 T 1 RN:o 1:963. Kuusi. 1980.
Soukka, Kalliola RN:o 1:305. Mänty. 198O
Puotinen, Smeds RN:o 1:41. Kolme tammea. Raken
nushallituksen p. 1980.
Matinkylä, Johans RN:o 1:397. Viisi mäntyä. 1982.
Hakalehto, Hästhagen RN:o 1:g43. Kuusi. 1982.
Vanhakartano, Tammirinne RN:o 9:7. Tammi. 1983.
Kaukialiti, Nybacka RN:o 10:99. Mänty. 1984.
Kaukiahti, Lillbass RN:o 7:33 ja Eden 7:14.
Kuusi taimnea. 1984.
Suvela, Suna RN:o 1:92. Hiidenkirnu. 1984.
Kirjallisuus: kohteet 1894-1991 Osara 1981.
Täktom, Långörn RN:0 2:102. Långöreninharju.
Luonnonsuojelualue (2,5 lia). 1978.
Alue on geologisesti ja maisemallisesti edustava,
kasviltoltaan ja eläimistöltään arvokas merestä
nouseva harju.
Aluetta hoidetaan puistometsätoimenpitein.
Lumettomana aikana on liikkuminen kielletty
polkuj en ulkopuolella.
Kirjallisuus: Häkkinen 1890
Sandö, Kadermo RN:0 1:176. Luonnonsuojelualue
(3,1 ha ). 1981.
Rauhoitus koskee vanhan saaristotilan pihapiiriä
ja niittypalstoja ympäröiviä kookkaita tammia ja
tammimetsiköitä.
Täcktom, Kampela RN:o 2:541 ja Sandkulla RN:o
2:453. Täcktomin letto. Luonnonsuojelualue (0,2
lia). 1981.
Täcktomin lettokorpi on merkittävä soidensuojelu
alue. Lajistoon kuuluu mm. mähkä, lettotähtimö
ja suoneidonvaippa.
2019
2021
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4.1.4 Hanko
Äluskasvillisuutta varjostavaa kuusikkoa ja
pensaikkoa harvennetaan.
Kirjallisuus: Isoviita 1955.
2169 Tvärminne, Henriksberg RN:o 5:3. Luonnonsuojelu
alue (maapinta-ala 9,5 ha ja vesipinta-ala 45
ha). 1982.
Henriksbergin alue kuuluu osana kansainvälisesti
merkittäviin Hankoniemen lintuvesialueisiin.
Henriksbergin rannat ja matalikot ovat kahlaajien
ja vesilintujen, etenkin joutsenten muuton aikai
sia levälidyspaikkoja. Vargskärillä pesii runsaas
ti merilintuja. Rantojen dyynit ovat tärkeitä
kasvillisuuden tutkimuskohteita.
Vargskärille on maihinnousukielto 1.4. -15.7.
Mantereella liikkuminen on sallittu merkityllä
luontopolulla.
Kirjallisuus: Lemberg 1933, 1934 ja 1935, Kilpi,
Puntti & Toivonen 1985
2189 Koverliarin yksinäistalo, Kotverliag RN:o 1:78.
Björkkullan lähteikkösuo. Luonnonsuojelualue (0,8
ha). 1982.
Björkkullan lähteikkösuo sijaitsee Hankoniemen
deltatasanteen pohjoisreunalla. Suo on valtaosal
taan isovarpuista rämettä, laiteet ovat lähtei
syyden ansiosta rehevät. Kasvistoon kuuluu har
vinaisia lettokasveja mm. lähde-ja röyliysara.
Ojikon tuntumassa olevaa metsää hoidetaan luon
nonsuoj elulliset näkökohdat huomioiden.
4.1.5 Helsinki
2330 Haltialan yksinäistalo, Tomtbacka RN:o 1:2,
Helsinki, Ylästalo, Smeds RN:o 2:7, Vantaa.
Pitkäkosken lehtorinteet. Luonnonsuojelualue
(12,6 ha). 1984.
Vantaanjoen Pitkäkosken molemmin puolin nousevat
lehtorinteet muodostavat yhdessä vuolaan kosken
ja saarekkeiden kanssa kauniin jokimaiseman.
Etelärinteellä kasvaa jykevää kuusikkoa ja kook
kaita lehtipuita. Äluskasvillisuutta luonnehtivat
monet lehtojen lajit. Pohjoisrinteellä on reheviä
pähkinäpensaslehtoja.
Aluetta hoidetaan siten, että sen luonne säilyy.
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4.1.5 Helsinki
Liikkuminen alueella on sallittu vain läpikulke
vaa ulkoilureittiä myöten.
2331 Niskalan yksinäistalo, Suvimäki RN:o 1:9 ja
Johannisbacken II RN:o 1:8. Niskalan arboretum.
Luonnonsuojelualue (2,2 lia). 1984.
Niskalan arboretumiin on vuosina 1907 - 1917
istutettu ulkomaisia puu-, pensas- ja ruohokas
vilajeja. Alueella kasvaa seitsämän erilajista
lehtikuusta, viisi mäntylajia ja viisi kuusila
jia. Kaikkiaan puulajeja on noin 40, ja siksi
alueen metsätieteellinen arvo on huomattava.
Hoidon tavoitteena on lajiston säilyttäminen.
Liikkuminen on sallittu vain osoitettua reittiä
myöten.
2332 Niskalan yksinäistalo, Nackböle RN:o 1:3. Hal
tialan aarnialue. Luonnonsuojelualue (22,6 ha).
1984.
Haltialan aarnialue kuuluu Keskuspuiston laajan
metsäalueeseen. Pääosin aarnialueen metsät ovat
mustikkatyypin kuusikoita, joissa paikoin on
lehtomaisia piirteitä. Alueen puusto on eri
ikäistä ja keskiosassa se on saanut kehittyä
luonnontilaisena 1950-luvulta lähtien.
Alue säilytetään luonnontilaisena.
Liikkuminen alueella on sallittu osoitettuja
reittejä myöten.
1999 Malmi, Joutsimäki RN:o 8:42. Mantshurian jalopäh
kinäpuu. 1980.
2003 Tapanila, tila B. 411 RN:o 12:174. 13 männyn
ryhmä. 1980.
2344 Niskalan yksinäistalo, Långfors RN:o 1:5. Kynäja
lavaryhmä. 1984.
4.1.6 Hyvinkää
2077 Järvisuon-Ritassaarensuon soidensuojelualue (250
ha). Laki 676/81.
Suot kuuluvat Rannikko-Suomen kermikeidassuovyö
hykkeen Etelä-Suomen kermikeitaisiin.
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4.1.6 Hyvinkää
Ritassaaren-j a Järvisuon soidensuoj elualueet
sijaitsevat Ridasjärven etelä-ja länsipuolella
ja käsittävät lähinnä kahden keitaan keskustat.
Laidekorpia tavataan Järvisuon kivennäismaahan
rajoittuvilla osilla. Ne ovat kangas-, neva- ja
ruohoisia korpia. Reunaluisut molemmilla soiila
ovat isovarpuisia rämeitä. Soiden keskustoissa
on selvä kermi-kuljurakenne. Keskustasanteen
kermeillä kasvaa varpuja ja Jäkäliä sekä matalia
mäntyjä. Kuljut ovat märkiä ja rahkasammalpin
taisia. Yleisiä ovat myös lyhytkortiset nevat.
Molempien soiden keskustoissa on laajat puuttomat
nevat, joita luonnehtivat karut rahkamättäät ja
märempien välipintojen lyhytkortiset nevat.
Molemmat suot viettävät eudystrofiseen Ridasjär
veen, joka on valtakunnallisesti merkittävä
lintuvesiensuoj elukohde.
4.1.7 mk00
1891 Älkila, Vägåkern RN:o 4:23. Pylväskataja. 1978.
2317 Täkter, Nysvenkas RN:o 2:29. Tammi. 1984.
2318 Lågnäs, Vavemo RN:o 1:11. Mänty. 1984.
4.1.8 K a r j a a
2272 Bällby, Svartögods RN:o 1:44 ja Mjölarby, Kohagen
RN:o 1:237. Kohagenin lehto. Luonnonsuojelualue
(13,4 ha). 1983.
Rauhoitus koskee kahta osaa Kohagenin niemen
pohjois-ja länsirannalla, joilla kallioperän
kalkkijuonteet antavat rehevyyttä. Alueita luon
nehtii lähes yhtenäinen pähkinäpensaikko. Alus
kasvillisuudessa tavataan mm. imikkää, lehtosini
juurta ja kaiheorvokkia. Lisäksi pohjoisrannan
ylärinteillä, missä pähkinäpensasta on hieman
vähemmän, muodostavat lehtosinijuuri ja kelta
vuokko yhtenäisiä laikkuja. Aivan rannan tuntu
massa on komeita tervaleppäluhtia. Täälllä
kasvaa myös huomattavan kookkaita tammia.
Kalkkiperäisyydestä johtuen alueella kasvaa
harvinaisia kämmeköitä.
Alueelta saadaan kaataa hakkuukypsiä kuusia ja
poistaa lehtokasvillisuutta varjostavaa kuusen
nuorennosta.
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4.1.8 K a r j a 1 o li j a
2373 Härjänvatsa, Turri RN:o 9:2. Peliin lehtorinne.
Luonnonsuojelualue (5,8 lia). 1984.
Peliin lehtorinne sijaitsee Lohjanjärven pohjois-
rannalla, II Salpausselän hiesupohjaisella rin
teellä. Tavallisten puu-ja pensaslajien lisäksi
rinteellä kasvaa runsaasti vuorijalavia ja
pähkinäpensasta. Monipuoliseen aluskasvillisuu
teen kuuluu lehtojen lajeja. Lehto on hyvin
vehmas ja muistuttaa paljolti Ahvenanmaalla ja
Ruotsissa tavattavia vastaavanlaisia alueita.
Pienen kalliokohouman halkeamissa ja kielekkeillä
tavataan monia kalliokasveja.
Alueen linnusto on monipuolinen ja pesiviä pareja
on runsaasti.
Alueelta saadaan kerätä tuulenkaatoja ja raivata
lehtokasvillisuutta varjostavaa alikasvoskuusik—
koa.
2390 Suuriniemi, Mataristo RN:o 1:6. Matariston lehto.
Luonnonsuojelualue (0,5 lia). 1984.
Matariston lehto sijaitsee Lohjanjärveen työnty
vällä niemellä. Pähkinäpensas kasvaa runsaana ja
tiheänä. Aluskasvillisuuden valtalaji on lehto
sinijuuri. Puron varrella tavataan rehevää sa
niaislehtoa.
Alueella saadaan tehdä lehtokasvillisuuden säi
lymistä edistäviä hoitotoimempiteitä.
4.1.10 K i r k k o n u m m i
2006 ks. Espoo 2006
2168 Hirsalan yksinäistalo, Haga II RN:o 1:8. Enbus
ken, Rönnbusken ja Rönnbuskkobben lähiluotoineen.
Luonnonsuojelualue (maapinta-ala 9,7 ha,
vesipinta-ala 28,6 ha). 1982.
Alueeseen kuuluu tyypillisiä ulkosaariston karuja
saaria ja luotoja, joilla pesii arvokas merilin
nusto.
Maihinnousu on kielletty Enbuskenille ja Rönn
buskkobbenille sekä lähuluodoille 1.4.- 31.7. ja
Rönnbuskenin länsiosalle 1.4. -15.6. Rönnbuskenin
itäosassa on retkeilyä ja veneilyä palvelevia
rakenteita ja telttailumahdollisuus. Yöpyminen
veneissä muiden saarten rannoilla on sallittu
maihinnousukiellon ulkopuolisena aikana.
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4.1.10 K i r k k o n u m m i
2171 Grundträsk, Bergdal RN:o 1 :116. Lillträsk-järven
rantasuo. Luonnonsuojelualue (1,5 ha). 1982.
Raulioitus käsittää osan umpeenkasvavan Liliträs
km rantasoista. Aluetta luonnehtivat kuusikkoi
nen kangaskorpi ja rehevä tervaleppäkorpi.
Pensasker-roksen muodostavat pajut ja paatsama.
Lähteisyyden ansiosta alueella kasvaa vaateliaita
sammalia.
2303 Bondarby, Vestanlid RN:o 1:12, Bondarby RN:o 1:17
ja Talmo RN:o 1:5. Saltfjärdenin luonnonsuojelu
alue (13,7 ha). 1983.
Saltfjärden on valtakunnallisen lintuvesiensuo
jeluohjelman kohde. Rauhoitus koskee koillisosaa.
Valtaosaltaan aluetta peittää järviruovikko,
reunoilla on tiheää pajukkoa ja saraisia ranta
niittyjä. Pesivään linnustoon kuuluu ruovikkola
jeja ja lisäksi lahti on merkittävä lintujen
muutonaikainen levähdysalue.
Alueella liikkuminen sulan veden aikana on kiel
letty.
Kirjallisuus: Terho 1980
2164 Getberg, RN:o 1:24. Kataja. 1982.
4.1.11 Lapinjärvi
2377 Lindkoski, Älgård RN:o 7:19. Kynäjalava. 1984.
4.1.12. L 0 h j a
2300 Ojamo, Ojamo RN:o 1:227. Ojamonrannan luonnonsuo
jelualue (maapinta-ala 3,3 ha ja vesipinta-ala
0,6 ha). 1983.
Alue on tyypillistä eutrofisen järven rantaa.
Aluetta peittää tiheä pensaskasvillisuus. Alus
kasvillisuuteen kuuluu monia luhtien lajeja.
Vesialue on järviruovikon ja uposlehtisten
kasvien peitossa.
Linnustoon kuuluu monia kosteikkojen lajeja, mm.
satakieli, nokikana ja silkkiuikku.
Opetuskohteena alue on merkittävä.
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4.1.12 Lohja
2301 Ojamo, Ojamo RN:o 1:227. Neitsytiinnan luonnon
suojelualue (1,3 ha). 1983.
Neitsytiinna sijaitsee valtakunnalliseen harju
j ensuo] eluohj elmaan kuuluvalla 0] amonkankaalla,
sen terävän lakiharjanteen lounaispäässä. Se
kohoaa n.12 metriä korkeana moreenikumpareena
ympäristöään ylemmäksi. Geomorfologisena muodos
tumana se on ainutlaatuinen. Sen syntyä ei ole
pystytty selvittämään.
Liikkuminen merkitty] en polkujen ulkopuolella on
kielletty.
Kirjallisuus: GlUckert 1970
2302 Moision yksinäistalo, Moisio RN:o 1:182. Moision
rannan luonnonsuojelualue (1,8 ha). 1983.
Alue on suurimmaksi osaksi eutrofisen järven
tyypillistä rehevää rantaa. Tervaleppä muodostaa
alueen puuston. Aluskasvillisuuteen kuuluu joukko
luhtien kasveja, mm. kurjenmiekka ja etelänrutto
juuri. Satakieli Ja kultarinta ovat vakituisia
pesimälaj ej a.
Opetuskohteena alue on merkittävä.
2368 Jalassaari, Ranta-livari RN:o 3:2. Kolme kynäja
lavaa. 1984.
4.1.13. L o li j a n m 1 k
1960 ks. Nummi-Pusula 1960.
2371 Skraatila, Kokkolaliti RN:o 1:39. Skraatilan
puronvarsilelito. Luonnonsuojelualue (0,4 ha).
1984.
Puronvarsilehdossa kasvaa tiheää
pähkinäpensaikkoa ja saniaisia. Myös keltavuokko
ja soikkokaksikko esiintyvät alueella.
Alueelta saadaan poistaa lehtokasvillisuutta
var] ostavia kuusia.
2391 Osuniemi, Leppäranta RN:o 1:24 ja Pähkinä RN:o
1:123. Osuniemen lehto. Luonnonsuojelualue (1,9
lia). 1984.
Osuniemen lehto on maaperän kalkkipitoisuudesta
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4.1.13 L o li j a n m 1 k
johtuen erittäin rehevä. Alueella kasvaa runsaas
ti tammia ja tiheää pähkinäpensaikkoa. Aluskas
villisuuteen kuuluu monia eteläisiä lajeja.
Lehtoa hoidetaan tammia ja lehtokasvillisuutta
suosien.
1892 Jalassaari, Jalassaari II RN:o 2:12. Tammi. 1978.
1985 Skraatila, Peräkorpi RN:o 1:28. Tervaleppä. 1980.
4.1.14 M ä n t s ä 1 ä
2326 Mäntsälä, Hakala RN:o 11:155. Kataja. 1984.
4.1.15 N u m m i - P u s u 1 a
1960 Pälölän yksinäistalo, Pälölä RN:o 1:11, Millolan
yksinäistalo, Millola RN:o 1:14 ja Koskela RN:o
1:9, Nummi-Pusula, sekä Koski RN:o 1:39, Lohjan
mlk. Savij ärven luonnonsuoj elualue (maapinta-ala
38,4 ha ja vesipinta-ala 31,1 ha). 1980.
Savijärvi on yksi neljästä Häntäjoen ja sen
sivuhaarojen varsilla sijaitsevista kansainväli
sesti arvokkaista lintujärvistä. Linnustoltaan
ja kasviltoltaan ne ovat Uudenmaan arvokkaimpia.
Savijärveä ympäröivät pellot ja metsäsaarekkeet.
Kasvillisuusvyöhykkeet vailiettuvat selväpiirtei
sesti rantametsistä ja pensaikosta saraniit
tyihin, ruovikkoihin ja kelluslehtisten sekä
uposkasvien valtaamaan avoveteen. Lajistoon
kuuluu tavanomaisten kosteikkolajien lisäksi
vaateliaita lajeja kuten tylppälelitivita, sarja
rimpi, kilpukka ja kiehkuraärviä.
Linnustoltaan alue on monipuolinen. Pesivään
lajistoon kuuluu vaateliaita lajeja mm. pikkulok
ki ja heinätavi.
Kirjallisuus: Ingman 1930
4.1.16 Nurmijärvi
2315 Klaukkala, Syrjälä RN:o 8:255. Tammi. 1984.
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4.1.17 Pernaja
1935 Westerforsby, Westerforsby RN:o 1:169, Forsby
gård, Forsbygård RN:o 1:34, Bergby, Skogster
Bergby RN:o 1:36 ja Bergbyskog RN:o 1:39 sekä
Greggböle, Greggbölegård RN:o 1:23. Gammeibyvike
nin luonnonsuojelualue (maapinta-ala 64,7 ha ja
vesipinta-ala 101,4 lia). 1979. Lopullinen päätös
valtioneuvostosta 1981.
Gammeibyviken on linnustollisesti arvokkkaan
Pernajanlaliden pohjoisosa. Rauhoitus koskee
lahden
polijoisrannan maa-alueita, Lilisundetin ja
Kosken-kylänjoen rantoja Jalaajoja osia Gammel
byvikenin avovesialueesta. Yhdessä Forsbyvikenin
luonnonsuojelualueen (Pernaja 1672) kanssa alueet
sulkevat lähes koko Gammeibyvikenin rannat suo
jelun piiriin.
Gammelbyvikenin avovesialueet vaihettuvat veden
madaltuessa laajaksi upos-ja kelluslehtikasvien
vyöhykkeeksi. Rannoilla syvää Fonsön itärantaa
lukuunottamatta, on paikoin yli 200 metriä leveä
ruovikkovyöhyke. Päälajit ovat järviruoko, jär
vikaisla ja kapealehtinen osmankäämi. Tämän
vyöhykkeen ja kivennäismaan välissä tavataan
märemmillä paikoilla tulvanevoja ja kuivemmilla
rantaluhtia ja-niittyjä sekä reheviä tervaleppä
lelitoja. Alueen pohjoisreunassa kohoaa joitakin
rapakivikallioita, joiden reunoilla tavataan
kuusikoita ja lakialueilla matalaa männikköä.
Mossaberget Koskenkylänjoen rannalla on alueen
korkein kallio, ja sieltä avautuu hieno näköala
lahden poh] ukkaan.
Alueen kasvilajisto on tutkittu tarkoin, siihen
kuuluu lähes kaikki tavanomaiset kosteikkolajit
sekä joitakin harvinaisuuksia.
Linnustoltaan alue on merkittävä. Pesivään lin
nustoon kuuluu yli 40 kosteikkolajia. Muuttoaika
na lalidella lepäilee joutsenia, lianhia ja kurkia.
Alueen metsiä hoidetaan maisemalliset tekijät
huomioon ottaen. Perinteiset maankäyttömuodot,
kuten karjan laiduntaminen ja maanviljely, voivat
jatkua entiseen tapaan. Tarpeen mukaan saadaan
lahden liiallista umpeenkasvua estää ruoppauksin
ym. toimenpitein.
Valtioneuvoston päätöksen mukaan raulioitusmää
räykset eivät estä moottoriliikennetien rakenta
mista alueen pohjoislaidalle.
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4.1.17 P e r n a j a
1936 Tervik, Säteri RN:o 11:40. Trollholmen ja Perna
janlaliden keskiosat. Luonnonsuojelualue (maapin
ta-ala 15,7 ha ja vesipinta-ala 201,9 ha). 1979.
Rauhoitus koskee useita erillisiä osia Pernajan
lahden keskiosan länsirannalta.
Iroliliolmen on korkea kallioinen saari, jolla
kasvaa kalliomäntyjä. Saari on yhteydessä mante
reeseen ruovikkoisella kannaksella, jolla
tavataan kapeita kasvillisuusvyöhykkeitä ruovi
koista lehtipuiden valtaamiin rantametsiin.
Gerdbyvikenin pohjoispuolta luonnehtii laaja
avovesialue, rantojen tuntumassa on leveät
upos-ja kelluslehtisten kasvien vyöhykkeet.
Rödhällsfjärdeniä ympäröivät korkeat metsäiset
saaret ja niemet.
Tällä alueella on yhteinen raja Baggholmenin
luonnonsuojelualueen (Pernaja 81) kanssa.
Jyrkistä
rannoista johtuen ruovikot ovat kapeita. Upos-ja
kelluslehtisiä kasveja on sen sijaan runsaasti.
Poikkeuksen muodostaa Klobbviken, joka on tiheän
ruovikon peittämä. Lisäksi alueeseen kuuluu
Forsösundetin eteläranta, joka loivana ja
matalana on ruovikon peittämää. Tällä alueella
on yhteinen raja Gammelbyvikenin luonnonsuojelu
alueen kanssa.
Klobbviken ja matalat rannat ovat merkittäviä
vesilinnuston kannalta.
Trollholmenia hoidetaan puistometsänä.
Liikkuminen Klobbvikenin perukassa on kielletty
1.5.— 15.7.
Pernaj anlahtea koskeva kirjallisuus: Cedercreutz
1931, Anon. 1981, Cronström 1982, Hilden
1982, Hirvonen 1984, Ulfvens 1985
4.1.18 Porvoon mlk
2154 Onas, tilat 1:450, 451, 452 ,453, 454. Stora
Fårholmenin luodot. Luonnonsuojelualue (1,6 ha).
1982.
Alueeseen kuuluu yhdeksän ulkosaariston karua
luotoa Stora Fårholmenin lounaiskärjen tuntumas
sa. Niillä pesii runsaasti merilintuja, mm.
liaalika ja riskilä.
Maihinnousu on kielletty 1.4. -15.7.
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4.1.18 Porvoon mlk
2343 Piirlahti, österkulla RN:o 1:9. Kurmalmenin luon
nonsuojelualue (6,7 ha). 1984.
Kurmalmeniri luonnonsuojelualue käsittää huomat
tavan osan maisemallisesti merkittävästä harju
kumpareesta. Harjua peittää vankka kuusi-ja
mäntymetsikkö.
Metsää hoidetaan luonnonsuojelulliset näkökohdat
huomioon ottaen. Avohakkuita ei saa suorittaa.
2358 Kerkkoo, Lampila RN:o 2:19. Piliapiirin jalopuut
ja puukuja. 1984.
4.1.19 R u o t s i n p y h t ä ä
2183 Tessjö, Stengård RN:o 1:3. Stengårdin rantalehto.
Luonnonsuojelualue (1,6 ha). 1982.
Rauhoitus koskee Taasianjoen rantalehtoa, jossa
kasvaa huomattavan kookkaita jaloja lehtipuita:
kynäjalavia, saarnia, niinipuita ja vaahteroita
sekä runsaasti pähkinäpensaita.
Alueella saadaan harjoittaa lehtipuita suosivaa
metsänhoitoa.
1956 Niemistö, Norila RN:o 4:9. Kuusi niinipuuta ja
kataja. 1980.
1974 Tessjö, Stengård RN:o 1:3. Kynäjalava. 1980.
4.1.20 S i p o o
1920 Löparö, Löparö-Skata RN:o 1:141 ja Löparö-Skatans
vatten RN: o 1:134. Luonnonsuojelualue (maapinta-
ala 1,2 ha ja vesipinta-ala 15,3 ha). 1978.
Rauhoitus koskee Löparön eteläkärjen lahtea
saarineen ja luotoineen. Saaret ovat mäntymetsäi
siä kalliosaaria, joilla esiintyy paikoitellen
lehtomaista sekä kalkkipitoisia maita suosivaa
kasvillisuutta. Vesialue on tärkeä kalojen kutu
paikka. Lahti tarjoaa suojan vesilintupoiku
eille.
Maihinnousu saariin on kielletty 1.4.-31.8.
Veneily vesialueella on kielletty.
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4.1.21 Siuntio
2354 S]undby, Sjundby gård RN:o 1:479. Sjundbyn Park
bergetin ja jokilaakson luonnonsuojelualue (maa
pinta-ala 17,1 ha ja vesipinta-ala 7,1 ha). 1984.
Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta
vanhaa kartanomiljöötä. Parkbergetin juurella
kasvaa tammi- ja vaahterametsiköitä sekä runsas
lehtokasvillisuus. Näköalapaikkana tunnetulla
kalliolla on huidenkirnuja ja silokallioita.
Joen rannoilla kasvaa kookkaita tervaleppiä ja
joen suulla kosteikkokasvillisuutta.
Aluetta hoidetaan sen kulttuurihistorialliset
piirteet ja jalopuumetsiköt säilyttäen.
4.1.22 Tammisaari
1884 Gästansin yksinäistalo, Gästängen RN:o 1:16,
Johans RN:o 1:17, Lenas RN:o 1:18, Byön RN:o
1:19, Gästans RN:o 1:20 ja Österholm 1:22.
Gästansin luonnonsuojelualue (maapinta-ala 13,9
ha ja vesipinta-ala 114,3 ha). 1978.
Alue sijaitsee ulko-ja sisäsaariston rajamailla
ja liittyy Lill-Skälön luonnonsuojelualueeseen
(Tammisaari 105). Raulioitus koskee Gästansin
kaakkoiskärkeä, Byön etelärannan niemenkärkeä ja
Byön itäosaa sekä näihin liittyviä vesialueita,
ja lisäksi Gästansin Fiadaa pikkuluotoineen.
Luodot ja niemien kärjet ovat karuja kallioita,
joilla kasvaa matalaa männikköä. Byön itäosassa
on poikkeuksellisen iäkäs aarnimännikkö.
Linnusto on monipuolinen. Merilintujen lisäksi
alueella tavataan monia metsien lajeja.
Liikkuminen vesialueella on kielletty kahta
läpikulkureittiä lukuunottamatta. Maihinnousu on
kielletty 1.4.31.7.
2073 Strömsö, Strömsö RN:o 1:34, Kalvholm RN:o 1:20,
Österudd RN:o 7:20 ja Alkonranta RN:o 7:25.
Strömsön luonnonsuojelualue (maapinta-ala 40,2
ha ja vesipinta-ala 326,3ha). 1981.
Alueeseen kuuluu 50 sisä-ja ulkosaariston saarta
ja luotoa Gästansfjärdin koillisreunalla.
Saarista suurimmalla on männiköitä ja suo] aran
noilla tervalepiköitä. Ulkomerelle siirryttäessä
puut väistyvät ja saaret ja luodot vaihettuvat
lopulta lähes kasvittomiksi.
Linnustonsuojelun kannalta alue on merkittävä.
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4.1.22 Tammisaari
Saarilla pesii runsaasti haahkoja, lokkeja ja
muita merilintuja.
Maihinnousu on kielletty I.4.-31.7. Vedaholmenin
ja Brändholmenin välisille kolmelle luodolle,
sekä Strömsölandetin pohjoispuolelle Alörenin,
Kulliolmenin ja Trollholmenin viereisille kol
melle luodolle. Muilla saarilla on telttailu ja
yöpyminen rantaan ankkuroiduissa veneissä kiel
letty.
2180 Hurskurnäsin yksinäistalo ,Hurskurnäs RN:o
1:50.
Näsebyfiadan. Luonnonsuoj elualue (maapinta-ala
29 ha ja vesipinta-ala 7 ha). 1982.
Näsebyfiadan on valtakunnallisen lintuvesiensuo
jeluohjelman kohde. Rauhoitus koskee tämän pitkän
ja kapean lahden pohjukkaa metsäsaarekkeineen.
Näsebyfiadanilla tavataan runsaasti uposkasveja.
Ruovikot ovat järviruon ja kapealehtisen osman
käämin muodostamia kasvustoja. Metsäsaarekkeista
yksi on pajujen ja tervalepän valtaama ja kaksi
korkeata kallioista mäkeä, joiden rinteillä on
tiheitä kuusikoita ja lakialueilla matalaa
kalliomännikköä. Maisemallisina yksityiskohtina
metsäsaarekkeet ovat huomattavia.
Alueen linnusto on monipuolinen. Kosteikkolintu
jen lisäksi tavataan monia metsien lajeja.
Metsikköjen kuusettumista saadaan ehkäistä
tiheikköj ä harventamalla.
Ruovikossa liikkuminen on kielletty 1.4.-31.7.
muualla kuin merkityllä polulla.
2247 Hermansön yksinäistalo, Björnholm RN:o 1:10.
Buskgrundetin luonnonsuojelualue (1 ha). 1983.
Alueeseen kuuluu neljä luotoa Hermansön ja Dan
skogin välissä.Yhdellä luodoista kasvaa matalaa
männikköä. Luodoilla pesii runsaasti merilintuj a.
Maihinnousu on kielletty 1.4. -15.7.
4.1.23 Tenhol a
1883 Svedjeholmen, Rilax RN:o 7:21. Svedjeholmenin
luonnonsuojelualue ( 5,3 lia ). 1978.
Svedjeholmen on ruovikkorantainen saari Gioppetin
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4.1.23 Tenhola
länsirannalla. Rantametsissä tavataan tervalep
pälehtoja. Saaren keskustassa on mustikkatyypin
kuusikkoa, jossa kasvaa joitakin kookkaita män
tyjä. Yhteen niistä on kalasääski rakentanut
pesänsä.
Metsää saadaan hoitaa luonnonsuojelulliset näkö
kohdat huomioon ottaen.
Maihinnousu on kielletty 1.3. -31.7.
1917 Högböle, Högböle RN:o 1:17 ja Tapels RN:o 1:11.
Tapelåsenin luonnonsuojelualue (70,2 ha ). 1978.
Alue on arvokas osa II Salpausselkää. Siihen
kuuluu monipuolisia muinaisrantoja. Noin 50
metrin korkeudella meren pinnasta sijaitsee 4-6
rantavallia portaittain . Korkein kohta on yli
60 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueen puusto
on pääosin komeata harjumännikköä, koillis
osassa kasvaa runsaasti kuusta. Metsät ovat
osaksi tyypillisiä karu] a harjumetsätyyppejä,
osaksi puolukkatyypin kangasta.
Alueen metsiä hoidetaan maisemansuojelulliset
seikat huomioon ottaen.
4.1.24 Tuusula
2308 Ritasjärvi, Rajanotko RN:o 9:11. Lepänojan luon
nonsuojelualue (0,9 ha). 1984.
Rauhoitus käsittää osan syvään uurtuneesta ja
mutkittelevasta Lepänojasta. Sen rantoja myötäi
lee tiheä harmaalepikkö. Aluskasvillisuuteen
kuuluu monia lehto] en ja kosteiden joenrantojen
lajeja mm. imikkä, näsiä, keväinen linnunsilmä
sekä saniaisia.
Alue säilytetään luonnontilaisena.
2017 Hyrylä, Peltola RN:o 4:129. Kaksi mäntyä. 1981.
4.1.25 Vantaa
2330 Kts. Helsinki 2330.
1983 Hämeenkylä, Viertola RN:o 1:122. Tammi. 1980.
2007 Sotunki, Purola RN:o 3:68. Kaksi katajaa. 1980.
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4.1.25 Vantaa
2018 Korso, Huvila 9 RN:o 6:24. Siirtolohkare. 1981.
2245 Rekola, Suvirinne RN:o 1:203. Kaksi kuusta. 1983.
4.1.26 V i h t i
2188 Vanhala, Pajamäki 1 RN:o 4:98. Laukkamäen luon
nonsuojelualue (1,9 lia). 1982.
Alue rajoittuu raulioitettuun Laukkamäen vuorija
lavalehtoon (Viliti 77) ja käsittää jyrkän kallio-
rinteen tasanteineen ja kallion lakialueen.
Kalliorinteellä ja sen tasanteilla kasvaa monia
tyypillisiä kalliokasveja, kuten maksaruohoja,
kalliokohokki ja ruoholaukka. Saniaisista mainit
takoon liuska-ja tummaraunioinen, karvakiviyrtti
sekä haurasloikko. Kallion laki on matalaa män
nikköä.
Liikkuminen kallion lakialueilla on sallittu.
Kallion rinteillä ja tasanteilla liikkumiseen
tarvitaan maanomistajan tai luonnonsuojeluviran
omaisen lupa.
Kirjallisuus: Flinck 1900, Wecksell 1932
2263 Vanhala, Juotila RN:o 4:92. Juotilan luonnonsuo
jelualue (3,4 lia). 1983.
Juotilan tila on kulttuurihistoriallisesti ja
kasvitieteellisesti arvokas suojelukohde. Se
liittyy läheisesti alueisiin Vihti 77 ja 2188.
Jo 1800-luvun alusta on tilan omistajasuku hoi
tanut pihapiirin ja puutarhan kasviliarvinaisuuk
sia. Alueen kasvilajistoon kuuluu vanhojen kylien
ja pihojen tunnuskasveja mm. nukula, ukkomansik
ka, pukinjuuri, harmio, valkoailakki ja ainoalla
Manner-Suomen kasvupaikallaan hyvänheikinsavikka.
Pihapiiriin istutettujen koristepensaiden
joukossa on lukuisia harvinaisia lajeja mm.
tuoksuvatukka, taiganvirpiangervo ja valkokoiran
köynnös. Lisäksi pihapiirin vehmautta lisäävät
saarnet, vaahterat, vuorijalavat, kirsikka-,
kriikuna-ja luumupuut sekä tienvarren kookkaat
tammet.
Alueen hoitosuunnitelmalla pyritään turvaamaan
kasviliarvinaisuuksien säilyminen.
Liikkuminen alueella on kielletty ilman maanomis
tajan lupaa.
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4.1.26 V i h t i
Kirjallisuus: Flinck 1900, Wecksell 1932,
Uotila 1980
2182 Irjala, Irjala RN:o 1:138 ja Palomäki RN:o 3.
Kaksi tammikujaa. 1982.
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4.2 TURUN JA PORIN LÄÄNI
4.2.1 D r a g s f j ä r d
1905 Vänö, Stora Buskär RN:o 4:6. Luonnonsuojelualue
(maapinta-ala 17 ha ja vesipinta-ala 0,5 ha).
1978.
Stora Buskär on tyypillinen ulkomeren saari
Stondj upetselän pohj oisreunalla. Suurimmaksi
osaksi saarta hallitsevat puuttomat kalliot.
Laaksoissa ja rannoilla kasvaa matalaa koivik
koa. Saaren erikoisuuksia ovat pieni glo-järvi,
jonka rannalla kasvaa tervaleppiä, ja luhtainen
neva monine kasviliarvinaisuuksineen.
Linnusto koostuu tyypillisistä merilinnuista.
Stora Buskär kuuluu Saaristomeren kansallispuis
ton alueeseen.
Maihinnousu on kielletty 1.4.-15.7., lukuunotta
matta itärannan satama-aluetta ja polijoisrannan
laituria.
1970 Hitis, Gropas RN:o 3:11. Skrämmarnin luonnonsuo
jelualue (1 lia). 1980.
Skrämmarn on pieni puuton merivyöliykkeen luoto
keskellä Hangon läntistä selkää. Luodolla pesii
monipuolinen merilinnusto. Lajistoon kuuluu mm.
räyskä, riskilä ja karikukko. Kasvistossa näkyy
lintujen ulosteiden relievöittävä vaikutus. Lajis
toon kuuluu myös lintujen mukana leviäviä lajeja
kuten isolimaska.
Skrämmarn kuuluu Saaristomeren kansallispuiston
alueeseen.
Maihinnousu on kielletty 1.4.-3l.8.
4.2.2 E u r a
2221 Kirkonkylä, Virkala RN:o 3:66. Vahenojan puron
varsikorpi. Luonnonsuojelualue (0,3 lia). 1982.
Valienoja laskee loivasti länteen päin kuusikkoi
sessa rinteessä. Alueen kallioperä on diabaasia,
mistä johtuen aluskasvillisuus on rehevää. Puron
rannnalla levittäytyy tiheä saniaiskorpi. Lisäksi
tavataan monia lehtokasveja.
Alue säilytetään koskemattomana.
Kirjallisuus: Kause 1972
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4.2.2 E u r a
2222 Vähävahe, Metsola RN:o 1:143. Metsolan luonnon
suojelualue (18,6 ha). 1982.
Alue on loivasti kumpuilevaa rinnemaastoa, jonka
kallioperä on diabaasia. Puusto on järeää oravan
marja-mustikkatyypin kuusikkoa. Rinnettä halkoo
puro, jonka rannoilla on saniaiskorpea. Lisäksi
alueella on runsaasti sinivuokkoa. Muita lajeja
ovat lehtotähtimö, tähtitalvikki ja koiranheisi.
Alueelle rakennetaan luontopolku, muuten se
säilytetään koskemattomana.
Kirjallisuus: Kause 1972
2219 Komoinen, Lehmusto RN:o 1:65. Kolme niinipuuta.
1982.
2220 Mannila, Nurminen RN:o 2:10. Neljä kuusta,
sypressikataja ja koivu. 1982.
4.2.3 Honkajoki
2081 Haapakeitaan soidensuojelualue (620 ha). Laki
676/1981.
Haapakeidas kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidas
suovyöhykkeen Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Pohjan
maan keidassoihin.
Se on osa poikkeuksellisen laajasta, kansainvä
lisesti merkittävästä soidensuoj elukohteesta.
Haapakeitaasta on lisäksi jo ennestään rauhoitet
tu 111 ha (ks. Siikainen 1628).
Haapakeidas on pitkälle kehittynyt kermikeidas.
Sille ovat tyypillisiä laajat rahkanevapinnat ja
lukuisat allikot sekä laajat puustoiset rämeet.
Vähäisessä määrin esiintyy myös ravinteisempia
saranevoja. Alueella pesii tyypillisiä Satakunnan
keitaiden lintuja. Muuttoaikoina siellä lepäile
vät suuret kurki-ja lianhiparvet.
Kirjallisuus: Aartolahti 1966, Metsähallitus
1987e
2082 Huidankeitaan-Matokeitaan soidensuojelualue (390
lia). Laki 676/1981.
Huidankeitaan-Matokeitaan alue kuuluu samaan
kokonaisuuteen edellisen alueen kanssa. Se on
parhaiten kehittyneitä kermikeitaita Pohjois-Sa
takunnassa. Sen keskustasanteella on pitkiä
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4.2.3 H o n k a j o k i
allikoita, joita kookasta männikköä kasvavat
rahkakermit erottavat toisistaan. Suon läpi
virtaavan Myllyjoen rannoilla on tulvanevoja.
Voimakas metsäpalo on aikoinaan polttanuat laa
jalta alalta suon rämepuustoa ja pintakasvilli
0 suutta.
Linnustoltaan alue on edellisen kaltainen.
Kirjallisuus: Aartolahti 1966
2083 Rynkäkeitaan soidensuojelualue (200 lia). Laki
676/1981.
Rynkäkeidas kuuluu samaan kokonaisuuteen edellis
ten kanssa ja on niin ikään pitkälle kehittynyt
kermikeidas. Sen keskustasanteella on selväpiir
teinen allikkoalue. Kuljut ovat paikoin vetistä
kuljunevaa. Kermit ovat korkeita ja kasvavat
kookkaita suomäntyj ä.
Kirjallisuus: Backman 1941, Seiskari 1954
4.2.4 H u i t t i n e n
2068 Karhiniemi, Kankare RN:o 7:22. Katajaryhmä. 1981.
4.2.5 Hämeenkyrö
1904 Kalkunmäki, Vuorenmaa RN:o 12:7. Kataja. 1978.
4.2.6 Ikaalinen
1919 Vatula, Välimäki RN:o 4:109. Kuusi. 1978.
2297 Juhtimäki, Lehdonmäki RN:o 2:7. Tuulenpesäkuusi.
1983.
4.2.7 Kaarina
2005 Voivala, Itätalo RN:o 2:70. Karpanmäen luonnon
suojelualue (0,23 ha). 1980.
Rauhoitus koskee osaa peltojen ympäröimästä,
lehtoisesta Karpanmäestä. Alueella kasvaa useita
isoja tammia ja lehtokasveja. Alueella on myös
jyrkkä amfiboliittikallioseinämä.
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4.2.7 Kaarina
Lehtokasvillisuuden suoj elemiseksi alueelta
voidaan poistaa puita ja pensaita.
2349 Vaarniemi, Vaarniemi RN:o 3:20. Vaarniemen luon
nonsuojelualue (10,7 ha). 1984.
Vaarniemen luonnonsuojelualue sijaitsee valtakun
nallisesti merkittävän lintuveden Rauvolanlahden
rannalla. Maisemaa hallitsee kallioselänne,jonka
alarinteillä tavataan rehevää lehtokasvillisuutta
ja tammia. Vanhan huvilan pihapiirissä
kasvaa useita erittäin kookkaita tammia. Alueen
eteläosa on vanhaa niittyä, josta osaa on myös
viljelty. Niitty vaihettuu vähitellen rantaa
kohden siirryttäessä luhtaiseksi.
Alueelle laadittavan hoitosuunnitelman mukaan
hoidon tavoite on tammien säilyminen ja uudistu
minen.
1949 Ylikylä, Koivu RN:o 1:62. Riippakoivu. 1979.
4.2.7 Karvia
2080 Jäkälänevan-Isonevan soidensuojelualue (250 ha).
Laki 676/1981.
Jäkäläneva-Isoneva kuuluu Rannikko-Suomen kermi
keidasvyöhykkeen Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan
kermikeitaisiin.
Varsinkin Jäkäläneva edustaa tyypillistä hyvin
kehittynyttä konsentrista kermikeidasta. Rahka
kermit ovat korkeita ja poronjäkälän peittämiä.
Niissä tapahtuva eroosio on voimakasta. Kuljut
ovat paikoin rahkasammalpintaisia, paikoin ruop
papintaisia ja lähes kasvittomia. Suon karuus
näkyy myös linnustossa, joka on melko niukka.
4.2.9 K i i k a 1 a
2069 Rekijoki, Toivola II RN:o 13:3. Kuusi. 1981.
Kirjallisuus: Gustafsson 1984
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4.2.10 K i 1-i n i ö
2084 Päretkivennnevan-Teerinevan-Pohjoisnevan soiden
suojelualue (510 ha). Laki 676/1981.
Alue sijaitsee Rannikko-Suomen kermikeidasvyöhyk
keen, Sisä-Suomen keidassuovyöliykkeen ja Pohjan
maan aapasuovyöliykkeen vailiettumisalueella.
Tämän vuoksi alueella on sekä keidassuo- että
aapasuoosia.
Päretkivennevan länsipuolisko on aapasuota, jolla
tavataan laajoja kalvakka-ja saranevoja sekä
pienialaisia rimpinevoja. Itälaidalla on kehitty
vä keidas kermeineen ja kuljuineen. Näiden ja
Teerinevan välistä maastoa rikkovat monetmet
säsaarekkeet. Niitä ympäröivät korpirämeet ja
kapeat saranevajuotit. Teerineva on melko tasa
pintaista aapasuota laajoine sara-ja kalvakkane
voineen.
Pohjoisneva sijaitsee Teerinevan ja Päretkiven
nevan itäpuolella. Se on aapasuo, jota luonneli
tivat sara-ja kalvakkanevat.
Kirjallisuus: Metsäliallitus 1987k
4.2.11 Kokemäki
1952 Kakkulainen, Kukkula RN:o 4:67. Kataja. 1979.
4.2.12 Korppoo
2256 Hafträsk, Bockgrannas RN:o 2:8. Bockgrannasin
luonnonsuojelualue (1 lia). 1983.
Alue käsittää kapean rantakaistaleen Maskinnamon
saaren etelärannalla. Alueen puuston muodostavat
tervaleppä ja koivu. Erityisen runsaasti alueella
kasvaa pälikinäpensasta. Aluskasvillisuuteen
kuuluu monia lelitojen ja niittyjen lajeja.
Lisäksi alueella kasvaa huomattavan kookas
mänty ja kataja.
Alueen metsää saadaan hoitaa luonnonsuojelulliset
näkökohdat huomioon ottaen.
4.2.13 Laitila
2260 Paliajoki, Järvipaista RN:o 3:15. Liesjärven
rantapaista. Luonnonsuojelualue (7,3 lia). 1983.
Liesjärvi on valtakunnallisen lintuvesiensuoje
luohjelman kohde. Pinnanlaskun jälkeen Liesjärvi
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4.2.13 L a i t i 1 a
on kehittynyt järvikosteikoksi, jota kiertää
laaja saraikko. Rauhoitettu alue on pääasiassa
avointa saraikkoa.
Kahlaajat ja rantakanat ovat huomattavimmat
linnuston kosteikkolajit. Muuttoaikoina alueelle
kerääntyy hanhia ja joutsenia.
Kirjallisuus: Suoranta & Rautanen 1980
2305 Leinmäki, Mikola RN:o 4:72. Iso-Hölön luonnonsuo
jelualue (24,9 ha). 1983.
Iso-Hölö kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidassuo
vyöhykkeeseen.
Rauhoitettu alue sijaitsee suon keskellä. Suurim
maksi osaksi se on rahka-ja lyhytkortista nevaa.
Isovarpuista rämettä tavataan alueen rajalla
kallioisen metsäsaarekkeen ympärillä. Kalliolta
avautuu edustava suonäkymä.
Linnustoon kuuluu karun suon lajistoa, mm. kapus
tarinta ja kuovi.
Puusto säilytetään koskemattomana. Alueelle
kunnostetaan polku.
2294 Hartikkala, Koskenporras RN:o 1:97. Mänty. 1983.
4.2.14 Lemu
1877 Mattilan yksinäistalo, Hernemäki RN:o 1:4. Kolme
tammea. 1978.
4.2.15 Lieto
1959 Loukinainen, Vakoinen RN: o 3:122. Piilipuu. 1980.
4.2.16 Loimaa
2026 Hirvikoski, Kankaanpää RN:o 1:46. Mänty. 1981.
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4.2.17 Loimaan mlk
1899 Karhula, Perälä RN:o 7:10, Kivipää RN:o 7:12 ja
Ruusulehto RN:o 12. Jaakolan ateljeepuisto. Luon
nonsuojelualue (3,1 ha). 1978.
Puisto sijaitsee laajan savikon ympäröimän
kallion rinteellä, missä tavataan louhikkoisia
rantatörmiä. Puistoa luonnehtii avoin niitty ja
sekametsä. Erillinen puiston osa kallion laella
on isovarpuiseksi rämeeksi soistunut painanne.
Eripuolilla puistoa on Alpo Jaakolan veistämiä
patsaita.
Alueen metsät säilytetään koskemattomina.
4.2.18 Luvia
2142 Niemi, Elomaa RN:o 2:69 ja Joopi RN:o 2:140.
Porsmusansuon luonnonsuojelualue (6,2 ha). 1981.
Rauhoitettu alue on valtakunnallisesti merkittävä
soidensuojelualue. Kalkkipitoinen maaperä ja
lähteisyys tekevät mahdolliseksi vaateliaan
suokasvillisuuden esiintymisen. Lajistoon kuuluu
muun muassa punakämmekkä ja pikkukiliokki.
Alueen puustoa saadaan hakata varovasti.
Kirjallisuus: Kause 1972
4.2.19 Mieto inen
2257 Saarinen, Topovesi RN:o 4:54Topokarin luonnonsuo
jelualue (maapinta-ala 0,6 ha ja vesipinta-ala
103,5 lia). 1983.
Topokarin luonnonsuojelualue on osa kansainväli
sesti merkittävästä Laajoen-Mynäjoen suistojen
lintuvesiensuojelualueesta. Topokarin alue käsit
tää laajoja järviruovikoita ja avovesialueita.
Alueella on huomattava merkitys vesilinnustolle
pesimä-ja muuttoaikoina. Myös alueen kalatalou
dellinen arvo on suuri.
4.2.20 Mynämäki
2258 Valtola, Kuivela RN:o 2:33. Kolkansuon luonnon
suojelualue (97,4 ha). 1983.
Kolkansuo kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidassuo
vyöhykkeeseen.
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4.2.20 Mynämäki
Alue on osa laajasta soidensuojelun perusohjelman
kohteesta. Kolkansuo, Raistonsuo ja Ruisssaaren
suo sekä viereinen Vaskijärven luonnonpuisto
muodostavat Rannikko-Suomen liuomattavimman
suokokonaisuuden.
Alue on pääosin avoimia karuja nevoja. Kuljuja
alueeseen sisältyy vähän. Metsäsaarekkeiden
reunoilla tavataan vähäisiä isovarpurämeitä ja
karuja korpia. Alueen metsäsaarekkeilla on vart
tuvia kuusikoita ja männiköitä sekä taimikkoja.
Linnustollisesti alue on merkittävä.
Alueen metsiä saadaan hoitaa metsänhoidollisten
näkökohtien mukaisesti.
4.2.21 Naantali
2141 Keitilä, Riihiluoto RN:o 2:17. Riihuluodon luon
nonsuojelualue (4,3 ha). 1981.
Riihiluoto on mannervyöhykkeen saari, jolle
antaa maisemallista merkittävyyttä vanha aarni-
metsä. Vanhimmat männyt ovat 300-400 -vuotiaita.
Alueen metsää hoidetaan luonnonsuojelunäkökohdat
huomioiden.
4.2.22 Nakkila
2201 Ruskeala, Tasala II RN:o 2:96. Uudenlevonsuon
luonnonsuojelualue (0,4 ha). 1982.
Rauhoitettu alue on osa valtakunnallisesti mer
kittävästä soidensuojelualueesta. Maaperän kalk
kipitoisuuden ja lähteisyyden ansiosta suolla
kasvaa eräitä vaateliaita suokasveja ja-sammalia.
Lajistoon kuuluu mm.äimä-ja juurtosara sekä
herttakaksikko. Sammalista erottuu selvimmin
punertava heterahkasammal. (ks. Ulvila 2200)
Alueen metsässä ovat harvennushakkuut sallittuja.
2336 Masia, Savonmaa RN:o 13. Siirtolohkare. 1984.
2337 Masia, Savonmaa RN:o 13. Kataja. 1984.
4.2.23 Noormarkku
1951 Finby, Harjula III RN:o 2:37. Suuri kuusi. 1979.
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4.2.24 Paimio
2259 Fuila, Paltta II RN:o 3:23. Paimionlaliden osa.
Luonnonsuojelualue (maapinta-ala 0,1 ha ja vesi-
pinta-ala 7,2 lia). 1983.
Alue on osa laajasta Paimionlalidesta, joka on
kansainvälisesti merkittävä lintuvesiensuojelu
kohde.
Alue on pääosin matalaa vesialuetta, rannempana
kasvaa järviruovikoita. Vesilintujen pesimis-Ja
muuttoaikoina alue on merkittävä. Se on myös
tärkeä kalaston kannalta.
Moottoriveneellä liikkuminen on sallittu vain
kylänrajaa pitkin kulkevalla väylällä, nopeusra
joitus on 10 km/li.
4.2.25 Parkano
2085 Puurokeitaan soidensuojelualue (420 ha). Laki
676/1981.
Puurokeidas kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidas
vyöhykkeen Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kermi
keitaisiin.
Suon etelä-ja länsiosassa aukeavat puuttomat
lyliytkortiset tai rahkaiset nevat. Pohjoisosassa
on rahkarämettä harmaine keloineen. Suojelukoli—
teen itäosaa luonnehtii laaja kosentrinen
kermikeidas rahkarämekermeineen. Keskustan
kermeillä on kookkaita mäntyjä. Kermikeitaan
vieressä on vetinen kalvakkanevajuotti, jonka
yhtenäistä pintaa rikkovat korkeat rahkamättäät.
Puurokeitaan linnusto on monipuolinen.
Kirjallisuus: Metsähallitus 1987j
4.2.26 P e r n i ö
2004 Teijo, Teijo RN:o 1:153. Teijonsaaren luonnonsuo
jelualue (0,6 ha). 1980.
Suojelun kohteena on Teijonsaaren itärannan
lelitolaikku, jolla kasvaa huomattavan kookkaita
tammia ja lehmuksia sekä pähkinäpensaita. Myös
aluskasvillisuus on runsas ja monipuolinen.
Alue säilytetään koskemattomana.
Kirjallisuus: Gustafsson 1984
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4.2.27 P i i k k i ö
2156 Runko, Onnela RN:o 4:93. Rahinmäen luonnonsuoje
lualue ( 2,3 ha). 1982.
Rauhoitus koskee osaa vii] elyksien keskellä
kohoavasta Rahinmäen kalliosta. Alueen puusto on
kookasta, puistometsänä hoidettua männikköä.
Lisäksi alueella on huomattavan arvokkaita mui
naishautoj a.
Liikkuminen polkujen ulkopuolella on kielletty
1.5.—30.6.
4.2.28 Pomarkku
2078 Isonevan soidensuojelualue (670 ha). Laki
676/1981.
Isoneva kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidassuovyö
liykkeen Etelä-Suomen kermikeitaisiin.
Rauhoitus koskee kahta, erillistä suon osaa.
Niiden välistä kulkee Pori-Kankaanpää -tie ja
rautatie, joilta avautuu näköala suolle.
Suot ovat laakiomaisia konsentrisia kermikeitai
ta. Teiden itäpuolinen osa on monien metsäsaarek
keiden rikkomaa suota, jossa vallitsevina
suotyyppeinä ovat erilaiset karut rämeet. Suon
avoimet osat ovat karuja rahka-ja lyhytkortisia
nevoja. Kaksi lampea ja pieni allikkoalue ovat
ainoat vesipinnat.
Teiden länsipuolisessa osassa on laajahko allik
koalue, jolla pieniä allikoita on runsaasti.
Vallitsevina sielläkin ovat karut rämeet ja
ralikanevat. Kohteeseen voi tutustua suolle raken
netulta pitkospuupolulta.
Isoneva on laajalla alueella tärkeimpiä lintusoi
ta.
Kirjallisuus :Metsähallitus 1984b, Raj asärkkä
1988
4.2.29 Pori
2148 Pietniemenyksinäistalo, Ylikartano 1 RN:o 1:257.
Ylikartanon luonnonsuojelualue (0,9 lia). 1982.
Lehtomainen mäki, jolla kasvaa kookkaita lehti
puita, etenkin koivuja. Metsää hoidetaan elinvoi
maisimpia ja kookkaimpia puita suosien.
Liikkuminen kielletty ilman maanomistajan lupaa.
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4.2.29 P o r i
2075 Pietniemen yksinäistalo, Onnintalo RN:o 1:625.
Mänty. 1981.
2165
2298
2334
Kellahti, Mattila RN:o 2:211. Mänty 1982.
Lyttylä, Kivilahti 1:541 ja Pahamäki 1:459.
Pirunpesä-niminen kalliomuodostuma. 1983.
Kokemäensaari, Kuusisto 1:63 ja Mäkitalo 1:951.
Mänty. 1984.
24.2.30 P u n k a 1 a i d u n
2079 Kokkola, Isosuo RN:o 1:59. Isosuon soidensuojelu
alue (220 ha). Laki 676/1981.
Isosuo kuuluu Rannikko-Suomen keidassuovyöhykkeen
Etelä-Suomen kermikeitaisiin.
Rauhoitettu alue käsittää laajan suokokonaisuuden
kaksi hyvin kehittynyttä keidasosaa, jotka ovat
kahtena päällekkäisenä “rahkakakkuna”. Suon
reunaluisut ovat enimmäkseen isovarpuista
rämettä. Kermit sekä kulju-ja allikkorakenne
ovat hyvin kehittyneet. Kermit ovat keitaan
reunoilla varpuisia ja niillä kasvaa kookkaita
rämemäntyjä. Keskusta on puutonta. Kuljut ovat
etupäässä rahkasammalpintaisia, usein myös
tupasvillan peittämiä. Niiden koko kasvaa
keskustaa kohti, missä ne ovat vesipintaisia
allikoita. Keitaan pohjoisreunalla on laaja
räme, jolla kermit ja kuljut ovat heikosti
kehittyneitä.
Isosuo on Etelä-Satakunnan edustavimpia suolin
nuston suojelualueita.
4.2.31 Raisio
2361 Upalingon yksinäistalo, Kallioranta RN:o 1:18,
Venevesi RN:o 1:34 ja Veneranta RN:o 1:35.
Raisionlahden poh] ukka. Luonnonsuoj elualue (maa-
pinta-ala 8,2 ha ja vesipinta-ala 18,4 lia). 1984.
Rauhoitus käsittää osan valtakunnallisesti mer
kittävästä lintuvesiensuoj eluoh] elman kohteesta,
Raisionlahdesta. Alueen etelälaidalla kohoaa
näköalakallio. Ruovikkovyöhyke on laaja ja avo
vesisilmäkkeiden rikkomaa. Alue on merkittävä
kosteikkolinnuston pesimäalue. Varsinkin muutto-
aikoina vesilintuja on runsaasti.
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Liikkuminen teiden ja polkujen ulkopuolella
15.4.-15.7. on kielletty. Alueella rakennetaan
luontopolku ja lintutorni.
Kirjallisuus: Velmala 1965, Suoranta & Rautanen
1980
1918 Pappila, Pappila RN:o 1:9. Mäntyryhmä. 34 lakka
latvaista puuta. 1978.
4.2.32 Rauma
1950 Nurmi, Rekisaari ja Omenapuumaa RN:o 1:11. Omena
puumaan luonnonsuojelualue (111,8 ha). 1978.
Omenapuumaa on Rauman pohjoisen sisäsaariston
saari, jonka kannas yhdistää mantereeseen. Luon
noltaan rauhoitettu saaren osa on hyvin vaihte
levaa kallioiden, rehevien lehtojen ja niittyjen
labyrinttiä.
Huomattava osa alueen metsistä on kalliomänniköi
tä ja rinteiden kuusikoita. Kallioiden väliset
lehdot Ja ovat kasvistoltaan merkittäviä.
Alueelta
on luetteloitu yli 300 kasvilajia. Niiden
joukossa on poikkeuksellisen monia lehtojen
lajeja, yleisimmistä aina harvinaisuuksiin
asti. Myös alueen eläimistö on ollut tutkimuksen
kohteena. Hyönteislajisto on monipuolinen.
Alueella voidaan suorittaa hakkuita luonnonsuo
jelulliset näkökohdat huomioon ottaen. Lehto] en
puu—ja pensaskasvillisuutta voidaan poistaa
aluskasvillisuuden suo] elemiseksi.
Kirjallisuus: Vaahtoranta 1952, Jalas 1953,
Kause 1972.
4.2.33 S a 1 o
2184 Villilä, Ylitalo RN:o 1:38. Muurassuon luonnon
suojelualue (2,8 ha). 1982.
Muurassuo on valtakunnallisesti merkittävä soi
densuojelukohde. Tyypiltään se on puustoinen
Saaristo-Suomen keidassuo. Rauhoitettu alue
sijaitsee Muurassuon koillisosassa, jossa vallit
sevat karut isovarpuiset tai rahkaiset rämeet.
Alueen puusto säilytetään koskemattomina.
Kirjallisuus: Gustafsson 1984
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4.2.33 Salo
2185 Isokylä, Takahaka RN:o (2.4):13.Takahaan luonnon
suojelualue (3,2 ha). 1982.
Raulioitettu purolaakso on uurtunut syvään kanjo
niin savikkoalueella. Rinteillä on kuusikkoa ja
runsaasti pensaita, varsinkin tuomia. Aluskasvil
lisuus on varsin rehevää ja tiheää. Lajistoon
kuuluu pysty kiurunkannus ja imikkä. Alueelle
kunnostetaan luontopolku.
Metsiä hoidetaan luonnonsuojelulliset näkökohdat
huomioon ottaen.
Kirjallisuus: Gustafsson 1984
2186 Salo, Sepänmetsä RN:o 1:54. Varekattilamäen luon
nonsuojelualue (12,2 ha). 1982.
Varekattilanmäki on savikkoalueiden ympäröimä
korkea kallio, jonka rinteellä sijaitsee laaja
Joidianmeren rantakivikko, pirunpelto. Alueen
puusto on vanhaa käkkäräistä kalliomännikköä.
Laajoilla aloilla on vallitsevana jäkäläkakkujen
peittämä avokallio.
Alueelle kunnostetan luontopolku. Metsät säily
tetään koskemattomina.
Kirjallisuus: Gustafsson 1984
4.2.34 Siikainen
2081 Kts. Honkajoki 2081
4.2.35 S u o m u s j ä r v i
2244 Kettula, Peltoniemi RN:o 1:202. Peltoniemen
lähde. Luonnonsuojelualue (0,2 ha). 1983.
Lähde sijaitsee Varesjärven rannalla Pöytäkankaan
juurella. Lähteen ympäristö on kuusikkoista
korpea. Aluskasvillisuus on rehevää. Metsäkorte
muodostaa laajat kasvustot.
Alue säilytetään koskemattomana.
Kirjallisuus: Gustafsson 1984
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4.2.36 Säkylä
2360 Korpi, Yliseppä RN:o 3:63. Ylisepän aarnialue.
Luonnonsuojelualue (6,3 ha). 1984.
Ylisepän aarnialue on loivapiirteistä moreenikan
gasta, Jolla kasvaa poikkeuksellisen järeää
männikköä. Puusto on iältään liO-vuotiasta ja
valtapituus on 28-29 metriä. Metsätyypiltään
alue edustaa mustikka- ja puolukkatyyppejä.
Alueen siirtolohkareissa näkyy merkkejä vanhasta
säkyläläisestä kivenhakkuuperinteestä.
Aluetta saadaan hoitaa metsikön nykyinen tila
säilyttäen.
2149 Pyhäjoki, Uusitalo RN:o 1:225. Kultakuusi. 1982.
2241 Pyhäjoki, Tuomisto RN:o 1:9. Neljä mukuramäntyä.
1983.
4.2.37 Särkisalo
2295 Bastbölen yksinäistalo, Bastböle RN:o 1:89.
Mänty. 1983.
Kirjallisuus: Gustafsson 1984
4.2.38 T u r k u
2284 Ruissalo, Ruissalo RN:o 1:3. Ruissalon tammimet
sä. Luonnonsuojelualue (55,8 ha). 1983.
2285 Ruissalo, Ruissalo RN:o 1:3.Marjaniemen luonnon
suojelualue (29 ha). 1983.
Ruissalossa kasvaa maamme laajin ja yhtenäisin
tammimetsikkö. Yleensä tammimetsät ovat hävinneet
peltojen raivauksien yhteydessä, mutta Ruissalos
sa niitä on aina yritetty vaalia. Vain muutaman
kerran tammimetsiköitä on kaadettu. Ison Vihan
aikana osa tammimetsiköistä kaadettiin laivanra
kennustarpeiksi. Viimeksi tammia lienee hakattu
1700-luvun lopulla. Vuonna 1845 koko saari Joutui
Turun kaupungin hallintaan ja se jaettiin vuok
ratonteiksi. Yhdestä tontista tehtiin ns. yleinen
käytävä kaupunkilaisten ulkoilualueeksi.
Molemmat luonnonsuojelualueet edustavat monipuo
lisesti Ruissalon luonnonpiirteitä. Rannoilla
tavataan sara-ja heinävaltaisia niittyjä ja
reheväkasvuisia rantaruovikoita, joita reunustaa
tiheä tervaleppävyö. Pinnanmuotoja hallitsevat
laakeat kallioselänteet ja laaksot. Karuja kal
liomännikköjä lukuunottamatta metsiköt ovat
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lehtoja. Tammea on alueilla erittäin runsaasti,
sitä kasvaa yksittäisimnä puina kalliorinteillä
männyn ja kuusen seassa ja rehevinä metsikköinä
laaksoissa ja ja alarinteillä. Myös vaalitera,
haapa ja lehmus muodostavat pieniä metsikköjä.
Pensaskerroksen huomattavin laji on runsaana
esiintyvä pähkinäpensas. Aluskasvillisuus on
monipuolinen, siihen kuuluu yli 500 lajia. Lajis
tossa on lounainen leima. Varsinkin niittyjen
lajistoon kuuluu Ahvenanmaan ja lounaisimman
saariston tyyppilajeja. Tammimetsiköiden sammal-,
jäkälä-ja sienilajistoon kuuluu monia harvinai
suuksia. Varsinkin monet alueella tavattavista
sienistä ovat ns. tammen suosijoita.
Ruissalon hyönteistö on ainutlaatuinen. Vain
täällä tavataan riittävän suuria tammimetsiköitä,
joissa tammesta riippuvaiset hyönteiset menesty
vät. Linnusto on myös monipuolinen. Erityisen
runsaasti alueilla tavataan lehtipuiden koloissa
pesiviä lajeja.
Ruissalon luontoa on tutkittu jo pitkään ja yhä
edelleen se on ehtymätön tutkimuskohde. Alue on
myös tärkeä opetuskohde.
Liikkuminen polkujen ulkopuolella 15.4. -31.7. on
kielletty.
Kirjallisuus: Jalinsson 1929, Laamanen 1938,
Bergroth, Bruun, Fredriksson 1940, Fritzen &
Tenovuo 1954, Lindgren 1954, Saarinen 1954,
Valle 1954, Varjo 1954, Auer 1955, Lahtiperä
1955, Laine & Tenovuo 1962, Saarinen 1978,
Huhtinen, Kallio & Vauras 1981, Ilvessalo 1981
ja Alanen & Osara 1986.
2286 Ispoisten yksinäistalo. Uskila RN:o 1:3g ja
Ispoinen RN:o 1:44. Katariinanlaakson luonnon
suojelualue (17,1 ha). 1983.
Nimensä alue on saanut Katariina Jagellonican
mukaan, sillä 1500-luvulla alue oli hänen ja
Juhana 111:n metsästyspuistona.
Pitkäsalmen ja Rauvolanlahden rannalla sijaitse
van Katariinanlaakson pinnanmuotoihin vaikuttavat
alueen murrokset ja kallioperän lohkoutuneisuus.
Alueeseen kuuluva Rauvolanlahden kosteikko on
irtaimella maa-aineksella täyttynyttä murroksen
pohjaa ja jyrkät kalliot murroksen reunaa.
Kasvistollisesti alue on monipuolinen. Kallion
paahteiset etelä-ja länsijyrkänteet ovat rikkaan
kalliokasvillisuuden peitossa. Kalkkipitoisilla
kalliojyrkänteillä kasvavat liuska-j a tummarau
nioinen. Ketokasvillisuudessa on “etelävuoriluon
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netta”. Monet lajit esiintyvät täällä pohjoisim
maila kasvupaikallaan esim. peuranjuuri. Laa
joilla alueilla valtapuuna kasvaa tammi. Pensas
kerros koostuu monista lehtojen lajeista. Erityi
sen runsaana esiintyy pähkinäpensas. Rauvolanlah
den rantaniityt ovat mesiangervon vallassa,
märemmillä paikoilla kasvaa tiheää järviruovik
koa.
Alueella esiintyy runsaasti tammimetsiköissä ja
niityillä viihtyviä eteläisiä hyönteislajeja.
Linnustoon kuuluu monia kolopesijöitä ja kosteik
kojen lajeja.
Liikkuminen polkujen ulkopuolella 15.4. -31.7. on
kielletty.
Kirjallisuus: Nikoskelainen 1955, Katajamäki
1980
2287 Asolan yksinäistalo, Turun varustusväen ampumara
ta RN:o 1:1; Havuinen, Turun varustusväen
ampumarata, tilat RN:o 1:1, 2:3, 2:4, 3:1, 4:1;
Kaerla, Turun varustusväen ampumarata, tilat
RN:o (1,3,4,5):9, II (1,3,4,5):700, 2:6; Kuloi—
nen, Turun varustusväen ampumarata, tilat RN:o
(1:2, 3:2, 4:2):3, (1:2, 3:2, 4:2):4; Kärsämäki,
Turun varustusväen ampumarata, tilat RN:o 2:2,
3:5, 3:6, 4:3; Lähteenmäen yksinäistalo, Turun
varustusväen ampumarata RN:o 1:1; Mälikkälä,
Turun varustusväen ampumarata RN:o 1:1; Ruohon
pää, Turun varustusväen ampumarata RN:o 2:3.
Pomponrahkan osa. Luonnonsuojelualue (77,8 lia).
1983.
Pomponrahka on valtakunnallisen soidensuojeluoh
jelman kohde. Yhdistymätyypiltään se kuuluu
Saaristo-Suomen keidassuovyöhykkeeseen.
Vuosikymmenien ajan Pompanrahka on ollut merkit
tävä tutkimus-ja opetuskohde. Sen kasvillisuus,
eläimistö ja turvegeologia tunnetaan hyvin.
Pomponrahka on pääosin rahkarämettä, joka
paikoin, rämemännikön harvetessa, on melko
avointa. Länsi
laiteella tavataan vetistä koivuvaltaista neva
korpea, joka kapeina kielekkeinä ulottuu myös
suon keskustaan.
Mätäs- Ja välipintojen suuri vaihtelu ja paikoin
myös melkoinen ravinteisuus ilmenevät kasvilajis
ton runsautena Ja kasvipeitteen mosaiikkimaisena
rakenteena. Pompanrahkalta on löydetty liarvinai
suuksina lettosammalia ja kosteikkokasveja, jotka
nykyisin ovat sieltä jo osittain hävinneet.
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Muuten lajistoon kuuluu monipuolisesti rämei
den ja rehevähköjen korpien kasveja.
Alueen metsää saadaan hoitaa luonnonsuojelulliset
näkökohdat huomioon ottaen.
2288 Kastun yksinäistalo, Kastu RN:o 1:27 ja Wirusmäen
yksinäistalo, Virusmäki RN:o 1:165. Nunnavuoren
luonnonsuojelualue (0,8 ha). 1983.
Rauhoitettu alue sijaitsee Nunnavuoren laella
55-61 metriä merenpinnan yläpuolella. Ancylus-
järvivaiheen rantavoimat ovat kasanneet alueelle
laajan lohkarepellon. Alueen silokalliot kertovat
havainnollisesti manner] ään kuluttavasta voimas
ta.
Alueen metsä on tyypillistä kalliomännikköä.
Aluskasvillisuuteen kuuluu varpuja, sammalia ja
jäkäliä.
Alue säilytetään koskemattomana.
2289 Friskalan yksinäistalo, Friskala RN:o 1:18.
Friskalanlaliden osa.Iuonnonsuojelualue ( maapin
ta-ala 5,2 ha ja vesipintaala 7,1 ha). 1983.
Valtakunnalliseen lintuvesiensuoj eluolij elmaan
kuuluva Friskalanlahti sijaitsee Hirvensalon
itäpäässä. Aluetta peittää laaja järviruovikko.
Saranhityt ovat vallanneet kuivemmat osat. Kapea
pensaikkovyö reunustaa peltoja alueen rajalla.
Merkittävänä maiseman yksityiskohtana on alueen
länsilaidalla kohoava matala metsäsaareke, jossa
pajupensaikkojen lisäksi kasvaa kookkaita terva
leppiä ja mäntyjä.
Friskalanlahti on merkittävä kosteikkolinnuston
pesimä-j a muutonaikainen levähdysalue.
Metsiä hoidetaan lääninhallituksen valmistaman
suunnitelman mukaisesti.
Alueella kulkeminen polkujen ulkopuolella
1.4.-15.7. on kielletty.
2290 Toijainen, Toijainen RN:o 1:31 ja Häppilä, Pyöli
RN:o 2:12. Toijaisten tammimetsikkö. Luonnonsuo
jelualue (1 ha). 1983.
Toijaisten tammimetsikkö kasvaa peltojen ympäröi
mässä saarekkeessa. Alueen tammet ovat huomatta
van kookkaita ja maisemallisesti merkittäviä.
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Metsikön liiallinen kuusettuminen estetään
harvennuksin.
2291 Kullio, Ruusuniitty RN:o 5:1, Mäntylä RN:o 2:3,
Koskela RN:o 2:20, Mäkelä RN:o 2:22 ja Kullio
RN:o 5:2. Kullion luonnonsuojelualue (20,1 ha).
1983.
Alue sijaitsee Kullion saaressa. Koko ympäristön
maisemakuvaa hallitsevat murrokset. Alueeseen
kuuluu korkeita kallioita ja niiden välissä
irtaimien maalajien täyttämiä laaksoja. Alue
sisältää monipuolisesti erilaisia maankohoamisen
myötä syntyneitä kasvillisuusvyöhykkeitä, ruovik
koja, saraniittyjä ja pensaikkoja. Kallioiden
kasvillisuus vaihtelee kallionaluslelidoista
karuihin kalliometsiin.
Alueella pesii kosteikkolintuja. Yhdessä vierei
sen Friskalanlahden luonnonsuojelualueen (Turku
2289) kanssa ne ovat merkittäviä linnuston suo
j elualueita.
Alueen metsiä saadaan hoitaa lääninhallituksen
vahvistaman suunnitelman mukaan.
Liikkuminen alueella teiden ja polkujen ulkopuo
lella 1.4-15.7. on kielletty.
4.2.39 U 1 v i 1 a
2200 Ravani, Tammilehto RN:o 1:141. Protsonleton luon
nonsuojelualue ( 0,2 ha). 1982.
Rauhoitettu alue on osa valtakunnallisesti mer
kittävästä soidensuoj elualueesta. Luonteeltaan
alue on samanlainen kuin Nakkilan puolelta rau
hoitettu osa, Uudenlevonsuo. Läliteisyyden ja
kalkkipitoisuuden vuoksi alueella viihtyvät eräät
vaateliaat suokasvilajit. (Ks. Nakkila 2201)
Alueen metsässä saadaan tehdä liarvennusliakkuita.
2304 Pappila, Pappila RN:o 1:20. Liikistönsaaren luon
nonsuojelualue (2,6 ha). 1983.
Liikistönsaari kohoaa metsäisenä kumpareena
Kokemäenjoen rannalla. Alue on puistomainen ja
siellä kasvaa hyvin järeää kuusimetsää. Aluskas
villisuus on lehtomaista. Alueella on myös his
toriallista merkitystä, keskiaikaisen Kokemäen
joen kirkon perustusten sijaitessa alueella.
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Alueen metsiä hoidetaan puistona. Alueelle kun
nostetaan opastettu polku.
2310 Suolisto, Kalliola RN:o 1:28. Kalliolan luonnon
suojelualue (0,08 ha). 1984.
Alue on osa maisemallisesti merkittävästä, pel
tojen ympäröimästä, kuusikkoisesta mäestä. Alueen
erikoisuutena ovat useat “tapionpöytäkuuset”.
Alueelta saadaan ottaa kaatuneita puita ja
polttopuita.
2242 Haistilan yksinäistalo, Antinkartano RN:o 1:217.
Luutamänty. 1983.
2296 Pappila, Pappila RN:o 1:20. Käärmekuusi. 1983.
2335 Saari, Kotiranta RN:o 2:39. Mänty. 1984.
4.2.40 U u s i k a u p u n k 1
2311 Lokala, Niemi RN:o 2:21. Lokalanperän luonnonsuo
jelualue (3 ha). 1984.
Alue sivuaa valtakunnallisesti tärkeää lintuve
siensuojeluolijelman kolidetta, Alimasvettä. Aluetta
peittää ruovikko ja pajut. Kosteikkojen varpus
linnuista pajusirkku ja kerttuset ovat yleisiä.
Metsässä saadaan tehdä varovaisia liarvennusliak
kuita.
2264 Uusikaupunki, Uusikaupunki 1 RN:o 1:10. Hiiden
kirnu. 1983.
2299 Uusikaupunki, VII kaup.osa K 24 T 14 ja Uusikau
punki 1 RN:o 1:10. Hiidenkirnu. 1983.
4.2.41 Vammala
1898 Vilitiälä, Valoranta RN:o 1:37. Pirunvuoren luon
nonsuojelualue (3,5 ha). 178.
Pirunvuori on Salonsaaren korkein kallio, jolta
avautuu laaja Rautaveden järvimaisema. Laen
länsireunalla on jyrkkä kallioseinämä, laki on
matalaa männikköistä avokalliota ja itäreunalla
on luohikkoista pirunpeltoa.
Puusto säilytetään koskemattomana.
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4.2.41 Vammala
liikkuminen on sallittu merkityllä polulla.
2347 Palviala, Harsu RN:o 3:50. Hörsinnokan luonnon
suojelualue ( 0,08 ha). 1984.
Alue on järven rantaniittyä, jolla kasvaa luhta
orvokkia. Luhtaorvokkeja var] ostavat pensaat ja
taimet saa poistaa.
2057 Roismala, Koulula RN:o 1:58. Pihlaja. 1981.
2213 Marttilan kaup.osa K 65 T 9. Käärmekuusi. 1983.
4.2.42 Velimaa
2190 Maarijärvi, Vilpola RN:o 1:42. Koirankarien luon
nonsuojelualue (0,1 ha). 1982.
Rauhoitus koskee Maarijärven pientä luotoryhmää,
jolla pesii vesilintuja. (Ks. Vehmaa 1802 ja
2191)
Maihinnousu on kielletty 15.4.-30.6.
2191 Maarijärvi, Hummametsä RN:o 1:37.Luonnonsuojelu-
alue (0,3 lia). 1982.
Alue on Maarijärven ja pellon väliin jäävä ran
takaistale, jolla kasvaa runsaasti lehtipuita
etenkin koivuja Ja leppiä sekä tiheitä pajupen
saikkoja. Aluskasvillisuus on rehevää, vallitse
vana ovat tiheät mesiangervokasvustot.
Linnustoon kuuluu tyypillisiä kosteiden pensaik
kojen lajeja kuten satakieli, punavarpunen ja
paj usirkku.
Maihinnousu ja liikkuminen on kielletty
1.4.-30.6.
4.2.43 V i 1 j a k k a 1 a
2348 Viljakkala, Ylisorvari RN:o 12:104. Ansomäen
lehtorinne. luonnonsuojelualue (0,2 lia). 1984.
Rauhoitus koskee osaa Änsomäen itärinteestä.
Alue on rehevää lehtoa, jolla kasvaa lientoa
linnunkannusta ja keltavuokko.
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2146 Uusikartanon yksinäistalo, Yrjälänmetsä RN:o
1:442. Käärmekuusi. 1981.
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4.3 Ahvenanmaan maakunta
4.3.1 B r ä n d ö
2712 Blåskären-Salungarna-Stora Bredgrundetin ulkosaa
risto. Luonnonsuojelualue (maapinta-ala 32,7 ha
ja vesipinta-ala 296,3 ha). Ahvenanmaan maakun
tahallituksen p. 4/1980.
Blåskären, Salungarna ja Stora Bredgrundet ovat
Kihdinselän saari-ja luotoryhmiä aivan Saaristo-
meren kansallispuiston vieressä. Saarilla pesii
runsaasti merilintuj a.
Maihinnousu on kielletty 1.4.-30.6.
Kirjallisuus: Kulves 1980
4.3.2 Finström
2709 Tjudö, östergård RN:o 5. Puumainen kataja. Ahve
nanmaan maakuntahallituksen p. 19/1979.
Kirjallisuus: Kulves 1980
4.3.3 Jomala
2713 Prästgården by, Prästgården RN:o 1:3. Luonnon
suoj elualue (2 ha). Ahvenanmaan maakuntahallituk
sen p. 45/1981.
Iriskärret on leppää kasvava korpi, jossa kurjen
miekka muodostaa laajan kasvuston.
Kirjallisuus: Kulves 1980
2714 Prästgården by, Prästgården RN:o 1:3. Neljä
saarnea ja hopeapoppeli. Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen p. 44/1981.
Kirjallisuus: Kulves 1980
4.3.4 Kökar
2708 Kyrkogårdsö, östra Långskär-Sandskär. Luonnonsuo
jelualue (maapinta-ala 66,2 ha ja vesipinta-ala
220 ha). Ahvenanmaan maakuntahallituksen p.
36/1979.
Sora-ja hiekkakerrostumia, harvinaisia kasveja
ja merilintuja.
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4.34 Kökar
Sandskärille on maihinnousukielto ympärivuoden,
muille saarille, satamaa lukuunottamatta,
1.4.-31.7.
Kirjallisuus: Kulves 1980
4.3.5 Lemland
2711 Stora Lökskärin luonnonsuojelualue (maapinta-ala
12,8 ha ja vesipinta-ala 55,8 ha). Ahvenanmaan
maakuntahallituksen p. 8/1980.
Stora Lökskär on karu ulkomeren saari, jolla
aikoinaan on ollut monia kalamajoja. Saarilla
pesii runsaasti merilintuja.
Maihinnousu on kielletty 1.4.-15.7.
Kirjallisuus: Kulves 1980
4.3.6 Saltvik
2710 Länsmansgrundin luonnonsuoj elualue (maapinta-ala
50,2 ha ja vesipinta-ala 121,3 lia). Ahvenanmaan
maakuntahallituksen p. 35/1979.
Länsmansgrund on karu ulkomeren saari Pohjanlah
den ulapan tuntumassa. Saari on hyvin rikkonai
nen. Rapakivikallioiden väleissä on suojaisia
lalitia ja sadeveden varaisia lammikoita. Linnusto
on runsas ja monipuolinen.
Maibinnousu on kielletty 1.4.-31.7. Satamaa saa
käyttää 16.6. jälkeen.
Kirjallisuus: Kulves 1980
4.3.6 Sund
2155 Kastelholms kungsgård RN:o 1:29. Lillnäsbergetin
luonnonsuojelualue (39,8 lia). Ahvenanmaan maakun
tahallituksen p. 8/1982.
Lillnäsberget on jyrkkäpiirteinen kallioalue,
varsinkin länsilaidan kallioseinämät ovat huomat
tavia. Puuston muodostavat kalliolakien männiköt
ja notkojen kuusikot. lältään puusto on poikkeuk
sellisen vanhaa.
Alue säilytetään koskemattomana, lukuunottamatta
luontopolun kunnostamista ja huihtomäen ylläpitoa.
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4.4 Hämeen lääni
4.4.1 Asikkala
1925 Salo, Riihelä RN:o 8:309. Kinissaaren luonnonsuo
jelualue (21,6 ha). 1979.
Kinissaari on eteläisen Päijänteen tyypillinen
saari. Sen eteläpuoleiset rannat ovat jyrkästi
nousevia kalliorantoja. Pohjoisranta on loiva.
Etelärannan kallioilla metsät ovat jäkälikköistä
kalliomännikköä ja pohjoisosassa kulon jäljiltä
syntynyttä kaskikoivikkoa.
Alueen metsiä hoidetaan puistometsänä.
2228 Pulkkilanharjun luonnonsuojelualue (72 ha).
Asetus 405/1982.
Pulkkilanliarju sijaitsee eteläisellä Päijänteel
lä erottaen toisistaan Äsikkalan-ja Hinttalan
selän. Maisemallisesti Pulkkilanharju on maamme
arvokkaimpia.
Rauhoitus koskee Pulkkilanharjun osia Karisalmen
molemmin puolin. Näissä harju kulkee 100-200 m
leveänä ja nousee paikoin 40 metriä Päijänteen
pinnan yläpuolelle. Harju on terävälakinen,
rinteiltä erottuu selvästi useita törmäterassi
ylidistelmiä, jotka kertovat Päijänteen pinnan-
korkeuden vaihteluista.
Alueen metsät ovat suurimmaksi osaksi puolukka
tyypin kangasta. Äluskasvillisuus on rehevää,
paikoin esiintyy pieniä liarjulehtoja.
Pulkkilanliarj un luonnonsuoj elualueelle laaditaan
hoito-ja käyttösuunnitelma, jonka nojalla alueen
metsiä hoidetaan maisemalliset näkökohdat
huomioon ottaen ja rakennetaan luontoon tutustu
mista palvelevat polut ja rakenteet.
Kirjallisuus: Jokinen 1984, Liedenpohja 1985a,
Metsähallitus 1987d
4.4.2 Forssa
1902 Kokko, Koivuniemi RN:o 3:69. Koivuniemen
luonnonsuojelualue ( 0,85 lia). 1978. Osa Koijär
ven alueesta.
Koivuniemen luonnonsuojelualue sijaitsee Koijär
ven länsirannalla. Alueella kasvaa runsasti
kookkaita koivuja ja pensaskerroksessa pajuja
sekä jonkin verran vadelmaa, katajaa ja paatsa
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4.4.2 Forssa
maa. Rehevä aluskasvillisuus tekee alueesta
ruolio-j a heinäkorven.
Liikkuminen alueella on sallittu maanomistajan
luvalla. Alueella on lintutorni . Metsää käsitel
lään lehtipuita ja pensaita suosien.
1954 Kokko, Kotisaari RN:o 9:13. Haapaviidan luonnon
suojelualue (1,4 ha). 1979. Osa Koijärven
alueesta (ks. Forssa 1955)
Haapaviita on Koijärven lehtomainen saari. Saaren
keskiosan valtapuuna on koivu, mutta myös huomat
tavan kookkaat raidat ovat tyypillisiä. Järven
pinnanlaskun jälkeen paljastuneet rannat ovat
tiheää pajupensaikkoa,jossa siellä täällä kasvaa
myös kookkaita tervaleppiä.
Alueella on sallittu maisemalliset näkökohdat
huomioon ottava harvennushakkuu.
1955 Kokko, Koijärven vesijättöpalstat, RN:o 1:76,
2:17, 2:35, 2:54, 2:58, 2:75, 2:91, 3:7, 3:16,
3:35, 3:36, 3:77, 3:78, 4:10, 4:66, 4:160, 4:162,
4:167, 6:33, 6:34, 7:22, 7:45, 7:46, 7:50, 8:4,
8:21, 8:36, 9:14, 10:16, 14:39, 14:47, 15:3,
15:6, 15:33, 15:49, 16:21. Luonnonsuojelualue
(maapinta-ala 35,8 ha ja vesipinta-ala 2,4 ha).
1980.
Koijärvi on kansainvälisesti merkittävä lintuve
sialue, joka on syntynyt 1910-luvulla toteutetun
järvenlaskun seurauksena. Rauhoitetut alueet
sijaitsevat eri puolilla Koijärveä ja käsittävät
etupäässä alueelle tyypillisiä luhtia.
Rantojen tuntumassa tavataan ruolio-ja heinäkorpia
ja paikoin reliktimäisiä ruovikkoja. Märemmille
pinnoille siirryttäessä luhtien luonne muuttuu.
Varsin laajaa alaa hallitsevat pullosara-kurjen
jalka-viiltosarakasvustot. Moislahden palstoilla
kasvaa lisäksi pajupensaikkoja. Hyvin yleisiä
ovat myös ruohoiset saranevat. Märemmät pinnat
ovat järvikortteen vallassa. Paikoin sen seassa
kasvaa pullosaraa tai hyvin erottuvina mättäinä
viiltosaraa. Upottavat reunaluhdat ovat leveäleli
tisen osmankäämin vallassa. Avoveden reunassa on
ilmaversoisten vyöhyke. Sen valtalajit ovat
järvikorte, järvikaisla ja järviruoko. Upos-ja
kelluslehtiset vesikasvit muodostavat laajoja
kasvustoja koko avovesialueella. Valtalajeina
ovat ulpukka, uistinvita, tyippälehtivita ja
vesiherne.
Kosteikkolinnuston suojelun kannalta Koijärvi on
maamme merkittävimpiä. Pesivään linnustoon
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4.4.2 F o r s s a
kuuluvat lähes kaikki kosteikkolajit. Muuttoai
koina sinne kerääntyy suuria vesilintuparvia ja
lukuisia joutsenia.
Liikkuminen alueilla 1.5.-15.7. on kielletty
ilman lääninhallituksen lupaa. Rauhoitus ei ole
esteenä Koijärvi-toimikunnan ehdottamille toimen
piteille. Maanomistajilla on oikeus vesilintujen
metsästykseen l.9.-30.9.
Koijärveä koskeva kirjallisuus: Vuori 1977,
Komsi 1979, Koijärvitoimikunta 1980, Luther
1980, Rontu 1982, Parland 1983, Brax 1985,
Toivonen 1986, Koijärven seurantatoimikunta
1987, Osara 1987.
4.4.3 H a t t u 1 a
2376 Suontaka, Kiurula RN:o 13:6 ja Suontaka RN:o
13:40. Jumoinsuon luonnonsuojelualue (49,8 ha).
1984.
Jumoinsuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun
perusohjelmaan. Rauhoitus koskee kahta erillistä
osaa, jotka käsittävät suurimman osan Jumoin
suosta.
Tyypiltään Jumoinsuo on Järvi-Suomen keidassuo.
Suurimmaksi osaksi suo on isovarpuista rämettä,
joka keskustaan siirrytttäessä muuttuu rahkarä
meeksi ja-nevaksi. Vaivero ja suomyntti ovat
alueella huomattavan yleisiä suovarpuja.
Rauhoitetun suon reunametsiä saadaan hoitaa ja
hakata maisemalliset seikat huomioon ottaen.
2353 Sattula, Lehijärven vahvistinasema RN:o 7:42.
Kaksi vuorijalavaa. Posti-ja telehallituksen p.
1984.
4.4.4 H a u li o
2152 Kokkila, Vähä-Köykkä RN:o 5:51. Luonnonsuojelu
alue (1,2 ha). 1982.
Alue kuuluu Hauhon läpi kulkevaan harjujaksoon,
josta kohoavat Tampinvuoren ja Myllyvuoren
harjut. Nämä harjut sijaitsevat ja Luijasen
lammen välissä. Rauhoitus koskee osaa tästä
kannaksesta. Aluetta leimaavat jyrkät harju
rinteet ja syvä suppa. Alueen metsä on puolukka
tyypin männikköä, jota hoidetaan maisemalliset
näkökohdat huomioon ottaen.
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4.4.4 H a u h o
2157 Hakkala, Eerola RN:o 1:2. Pylväsmäinen kataja.
1982.
4.4.5 Hollola
1947 Hersala, Kytömäki RN:o 4:13. Mänty ns. Kydönmäen
petäjä. 1973.
1948 Hersala, Mäkelä RN:o 4:16. Kaksi mäntyä. 1979.
4.4.6 Hämeenlinna
2166 Kitu, Kannisto RN:o 1:14. Yhdeksän katajan rivi.
1982.
4.4.7 Janakkala
2153 Kernaala, Peltola RN:o 9:65. Luonnonsuojelualue
(11,1 lia). 1982.
Alueeseen kuuluu kaksi erillistä osaa, joista
toinen on vanhaa peltomaata ja ojitettua suota
sekä toinen itään viettävä metsärinne pienine
peltoineen. Pellot ovat saaneet metsittyä luon
taisesti, osaan on istutettu koivuja. Suo-ojikko
on voimakkaasti suopursua kasvava isovarpuräme
muuttuma. Alueen metsät ovat etupäässä vanhaa
kuusikkoa. Hakkuiden jäljiltä muut metsäkuviot
ovat kehittymässä olevia sekametsiä, joissa lepän
ja haavan osuus on suuri. Länsilaidan korpi—
painanne tuo lisänsä kuivahkon metsämaan kasvu
lisuuteen.
Metsää hoidetaan maisemalliset ja suojelulliset
näkökohdat huomioon ottaen.
4.4.8 Kangasala
1926 Toikkola, Äijälä RN:o 1:11. Myllymäen luonnonsuo
jelualue ( 0,6 ha).1979.
Myllymäki on peltoaukean keskellä kohoava, mai
semallisesti merkittävä kumpare, jolla kasvaa
runsaasti puumaisia ja pylväsmäisiä katajia.
1989 Tarpiala, Ylinen RN:o 2:333 ja Herttuala, Lavalan
tontti N:o 26 RN:o 3:111 sekä Sorolan yksinäis
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4.4.8 K a n g a s a 1 a
tila, Sorola RN:o 1:273. Luonnonsuojelualue (2,1
ha). 1980.
Rauhoitettu alue käsittää yhden supan valtakun
nallisesti merkittävästä Kirkkoharjusta. Supan
rinteet ovat erittäin jyrkät ja sen pohja on 25
m reunoja alempana.
Alue säilytetään koskemattomana.
2265 Vehoniemi, Riihimäki 3:79. Vehoniemenliarjun osa.
Luonnonsuojelualue (5,9 ha).1983.
Alue on osa maisemallisesti ja geologisesti
huomattavasta Vehoniemenharjusta. Alue on
osittain loivaa ja osittain jyrkästi kohti
lakiharjannetta nousevaa rinnettä.
Kuivaa puolukkatyypin kangasta hoidetaan talous
metsänä.
2266 Vehoniemenharjun luonnonsuojelualue (78 ha).
Asetus 601/1983.
Vehoniemen-Keisarinharjun alue on maamme tunne
tuimpia harjujaksoja. Harjuilta Roineelle ja
Längelmävedelle avautuvat näköalat ovat maankuu—
luja.
Alueeseen kuuluva Vehoniemenharjun osa on n. 2
km pitkä ja 100-400 metriä leveä. Terävälakinen
liarj anne nousee korkeimmalla kohdallaan 50 metriä
ympäristöään ylemmäksi. Onkainlampi harjun itä-
puolella on kaunis soistuva lampi. Kaivannon
kanava katkaisee harjujakson. Alueeseen kuuluva
Keisarinharjun osa on edellistä loivapiirteisempi
ja matalampi. Se kohoaa 30 metriä ympäristöään
korkeammalle.
Molempien harjujen rinteillä näkyy törmäterassi
yhdistelmiä.
Metsät ovat puolukkatyypin mäntykankaita. Varjoi
sula rinteillä esiintyy myös kuusikoita.
Alueelle laaditaan hoito-ja käyttösuunnitelma.
Kirjallisuus: Berghell 1982, Liedenpohja 1985b,
Metsähallitus 1987c
2210 Suorama, Notko RN:o 4:48. Kuusi. 1982.
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4.4.9 Kuru
2089 Isonevan-Raitakulonnevan soidensuojelualue (120
ha). Laki 676/1981.
Isonevan-Raitakulonevan alue kuuluu Sisä-Suomen
keidassuovyöhykkeen Järvi-Suomen keidassoihin.
Vaihettumisvyöhykkeelle ominaisesti suolla tava
taan piirteitä myös Suomenselän aapasoista.
Valtaosa suosta on erilaisia rämeitä; rahka-,
tupasvilla-ja pallosararämeitä. Avosuot ovat
minerotrofista lyhytkortisia tai saraisia nevoja.
Saranevat ilmentävät parhaiten kohteen aapasuo
luonnetta. Varsin syrjäisen sijaintinsa vuoksi
alueella pesii erämaalintuja.
Kirjallisuus: Metsähallitus 1987h
4.4.10 Kylmäkoski
1930 Kurisjärvi, Kärkelä RN:o 3:8. Riutan luonnonsuo
jelualue (2,7 ha). 1979.
Riutan luonnonsuojelualue on peltojen keskellä
kohoava, maisemallisesti tärkeä kumpare. Suurin
osa siitä on avointa ketoa, jolla kasvaa 180
pylväskatajaa sekä eräitä puutarhasta villiinty
neitä koristekasveja esim. silkkiunikko, ukonhat
tu ja ukonkello. Kuusien varjostamat paikat ovat
täynnä sinivuokkoja. Niityillä viihtyy kalkkipe
räistä maata vaativa varsankello.
Alueella saadaan suorittaa harvennushakkuita,
joilla parannetaan katajien kasvuolosuhteita.
4.4.11 Kärkölä
2014 Hähkäniemi, Järvelä RN:o 6:257.Lähdekorven luon
nonsuojelualue (1,2 lia). 1981.
Alue on lähteinen korpinotkelma, jossa kasvaa
saniaisia ja tervaleppiä. Notkelman rinteillä on
vanhaa käenkaalimustikkatyypin kuusikkoa, jota
monipuolistavat yksittäiset haavat, lepät ja
tuomet.
Alue säilytetään koskemattomana.
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4.4.12 Lahti
1980 Ähtiala, Kiiskilä RN:o 14:86 ja Penttilä III
RN:o 14:89. Sydänkankaan luonnonsuojelualue (1,2
ha). 1980.
Alue on loivasti kumpuilevaa kangasmaata, jolla
kasvaa varttunutta puolukkatyypin mäntymetsää ja
vaateliasta harjukasvillisuutta mm. kangasvuokko.
Aluetta hoidetaan puistometsänä.
2151 Lahti, Rahkamaa RN:o 3:61, Alimarola RN:o 10:63,
Lähdemäki RN:o 10:72, Suomaa RN:o 13:54, Linnan
suo RN:o 13:66, Savola RN:o 13:83, Linnaistenmäki
14:109, Koivulansuo RN:o 14:144 ja Ojalansuo
17:16. Linnaistensuon luonnonsuojelualue (94
ha).1982.
Rauhoitettu suo on osa valtakunnallisesti arvok
kaasta soidensuojelukohteesta. Linnaistensuo
kuuluu Sisä-Suomen keidassuovyöhykkeen Järvi-Suo
men keidassoihin.
Suo on kuivahko eksentrinen keidas. Valtaosaltaan
kermit ja suon reunat ovat puustoisia isovarpui
sia rämeitä. Myös korpirämeitä ja rahkarämeitä
tavataan. Välipintoja luonnehtivat lyhytkortiset
nevat. Keitaan keskustan kuivilla kermeillä ja
rahkarämeillä kasvaa kookkaita mäntyjä.
Linnaistensuo on tärkeä opetus-ja luonnonharras
tuskolide kaupunkiasutuksen tuntumassa.
Alueen metsät säilytetään koskemattomina.
2306 Lahti, Kartano RN:o 13:88 ja Isotalo RN:o 14:1.
Häränsilmän luonnonsuojelualue (maapinta-ala 0,9
ha ja vesipinta-ala 0,3 ha). 1983.
Häränsilmä sijaitsee läntisellä Salpauselällä,
urheilukeskuksen vieressä. Häränsilmä on kaunis
suppalampi, jonka rannoilla kasvaa jykevää harju
männikköä. Lampi on soistunut, rannan tuntumassa
on saraista nevaa ja keskemmällä hyllyvää rahka
mattoa.
Keskeisen sijaintinsa vuoksi alue on merkittävä
opetus-] a ulkoilukohde.
Rantapuustoa saadaan hoitaa maisemalliset seikat
huomioon ottaen. Lammen umpeenkasvun estämiseksi
saadaan suorittaa ruoppauksia.
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4.4.13 Lammi
1870 Vanhakartano, Gammelgård RN:o 16:21. Luonnonsuo
jelualue (6,2 ha). 1978.
Alue sijaitsee Ormajärven rannalla. Pääosin alue
on Untulanharjun harjujaksoon liittyvää moreeni
harjannetta, jolla kasvaa lehmuksia ja pähkinä
pensaita. Pienet niittypaistat ovat pajun vai
taamia.
Lisäksi alueella on rautakautinen polttokalmisto
ja ns. uhrilälide.
Aluetta hoidetaan puistometsänä.
1958 Mommila-Hietoinen, Leppäranta RN:o 1:137.
Luonnonsuojelualue (0,5 ha). 1980.
Alue on jyrkkä, länteen viettävä kalliorinne,
jonka laelta avautuvat näköalat peltomaisemaan.
Puustoltaan kallionrinteet ovat männikkköä,
alarinteillä on myös kuusikkoa. Kalliot ovat
osin paljaita, osin poronjäkäläkakkujen peitossa.
Kalliohalkeamissa kasvaa tyypillisiä kalliokas
veja.
Alueella on myös historiallista arvoa vuoden
1918 taistelujen tapahtumapaikkana.
Aluetta hoidetaan puistometsänä.
4.4.14 Loppi
1881 Salo, Laukkakallio RN:o 1:186. Luonnonsuojelualue
(2,7 lia). 1978.
Alue on Kaarti ärven rannalla kohoava laakea
moreenipeitteinen kumpare, jossa on erotetttavis
sa Yoldiameren muinaisranta. Alueen metsien ja
maiseman luonteeseen on vaikuttanut karjan lai
duntaminen. Mustikka-j a käenkaalioravanmarj atyy
pin metsät kiertävät alueen itä-ja pohjoislaitaa.
Ylispuina kuvioilla on vanhoja mäntyjä. Älikas
voksena on runsaasti lehtipuita. Pensaskerrokses
sa on kasvamassa tiheä vaahteroiden ja tammien
taimisto sekä paatsamaa, taikinamarjaa, herukoita
ja koiranheittä.
Jyrkästi järveen viettävä kalliorinne alueen
länsilaidassa on jäkälän ja kalliosammalten
peittämää. Kivikkoalvejuuri, karvakiviyrtti ja
haurasloikko kasvavat rinteen koloissa. Rantavyö
hyke on koivuvaltaista lehtimetsää.
Alueen metsiä hoidetaan puistometsänä vaahteroita
ja tammia suosien.
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4.4.14 L o p p i
Liikkuminen alueella on kielletty ilman maanomis
tajan lupaa.
2293 Loppi, Kuntala RN:o 3:368. Kuusi. 1983.
4.4.15 Luopioinen
1903 Puutikkala, Vittasaaret RN:o 5:49. Luonnonsuoje
lualue (0,2 ha). 1978.
Alueeseen kuuluu kuusi luotoa ja niitä ympäröivät
karikot Kukkian länsilaidalla. Luodot ovat kal
lio- ja kivikkorantaisia. Niillä on tavallisten
lehtipuiden sekä männyn ja katajan muodostamat
metsiköt.
Luodot ja karikot ovat tärkeitä järven linnuston
kannalta. Pesivään lajistoon kuuluvat kuikka,
kalatiira ja kalalokki.
Maihinnousu ilman maanomistajan lupaa on kiellet
ty 15.5.-3l.7.
4.4.16 Längelmäki
1998 Rämesalo, Isosalonmaa RN:o 1:42. Rämesalon luon
nonsuojelualue (14,3 ha). 1980.
Alueeseen kuuluu suurehkon Vinninsaaren länsipää
ja läheiset Pajuluoto, Mustaluoto ja Hedvigin
luoto Längelmäveden itäosassa.
Vinninsaaren länsipää on osittain mäntyvaltainen
osittain lehtomainen alue, jolla kasvaa mm.
niinipuita, lehtokuusamaa, koiranheittä, vaiko
lehdokkia ja kevätlinnunhernettä. Luodoilla on
merkitystä etenkin vesilinnuston kannalta.
Alueen metsiä saadaan hoitaa lehtokasviliisuutta
suosien.
4.4.17 Nastola
1871 Villähde, Päivärinne 1 ja II RN:o 1:5 ja 11:21.
Kaksi tammea ja vaahtera. 1978.
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4.418 Nokia
2379 Penttilä, Marttila RN:o 1:95 ja Ippilä RN:o
2:103. Ruutanan luonnonsuojelualue (19,9 ha).
1984.
Ruutanan luonnonsuojelualue sijaitsee korkeiden
kallioiden välisessä laaksossa. Alueen keskellä
on kirkasvetinen Ruutanalampi, joka ei kuulu
rauhoituksen piiriin.
Metsät lammen ympäristössä ovat pääosin tuoretta
kangasmetsää. Männyt ja kuuset ovat huomattavan
kookkaita ja iäkkäitä. Myös keloja on runsaasti.
Ruutanalammesta laskevan puron rannat ovat
rehevää
huirenporras-käenkaalityypin lehtoa, jossa kasvaa
niinipuita, pähkinäpensasta ja runsaasti muita
pensaslajej a. Äluskasvillisuuteen antavat
leimansa laajat ja tiheät saniaiskasvustot.
Alue säilytetään luonnontilaisena. Alueelle
rakennetaan luontopolku.
2207 Tottujärvi, Toriseva RN:o 1:117. Mänty. 1982.
4.4.19 Padasjoki
2228 Kts. Äsikkala 2228
1915 Jokioinen, Keulainmetsä RN:o 4:153. Mänty. 1978.
4.4.20 Pälkäne
2328 Äimälä, Pörhölä II RN:o 3:25.Pörhölän luonnonsuo
jelualue (6,3 ha). 1984.
Pörhölän luonnonsuojelualue liittyy välittömästi
Nikkilän luonnon-ja kulttuurimaiseman suojelu-
alueeseen (Pälkäne 1833) ja muodostaa sen kanssa
maisemallisen kokonaisuuden.
Alueen itäosassa on vanha kylämäki rakennuksineen
ja kylänraitteineen. Mäellä kasvaa lukuisia
pilarikatajia, vaahteroita, pihlajia ja tuomia
sekä villiintyneitä omenapuita. Peltopalstojen
välinen osa ja alueen länsiosa ovat lehtoja,
joissa ylispuina ovat koivu ja haapa. Pensasker
roksen valtalajina on pähkinäpensas. Myös muuta
lehtokasvillisuutta on runsaasti.
Linnusto ja erityisesti perhoslajisto ovat moni
puolisia.
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4.4.20 P ä 1 k ä n e
Alueen metsää hoidetaan puistometsänlioidon peri
aatteita noudattaen. Viljely ja karjan laidunta
minen pelloilla saavat jatkua.
4.4.21 Riihimäki
2292 Kernaala, Sipilä RN:o 3:100. Kirjavaneulaskuusi.
1983.
4.4.22 Tammela
1872 Kaukjärvi, Mäkilä RN:o 10:15. Heinijärven ranta
suo. Luonnonsuojelualue (2,4 ha). 1978.
Heinijärven rantasuo koostuu monipuolista
suotyyppivalikoimasta. Suon laiteella tavataan
puolukka-ja muurainkorpea. Reunaluisun suotyypit
vaihettuvat tupasvilla-ja pallosararämeen kautta
karuksi rahkarämeeksi. Heinijärven rannat ovat
suursaranevaa.
Alueen metsiä saadaan käsitellä liarvennusliakkuin.
1869 Kankainen, Sieranen RN:o 1:74. Sikermäkuusi ja
visakoivu. 1978.
2158 Porras, Talonen RN:o 4:45. Kaksi mäntyryhmää,
joihin kuuluu 42 kookasta puuta. 1982.
2196 Hevonniemi, Alhonmäki RN:o 3:182. Kataja. 1g82.
4.4.23 Tampere
2235 Pispala, Harjunpispa RN:o 2:324 ja Rantapispa
RN:o 2:352. Kynäjalava. 1983.
4.4.24 T u u 1 o s
1971 Pohjoinen, Kartano RN:o 5:27. Kartanon luonnon
suojelualue (2,2 ha). 1980.
Äarnialueena säilytettävä metsikkö, jonka puusto
on yli 200-vuotiasta.
4.4.25 U r j a 1 a
1928 Kehro, Hölli RN:o 2:30. Pylväsmäinen kataja.
1979.
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4.426 V a 1 k e a k o s k i
1988 Taljala, Vainoniemi RN:o 4:56. Pylväsmäinen
kataja. 1980.
4.4.27 V i r r a t
1880 Uurainen, Kultavuori RN:o 4:43. Mustansilmänkor
ven luonnonsuojelualue (2,4 he). 1978.
Alue sijaitsee korke Kuparivuoren länsipuolella
laaksossa. Siihen kuuluu Mustasilmälammen
pohjoisrannan lyhytkortisia, saraisia ja rahkai
sia rantanevoja sekä 70-120- vuotiasta, kuusival
taista puustoa kasvava korpi, jossa tavataan
varsinaisen korven alatyyppejä, mustikka-,
puolukka-j a muurainkorpea.
Alueen metsässä voidaan suorittaa harvennushak
kuita.
2091 Isonevan soidensuojelualue (110 ha). Laki
676/1981.
Isoneva kuuluu Sisä-Suomen keidassuovyöliykkeen
JärviSuomen keidassoihin.
Isonevan maisemaa hallitsevat reunaluisun erilai
set puustoiset rämeet ja keskustan karut rahka-ja
lyhytkortiset nevat. Suojelukohteen länsiosaan
on kehittynyt säännöllisen muotoinen kermikeidas,
jossa on havaittavissa Rannikko-Suomen kermikei
taiden piirteitä.
2104 Silmänevan soidensuojelualue (300 lia). Laki
676/1981.
Silmäneva kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöliykkeen
Suomenselän aapasoihin.
Pääosaltaan suo on kalvakkanevaa, jossa paikoin
tavataan lyhytkortisuutta. Itälaidalla on laaja
rimpineva, jonka reunoilla rimmet ovat ruolioisia,
keskustassa jo avovetisiä. Jänteillä kasvaa
liarvakseltaan mäntyjä. Rimpinevan eteläpäässä,
missä jänteet ovat hyvin kehittyneitä, tavataan
melko vaateliasta mesotrofista kasvillisuutta
kuten kataja, kaarlenvaltikka, siniheinä, mähkä,
ruskea piirtoheinä ja velttosara. Monet metsä-ja
rämesaarekkeet tuovat suomaisemaan vaihtelevuut
te. Metsäsaarekkeiden ympärillä on ruoho-ja
heinäkorpia. Rämeet ovat tupasvillaisia, rahkai
sia tai isovarpuisia.
Linnustoltaan suo on monipuolinen. Varsinkin
kahlaajia on runsaasti.
Kirjallisuus: Metsähallitus 19871
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4.4.27 V i r r a t
2105 Kantoniemen valtionpuisto, Närhinevan soidensuo
jelualue (370 ha). Laki 676/1981.
Närhineva kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen
Suomenselän aapasoihin.
Monet metsäsaarekkeet pirstovat Närhinevan vaih
televiksi suokuvioiksi. Varsin laajaa alaa hal
litsevat metsäsaarekkeita ympäröivät rämeet.
Enimmäkseen ne ovat tupasvillarämeitä. Pienialai
sina kuvioina esiintyy myös isovarpu-ja pallo
sararämeitä. Avosuot ovat pääosin lyhytkortisia
tai suursaraisia nevoja, jotka kapeina suojuot
teina erottavat rämekuvioita toisistaan.
Linnustoltaan alue on merkittävä.
Kirjallisuus: Metsäliallitus 1987i
2380 Jäähdyspohja, Kolisto 1 RN:o 1:91, Kolisto RN:o
II RN:o 1:13, Kangas-Heikkilä RN:o 1:48 ja Ret
ki-Toriseva RN:o 1:63. Torisevan luonnonsuojelu
alue (10,5 ha). 1984.
Rauhoitukseen kuuluvat Alaisen-Torisevan itäranta
ja erillisenä osa Yläisen- ja Keskisen-Torisevan
kannaksesta. Torisevan rotkojärvet jyrkkine
kalliorantoineen ja karuine metsineen ovat maamme
tunnetuimpia luonnonnähtävyyksiä. Alaisen-Tori
sevan itäranta kohoaa paikoin 30 metriä korkeana
pystysuorana seinämänä. Rantakallion lakea
peittää karu männikkö. Alaisen-Torisevan etelä-
päässä sekä Keskisen-ja Yläisen-Torisevan
kannaksella on kuusikoita ja karuja korpipainan
teita.
Alueen metsää hoidetaan sen erityiset maisema-
piirteet säilyttäen.
1879 Virrat, Syvälahti RN:o 2:40. Kuusi. 1978.
4.4.28 Y 1 ö j ä r v i
2001 Ylöjärvi, Pinsiö RN:o 8:43. Pinsiönkankaan luon
nonsuojelualue (32,1 ha). 1980.
Pinsiönkangas kuuluu Näsijärven-Jyväskylän reu
namuodostumaan. Rauhoitettu harjuosa on suurim
maksi osaksi loivapiirteistä lakitasannetta,
joka kapenee kielekkeeksi alueen länsiosassa.
Täällä tasanteen etelä-ja pohjoisrinteet ovat
hyvin jyrkät. Rinteiden juurilla on runsaasti
syviä suppakuoppia. Alueen puusto on eri-ikäistä
männikköä.
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4.4.28 Y 1 Ö j ä r v i
Raulioituksen pätavoite on suojata liarjumuodostu
mat. Metsää saadaan käsitellä talousmetsänä,
avoliakkuita ei sallita.
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4.5 Kymen lääni
4.5.1 Ä n j a 1 a n k o s k i
1887 Ruotila, Mäkelä RN:o 1:77. Kaksityvinen haapa.
1978.
1888 Haapala, Männistö RN:o 1:91. Kataja. 1978.
1889 Haapala, Mattila RN:o 1:236. Tapionpöytäkuusi.
1978.
1896 Ruotila, Uutela RN:o 1:62. Pilarikataja. 1978.
1900 Haapala, Mattila RN:o 1:95. Niinipuuryhmä. 1978.
1913 Ruotila, Raitakoski RN:o 1:64. Kaksi koivua.
1978.
4.5.2 Elimäki
2064 Hongisto, Hongisto RN:o 1:194 ja Mustila Mustila
RN:o 1:272. Mustilan Kotikunnaan arboretum. Luon
nonsuojelualue (97,1 ha). 1981.
Vuosisadan vaihteessa alkaneen ja yhä jatkuvan
kokeilutoiminnan tuloksena Mustilan arboretum on
kehittynyt erittäin arvokkaaksi, ulkomaisten
koristepensas-ja puulajien kokoelmaksi. Monien
metsäpuiden ja puutarhakasvien parhaat kannat
kasvavat alueella ja ne toimivat korvaamattomana
siemenlähteenä. Ärboretumin keskellä kohoava
graniitti-ja rapakivikallio on harvan ja iäkkään
männikön peitossa.
Alueeseen on liitetty 1984 tuijapuisto (n. 1 ha)
ja samanaikaisesti toisen yhtä suuren osa-alueen
rauhoitus lakkautettiin.
Aluetta hoidetaan siten, että sen luonne säilyy.
Kirjallisuus: Tigerstedt, Ä.F. 1922, Tigerstedt,
P.M.Ä. 1977, 1982.
4.5.3 Jaala
1967 Palojärvi, Nurmela RN:o 4:137 ja Peltotöyry RN:o
4:129. Sokerimäen letto. Luonnonsuojelualue (2,8
ha). 1980.
Sokerimäen letto on valtakunnallisen soidensuo
jeluohjelman kohde. Harjun kupeesta purkautuvat
lähteet ja maaperän kalkkipitoisuus tekevät
alueesta merkittävän kasvillisuudeltaan. Valta
osaltaan alue on lettorämettä, jolla kasvaa mm.
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4.5.3 J a a 1 a
lettovilla, villapääluikka, purtojuuri, vilukko,
lehtokorte, kelta-ja hirssisara, paatsama sekä
suomyrtti. Alueen puuston muodostavat mänty,
koivu ja harmaaleppä.
Alueella saadaan tehdä harvennushakkuita ja
laiduntaa karjaa.
4.5.4 K o u v o 1 a
1878 Kouvola, Eskolanmäki RN:o 33. Mänty. 1978.
4.5.5 Kuusankoski
1987 Maunuksela, Lehtoharju 1 RN:o 2:97. Mänty. 1980.
1995 Kuusankosken 1 kaup.osa, Tähtelä RN:o 3:11.
Pihlaja. 1980.
4.5.6 L a p p e e n r a n t a
2388 Ihalainen, Ihalainen RN:o 1. Mäntyläniemen luon
nonsuojelualue (2,9 ha). 1984.
Mäntylänniemen luonnnonsuojelualue on kuivahko
mäki, jonka rinteet ovat moreenia ja lakialueella
on joitakin rapakivikalliopaljastumia. Alueen
metsät ovat mustikka-ja puolukkatyypin männikköä,
jossa sekapuuna esiintyy koivua ja haapaa. Lähei
sestä kalkkitehtaasta kulkeutunut kalkkipöly
rehevöittää aluetta. Tästä johtuen eräät kämmek
kälajit viihtyvät alueella.
Metsänlioidon tavoitteena on turvata kämmeköiden
kasvuolosuhteet.
Liikkuminen lumettomana aikana on sallittu vain
merkityillä poluilla.
4.5.7 Miehikkälä
2350 Hurttala, Mattila RN:o 2:90, Ahola RN:o 2:93 ja
Laajalahti RN:o 2:129. Leukaniemen lehto.
Luonnonsuojelualue (17 ha). 1984.
Leukaniemen lehto hallitsee valtakunnalliseen
lintuvesiensuojeluohj elmaan kuuluvan Tyllinj ärven
rantamaisemaa. Rantoja kiertää rehevä korpi,
jossa valtalajeina ovat liarmaaleppä ja pajut.
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4.5.7 Miehikkälä
Ylemmille alueille antaa leimansa lehtipuuval
taisuus. Paikoin haapa on valtapuu ja muodostaa
pienialaisia metsiköitä.
Osaa lehdosta saadaan edelleenkin laiduntaa ja
se säilyy avoimena hakamaana. Alueen metsänhoidon
tavoitteena on vaihteleva, lehtipuuvaltainen
metsäkuva.
Liikkuminen ilman maanomistajan lupaa on kiellet
ty 1.5.-15.7.
2213 Miehikkälä, Kiviharju RN:o 15:290. Pylväsmuotoi
nen kuusi, ns. Surukuusi. 1982.
4.5.8 Parikkala
1946 Koitsanlahti, Koussanrinne II RN:o 20:31. Iso
mänty. 1979.
2143 Järvenpää, Kirpunranta RN:o 17:1. Mänty. 1981.
4.5.9 Pyhtää
2147 Siltakylä, Salmenranta RN:o 7:77. Kaksi mäntyä,
“Lökören männyt”. 1982.
4.5.10 S a v i t a i p a 1 e
1972 Peltoinlahti, Kunnantalo RN:o 4:3. Mänty. 1980.
1978 Peltoinlahti, Hiisi RN:o 2:269. Mänty. 1980.
1990 Marttila, KuolimoRN:ol:143. Kartanokuusi. 1980.
4.5.11 T a i p a 1 s a a r i
2363 Liukkola, Myllykartano RN:o 1:45. Myllykartanon
takametsä. Luonnonsuojelualue (3,7 ha). 1984.
Myllykartanon takametsä sijaitsee Riutanniemen
kallioisella etelärinteellä. Pääosin puusto on
yli satavuotiasta, kookasta ja osin keloutunutta
männikköä.
Alue säilytetään luonnontilaisena.
2280 Kirkonkylä, Kaulio II RN:o 5:77. Pihakuusi. 1983.
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4.5.12 Uukuniemi
1939 Uukuniemi, Vastaranta RN:o 15:24. Suuri mänty.
1979.
4.5.13 Valkeala
2046 Kääpälä, Uussuo RN:o 1:45. Uussuon luonnonsuoje
lualue (2,1 ha). 1981.
Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjel
maan. Se on lähteinen ja lettoinen lehto-ja
korpialue liarjun kupeessa. Lajistoon kuuluu
harvinaisia lajeja mm. metsälitukka ja lettovil
la. Alueella kasvaa paikoin hyvinkin tiheää
kuusikkoa, jossa on sekapuina koivuja.
Alueen metsää saadaan käsitellä harvennushakkuin.
Kirjallisuus: Ulvinen 1960
2262 Kouvola, Jukko RN:o 14:38. Myllypuron lehto.
Luonnonsuojelualue (maapinta-ala 10,4 ha ja
vesipinta-ala 1,1 ha). 1983.
Myllypuron luonnonsuojelualue käsittää puronvar
ren rantalelidot, puron ja tämän edustalla
sijaitsevan kosteikon Kymijoessa.
Myllypuron rantalehdot ovat kasvillisuudeltaan
hyvin monipuolisia. Kookkaat lehtipuut; koivu,
harmaa- sekä tervaleppä, varjostavat tiheää pen
saskerrosta, jossa esiintyy runsaasti mm. tuomea,
pälikinäpensasta ja lehtokuusamaa. Aluskasvilli
suus vaihtelee puronvarren luhdista sinivuokko
kasvustoihin. Ylispuina kasvavat huomattavan
kookkaat männyt. Kymijoen suvanto on monipuolisen
vesikasvillisuuden peitossa.
Alueen linnustolle antavat leimansa lehtojen
lajit, mm. kuhankeittäjä, ja suvannon vesilinnut.
Alueen metsistä saadaan raivata lehtokasvilli
suutta varjostavaa nuorta kuusikkoa ja haavikkoa.
Liikkuminen ilman maanomistajan lupaa on kiellet
ty.
4.5.14 Vehkalahti
1964 Onkamaa, Ahonen RN:o 2:8. Onkamaan vuorimunkki
alue (0,08 lia). 1980.
Suojelun kohteena on avokallioalue, jolla vuori
munkin lisäksi kasvaa runsas kalliokasvilajisto
mm. pikkutervakko, kalliokoliokki, mäkikuisma ja
kangasa] uruoho.
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4.5.14 Vehkalahti
2022 Lankila, Harju RN:o 1:16. Harjun Riihimäki.
Luonnonsuojelualue ( 0,4 ha).1981.
Harjun Riihimäki on maisemallisesti ja kulttuu
rihistoriallisesti arvokas alue. Maisemaa hallit
sevat männikköinen mäki, sen alarinteiden
kuusikot ja joenrannan pensaikot. Varsinkin
joenrantojen ja kahden lähteen ympäristön
kasvillisuus on hyvin rehevää. Yhteensä alueelta
on löydetty noin sata kasvilajia.
Alueelle on siirretty kulttuurihistoriallisesti
arvokas riihi.
Alueen metsää saadaan hoitaa poistamalla aluskas
villisuuden kannalta haitalliset puut ja pensaat.
Liikkuminen alueella on sallittu vain maanomis
tajan luvalla.
2023 Lankila, Harju RN:o 1:16. Kaksi kuusta, ns.
Harjun pallokuuset. 1981.
2209 Neuvottoma, Pohjanpelto RN:o 6:83. Kuusi. 1982.
2234 Ihamaa, Rauhala RN:o 3:22. Kolme piliavaahteraa.
1983.
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4.6 Mikkelin lääni
4.6.1 Änttola
2027 Anttola, Anttola RN:o 1:536. Rakokallion luonnon
suojelualue (4,7 ha). 1981.
Rakokallio on kalliokasvillisuuden ja geologisten
muodostumien suojelukohde. Alueella sijaitsee
tunnettu kalliolialkeama.
Karut kalliomänniköt säilytetään liakkaamattomina.
2138 Pitkälahti, Korvensaari RN:o 2:120. Makutsaar
ten-Halkoluotojen luonnonsuojelualue (19,2 ha).
1981.
Alue käsittää Saimaan Luonterin 19 saarta ja
luotoa, jotka hallitsevat järvimaisemaa. Saarista
suurimmalla on vartevaa sekametsää, pienimmillä
kalliosaarilla käkkärämäntyj ä.
Saaret ja luodot ovat merkittäviä selkävesien
lintujen pesimäpaikkoja ja saimaanhylkeen oles
kelualueita.
2238 Pitkälaliti, Pitkälaliden jakokunta 878 1:0.
Luonterin luotojen luonnonsuojelualue (5,4 ha).
1983.
Rauhoitus koskee Luonterin selän 36 luotoa ja
saarta. Valtaosa niistä on silokallioisia
luotoja, joillakin pikkusaarista kasvaa
kitumännikköä.
Saimaannorpan ja linnuston kannalta alue on
merkittävä.
Maihinnousu on kielletty 1.5.-15.7.
2239 Pitkälahti, Koitto RN:o 12:28. Mänty. 1983.
4.6.2 Heinolan mlk
2137 Lusi, Väinölä RN:o 10:47. Väinölän purolaakso.
Luonnonsuojelualue (0,7 ha). 1981.
Alue käsittää rehevän purolaakson suistoineen.
Puron rannat ovat tiheän tuomipensaikon peitossa,
lounaisrantaa luonnehtii sinivuokon ja käenkaalin
runsaus, muita lajeja ovat lelitoakileija, musta
konnanmarja ja kirkiruoho.
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4.6.2 Heinolan mlk
Tarpeen vaatiessa saadaan aluskasvillisuuutta
var] ostavia kuusitiheikköj ä harventaa.
2029 Heinola, Koivukallio RN:o 1:156. Koivu ja mänty.
1981.
2030 Nuoramoinen, Suvipelto RN: o 9:60. Niinipuu. 1981.
2050 Heinola, Pirttiniemi RN:o 1:404. Kuusi. 1981.
4.6.3 H e i n ä v e s 1
2049 Papinniemi, Papinniemi RN:o 1:146. Somerjoensuon
luonnonsuojelualue (maapinta-ala 23,2 ha ja vesi-
pinta-ala 2,8 ha). 1981.
Somerjoensuo on maisemallisesti merkittävä Jär
vi-Suomen keidas Joensuu-Varkaus -tien varrella.
Joen rannoilla on tulvaisia ja ruohoisia sarane
voja ja rantaluhtia. Reunoilla on ralika- ja
tupasvillarämeitä.
Alueen puusto säilytetään koskemattomana.
2060 Varistaipale, Jokela RN:o 11:64. Varissuon luon
nonsuojelualue (2,8 ha). 1981.
Rauhoitettu alue on osa Varissuon ojittamatta
jätetystä keskustasta. Suo kuuluu Järvi-Suomen
keidassoihin. Tyypiltään alue on reunaluisun
karua, matalia rämemäntyj ä kasvavaa rahkarämettä.
Alue säilytetään koskemattomana.
4.6.4 Hirvensalmi
2603 Lahnaniemi, Uusi-Komppa II RN:o 1:29.
Susimäen luonnonsuojelualue (5,3 ha). 1983.
Susimäki on pääosin mustikkatyypin kuusikkoa,
jossa harvakseltaan kasvaa kookkaita, 170-vuoti
aita mäntyjä. Lehtipuusto on väistymässä ja
alueella on runsaasti laliöavia haapa- ja koivu
pökkelöitä sekä myös keloja. Lukuisat tuulenkaa
dot ja sammaloituvat liekopuut antavat alueelle
ikimetsän leiman. Alueen laidalla on pienialainen
korpipainanne.
Alue säilytetään täysin koskemattomana.
2203 Kuitula, Haapalahti RN:o 3:68. Kataja. 1982.
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4.6.4 Hirvensalmi
2237 Joutsan-Mikkelin maantien (n:o 431) välillä
Suonsalmen silta-Hirvensalmen kk (Pöyry) tiealu
eella paalulla 4130 oleva puumainen kataja.
TVH:n p. 1983.
4.6.5 Joroinen
1969 Järvikylä, Pasalanalus RN:o 6:17. Saarikkosuon
luonnonsuojelualue (3,1 ha). 1980.
Alue käsittää Saarikkolammen itärannan soistuman,
joka on tyypiltään isovarpuista rämettä. Puuston
muodostaa mänty ja koillisosassa kuusi. Kanerva,
variksenmarja ja suopursu muodostavat varvuston.
Lammen rannalla tavataan saranevaa, jossa on
lettomaisia piirteitä. Valtalajeina ovat villa
pääluikka sekä alueen lettolajeja edustavat
punakämmekkä ja keltasara. Saarikkolammen länsi-
ranta on myös rauhoitettu (ks. Joroinen 1610).
Puustoa saadaan korj ata harvennushakkuin.
2028 Häyrilä, Weckman II RN:o 10:125. Osa Vuotsinsuos
ta. Luonnonsuojelualue (4,2 lia). 1981.
Rauhoitettu alue on osa valtakunnallisesti mer
kittävästä Vuotsinsuon soidensuoj elukohteesta,
joka kuuluu Järvi-Suomen keidassoihin. Alue si
jaitsee suon laidalla rajoittuen kivennäismaahan.
Laiteella on kangas-, metsäkorte- ja mustikkakor
pia. Reunaluisu on isovarpuista rämettä, joka
vaihettuu ralikarämeeksi. Eksentrisen keitaan
kermit ovat myös rahkarämettä. Välipintapainan
teita hallitsevat lyhytkortiset nevat.
Alue säilytetään koskemattomana.
Kirjallisuus: Tolonen 1968
2035 Kaltainen, Peräaho RN:o 19:13. Kaksi mäntyä.
1981.
2254 Vättilä, Kokonkangas RN:o 4:20. Neljä mäntyä.
1983.
2367 Häyrilä, Rapila RN:o 3:112. Neljä tammea ja kaksi
vuorijalavaa. 1984.
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4.6.6 Juva
1994 Hyötyinen, Metsä-Rantala RN:o 6:23. Kiukkaanmaan
aukeen luonnonsuojelualue (59,9 ha). 1980.
Kiukkaanmaanaukee on osa valtakunnalliseen soi
densuojelun perusolijelmaan kuuluvasta Ison-Huppi
on suosta, joka kuuluu Järvi-Suomen keidassoihin.
Laiteet ovat ruolio- ja heinäkorpea sekä nevakor
pea. Reunaluisu on isovarpuista rämettä, joka
keskustaa kohti siirryttäessä muuttuu tupasvil
larämeeksi. Alueella on kaksi avosuoalaa, jotka
ovat lyliytkortisten nevojen, silmäkenevojen ja
rahkanevojen mosaiikkia. Lisäksi alueeseen kuuluu
osia kahdesta metsäsaarekkeesta, joita peittävät
mustikkatyypin kuusikot ja puolukkatyypin männi
köt.
Linnustoltaan alue on merkittävä. Pesivään lin
nustoon kuuluu pohjoisia kahlaajia, mm. pikku
kuovi.
Alue säilytetään koskemattomana.
2172 Rantonen, Kapalomäki RN:o 2:6. Kataja. 1982.
2236 Poikola, paikallistien 15332 tiealueella,
paalulla 1180 oleva mänty. TVH:n p. 1983.
4.6.7 Jäppilä
2059 Suontientaipale, Haarapuro RN:o 7:18, Majala
RN:o 5:11, Purola RN:o 5:1, Haarapuro RN:o 11:6,
Nykälä II RN:o 11:13 ja Tarvala RN:o 5:12 sekä
Kukkola, Pekkola RN:o 2:12.Maijootsuon luonnon
suojelualue (44,8 ha). 1981.
Rauhoitus kattaa kokonaisuudessaan valtakunnal
liseen soidensuojeluolijelmaan kuuluvan suoalueen.
Suon keskustaa hallitsevat karut isovarpu-ja
tupasvillarämeet. Laiteet ovat lähteisyyden
ansiosta hyvin rehevät. Lähdevesien vaikutuspii
rissä tavataan ruoho- ja heinäkorpia, nevakorpia
ja- rämeitä sekä lettorämeitä. Maijootjoen ran
noilla on relieviä luhtia ja saranevoja.
Kasvillisuudeltaan alue on poikkeuksellisen
arvokas. Suolta on tavattu yli 110 putkilokasvi
lajia. Myös sammallajeja on runsaasti. Lajistoon
kuuluu harvinaisia lettolajeja mm. lettovilla,
röyhysara, viitasara, nuijasara, rimpivihvilä,
punakämmekkä ja soikkokaksikko.
Alue säilytetään koskemattomana.
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4.67 aäppilä
2216 Oittila, Laurila RN:o 1:20. Suonpolijansuon ranta
neva. Luonnonsuojelualue (16 ha). 1982.
Suonpohjansuo on Lahnaveden rantasuo. Raulioitettu
alue on tyypiltään lyhytkortista rimpinevaa.
Rannan tuntumassa on pieniä lettomaisia laikkuja,
joilla kasvaa mähkä ja nuijasara. Alue liittyy
rauhoitukseen Suonenjoki 2167.
Alue säilytetään koskemattomana.
Rannalta kalastaminen on kielletty.
2058 Kukkola, Koulula RN:o 3:3. Kolme mäntyä. 1981.
4.6.8 Kangaslampi
2066 Rauliamäki, Pajamäki RN:o 3:10. Pajamäen luonnon
suojelualue (1,2 ha). 1981.
Alue on Kirkonkylän maisemaa hallitseva männik
köinen harju, jolla sijaitsee vanhoja kulttuuri
historiallisesti arvokkaita rakennuksia.
Aluetta hoidetaan puistometsänä.
4.6.9 Kangasniemi
1968 Narjumaa, Rantamaa RN:o 1:142. Pukkisaaren luon
nonsuojelualue (1,5 ha). 1980.
Pukkisaari sijaitsee Pukkiselällä, joka on val
takunnalliseen lintuvesiensuoj eluohj elmaan
kuuluva järvi. Saari on lehtoinen ja sen puusto
koostuu koivusta, haavasta, lepästä ja rai
dasta. Saaren keskustassa on jonkin verran
mäntyjä ja kuusia. Saaren rannat ovat maatuvia
ja tiheän pajukon vallassa.
Linnustoltaan alue on merkittävä, mm. kololintuja
tavataan runsaasti.
Alueen omistajalla on metsästysoikeus alueella.
Alueen metsää saadaan käsitellä luonnonsuojelu
näkökohdat huomioon ottaen vuoden 2000 jälkeen.
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4.6.10 Kerimäki
2032 Kumpuranta, Luostarila RN:o 4:21. Pohja-Puntusen
luonnonsuojelualue (4,1 ha). 1981.
Alue on maakunnallisesti arvokkaan lintuveden,
PohjaPuntusen rantasoistuma. Tyypiltään alue on
sara- ja tupasvillanevaa. Alueen linnusto on
monipuolinen.
Alue säilytetään koskemattomana. Valtaojan kun
nossapito on sallittu.
2039 Haapalahti, Kielunjärvi RN:o 4:4. Liippilammen
luonnonsuojelualue (0,6 ha). 1981.
Liippilammen polijoisrannan korpi on osa valtakun
nallisesta soidensuoj elukoliteesta, Pyörissalon
letoista. Alue on Liippilampeen laskeva, mäntyä
ja kuusta kasvava korpi. Pensaskerros Ja aluskas
villisuus on huomattavan rehevää. Lajistoon
kuuluu mm. metsäruusu, näsiä, lehtokuusama,
koiranheisi ja niinipuu. Tikankontti, soikko
kaksikko ja röyhysara ovat alueella kasvavia
harvinaisia lettola] ej a.
Alueella saadaan suorittaa liarvennusliakkuita.
Kirjallisuus: Paasio 1928
2139 Yläkuona, Sarviniemi RN:o 10:8. Kuonanluhdan
luonnonsuojelualue (2,3 ha). 1981.
Alue on osa maisemallisesti merkittävää suota
JoensuuSavonlinna-tien varressa, harjun ja Joen
välissä. Harjun kupeessa on kangaskorpea ja
isovarpuista rämettä, joilla kasvaa rämemäntyjä.
Nevat ovat tulvaisia, ruohoisia tai saraisia.
Veroluokitellulla kuviolla saadaan harjoittaa
metsänhoitoa.
4.6.11 Mikkeli
2036 Kalevankankaan kaupunginosa, Mikkeli N:o 1.
Raviradan säästömetsä. Luonnonsuojelualue (13,6
lia). 1981.
Alue on tuoretta kangasta, jonka puusto on val
taosaksi vanhaa kuusen ja männyn hallitsemaa
sekametsää. Jotkut männyistä ovat erittäin kook
kaita ja kilpikaarnaisia, myös suuria kuusia on
runsaasti.
Alueen puusto säilytetään koskemattomana.
Alueelle rakennetaan luontopolku.
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4.611 M i k k e 1 i
2037 Kattilansillan ja Pitkäjärven kaupunginosa,
Urpolan jokilaakso. Luonnonsuojelualue (5,3 ha).
1981.
Alue sisältää Pitkäjärvestä Urpolanlampeen ja
siitä Kattilanlahteen laskevien purojen rannat.
Rannat ovat tiheän pensaikon varjostamia lehtoja.
Alueelle kunnostetaan luontopolku.
2038 Kalevankankaan kaupunginosa. Hanhulammen luonnon
suojelualue (maapinta-ala 19,5 ha ja vesipinta-
ala 8,2 lia). 1981.
Maisemallisesti merkittävä Hanhilampi on Hanhi
joen laajentuma. Rannoiltaan se on paikoin
ruohoista nevaa ja paikoin tfheää ja rehevää
pensaikkoa. Lammella kasvaa runsaasti upos—ja
kelluslehtisiä kasveja. Alueen pohjoispäässä
Hanhijoki samoin kuin sen haara Tampinjoki ovat
uurtuneet syvälle harjunkupeeseen. Harjujen
rinteillä kasvaa varjoisaa kuusikkoa.
Alueelle kunnostetaan luontopolku.
4.6.12 Mikkelin mlk
2033 Rantakylä, Vuorela RN:o 10:39. (1,6 lia).
2071 Rantakylä, Pekola RN:o 10:41. (3,2 lia).
Harmaistensuon luonnonsuojelualue (4,8 ha). 1981.
Sokkeloinen Harmaistensuo sijaitsee syvässä
rotkolaaksossa. Alueella tavattavia korpityyppej ä
ovat metsäkortekorpi, muurainkorpi, ruoho- ja
lieinäkorpi ja ruohoinen nevakorpi. Myös isovar
pu- ja nevarämettä tavataan. Puuston muodostavat
kuusi ja mänty.
Metsää saadaan hakata maisemalliset näkökohdat
huomioiden.
2034 Vuolinko, Mietiäinen RN:o 4:94. Mietiäisen luon
nonsuojelualue (3 ha). 1981.
Alue edustaa perinteistä savolaista maalaismaise
maa. Kahteen lampeen rajoittuvat, kiviaidoin
ympäröidyt rinnepellot ovat olleet kauan vilje
lemättöminä, niille on levittäytynyt monia
ketojen ja niittyjen lajeja mm. koiran-, vuohen-
ja karliunputket, pietaryrtti, mesiangervo ja
purtojuuri. Osa lajeista on kulttuuriperäisiä
mm.kumina sekä monet heinät ja apilat. Hyönteisiä
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4.6.12 Mikkelin mlk
alueella on runsaasti mm. ritariperho ja amiraa
li.
Aluetta hoidetaan siten, että sen luonne säilyy.
Liittyy alueeseen Mikkelin mlk 2052.
2051 Sairila, Metsä-Sairila RN:o 1:248. Konijärven
luonnonsuojelualue ( maapinta-ala 51,5 he ja
vesipinta-ala 15.9 ha). 1981.
Konijärvi on erämainen, niemien ja kapeiden
lahtien sokkeloiksi pilkkoutunut järvi. Rannat
ovat jyrkkiä kallioita tai lahtien perukoiden
suorantoja. Metsämaisema vaihtelee rotko] en
synkistä korpikuusikoista kalliolakien valoisiin
männikköihin.
Alue säilytetään koskemattomana luontopolun
rakentamista lukuunottamatta.
2052 Vuolinko, Mustalampi RN:o 4:75. Mustalammen ja
Pieni-Mietiäisen kalliot. Luonnonsuojelualue (4,7
ha). 1981.
Alue käsittää jyrkkäpiirteiset ja maisemallisesti
tärkeät rantakalliot. Täysi-ikäiset ja taimikko
vaiheen männiköt muodostavat alueen puuston.
Alue saa kehittyä koskemattomana.
Liittyy alueeseen Mikkelin mlk 2034.
2176 Vuolinko, Metsä-Erola RN:o 4:63. Metsä-Erolan
lähde. Luonnonsuojelualue (0,04 ha). 1982.
Lähde sijaitsee mustikkatyypin kuusikossa.
Lähteen alapuolella on karuhko korpipainanne.
Aluetta saadaan käsitellä talousmetsänä varovai
sin hakkuin.
2217 Sairila, Myllylahti RN:o 1:121. Myllyjoensuun
luonnonsuojelualue (0,4 ha). 1982.
Alueen läpi virtaa Mylly] oki, jossa on vanhan
myllypadon rauniot ja kivikkoinen koski. Padon
pohja, rantatörmät ja lähiympäristö ovat rehevää
leppälehtoa. Hämyisä lehtimetsä ja pensaikko
verhoaa koskea. Vanhat patoaltaan osat ovat
sankan suovehkakasvuston peitossa.
Alueelle rakennetaaan luontopolku.
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4.612 Mikkelin mlk
2031 Norola, Kangastalo RN:o 12:5. Haapa. 1981.
2261 Suonsaari, Kivikallio RN:o 2:24. Mänty. 1983.
2384 Rantakylä, Kotiaho RN:o 10:42 ja Hiidenvuori
RN:o 10:50. Yksitoista mäntyä ja kaksi kuusta.
1984.
4.6.13 Mäntyliarju
2204 Kyttälä, Lopperi RN:o 4:12. Mänty, ns. Iso-Petä
jä. 1982.
4.6.14 Pieksämäen mlk
2070 Surnumäki, Rissala RN:o 6:14 (2,1 ha) ja Jokela
RN:o 1:6 (7,5 ha). Korvassuon luonnonsuojelualu
eet (9,6 ha). 1981.
Korvassuo kuuluu Järvi-Suomen keidassoihin. Rau
hoitus koskee suon kahta erillistä osaa, joista
eteläinen on isovarpu-ja rahkarämettä. Pohjoiseen
osaan kuuluu edellisten lisäksi lyhytkortista
nevaa ja nevarämelaiteita sekä soistuva Paskolam
pi.
Pohjoinen osa säilytetään koskemattomana. Eteläi
sen osan metsiä saadaan hoitaa luonnonsuojelul
liset näkökohdat huomioon ottaen.
2090 Ringinsuon soidensuojelualue (190 ha). Laki
676/1981.
Ringinsuo sijaitsee Sisä-Suomen keidassuovyöhyk
keellä, mutta se on yhdistymätyypiltään aapasuo.
Ringinsuo on laajan Järvi-Suomelle tyypillisen,
luoteis-kaakko-suuntaisen suoalueen 0] ittamatta
jäänyt aapasuo-osa. Ringinsuon nevat ovat kalvak
ka- ja saranevoja. Itälaidalla on jänteinen rim
pineva, joka paikoin on melko rehevä. Suon räme—
osilla tavataan lyhytkortisia nevarämeitä, tupas
villarämeitä sekä isovarpurämeitä. Suonkasvisto
on monipuolinen.
Lintusuona alue on seudun parhaita. Varsinkin
kahlaajia on runsaasti.
Kirjallisuus: Hänninen 1966.
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4.6.14 Pieksämäen mlk
2270 Pyhitty, Rantala RN:o 8:30. Juonionsuon luonnon
suojelualue (8,7 ha). 1983.
Juonionsuo on Järvi-Suomen keidassuo, jota leimaa
luoteis-kaakko-suuntaisuus. Pääosin suo on iso
varpuista rämettä. Paikoin tavataan myös lyhyt
kortista nevaa. Suon karpalotuotto on huomattava.
Kurki pesii suolla ja teeret kerääntyvät sinne
soitimelle.
2606 Venetmäki, Uhnio RN:o 1:16. Ulinionmäen luonnon
suojelualue (maapinta-ala 5,5 lia, vesipinta-ala
0,5 ha). 1984.
Alue käsittää Uhnionmäen itärinteen, jossa on
pirunpelto, lehtomaista metsikköä sekä Huoripo
janlammen ympäristön läliteineen ja rantasoineen.
Lehtokasveista esiintyy mm. mustaa konnanmarjaa.
Alueella voidaan tehdä liarvennusliakkuita maan
ollessa jäätyneenä sekä poistaa kuusta tarvit
taessa.
1912 Pöyhölä, Tensala RN:o 2:4. Kuusi. 1978.
2268 Siikamäki, Siirtola RN:o 8:13. Mänty. 1983.
4.6.15 Puumala
2041 Kontila, Kavatsaari RN:o 1:204, Haukansaaret
RN:o 1:207 ja Susrannansaari RN:o 1:205.
Luonnonsuojelualue (3,8 ha). 1981.
Lietvedellä, Konninsalon itäpuolella sijaitsevat
saaret ovat kallioisia ja niillä kasvaa tuulen
tuivertamia mäntyjä. Huomattavan maisemallisen
arvon lisäksi saaret ovat saimaannorpan oleskelu-
aluetta.
2309 Kirkonkylä, Hiekkaranta RN:o 3:104. Kapasaaren
luonnonsuojelualue (1,2 ha). 1984.
Kapasaari sijaitsee Koskenselän keskellä,
Puumalan kirkonkylän tuntumassa. Kapasaaren
puusto on vanhaa ja jykevää männikköä, jota
tuulet ovat tuivertaneet. Saaren pohjoispuolella
on matala ja lähes kasvipeitteetön luoto.
Korkeana ja yksinäisenä saarena Kapasaari on
huomattava maiseman yksityiskohta.
Saari säilytetään luonnontilaisena.
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4.6.15 Puumala
2356 Kontila, Kortejärvi RN:o 1:249. Haukkovuoren
luonnonsuojelualue (11,3 lia). 1984.
Haukkovuori on Luonterin rantamaisemille tyypil
linen pitkän ja kapean lahden rannalla kohoava
kallio. Se kohoaa paikoin pystysuorina seinäminä
85 metriä Luonterin pintaa ylemmäksi. Kallion
laella ja kielekkeillä kasvaa liarvaa kalliokas
villisuutta. Puusto on matalaa kalliomännikköä.
Nimensä mukaisesti kalliolla on aikoinaan pesinyt
muuttohaukka.
Alue säilytetään luonnontilaisena.
2381 Kauppila, Ylöissaari RN:o 1:5. Liehtalanniemen
luonnonsuojelualue (25,2 lia). 1984.
Liehtalanniemen luonnonsuoj elualue sijaitsee
Saimaan Lelimäiselän etelärannalla, Ylössaaren
luoteiskärjessä. Alue on pääosin kaunista kaski
taloudesta kertovaa koivumäntymetsää. Rannat
ovat silokallioita. Niemen eteläpäässä on Lieli
talanniemen entinen kalastus-ja viljelytila
vanhoine rakennuksineen,joka on entistetty toi
minnalliseksi ekomuseoksi. Tilan rakennukset
pidetään kunnossa, ja viljely tapahtuu perintei
sillä tavoilla. Tilalla pidetään maatiaisrodun
kotieläimiä.
Alueen metsissä pyritään säilyttämään kaskimaan
piirteet. Pienialaiset kaskenpoltot ovat mahdol
lisia.
2136 Liimattala, Jokiaho RN:o 4:21. Kataja. 1981.
4.6.15 Rantasalmi
2072 Porosalmi, Pääskylä RN:o 1:56. Korvolinvuoren
luonnosuojelualue (6,7 ha). 1981.
Alue sijaitsee Korvolinvuorten etelärinteelllä.
Se on metsälehmus-metsäorvokkityypin rinnelehtoa.
Muita merkittäviä lajeja ovat runsaana kasvava
kotkansiipi ja lehtoneidonvaippa.
Tien kunnossapitoa lukuunottamatta alue säilyte
tään koskemattomana.
4.6.17 R i s t i i n a
2275 Heikkilä, Kauppakulma RN:o 1:35. “Rahamänty”.
1983.
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4.6.18 Savonlinna
2040 Kosola, Lalijoitusmaa ja Lypsyniemi RN:o 1 ja
10:3.
Sireeni-, Myhkyrä-ja Hirsipuusaari ja Sireeniluo
dot. Luonnonsuojelualue (4,3 ha). 1981.
Rauhoitus koskee maisemallisesti arvokkaita
Haapaveden saaria kaupungin edustalla. Saaret
ovat karuja ja kallioisia. Niillä kasvaa tuulen
tuivertamaa käkkärämännikköä. Rannoilla on pen
sasmaisia harmaaleppiä, tervaleppiä, pihlajia ja
pajuja. Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti
varpuja ja heiniä. Vesi- ja maalinnustolle
saaret ovat tärkeitä.
Saanen metsiä saadaan hoitaa puistoina.
2385 Heikinpohja, Heikinpohja RN:o 1:33. Suuri-Simunan
lehmusmetsiköt. Luonnonsuojelualue (4,8 ha).
1984.
Rauhoitetut lehmusmetsiköt sijaitsevat kolmena
erillisenä osana eri puolilla Suuri-Simunan
saarta. Alueilla kasvaa useita kymmeniä kookkaita
runkopuulehmuksia. Lisäksi alueilla tavataan
lelitojen pensaita kuten näsiää, lehtokuusamaa
ja koiranheittä sekä muuta lehtokasvillisuutta.
Pohjoisimpaan alueeseen kuuluu maisemallisesti
kaunis männikköinen rantakallio.
Alueilta saadaan poistaa lehtokasvillisuutta
van ostavia kuusia.
4.6.19 Sulkava
1910 Sulkava, Niemelä RN:o 5:137. Vilkaharjun luonnon
suojelualue (155,2 ha). 1978.
Vilkaharju on maisemallisesti ja geologisesti
huomattava harjumuodostuma Älanteenjärven rannal
la. Alueen pohjoisosassa harju on levittäytynyt
laajaksi sorakerrostumaksi, jossa on isoja
suppia. Täältä etelään päin mentäessä harju
kapenee korkeaksi ja jyrkkärinteiseksi harjan
teeksi. Se erottaa kapeana kannaksena Alanteen-ja
Vilkajärven. Harju kulkee edelleen korkeiden
kallioiden välisessä murroslaaksossa. Täällä
sen molemminpuolin tavataan syviä Ja kapeita
lampia Ja soita. Toisen kannaksen harju muodostaa
Pöllälammen ja Alanteenjärven välille.
Harjun metsät ovat kanerva-ja puolukkatyypin
männiköitä. Harjun molemmin puolin kohoavilla
kallioilla tavataan mustikkatyypin kuusikoita ja
karuj a kalliomänniköitä.
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4.6.19 Sulkava
Harjujen metsiä hoidetaan puistometsänä, muita
metsikkökuvioita talousmetsinä.
4.6.20 Sysmä
2076 Nuoramoinen, Ravioskorpi RN:o 6:359. Lintuvuoren
luonnonsuojelualue (9,7 lia). 1981.
Alue on maisemaltaan arvokas ja käsittää kaksi
männikköistä kallionlakialuetta ja niiden välisen
syvän rotkon, jossa kasvaa kuusia ja lehtipuita.
Metsiä saa hyödyntää maisemanhoidolliset seikat
huomioon ottaen.
2327 Käenmäki, Iso-Juures RN:o 2:89, Kukonniemi RN:o
2:104 ja tilojen yhteinen vesi-ja vesijättöalue.
Juureslammen luonnonsuoj elualue (maapinta-ala
14,1 ha ja vesipinta-ala 3,5 lia). 1984.
Juureslampi sijaitsee Päijänteen Iso-Juureksen
saaressa. Lammen avovesilamparetta kiertää ran
taluhta. Alueen reunat ovat lehtipuuvaltaista
lulitakorpea. Lammenpinta on laskettu Päijänteen
tasoon. Linnustoon kuuluu monia kosteikkojen
lajeja.
Puustoa saadaan käyttää maisemalliset seikat
huomioon ottaen.
Liikkuminen lintujen pesimäaikana 1.5.-31.7. on
kielletty.
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4.7 POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
4.7.1 Ilomantsi
1943 Mekrijärvi, Säkä RN:o 7:43. Koitajoen
rantaniitty. Luonnonsuojelualue (3,9 lia). 1979.
Liittyy Kesonsuon suojelualueeseen (1776).
Koitajoen rannalla tavataan tulvanevaa ja
niittyä. Kesonsuon reunaluisu on karua isovar
puista rämettä. Lisäksi alueella kohoaa matala
kivennäismaasaareke, jossa puusto on kookasta
männikköä.
Kivennäismaan metsikköä saadaan käsitellä maise
manhoidollisesti.
Liikkuminen alueella on kielletty 1.4.-30.11.
Kirjallisuus: Eskelinen 1972, Kauppinen 1972,
Borg 1976, Järvinen 1979, Huttunen 1982, Harju
1985, Häyrinen, Järvinen & Kouki 1986
2107 Kissansuon-Raanisuon-Tohlinsuon soidensuoj elualue
(1 450 lia). Laki 676/1981.
Alue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Järvi-
Suomen ja Pohjois-Karjalan aapasoihin. Alueella
on laajoja kuivahkoja kalvakkanevoja ja leveäjän
teisiä rimpinevoja, jotka ovat kehittyneet alueen
laajimpiin suoaltaisiin. Karuja eksentrisen
keitaan tyyppisiä suonoisa tavataan aapasoiden
ja kivennäismaiden reunoilla. Suotyyppivali
koima on suuri puronvarsien rehevistä korvista
aina rahkaisiin keidasrämeisiin.
Alueella pesii runsaasti soiden lintuja. Myös
suurten nisäkkäiden elinympäristönä se on merkit
tävä.
Kirjallisuus: Huttunen 1982, Kakkuri 1983,
Harju 1985
4.7.2 Joensuu
1924 Pielisensuu, Rauhala RN:o 18:180, Rantala 18:162,
Hepomäki RN:o 18:155 ja Lepikkola RN:o 18:92
sekä Pielisensuun vesialueen. Höytiäisen kanavan
suiston luonnonsuojelualue (maapintaala 50,2 ha
ja vesipinta-ala 89,6 lie). 1979.
Alue liittyy rauhoitukseen Joensuu 52. Höytiäisen
kanavan suisto on ruovikoituvan ja pensoittuvan
niityn luonnehtima alue, jossa matalan veden
aikana paljastuu laajoja hietikoita ja lietteitä.
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4.7.2 Joensuu
Näiden ansiosta suisto on sisämaan tärkeimpiä
lintujen muutonaikaisia levähdysalueita. Pesi
vään lintulajistoon kuuluu runsaasti kosteik
kolajeja, mm. harvinaisuutena kultasirkku.
Höytiäisen kanavan suisto on merkittävä tutki
mus-, opetus- ja luonnonharrastuskohde. Alueella
on viitoitetut polut, lintutorni ja linnuston
tutkimusasema.
Kaikenlainen liikkuminen alueella polkuja ja
väyläsyvännettä lukuunottamatta sekä kalastaminen
on kielletty l.5.-31.8.
Kirjallisuus: Pynnönen 1932, Hottola 1981,
Miettinen 1981, Vesajoki 1982, 1983, Vähätalo
1982
4.7.3 Kesälahti
2307 Varmonniemi, Jemma RN:o 8:16. Sorvanlahden ranta
lehto. Luonnonsuojelualue (0,2 ha). 1984.
Sorvanlahden rantalehdossa kasvaa kookkaita
tervaleppiä ja monia lelitokasveja.
Alueelta saadaan poistaa lehtokasvillisuutta
varjostavia kuusia.
2352 Villala, Hirvola RN:o 4:14. Majakkametsä.
Luonnonsuojelualue (0,2 lia). 1984.
Majakkametsä on kiviaidan ympäröimä, korkealla
kumpareella kasvava 110-vuotias männikkö. Maise
mallisesti merkittävä männikkö näkyy laajalle ja
toimii maamerkkinä Pyhä] ärven Hummonselän venei
lijöille ja kalastajille.
Alue säilytetään koskemattomana.
2025 Villala, Iliala RN:o 19:33. Kuusi. 1981.
2159 Villala, Luukkala RN:o 29:15. Kataja. 1982.
4.7.4 K i i h t e 1 y s v a a r a
1945 Huulitilampi, Peltola RN:o 16:7. Saniaislehto.
Luonnonsuojelualue (0,4 lia). 1979.
Alue on lounaaseen viettävä rinnelehto. Puuston
muodostavat leppä, tuomi ja pihlaja. Pensasker
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4.7.4 K i i li t e 1 y s v a a r a
roksessa tavataan koiranheittä, lehtokuusamaa
ja näsiää. Äluskasvillisuuteen kuuluu runsaasti
saniaisia. Kotkansiipi kasvaa valtalajina rinteen
alla. Alarinteellä on tiheä myyränportaan kasvus
to. Muita saniaisia ovat isoalvejuuri, kivikon
alvejuuri ja korpi-imarre. Lisäksi alueella
kasvaa mm. musta konnanmarj a ja lehtoarlio.
Alue säilytetään koskemattomana.
4.7.5 K i t e e
1923 Leinävaara, Uudistila 1 RN:o 1:31. Luonnonsuoje
lualue (0,18 ha). 1979.
Alue on jykevää mäntymetsää kasvava, etelään
viettävä harjurinne. Kangasvuokko kasvaa runsaana
alueella. Lisäksi rinteessä on ketun pesäluolas
to, “kiieksiä”.
Alueella suoritetaan varovaisia harvennusliakkui
ta.
Luonnonsuoj elualueet Päätyeenlahdella
2053 Ruppovaara, Vinteri RN:o 1:27. Päätyeenlahden
pohjoisosa. Luonnonsuojelualue (maapinta-ala 29,8
ha ja vesipinta-ala 5 ha). 1981.
Alueella on kielletty liikkuminen moottoriajoneu
volla ympäri vuoden sekä kaikenlainen liikkumi
nen, maihinnousu ja kalastus 1.5.-31.8. Samoin
on metsästys kielletty hirvenmetsästystä ja
vahinkoeläinten pyydystämistä lukuunottamatta.
Alueen metsää saadaan hoitaa.
2054 Päätye, Jänisvaara RN:o 2:22 Päätyeenlaliden
keskiosa. Luonnnonsuojelualue (maapinta-ala 27
ha ja vesipinta-ala 25,2 lia). 1981.
Alue sijaitsee lahden keskiosan länsirannalla.
Rauhoitusmääräyksissä alue on jaettu kahteen
osaan. Varsinainen kosteikko avovesialueesta
pensaikkovyöhykkeeseen asti on rauhoitettu täy
dellisesti.
Metsät säilytetään koskemattomina.
Rantametsässä on sallittu liikkuminen ja hirven
metsästys.
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4.7.5 K i t e e
2192 Ruppovaara, tila RN:o 2:9. Päätyenlahden paista.Luonnonsuojelualue (maapinta-ala 2,1 ha ja vesi-pinta-ala 3,3 ha). 1982.
Paista sijaitsee Päätyenlahden keskiosan itärannalia. Rauhoitusmääräykset ovat samat kuin
alueella 2054.
Kiteenjärven Päätyeniahti on noin viisi kilometriä pitkä ja varsin kapea lahti, Sitä ympäröilähes kaikkialla lehtipuuvaltaiset rantametsät.Selväpiirteiset pensaikkojen, saraikkojen jaruovikko] en muodostamat kasvillisuusvyöliykkeet
ovat yhtenäisiä ja laajoja. Ävovedessä tavataanrunsaasti ilmaversoisia, kelluslehtisiä ja
uposlelitisiä kasvilajeja. Ruovikoiden valtalajion järvikorte. Laajojen niittyjen valtalajeinaovat sarat. Vesisammaleet muodostavat myös
huomattavia kasvustoj a.
Linnustonsuojelun kannalta Päätyeenlahti onmaamme arvokkaimpia. Vesilinnut kerääntyvät
runsain joukoin lalidelle muutto-ja sulkasatoaikoina. Pesivään lajistoon kuuluu vesilintujenlisäksi runsaasti kosteikkolintuja. Lahdenlokkiyhdyskunnat ovat erityisen suuria.
Kirjallisuus: Makkonen 1982
1992 Puhossalo, Mäki-Ilvola RN:o 5:12. Kataja. 1980.
1996 Kitee, littilä RN:o 9:4. Kataja. 1980.
2011 Juurikkajärvi, Kaunola RN:o 26:12. Koivu, ns.uhrikoivu. 1980.
2013 Juurikkajärvi, Kuusela RN:o 8:12. Kuusi. 1980.
2177 Kiteenlahti, tila RN:o 16:6. Mänty. 1982.
2246 Loukunvaara, Repola RN:o 2:5. Uhrimänty. 1983.
4.7.6 Lieksa
2002 Vuonislahti, Selkola RN:o 24:11. Kultakuusi.
1980.
4.7.7 Liperi
2043 Liperi, Matara-alio RN:o 14:8. Mänty. 1981.
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4.7.8 Nurmes
2342 Jokikylä, Niittylehto RN:o 8:6. Niittylehdon
luonnosuojelualue (0,3 ha). 1984.
Niittylehdon alueeseen kuuluu jyrkkä, kuusikkoi
nen rinne ja sen juurella olevat lähteiköt.
Rinteellä kasvaa siperiankärhö ja lähteikössä
sekä tihkupinnoilla lehväsammalia ja saniaisia.
Alue säilytetään luonnontilaisena.
4.7.9 P o 1 v i j ä r v 1
2092 Viklinsuon-Rapalahdensuon soidensuojelualue.
Laki 676/1981.
Rauhoitetut suot ovat osia laajasta valtakunnal
lisesti merkittävästä soidensuojelukohteesta.
Rapalahden suon palsta on laajalti avointa rahka
mättäistä rimpinevaa ja kalvakkanevaa. Paikoin
suolla on komeita kelokkoisia rämejaksoja. Vik
linsuo on edellisen kaltainen, mutta saraiset
nevat ja rämeet tekevat siitä hieman rehevämmän.
Molemmat suot ovat hyviä lintusoita.
Kirjallisuus: Hottola 1982
1876 Saarivaara, Pahka-aho RN:o 22:24. Kuusi. 1978.
4.7.10 Pyhäselkä
2383 Hammaslahti, Mersätorppa RN:o 89:9. Tupakkasärkän
harjujakson osa. Luonnonsuojelualue (5,2 ha).
1984.
Alueen halki kulkee Tupakkasärkän loivapiirteinen
selänne, jota renustaa syvä suppa. Puusto on
vanhaa sekametsää, jossa kasvaa kookkaita liaapoja
ja leppiä.
Alue säilytetään koskemattomana.
4.7.11 Rääkkylä
2314 Sintsi, Hiekkala RN:o 10:20. Vuoniemen harjujak
son osa. Luonnonsuojelualue (naapinta-ala 6,0 ha,
vesipinta-ala 0,2 ha). 1984.
Alue on osa valtakunnalliseen harjujensuojeluoh
jelmaan kuuluvasta Tikansaari - Vuoniemi
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4.7.11 Rääkylä
liarjujaksosta. Alueella harju on jyrkkärinteinen
ja terävälakinen. Syvistä supista toinen on
soistunut, toisessa sijaitsee Herttalampi.
Harjulla kasvaa vaateliasta harjukasvillisuutta.
Metsiä hoidetaan maisemalliset seikat huomioiden.
4.7.12 Tohmajärvi
2283 Kemie, Jokiniemi RN:o 20:40 ja Lähdesuo RN:o
20:27. Hyypiänvaaranlelito. Luonnonsuoj elualue
(1,1 lia). 1983.
Alue on koivun, harmaalepän ja haavan vallitsemaa
lehtotiheikköä Hyypiänvaaran jyrkän itärinteen
juurella. Pensaskerroksen muodostavat kuusama,
tuomi ja näsiä. Laajoja alueita peittää myyrän
porras. Muita vaateliaita lelitokasveja ovat esim.
kullero, kaihe- ja lehto-orvokki ja musta konnan
marja. Merkittävin kasvilaji on lehtoukonhattu,
joka kasvaa runsaana n.1/2 hehtaarin alalla.
Alueella kasvavat myös tikankontti, pesäjuuri ja
korpinurmikka.
Alueen metsää saadaan hoitaa ja käyttää talous
metsänä, sekä liarventaa lelitoukonhattuja varjos
tavaa pensaikkoa ja kuusentaimia.
Kirjallisuus: Huttunen 1982a
1911 Järventaus, Rantala RN:o 1:15. Neljä pihlajaa,
viisi tuomea, 15 kuusta ja koivu. Maatilahalli
tuksen p. 1978.
2197 Jouhkola, Kuikkalampi RN:o 2:9. Mänty. 1982.
2198 Jouhkola, Solikanpelto RN:o 2:160. Kataja. 1982.
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4.8 KUOPION LÄÄNI
4.8.1 Iisalmi
2199 Iisalmi, Leppiranta RN:o 20:431. Leppirannan
luonnonsuojelualue (0,1 ha). 1982.
Alue sijaitsee Koljonvirran Kirkonsalmen itäran
nalla. Siihen kuuluu rantaniitty ja-törmä, joille
tuomi ja muut pensaat antavat rehevän vaikutel
man. Aluskasvillisuuteen kuuluu useita vaateliai
ta lajeja mm. kotkansiipi, näsiä, lehtotesma,
lehtotähtimö ja punakoiso. Alueella on monia
muualta siirrettyjä kasveja.
Pensaikkoa saadaan harventaa siten, että lehto-
kasvien kasvuala säilyy.
2024 Viitaa, Soijinmäki RN:o 12. Mänty,
karsikkopetäjä. 1981.
2067 Porovesi, Niiralanniemi RN:o 3:137. Mänty. 1981.
4.8.2 Kaavi
2230 Sivakkavaara, Hyvärilä RN:o 34:9. Lauttavuoren
luonnonsuojelualue (maapinta-ala 17,1 ha ja
vesipinta-ala 1,2 he). 1983.
Lauttavuoren luonnonsuojelualue on kasvistolli
sesti hyvin monipuolinen. Alueen kallioperän
serpentiinikivilaj i aiheuttaa maaperän emäksi
syyden. Tämän vuoksi alueella kasvaa lukuisia
kasviharvinaisuuksia.
Lauttavuoren serpentiinikallioilla kasvaa serpen
tiini-ja vilierraunioinen sekä pohjoisimmalla
esiintymispaikallaan leveälehtinen maksaruolio.
Lauttavuorta ympäröi pienien lampien ja purojen
rikkoma suoalue, joka kuuluu valtakunnallisen
soidensuojelun perusohjelman kohteisiin. Suo-
alueella esiintyy reheviä suotyyppejä, lettorä
mettä ja-korpea sekä ruoho-ja heinäkorpea. Kas
vilajistoon kuuluu monia harvinaisia suokasveja
mm. punakämmekkä, röyhysara ja suovalkku. Alueen
puuston muodostavat kallioiden ja rämeiden männi
köt sekä korpien koivikot.
Alueen metsiä hoidetaan luontaisesti uudistamalla
ja varovaisin liakkuin.
Kts. myös Kaavi 1504 ja 1520
Kirjallisuus: Toivonen & Huttunen 1976, Takala
& Seaward 1978
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4.8.2 K a a v i
2387 Niinivaara, Lisä-Niemelä RN:o 8:10. Suurilähde.
Luonnonsuojelualue (0,2 ha). 1984.
Kirkasvetinen Suurilähde sijaitsee rämeellä
Telkkävaaran juurella. Halkaisijaltaan se on
seitsämän metriä.
Alue säilytetään koskemattomana.
4.8.3 K a r t t u 1 a
1886 Soinlaliti, Alapelto RN:o 12:10. Mänty. 1978.
4.8.4 Keitele
2323 Hamula, Hanhimäki RN:o 8:44. Mänty. 1984.
4.8.5 Kiuruvesi
2333 Näläntö, Kytölehto RN:o 8:5. Pilpansuon tervalep
pämetsikkö. Luonnonsuojelualue (0,1 ha). 1984.
Järeäpuustoinen tervaleppämetsikkö sij aitsee
Pilpansuon saarekkeessa ja erottuu ympäröivästä
rämeestä maiseman yksityiskohtana. Tällä alueella
tervalappä on harvinainen.
Alue säilytetään koskemattomana.
1873 Kallio, Tanila RN:o 3:53. Käärmekuusi. 1978.
4.8.6 Kuopio
1961 Hiltulanlahti, Kuusisto RN:o 12:21. Korsumäen
luonnonsuojelualue (1,9 ha). 1980.
Alue on osa merkittävästä soidensuojelualueesta,
Korsumäen letosta. Tyypiltään alue on ohuttur
peista, kuusikkoista lehtokorpea. Pinnan rikkovat
lukuisat lähdesilmäkkeet. Kallioperässä on dolo
miittia, joka aiheuttaa maaperän korkean kalkki-
ja ravinnepitoisuuden. Alueella tavataankin
harvinaisia lettokasveja, ja -sammalia mm. mähkä,
lettovilla, röyhy-ja hapsisara, soikkokaksikko
sekä sääskenvalkku.
Alueen metsää hoidetaan puistometsänä.
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4.8.6 K u o p i o
Kirjallisuus: Äntikainen 1982, Heikkilä & Vauras
1982
1997 Haminanlahti, yhteinen vesialue.Karppasen saaren
luonnonsuojelualue (0,1 ha). 1980.
Taiteilija Matti Karppasen rakentama saari, johon
hän on istuttanut siperian lehtikuusia, tuijia,
liopeapaj uj a j a sembramäntyj ä.
2048 Haminanlahti, Hovi RN:o 5:64. Valkealammen lehto.
Luonnonsuojelualue (6,7 lia). 1981.
Alue on Kuopion lehtokeskuksen huomattavimpia
lehtoja. Se sijaitsee mäkikumpareella Valkealam
men ja Pienen Neulamäen jyrkän länsirinteen
välissä. Puustoltaan alue on vaihtelevaa sekamet
sää, alarinteillä kuusi on valtalaji, lakialueel
la mänty on yleisempi. Pensaskerros muodostuu
harmaalepästä, pihlajasta, lehtokuusamasta ja
näsiästä. Koska kallioperä sisältää dolomiittia,
on ravinteita ja kalkkia runsaasti. Alueella
tavataankin vaateliaita kasvilajeja, mm. tesma,
musta konnanmarja, tikankontti ja röyhysara.
Alue säilytetään koskemattomana.
Kirjallisuus: Äntikainen 1982, Heikkilä & Vauras
1982
2055 livarinsalo n:o 1. Keski-Kallaveden saariryhmät.
Luonnonsuojelualue (19,9 ha). 1981.
Rauhoitus koskee n. 50 selkävesien kallioista
saarta ja luotoa livarinsalon saaristossa
Keski-Kallavedellä. Saarten rannat ovta pääasias
sa karuja kallio-ja kivikkorantoja, joilla kasvaa
vain niukalti järviruokoa. Saarten valtapuuna on
mänty, ja useilla saarilla on maisemallisesti
arvokkaita kalliomänniköitä. Muutamien saanen
sisäosissa kasvaa hieman myös kuusta ja joillakin
tiheitä lehtipuuvesakoita. Puolenkymmentä luotoa
on kokonaan puutonta.
Saarilla ja luodoilla pesii 5-7 vesilintu-ja 5
lokkilintulajia, mm. useita kuikkapareja, n. 1/2
koko Keski-Kallaveden selkälokeista ja useita
kymmeniä kalatiirapareja.
Saaret säilytetään koskemattomina.
Maihinnousukielto, joka ei koske ammattikalasta
jia, on voimassa 1.5.-31.7.
Kirjallisuus: Tuomainen 1983
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4.8.6 Kuopio
2229 Lohulaliti, Silmäsuo RN:o 7:72 ja Riistavesi,
Väänälä 23:102. Silmäsuon-Kukonharj an luonnonsuo
jelualue (9,8 lia). 1983.
Silmäsuon-Kukonharjan alue kuuluu Siilinjärven-
Outokummun harjujaksoon. Rauhoitus koskee kahta
vierekkäistä erittäin syvää suppaa ja niitä
ylidistävää kapeaa kannasta. Suppien rinteet ovat
männikön ja osittain kuusikon peitossa. Suppien
pohjat ovat suursaranevaa. Silmäsupassa on
nimensä mukaisesti kaunis silmälampare.
Suppien rinteiden metsät säilytetään koskematto
nina, reunametsiä voidaan hoitaa puistometsinä.
2365 Hiltulanlaliti, Mökinoja RN:o 20. Korsunmäen
lehtokorpi. Luonnonsuojelualue (0,9 ha). 1984.
Rauhoitus on osa Korsunmäen lehtokorpialueesta,
joka kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun
perusolijelmaan. Kallioperän dolomiitti aiheuttaa
kalkkivaikutusta, mistä johtuen alueella kasvaa
lettosammalia ja harvinaisia lettokasveja.
Alueen metsää saadaan hoitaa puistometsänhoidon
periaatteiden mukaisesti.
Kirjallisuus: Antikainen 1982, Heikkilä & Vauras
1982
1897 Ritoniemi, Vehmala RN:o 7:9. Harvinaisen kookas
niinipuu. 1979.
lg2g Vehmasmäki, Uudistalo RN:o 21:17. Vanha mänty.
1979.
4.8.7 M a a n i n k a
1921 Varpasmaa, Karinkanta RN:o 4:18. Kilpomäen luon
nonsuojelualue (1,3 ha). 1979.
Suojelun kohteena on prekambriseen kallioperään
kuuluva harvinainen pallokivimuodostuma.
2386 Kurolanlahti, Taipale RN:o 7:9. Kapeenmäen siir
tolohkare. Luonnonsuojelualue (0,3 lia). 1984.
Kapeenmäen siirtolohkare on huomattavan kookas
(n. 330 m3) ja haljennut kahtia. Sitä ympäröi
kallioinen mustikka- ja puolukkatyypin männikkö.
Alueelta saadaan raivata aluskasvukuusikkoa ja
pajukkoa.
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4.8.7 M a a n i n k a
1874 Varpasmaa, Niemelä RN:o 2:35. Karsikkomänty.
1978.
2250 Käärmelahti, Pettäinen RN:o 53. Mänty. 1983.
4.8.8 N i 1 s i ä
2047 Nilsiä, Keskipiha RN:o 9:25, Uudispiha RN:o 9:22
ja Valkiala RN:o 9:11. Niittysuon luonnonsuojelu
alue (2,6 lia). 1981.
Niittysuo sijaitsee kapeana juottina Hiekkamäen
ja Valkeismäen välissä. Tyypiltään suo on letto
nevaa ja -korpea. Puustona on kuusi, mänty ja
koivu. Alueen kasvilajistoon kuuluu monia vaate
liaita lajeja, jotka hyötyvät maaperän kalkkipi
toisuudesta ja suolle tihkuvista pohjavesistä.
Näitä ovat mm. lettovilla, nuijasara, suokeltto
ja mesiangervo.
Maanomistaj alla on oikeus käyttää alueella kas
vavaa puustoa.
2056 Nilsiä, Petäjäniemi RN:o 37:31. Mänty.1981.
2324 Sydänmaa, Lehmusmäki RN:o 3:26. Kolme lehmusta.
1984.
2363 Vanha-Keyritty, Heikkilä RN:o 10:8. Mänty. 1984.
4.8.9 Pielavesi
2362 Löytynmäki, Metsä-Korliola RN:o 3:43 ja Löytynrin
ne RN:o 3:47. Penkkisuo. Luonnonsuojelualue (78,5
lia). 1984.
Penkkisuo kuuluu Järvi-Suomen aapasoihin. Alueen
avosuo-osat ovat lyliytkortista nevaa, rahkanevaa
ja rimpinevaa. Näitä reunustavat erilaiset karut
rämeet. Suomaisemaa elävöittävät jykeväpuustoiset
ja kelokkoiset metsäsaarekkeet.
Alueen linnustoa hallitsevat varpuslinnut ja
kahlaajat. Lisäksi alue on merkittävä teerien
soidinpaikka.
Alue säilytetään luonnontilaisena.
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4.8.10 Rautalampi
2329 Ilialaiskylä, Matinsalo RN:o 2:43. Rajavuoren
tervaleppäkorpi. Luonnosuojelualue (0,3 lia).
1984.
Rajavuoren juurella sijaitsevalla korpipainan
teella kasvaa jykevää kuusikkoa ja 18-20 metriä
korkeita tervaleppiä. Lisäksi korvessa on laaja
lähde, jonka ympäristö on saniaisten valtaama.
Metsää hoidetaan lääninhallituksen antamin
ohjein.
4.8.11 Rautavaara
2108 Matalansuon-Hyvärilänsuon-Kurttosuon soidensuo
jelualue. (360 ha). Laki 676/1981.
Alue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen
Järvi-Suomen ja Pohjois-Karjalan aapasoihin.
Matalasuon rauhoitettu osa on laaja neva, jolla
tavataan suursara-, kalvakka- ja lyliytkortisia
nevoja sekä pienialaisia rimpinevoja. Reunoilla
on kivennäismaasaarekkeita ja rämeitä. Hyvärilän
suo ja Kurttosuo sijaitsevat edellisen lounais-
puolella. Näitä luonnehtivat karut korvet ja
pienet nevalaikut.
2214 Rautavaara, Kauniskoski RN:o 3:2. Neljä mäntyä.
1982.
2345 Rautavaara, Kauniskoski RN:o 3:2.Kaksi mäntyryli
mää. 1984.
2346 Rautavaara, Kauniskoski RN:o 3:2. Hyttihauta,
historiallinen muistomerkki. 1984.
4.8.12 S i i 1 i n j ä r v i
2341 Kasurila, Koistila RN:o 17:16. Koistilan suo.
Luonnonsuojelualue (5,8 lia). 1984.
Koistilan suo sijaitsee laajan kallioalueen
painanteessa. Suon reunat ovat ruoho- Ja heinä
korpea ja keskusta ruolioista sarakorpea, jonka
pintaa rikkovat avovesisilmäkkeet. Suo on
erittäin paksuturpeinen Ja alueen muihin soihin
verrattuna hyvin vanha. Se sijaitsee lähes 40
metriä korkeammalla kuin lähistön suot, joten
sen soistuminen on alkanut näitä aikaisemmin.
Suo säilytetään luonnontilaisena.
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4.8.12 S i i 1 i n j ä r v i
2338 Rissala, Paavola RN:o 7:11. Mänty. 1984.
2339 Kasurila, Mäkisuo RN:o 16:6. Kuusi. 1984.
4.8.13 Sonkajärvi
2325 Sälevä, Hälilänpelto RN:o 6:30. Mänty. 1984.
4.8.14 Suonenjoki
1944 Kauhkola, Tahvola RN:o 2:1. Osa Heposuosta.
Luonnonsuojelualue (4,5 ha). 1979.
Alue liittyy rauhoitukseen Suonenjoki 1552.
Heposuo on Sisä-Suomen keidassuo, jolla on
aapasuon piirteitä. Alueella tavataan hyvin
vetistä lyhytkortista nevaa ja isovarpuista
rämettä.
Alue säilytetään koskemattomana.
2008a Tyyrinmäki, Kapee RN:o 11:6. Keurunlammit. Luon
nonsuojelualue (maapinta-ala 23,9 ha ja vesi-
pinta-ala 6,3 ha). 1980.
Keurunlammit sijaitsevat Keurunmäen korkeiden
lakialueiden välisessä laaksossa. Alue käsittää
Keurunlammit rantasoineen ja lampien laskupuron
rantoineen. Puro laskee 250 metrin matkalla yli
50 metriä. Se häviää välillä syvään louhikkoon.
Rannat ovat erittäin rehevää puronvarsilehtoa
ja-lehtokorpea. Valtapuina ovat kookkaat lehti
puut, tervaleppä, haapa ja raita. Tiheän pensas
kerroksen muodostavat pihlaja, tuomi ja koiran
heisi. Aluskasvillisuus on rehevää ja siihen
kuuluu harvinaisuutena haiseva kurjenpolvi.
Kotkansiipi ja lehtopalsami kasvavat laajoina
kasvustoina.
Linnustoon kuuluu vanhojen lehtimetsien lajeja
mm. peukaloinen ja sirittäjä sekä kololintuja.
Alue säilytetään koskemattomana.
20085 Tyyrinmäki, Kapee RN:o 11:6. Haavikkolehto. Luon
nonsuojelualue (maapinta-ala 51,2 ha ja vesi-
pinta-ala 0,6 he). 1980.
Alue sijaitsee edellisen alueen vieressä Keurun
mäen länsipuolella. Pohjamoreenirinne kohoaa
loivasti ja on erittäin louhikkoinen, kookkaine
siirtololikareineen. Mäen alarinteillä on pieniä
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4.8.14 Suonenjoki
nevarantaisia lampia, joita ympäröivät karut
rämeet ja korvet. Metsät ovat mustikka ja puoluk
katyypin kankaita. Vanhimmat männyt ovat järeitä
ja kilpikaarnaisia, samoin kookkaita haapoja on
runsaasti. Alueella on myös metsäpalojen jäljiltä
syntyneitä eri-ikäisiä vailitelevia metsiköitä.
Alueen erämaisuus näkyy myös alueen linnustossa.
Pesiviä lajeja ovat mm. kuukkeli, pohjansirkku,
pohjantikka ja kanahaukka.
Alue säilytetään koskemattomana.
Kirjallisuus: Fagersten 1976, Skaren 1977
2016 Hulkkola, Ollila RN:o 2:4. Lappalansuon luonnon
suojelualue (24,2 ha). 1981.
Lappalansuo on osa valtakunnallisesti merkittä
västä soidensuojelualueesta. Puruveden rannalla
sijaitseva suo on valtaosaltaan puustoista iso
varpuista rämettä, jossa välipinnat ovat lyhyt
korsinevaa. Aivan rannan tuntumassa tavataan
useita vaateliaita kasveja, mm. mähkä, ruskea
piirtoheinä, nuijasara, suovalkku ja sininen
yökönlehti.
Alueelta saadaan ottaa kotitarvepuuta. Rannalta
kalastaminen on kielletty.
2167 Herrala, Mökinniemi RN:o 5:7. Mökinniemen
luonnonsuojelualue (maapinta-ala 2,3 ha ja
vesipinta-ala 1,7 ha). 1982.
Mökinniemi on kapea suoniemeke Lahnavedessä.
Alue on rehevää, ruohoista ja lehtipuuvaltaista
rämettä. Lahnaveden rantamaisemassa alue on
merkittävä yksityiskohta.
Alue säilytetään koskemattomana.
1965 Tyyrinmäki, Kapee RN:o 11:6. Seitsemän mäntyä.
1980.
1966 Tyyrinmäki, Kapee RN:o 11:6. Kaksi siirtolohka
retta. 1980.
2042 Sianjalka, Mäenpää RN:o 3:5. Keppikuusi. 1981.
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4.8.15 Tervo
2251 Haapamäki, Vehmaa RN:o 3:5. Kuusi. 1983.
2366 Talluskylä, Kallioharju RN:o 7:15. Kaksi mäntyä.
1984.
4.8.16 Tuusniemi
2382 Ohtaanniemi, Otravuori RN:o 1:37. Silmäsuo. Luon
nonsuojelualue (86 ha). 1984.
Silmäsuo on maisemallisesti merkittävä syvässä
supassa sijaitseva soistunut lampi. Pääosin se
on avointa nevaa, jota rikkovat avovesipintaiset
silmäkkeet.
Alue säilytetään luonnontilaisena.
4.8.17 V a r k a u s
2359 Ruokojärvi, Puistola RN:o 4:262. Kuusi. 1984.
4.8.18 Varpaisjärvi
1885 Sutela, Pirismäki RN:o 4:6. Käärmekuusi. 1978.
4.8.19 V e s a n t o
1979 Vesamäki, Jarhiala RN:o 9:22. Raita. 1980.
2012 Sonkari, Uudismäki RN:o 1:40. Raita. 1981.
2065 Vesamäki, Pirttiniitty RN:o 7:17. Kuusi. 1981.
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4.9 Keski-Suomen lääni
4.9.1 H a n k a s a 1 m i
1927 Niemisjärvi, Janhola RN:o 1:107. Janholan
luonnonsuojelualue (0,4 ha). 1979.
Niemisjärven rannalla sijaitsevalla alueella
kasvaa maisemallisesti arvokas männikkö, jonka
puut ovat poikkeuksellisen kookkaita.
Aluetta hoidetaan puistometsänä maisemanhoidol
liset näkökohdat huomioiden.
4.9.2 Joutsa
1914 Mieskonmäki, Pohjola RN:o 1:337. Kälkäsuon keski
osa. Luonnonsuojelualue (56 ha). 1978.
1933 Mieskonmäki, Kuusisto RN:o 1:106. Kaksi Kälkäsuon
pohjoislahdeketta. Luonnonsuojelualue (21, 5ha).
1979.
Kälkäsuo kuuluu Sisä-Suomen keidassuovyöhykkee
seen. Leimaa-antavia sille ovat erilaiset korvet.
Yleisiä ovat kivennäismaiden reunoilla esiintyvät
kangas-ja metsäkortekorvet ja Kälkäjoen rantojen
tuntumassa ruohoja heinäkorvet. Alueen länsilai
dalla on Etelä-Suomessa harvinaista nevakorpea,
jonka valtapuuna on koivu. Pohjoisosaa luonnehtii
isovarpuinen räme. Suon avoimet osat ovat suon
keskustassa ruohoista sekä varsinaista saranevaa
ja Kälkäjoen rannoilla tulvanevoja ja luhtia.
Suolinnuston kannalta Kälkäsuo on merkittävä.
Avosoiden lajien lisäksi rämeiden ja korpien
lajeja tavataan runsaasti.
Suon keskustan nevakorpi ja avoimet nevat sekä
Kälkäjoen rannan ruoho-ja heinäkorvet, tulvanevat
ja luhdat säilytetään koskemattomina. Muualla
metsiä saadaan käsitellä metsänhoidollisten
näkökolit ien mukaan.
Kirjallisuus: Kovanen 1979
2178 Jousa, Anttila RN:o 14:3. Riippakoivu. 1982.
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4.9.3 Jyväskylä
2145 Koskenpää RN:o 12:156. Tourujoen laakson luonnon
suojelualue (1 ha). 1981.
Raulioitettu alue on osa syvälle uurtuneesta
Tourujoen kanjonista. Etelään viettävien rintei
den pienilmasto on kasvillisuudelle edullinen,
samoin maaperä on paikoin ravinteinen. Alueen
kasvisto onkin rehevää ja monilajista. Alueen
puusto on pääasiassa kuusta, mutta sekapuina on
runsaasti tavallisia lehtipuita sekä vaahteraa.
Pensaskerros on paikoin tuomien, lelitokuusaman
ja terttuseljan sekä herukoiden muodostamaa
tiheikköä. Aluskasvillisuuteen kuuluu vaateliaita
lehtolajeja mm. musta konnanmarja, lehtokorte,
lehtopalsami, kotkansiipi, lehtotesma, korpinur
mikka, koiranvelinä, syyläjuuri ja lehtotähtimö.
Kaikkiaan alueelta on löydetty 108 putkilokasvi
laj ja.
Liikkuminen muualla kuin rakennettavalla polulla
on kielletty.
Kirjallisuus: Valovirta 1952
2313 Keijo, Ronsu RN:o 13:5. Mänty. 1984.
4.9.4 Jyväskylän mlk
1875 Oravasaari, Järvirinne RN:o 6:79. Mänty. 1978.
2267 Vesanka, Halila RN:o 1:224. Kaksi mäntyä. 1983.
4.9.5 Jämsä
2277 Kähö, Uusi-Olkkola RN:o 2:128. Lehmus. 1983.
4.9.6 Jämsänkoski
2249 Kavattila, Hippu RN:o 1:118. Ölkkösensuon osa.
Luonnonsuojelualue (0,4 he). 1983.
Ölkkösensuo on Rautaveden rantasuo. Rannanpuo
leiset nevaosat ovat suursaranevaa. Suon keskusta
on tiheäkasvustoista varpurämettä, jonka varvus
ton mätäspinnoilla muodostaa suopursu ja välipin
noilla vaivero.
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4.9.7 K a r s t u 1 a
1957 Kiminki, Teerimäki RN:o 2:85, Jänisaho RN:o 2:86,
Eteläaho RN:o 2:149, Matinmäki RN:o 2:101,
Jukkala 2:96, Matokangas RN:o 2:145 ja Virtakan
gas RN:o 3:109. Kilpisuon luonnonsuojelualue
(260 lia). 1980, 1981.
Kilpisuo sijaitsee Sisä-Suomen keidassuovyöliyk
keen ja Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen vailiettumis
alueella. Lähinnä kilpisuo muistuttaa Suomenselän
aapasoita. Koko suoyhdistymä on hyvin monipuoli
nen ja täysin luonnontilainen. Suon reunoilla ja
metsäsaarekkeiden ympärillä on tupasvilla-,
pallosara-ja rahkarämeitä. Suon koillislalidek
keessa on lähde, joka aiheuttaa laiteelle rehe
vyyttä. Paikoin laiteet ovat mesotrofista sammal
rimpinevaa. Suon avo-osa on pääosin lyhytkortista
nevaa. Soistuvan Kilpilammen ympärillä on vetisiä
kuljunevoja. Täältä saa alkunsa myös kapea sara
nevaj uotti.
Alueen linnusto on runsas. Töyhtöhyyppä, kapusta
rinta, iso-ja pikkukuovi sekä valkovikio ovat
tyyppikahlaajia. Kilpilammella pesil pieni har
maa- ja naurulokkikolonia.
Alueen metsäsaarekkeiden mäntytaimikkoja ja
reunojen metsiä saadaan käsitellä maisemanhoidol
liset seikat huomioon ottaen. Tila RN:o 3:109
säilytetään koskemattomana.
4.9.8 K i v i ] ä r v i
2095 Kirkkonevan-Juurikkasuon soidensuojelualue (360
ha). Laki 676/1981.
Kirkkonevan-Juurikkasuon alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin. Alue
on osa laajoista, Salamanperän luonnonpuistoon
ja Salamajärven kansallispuistoon liittyvistä
suo- ja metsäerämaista. Kirkkonevan keskustaa
luonnehtii laaja, poikkeuksellisen hyvin kehit
tynyt rimpineva, jossa korkeat jänteet erottavat
avovesirimpiä. Suon etelälaita ja Juurikkasuo
ovat kalvakka- ja saranevoja. Maisemaa elävöit
tävät monet metsäsaarekkeet ja reunojen rämeet.
Kirkkoneva ja Juurikkasuo ovat seudun arvoikkaim
pia suolintujen pesimäalueita.
2372 Kuivaniemi, Linnaluoto RN:o 4:85. Aidasneva.
Luonnonsuojelualue (6,6 ha). 1984.
Alueeseen kuuluu Pientä Aidaslampea Ympäröivä,
pääosin tupasvillarämettä oleva reunus. Suolla
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4.9.8 K i v i j ä r v i
pesii vesilintuja ja teeret käyvät siellä soiti
mella.
Alue säilytetään koskemattomana.
4.9.9 Korpilahti
2170 Oittila, Ylä-Tihtari RN:o 1:37. Aukeasuon
luonnonsuojelualue (12 he). 1982.
Aukeasuo sijaitsee Korpilahden kaakkoisosassa,
jossa maisemaa hallitsevat jylliät kalliot sekä
laaksojen pienet lammet ja suot. Aukeasuon reunat
ovat karua, matalaa männikköä kasvavaa rämettä
ja keskusta avointa rahkanevaa.
Suo on tärkeä teerien soidinalue.
Läheisyydessä sijaitsevat rauhoitetut Oittilan
puronvarsilehto ja Vaarunjyrkä (Korpilaliti 89 ja
93).
Alue säilytetään koskemattomana.
2322 Korpilahti, Ilomaa RN:o 3:79. Salmijärven lehto.
Luonnonsuojelualue (0,1 ha). 1984.
Raulioitus käsittää osan Salmijärven lehdosta,
joka alkaa järven rannalta ja seuraa syvässä
murroslaaksossa virtaavaa Salmijärven ojaa.
Rauhoitettu osa on lehtipuuvaltaista kuusikkoa,
jossa pensaskerroksen muodostavat mm. lehto
kuusama ja näsiä. Kenttäkerroksen lajeja ovat
useat saniaiset sekä mm. lehto-orvokki ja
lehtomatara.
Lelitokasvillisuutta varjostavaa kuusikkoa saadaan
poistaa.
1963 Juokslahti, Sarvela RN:o 4:37. Kataja. 1980.
2215 Kähö, Niinipuro RN:o 5:17. Kaksi pahkamäntyä.
1982.
2369 Oittila, Vanha-Liikola RNo 2:117. Koiranheisi
pensas. 1984.
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4.9.10 K y y j ä r v i
2096 Saarisuon-Valleussuon soidensuojelualue (360
lia). Laki 676/1981.
Saarisuon-Valleussuon alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin.
Saarisuo ja Valleussuo ovat osia laajasta suoerä
maa-alueesta. Kumpaakin suota luonnehtivat laajat
ja kuivahkot sara-ja kalvakkanevat. Vähäalaiset
rimpinevat ovat enimmäkseen sarapintaisia. Lai
doilla tavataan rahka-, isovarpu-ja sararämeitä.
Linnustoon kuuluu erämaiden ja kuivahkojen soiden
lajeja.
2357 Kyyjärvi, Saloranta RN:o 12:22. Mänty. 1984.
4.9.11 Kuhmoinen
1895 Lästilä, Paateri RN:o 8:89. Nystyräkuusi (Picea
abies “glomerulans”). 1978.
4.9.12 Laukaa
1906 Lievestuore, Paatelaliti RN:o 12:140. Paatelaliden
luonnonsuojelualue (0,02 ha). 1978.
Alueella kasvaa mm. 15 niinipuuta, liarmaaleppää
ja keväistä linnunhernettä.
Hitonhaudan luonnonsuoj elualueet
2211 Petruma, Vähä-Harinen RN:o 6:100. Hitonhaudan
puronvarsilehto ja lettokorpi. Luonnonsuojelu
alueet (0,6 lia Ja 0,9 ha yht. 1,5 ha). 1982.
2607 Petruma, Hitonhauta RN:o 6:55 ja Hämälä RN:o
7:21. Hitonhaudan rotko. Luonnonsuojelualue (4,0
ha). 1984.
Hitonhauta on valtakunnallisesti merkittävä
soidensuojelukohde. Puronvarsilehto Ja lettokorpi
sijaitsevat vierekkäin Hitonhaudan rotkovajoaman
eteläpäässä ja rotko alueen pohjoispäässä . Kuu
sikkoinen lettokorpi on lelitosammalien vallassa.
Lajistoon kuuluvat mm. rimpisirppisammal, letto
väkäsammal ja kultasammal. Puronvarsilehdossa on
tavanomaisten lajien lisäksi joitakin harvinai
suuksia, kuten iso alvejuuri, iso velholehti,
lehtomatara ja liajuheinä. Rotkon pohjalla ja
seinämillä kasvaa edellisten lisäksi kalkkivai
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4.9.12 Laukaa
kutusta vaativia sammalia kuten kalkkikiertosam
mal, pallosammal ja louhusammal.
Alueilla saadaan suorittaa lehtokasveja varjos
tavien kuusien varovaista harvennusta.
1907 Lievestuore, Paatelahti RN:o 12:140. Ikimänty.
1978.
1908 Lievestuore, Paatelahti RN:o 12:140. Mänty. 1978.
1909 Laukkavirta, Katvela RN:o 1:290. Kultakuusi.
1978.
4.9.13 Leivonmäki
2271 Rutalaliti, Lelitomäki RN:o 6:50 ja Humalajärvi
RN:o 6:68. Humallammen lehto. Luonnnonsuojelualue
(0,8 ha). 1983.
Humallammen lehto sijaitsee jyrkässä, itäänpäin
viettävässä kivikkoisessa rinteessä, koskena
virtaavan puron varrella. Lehto on pääosin
lehtipuuvaltaista. Rinteen yläosassa kasvaa
useita kymmeniä lehmuksia, alempana liarmaaleppää
ja koivua. Pensaskerroksen valtalajit ovat lehto
kuusama ja punaherukka. Kenttäkerroksessa
esiintyy lukuisia lehtolajeja mm. lehto-or
vokki, kaiheorvokki ja musta konnanmarja. Puron
partaalla on tiheät kotkansiipi- ja hiirenporras
kasvustot. Alueen erikoisuus on runsaana esiinty
vä humala.
Alueelta saadaan poistaa lehtokasvillisuutta
varj ostavaa puustoa.
1922 Leivonmäki, Kekkolanniitty RN:o 2:264. Kultakuu
si. 1979.
1975 Rutalahti, Irjala RN:o 12:67. Kaksi mäntyä. 1980.
4.9.14 Multia
2009 Vehkoo, Huuhansalo RN:o 12:20. Utusuon luonnon
suojelualue (65 ha). 1980.
Utusuo kuuluu Suomenselän aapasoihin. Suurimmaksi
osaksi se on lyhytkortista nevaa, jota halkovat
märät suursaranevajuotit. Utusuo on hyvä karpa
losuo.
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4.9.14 M u 1 t 1 a
Linnustoon kuuluvat tyypilliset aapasuon lajit
mm. maamme eteläisimmät pikkukuovit pesivät
Utusuolla.
Alue säilytetään koskemattomana.
4.9.15 M u u r a m e
2174 Muurame, Korvenperä RN:o 8:22. Mänty. 1982.
2175 Muurame, KorvenperäRN:o 8:22. Rauduskoivu. 1982.
4.9.16 P e t ä j ä v e s i
2148 Petäjävesi, Tähtiniemi RN:o 5:200. Teerijärven
suon luonnonsuojelualue (34 ha). 1981.
Teerijärvensuo kuuluu Sisä-Suomen keidassuovyö
liykkeen Järvi-Suomen keitaisiin.
Suon laiteet ovat kapeat, reunaluisu on ralikarä
mettä ja keskusta lyhytkortista nevaa. Maisemal
lisesti alue on huomattava rantasoineen ja met
säsaarekkeineen.
Suo on mm. merkittävä teerien soidinalue.
Metsäsaarekkeissa ja reunametsissä saadaan
suorittaa maisemalliset seikat huomioon ottavia
hakkuita.
4.9.17 Pihtipudas
2374 Älvajärvi, Metsä-Rekola RN:o 3:133. Hyrkönneva.
Luonnonsuojelualue (8,7 lia). 1984.
Rauhoitus käsittää osan Pohjanmaan aapasoihin
kuuluvasta Hyrkönnevasta. Alueen reunarämeet
ovat kelokkoisia. Avosuon lyhytkortinen neva
vaihettuu Neva-Hyrkön lampea kohti vetisemmäksi
ja viimein rimpinevaksi.
Linnustoon kuuluu vesilintuja ja kahlaajia.
Alue säilytetään koskemattomana.
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4.9.17 Pihtipudas
2375 Säkkärämäki, Etelä 11. Suojärvien suo. Luonnon
suojelualue (maapinta-ala 129,5 ha, vesipinta
ala 18,2 ha). 1984.
Suojärvien suo kuuluu valtakunnalliseen soiden-
suojelun perusolijelmaan. Suojärvien suo edustaa
Järvi-Suomen aapasoita. Suo on varsin vetinen,
avovesipintaiset rimmet ovat laajoja. Suolla
tavataan mesotrofista rimpinevaa, suursaranevaa
ja rimpilettoa, jotka ovat harvinaisia suotyyppe
jä Keski-Suomessa. Ravinteisuudesta johtuen
suolla kasvaa monia uhanalaisia suokasveja, mm.
vaaleasara, ruskea piirtoheinä ja rimpivihvilä.
Alueen maisemaa elävöittävät Suojärvet komeine
rantamännikköineen, lukuisat metsäsaarekkeet ja
lelitipuuvaltaiset korvet.
Alueen linnustoon kuuluu monia soiden vesilintu
ja, kahlaajia ja varpuslintuja.
Alue säilytetään koskemattomana.
2231 Muurasjärvi, Viiskulma RN:o 3:159. Mänty. 1983.
4.9.18 S a a r i j ä r v i
2044 Saarijärvi ja Pyhäjärvi, Kolkanlahti RN:o 30:126,
Sammakkolampi RN:o 29:28 ja Huhtala RN:o 28:5.
Silmisuo (0,8 lia), Hattulamminsuo (1,5 ha),
Rupilamminneva (5 lia) ja Soidinneva (4,4 ha).
Saarijärven pikkusuot. Luonnonsuojelualue (soiden
pinta-ala yhteensä 11,7 ha). 1981.
Rauhoitus koskee neljää pientä kallio-ja metsä-
alueiden ympäröimää karua suota, jotka ovat
tärkeitä teeren soidinpaikkoja.
2045 Saarijärvi, Kolkanlaliti RN:o 30:126. Julmatlammi
en luonnonsuojelualue (8,2 ha) ja maiseman
suojelualue (15,4 ha). 1981.
Maisemistaan ja luonnonkauneudestaan kuuluisat
Julmatlammit ovat syntyneet jyrkkäseinäiseen
kalliorotkoon. Kasvistollisesti ja geologisesti
arvokkaat Julmatiammit muodostavat koskemattomana
säilytettävän luonnonsuoj elualueen.
Polijoisosan maisemansuojelualue käsittää Iso
Valkosen, Kalliolammen, Pitkälammen ja Saunalam
men ympäristöineen. Korkokuva on tasaista ja
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4.9.18 S a a r i j ä r v i
kasvillisuus rehevää, mm.kallion juuren lehmus—
metsiköitä esiintyy.
Aluetta hoidetaan puistometsänä.
2605 Kiimasjärvi, Pengerlelito RN:o 2:186. Pengerlehdon
sinivuokkoesiintymä. Luonnonsuoj elualue (0,8
ha). 1984.
Lanneveden rannalla sijaitseva Pengerlehto on
kauttaaltaan lehtomaista kuusikkoa, jossa kasvaa
runsaasti sinivuokkoa. Esiintymä on maamme poli
joisimpia luonnonvaraisia kasvupaikkoj a. Muun
aluskasvillisuuden muodostavat käenkaali, oravan
marja ja paatsama sekä lukuisat talvikit.
Alueella saadaan suorittaa suojeltavan kasviston
säilymistä edistäviä hoitotoimenpiteitä.
4.9.19 Sumiainen
2181 Sumiainen, Metsä-Niemelä RN:o 3:132. Riuttasaaren
luonnonsuojelualue (3,4 ha). 1982.
Riuttasaari on Keiteleen Kuroselällä kohoava
maisemallisesti arvokas saari. Saarta kiertää
kymmenen metrin levyinen kivikkoranta. Saaren
keskusta nousee korkeaksi sankan mäntyvaltaisen
sekametsän peittämäksi mäeksi.
Saari säilytetään koskemattomana.
Hitonhaudan luonnonsuojelualueet
2604a Raikkous, Salkomäki RN:o 7:71. Hitonhaudan osa.
Luonnonsuojelualue (2,5 ha). 1984.
2604b Sumiainen, Tiitelä (Jakola) RN:o 4:61. Hiton
haudan osa. Luonnonsuojelualue (12,5 ha). 1984.
Hitonhaudan rotkovajoama halkaisee yli 200 metriä
korkean Hitonhaudanvuoren laen. Paikoin yli 20
metriä korkeat, pystysuorat seinämät ja jylliät
kalliot leimaavat maisemaa. Äalueella kasvaa
matalaa kalliomännikköä ja -kasvillisuutta sekä
seinämien ja kielekkeiden jäkälikköjä ja samma
likkoja.
Vierekkäiset alueet säilytetään koskemattomina.
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4.9.20 Säynätsalo
2212 Muurame, Kärppä RN:o 9:553. Kärppäkivenlehdon
luonnonsuojelualue (0,5 ha). 1982.
Kärppäkivenlehto sijaitsee Kontinvuoren itärin
teellä, lähdepuron varrella. Puusto muodostuu
erikokoisista lehmuksista. Pensaskerros on tert
tuseljan, koiranheisin ja näsiän tiheikköä.
Kenttäkerroksessa valtalajeina ovat huirenporras,
sananj aika ja kotkansiipi. Muita alueen lehtola
jeja ovat mm. musta konnanmarja ja vaikoiehdokki.
Alueelta saadaan poistaa iehtokasveja varjostavia
puita.
4.g.21 Viitasaari
2340 Suovanlahti, Lammintaipale RN:o 5:8. Kymmenen
mäntyä. 1984.
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4.10 Vaasan lääni
4.10.1 Ä 1 a j ä r v i
2093 Pohjoisnevan-Haapinevan soidensuojelualue (430
ha). Laki 676/1981.
Pohjoisneva ja Haapineva kuuluvat Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin.
Pohjoisnevan eteläosaa hallitsee laaja rimpineva,
jolla on avovetisiä rimpiä on runsaasti. Rimpi
alueen reunoja kiertävät kalvakka- ja saranevoja.
Suon pohjoisosa on pääosin karu, kehittyvä
eksentrinen kermikeidas. Haapineva on eksentrinen
kermikeidas, jossa kermit ja kuljut ovat selvem
min kehittyneitä kuin Pohjoisnevalla. Padonlampi
en tuntumassa on saranevaa. Suon reunoilla ja
metsäsaarekkeiden ympärillä tavataan myös
erilaisia rämeitä.
Soilla pesii runsaasti vesilintuja, kahlaajia ja
erämaiden lintuj a.
1976 Alajärvi, Lehtovaara RN:o 148. Mänty. 1980.
2351 Kurejoki, Lehtoranta RN:o 8:103. Kolme tammea ja
yksi lehmus. 1984.
4.10.2 Isokyrö
2062 Orismala, Orisberg RN:o 4:17 ja Skinnar 16:25.
Orisbergin maisemansuojelualue (70,1 ha). 1981.
Alue on maisemaltaan kaunis harjumuodostuma.
Harjulla kasvaa jykevää, yli 120-vuotiasta män
nikköä.
Rauhoitusmääräykset kieltävät maa-ja kallioperän
muuttamisen. Metsää hoidetaan puistometsänä.
4.10.3 J a 1 a s j ä r v i
2179 Koskue, Rintakallio RN:o 4:106. Mänty. 1982.
2355 Koskue, Risku RN:o 11:80. 12 mäntyä. 1984.
4.10.4 3urva
2602 Närvijoki, Jokiluhta RN:o 2:23. Koivu. 1982.
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4.10.5 Kannus
2074 Ylikannus, Ala-Saarikoski RN:o 29:22, Uusitalo
RN:o 28:24, Luomala RN:o 29:4, Ylipelto RN:o
28:5, Oja-Korpela RN:o 27:22, Joki-Heikkilä RN:o
30:5, Mesimäki RN:o 28:25, Keski-Korpela RN:o
27:135, Älaheikkilä RN:o 30:4, Saarikoski RN:o
29:30, Saariluoma RN:o 29:21, Myllytie RN:o
29:33, Pöllä RN:o 28:21, Peltomaa RN:o 28:13,
Suvanto RN:o 29:36, Riutankoski RN:o 29:2,
Mäntyranta RN:o 28:26, Haaparanta RN:o 28:27,
Riutanranta RN:o 27:30, Luoma-Holma 1 RN:o
22:14, Luoma-Holma II RN:o 27:99, Raja-Korpela
RN:o 27:145, Pellonniemi RN:o 27:146,
Niemenpolvikoski RN:o 125, Ranta-Polvikoski
RN:o 29:3, Jauhomäki RN:o 28:8. Kannus.
Toholampi, Hopponen RN:o 1:56, Jokela RN:o 1:144,
Uusitalo RN:o 1:31, Peltola RN:o 1:146, Ketola
RN:o 1:49, Riutankoski RN:o 1:65, Pikisalo RN:o
1:62, Torvisalo RN:o 1:145, Ähventasku RN:o
1:142, Aho RN:o 1:143. Toliolampi.
Lestijokivarren luonnonsuojelualueet (20,2 ha).
1981.
Alue käsittää Lestijoen rantoja yli 7 km:n mat
kalta (Toholammin puolella olevat rannat mukaan
luettuina). Rauhoituksella on pyritty säilyttä
mään tyypillistä jokivarsimaisemaa. Alueeseen
sisältyy koski- ja suvantopaikkojen rantoja,
jotka tulvavyöhykkeineen ja lehtoineen edustavat
eri kasvillisuustyyppej ä.
2206 Hanhineva, Uusi-Haapalehto RN:o 4:33. Koivu.
1982.
4.10.6 Kauhajoki
2248 Kauhajoki, Koivula RN:o 27:13. Kaksi mäntyä.
1983.
4.10.7 K o r t e s j ä r v i
1977 Ylikylä, Haapalaakso RN:o 22:1. Mänty. 1980.
4.10.8 K r i s t i i n a n k a u p u n k i
2150 Lappfj ärd, yhteismaa . Abborgrundin luonnonsuoj elu
alue (1,1 ha). 1982.
Äbborgrund on Lappväärtinjoen rannalla kohoava
kumpare, jota peittää tiheä pajupensaikko.
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4.10.8 K r i s t i i n a n k a u p u n k i
Alueella tavataan lukuisia kosteiden pensaikko
j en varpuslintuj a.
Alue säilytetään koskemattomana.
4.10.9 K ä 1 v i ä
2223 Jokikylä, Kälviän yhteishirsimetsä. Mänty. 1982.
4.10.10 Lehtimäki
2226 Lehtimäki, Puistola RN:o 12:94. Kuusi, ns. Antin
kuusi. 1982.
4.10.11 L e s t i j ä r v i
2097 Kivinevan-Tuomikonnevan- Ison Lamminnevan soiden
suojelualue (1 330 ha). Laki 676/1981.
Kivineva, Tuomikonneva ja Iso Lampineva kuuluvat
Pohjanmaan aapasuovuöhykkeen Suomenselän aapasoi
hin.
Kohde on maisemallisesti ja kasvistollisesti
hyvin monipuolinen. Alueella tavataan laajoja,
matalajänteisiä rimpinevoja sekä kalvakka-ja
suursaranevoja. Suotyyppivaihtelu on suurta;
karuista keidasrämeistä lähes lettomaisiin neva
rämeisiin ja korpiin. Rehevimmät suotyypit ovat
Tuomikonpuron varsilla.
Vetisset suot ovat tärkeitä kahlaajien ja vesi-
lintujen pesimäalueita.
4.10.12 M u s t a s a a r i
Lappörarnan luonnonsuoj elualueet
2061 Björköby, Björkbacka RN:o 1:96. Luonnonsuojelu
alue (10,6 ha). 1981.
2205 Björköby, Nedergård RN:o 9:12. Luonnonsuojelualue
(maapinta-ala 11,2 ha ja vesipinta-ala 2,7 ha).
1982.
2232 Björköby, Brådd RN:o 1:91. Luonnonsuojelualue
(maapinta-ala 18,7 ha ja vesipinta-ala 1,2 ha).
1983.
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4.10.12 M u s t a s a a r i
2232 Björköby, Skog RN:o 1:58. Luonnonsuojelualue
(2,4 ha).1983.
Alueet sijaitsevat vierekkäin Lappörarnan saarel
la. Niiden maapinta-ala on 42,9 ha ja
vesipinta-ala 3,9 ha). Alueet edustavat tyypil
listä maankohoamisrannikon luontoa, jossa voidaan
erottaa kasvillisuuden sukkessiovyöhykkeitä
rantaniityistä kliimaksvaihetta lähestyviin
kuusikkoihin. Sekapuina tavataan koivua ja haapaa
sekä erittäin kookkaita mäntyjä. Oman lisänsä
alueiden luonteeseen antavat kaksi gio-järveä
kapeine rantakasvillisuusvyöhykkeineen.
Alueet ovat tärkeitä linnustonsuojelun kannalta.
Metsiä saadaan käsitellä siten, ettei niiden
luonne muutu.
Kirjallisuus: Hissa 1964
4.10.13 Oravainen
1973 Karvat, Lassus RN:o 4:27. Kataja. 1980.
4.10.14 P e r li o
2099 Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuoj elualue
(1 330 lia). Laki 676/1981.
Alue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Suomen
selän aapasoihin. Hangasnevan keskusta on karua,
matalajänteistä rimpinevaa, jossa on jopa keidas
suomaisia piirteitä. Jänteet ovat matalia,
runsaan jäkälän peittämiä ja liarvapuustoisia.
Rimmet ovat etupäässä ruoppa- tai sammalpintai
sia. Avovesirimpiä on runsaasti. Muut avosuon
osat ovat sara-, kalvakka- ja rimpinevoja,
joille ruohoisuus antaa leimansa. Reheviä korpi-
ja nevatyyppejä tavataan Ylä-Penninkilammen ja
Myllyjärven rannoilla sekä näiden välisen
Myllyjoen varsilla. Teerinevan alue on myös
hyvin karua ja rikkonaista aapasuota. Alueella
on runsaasti rämereunaisia metsäsaarekkeita.
Linnustoltaan suot ovat monipuolisia, koska
siellä pesivinä tavataan sekä keidassoiden että
aapasoiden lajej a.
Kirjallisuus: Kiviniitty 1977, Metsäliallitus
1987f
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4.10.15 P e r ä s e i n ä j o k i
2086 Haukilammen-Murtomaannevan soidensuoj elualue
(490 ha). Laki 676/1981.
Haukilamminneva ja Murtomaanneva kuuluvat Rannik
ko-Suomen kermikeidassuovyöhykkeen Satakunnan ja
Etelä-Pohjanmaan kermikeitaisiin.
Alue on osa laajasta Alavuden, Virtain ja Perä
seinäjoen suoerämaasta. Haukilamminnevan itäosaa
hallitsee konsentrinen keidas, jolla on hyvin
kehittyneet kermit ja kuljut. Kermit ovat matalaa
mäntyä kasvavaa rahkarämettä ja kuljut ruoppaisia
tai avovesipintaisia. Keitaan länsipuolella on
laaja avoin neva, joka koostuu erilaisista kal
vakka-ja pienialaisista rimpinevoista. Nämä
antavat suolle aapasuon piirteitä.
Murtomaanneva on pääosaltaan tupasvillavaltaista
lyliytkortista nevaa, josta kohoaa matalia rahka
kermejä.
Alueen linnustoon kuuluu tyypillisiä karujen ja
kuivahkojen soiden lajeja.
Kirjallisuus: Metsähallitus 1987g
2224a Luoma, Yli-Pöytäkangas RN:o 6:67. Käärmekuusi.
1g82.
2224b Luoma, Pöytäniemi RN:o 6:69. Kolme mäntyä. 1982.
4.10.16 Teuva
2087 Harjaisnevan-Pilkoonnevan soidensuojelualue (400
ha). Laki 676/1981.
Harjaisneva ja Pilkoonneva kuuluvat Rannikko-Suo
men kermikeidassuovyöhykkeen Satakunnan ja Ete
lä-Pohjanmaan keidassoihin.
Molemmat ovat hyvin kehittyneitä konsentrisia
keitaita. Kermit ovat korkeita ja niillä kasvaa
kookkaita mäntyjä. Molemmilla on laajat avoveti
set allikkoalueet, myös ruoppa- tai sarapintaisia
kuljuja on runsaasti. Laidenevat ovat sara- tai
lyhytkortisia nevoj a.
Laajojen avovesialueiden takia soilla pesii
vesilintuja, lokkeja ja kahlaajia.
Kirjallisuus: Brandt 1948, Vähämäki 1977, 1978,
1980
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4.10.17 Toholampi
2074 Kts. Kannus 2074
2097 Kts. Lestijärvi 2097
4.10.18 Töysä
2269 Töysä, Kallioinen RN:o 8:112. Koivu ja kuusi.
1983.
4.10.19 Ullava
2282 Ullava, Haapala RN:o 11:9. Mänty. 1983.
4.10.20 V a a s a
2669 Korsholm, Nygård RN:o 5:1. Mänty. 1981.
4.10.21 Ä li t ä r i
2106 Maaherransuon soidensuojelualue (240 ha). Laki
676/1981.
Maaherransuo kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen
Suomenselän aapasoihin. Suo on pääosiltaan karua
kalvakkanevaa, johon saranevajuotit tuovat vaih
telua. Reunoilla tavataan isovarpu— ja nevarämet
tä. Joillakin metsäsaarekkeilla on vanhaa
puustoa.
Suon karuus heijastuu lintujen vähäisyytenä.
Alueen merkitystä korostaa, että se on laajalla
alueella ainoa melko iso ojittamaton suo.
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4.11 Oulun lääni
4.11.1 Haapajärvi
2252 Kuusaa, Haaponiemi RN:o 1:81. Kaksi mäntyä. 1983.
4.11.2 Haapavesi
2000 Mieluskoski, Hakala RN:o (6.16):139. Mänty. 1980.
4.11.3 Hyrynsalmi
2109 Julmasuon soidensuojelualue (300 ha). Laki
676/1981.
Julmasuo kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen
Kainuun aapasoihin.
Ävosoilla tavataan lyhytkortista-, suursara- ja
ruohoista suursaranevaa. Lisäksi alueella on
kangas-, pallosaraja isovarpuisia rämeitä sekä
varsinaisia korpia ja kangaskorpia. Ison Julma
lammen rannoilla saranevoilla on runsaasti meso
trofisia kasvilajeja. Maisemaa elävöittävät
metsäsaarekkeet, rämeiden kelokot ja korpien
naavaiset kuusikot.
Tyypillisen pienialaisen suon kahlaajat pesivät
alueella.
2110 Säkkisenlatvansuon-Jännesuon-Lamminsuon soiden
suojelualue (240 ha). Laki 676/1981.
Säkkisenlatvansuon-Jännesuon-Lamminsuon alue
kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Kainuun
aapasoihin. Alue on tyypillinen Kainuun vaara-
alueen suo korkeitten vaarojen juurella.
Säkkisensuo ja Lamminsuo ovat kauniita pienialai
sia soita, joiden maisemaa hallitsevat rimpine
vat. Niiden ympärillä on kalvakka-ja saranevoja.
Suot ovat varsin reheviä, ruohokasveja on
runsaasti. Jännesuo on edellisiä karumpi tupas
villainen neva, jolla on jo rinnesuon piirteitä.
Maisemaa elävöittävät reunojen korpikuusikot ja
metsäiset saarekkeet.
Rimmet ja lammet ovat tärkeitä vesilinnuille.
2114 Kts. Ristijärvi 2114
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4.11.4 1< e s t i 1 ä
2101 Törmäsenrimmen-Kolkannevan soidensuoj elualue
(1580 ha). Laki 676/1981.
Törmäsenrimmen-Kolkannevan alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin. Rauhoi
tus käsittää Törmäsenrimmellä laajat avosuo-osat,
jotka suuremmaksi osaksi ovat kalvakka-, sara
ja rimpinevoja. Törmäsenlammen pohjoispuolella
avautuva rimpineva on erittäin vetinen ja kasvu
lisuudeltaan ruohoinen.
Kolkannevan maisemaa hallitsevat useat rimpineva
alueet. Näiden laiteilla on sara- ja kalvakkane
voja. Alueella on useita isoja metsäsaarekkeita,
joiden reunoilla tavataan erilaisia rämetyyppejä.
Vähäisillä aloilla on myös korpityyppejä. Ylei
sesti suo on ruohoinen.
Alueen laajat rimpinevat ja lammet tekevät siitä
merkittävän lintusuon.
2103 Kts. Vaala 2103
2255 Mulkua, Lisä-Nurkkala RN:o 70. Piiparinpuron
luonnonsuojelualue ( 1 ha). 1983.
Alue käsittää järeän kuusikon, jonka läpi virtaa
Piiparinpuro. Aivan puron varressa, varsinkin
alueen pohjoisosassa, esiintyy ruoho-ja heinäkor
pikuvioita, muuten metsikkö on puolukka-mustikka
tyyppiä. Paikoin tyyppilajeina tavataan runsaina
kasvustoina metsäkurjenpolvea ja käenkaalta.
Alue säilytetään koskemattomana.
4.11.5 Kiiminki
2281 Kiiminki, Lahti RN:o 31:99. Murtoinsaarten luon
nonsuojelualue (1,5 ha). 1983.
Alue käsittää kasvistollisesti tärkeimmän osan
Murtoinsaarista. Kalkkipitoisen kallioperän
ansiosta kasvillisuus on poikkeuksellisen
rehevää. Alueen metsiköt ovat pääosin lehtoja,
joissa metsäkurjenpolvi ja mesiangervo ovat
valtalajeja. Kosteat painanteet ovat lettokorpea
ja -rämettä.
Alueen puuston muodostavat kuusi, hieskoivu ja
harmaaleppä. Aluskasvillisuus on rehevää ja
siihen kuuluu useita vaateliaita lettokorpi-ja
lehtokasveja. Näistä arvokkain on lehtonoidanluk
ko.
Alue säilytetään koskemattomana.
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4.11.5 K i i m i n k i
2276 Kiiminki, Piltonen RN:o 33:24. Kaksi mäntyä.
1983.
4.11.6 Kuhmo
2111 Suoniemensuon soidensuojelualue (570 ha). Laki
676/1981.
Suoniemensuo kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen
Kainuun aapasoihin.
Suoniemensuo on hyvin vaihteleva suokokonaisuus.
Lukuisat metsäsaarekkeet erottavat toisistaan
suoalueita. Näiden reunoilla on laajoja korpi-
ja rämevyöhykkeitä. Rämeet ovat karuhkoja, korvet
ovat paikoin reheviä ja ruohoisia. Suo] elukohteen
eteläosassa on pienialaisia lettoja. Nevat ovat
etupäässä rimpi-, lyhytkorsi- ja kalvakkanevoja.
Alueella on muutamia lampia ja niistä lähteviä
puroja. Maisemallisen lisänsä antavat myös kelok
koiset reunametsät ja metsäsaarekkeet.
Rimpinevat ja lammet tekevät suosta kahlaajien
ja vesilintujen pesimäpaikan.
2112 Rimpisuon-Tiilipuron soidensuojelualue (260 lia).
Laki 676/ 1981.
Rimpisuon-Tiilipuron alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Kainuun aapasoihin.
Rimpisuo on komea, männikköisten mäkien ympäröimä
suo. Siellä tavataan laajoja kalvakka- ja lyhyt
korsinevojen ympäröimiä rimpinevoja. Reunarämeet
ovat tärkeitä lakan kasvupaikkoja. Maisemaa
elövöittävät lukuisat metsäsaarekkeet.
Suo laskee huomattavasti Tiilipuroa kohti. Tähän
painanteeseen tulee ympäröiviltä kivennäismailta
useita puroja, jotka rehevöittävät suota.
Linnustollisesti alue on arvokas.
cY
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4.11.7 Kuivaniemi
2118 Ison Hirviaavan-Läliteenaavan soidensuoj elualue
(1 000 ha). Laki 676/1981.
Ison Hirviaavan-Lähteenaavan alue kuuluu Pohjan
maan aapasuovyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan aapa
soihin.
Alue on osa laajasta suokokonaisuudesta ja käsit
tää lähinnä suuria aapa-ja keidassuolakeuksia.
Äapasuot ovat vetisiä ja matalajänteisiä rimpi
nevoja ja keidassuot ovat kehittyviä eksentrisiä
keitaita. Niiden kuljupinnat ovat usein ruoppai
sia. Vähäisessä määrin tavataan rahkanevoja ja
metsäsaarekkeiden reunustamissa kapeikoissa
saranevoj a.
Alueella pesii runsaasti vesilintuja, lokkeja ja
kahlaaj ia.
2113 luuliaavan-Ison Heposuon soidensuojelualue (720
lia). Laki 676/1981.
Tuuliaavan-Ison Heposuon alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan aapasoihin.
Rauhoitetut osat ovat laajoja avosuoalueita.
Tuuliaapa on karu eksentrinen keidas. Sen kermit
ovat rahkaisia ja kuljut sammal-, sara- tai ruop
papintaisia.
Iso Heposuo on aapasuo, joskin varsin karu.
Lisäksi siihen kuuluu kehittyviä keitaita.
Veden virtailuista riippuen alueella on reheväm
piäkin osia, rimpipinnat ovat sarojen vallassa.
Maisemaa elävöittävät monet metsäsaarekkeet,
joiden reunoilla tavataan erilaisia rämetyyppejä.
Linnustolilisesti alue on arvokas, vesilintuja
ja kahlaajia on runsaasti.
2127 Kts. Lapin lääni, Simo 2127
2128 Ison Saarisuon-Hoikkasuon-Musta-aavan soidensuo
jelalue (680 ha). Laki 676/1981.
Ison Saarisuon-Hoikkasuon-Musta-aavan alue kuuluu
Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan
aapasoihin.
Iso Saarisuo on matalajänteistä rimpinevaa, jota
rikkovat monet pienet metsäsaarekkeet. Rimpialu
een reunoilla tavataan sara- ja kalvakkanevoja.
Rämeet ovat karuja rahka- tai tupasvillarämeitä.
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4.11.7 Kuivaniemi
Hoikkasuo on pitkä ja kapea. Sen avosuo-osat
ovat sara- tai lyhytkortista nevaa. Laajimpaan
aukkoon on kehittynyt eksentrinen kermikeidas.
Kivennäismaan ja avosuon reunaa kiertää kapea
karujen rämeiden vyöhyke.
Musta-aavan alueet ovat kalvakka- ja suursarane
vaa. Jonkin verran tavataan matalajänteistä
rimpinevaa. Rimpipinnat ovat vetistä lyhytkortis
ta nevaa ja aivan keskustassa avovetisiä.
Kirjallisuus: Rauhala & Väisänen 1982
2129 Rimpij ärven-Uusij ärven soidensuoj elualue
(l300ha). Laki 676/1981.
Rimpijärven-Uusijärven alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöliykkeen Pohj ois-Polij anmaan aapasoihin.
Rimpijärven alue on aukeaa ja karua ruopparimpi
nevaa. Rimpijärven ympärillä rimmet ovat laajoja
ja avovetisiä, muualla sarapintaisia. Jänteet
ovat heikosti kehittyneitä ja matalia. Maisemaa
elävöittävät puustoiset metsäsaarekkeet.
Uusijärven ympäristö on karua. Vallitsevina
suotyyppeinä ovat lyhytkortinen neva, tupasvil
la-, rahka- ja isovarpurämeet. Suon keskustaan
on kehittynyt selväpiirteinen eksentrinen
kermikeidas. Jäkälälammen alueella esiintyy
kalvakka—, sara— ja rimpinevoja.
Linnustollisesti alue on edustava. Siellä pesii
lokkeja ja kahlaajia. Muuttoaikoina hanhet lepäi
levät alueella.
4.11.8 Kuusamo
2113 Isonsuon-Kivisuon soidensuojelualue (1 350 ha).
Laki 676/ 1981.
Isonsuon-Kivisuon alue kuuluu Pohjanmaan aapasuo
vyöhykkeen Kainuun aapasoihin.
Suomaisemaa hallitsee Pisamonjoki, jonka rannoil
la on laajoja tulvanevoja. Ne vaihettuvat
nopeasti saranevoiksi ja edelleen karummiksi
nevoiksi. Alueella on paikoin lettomaisia osia,
joilla kasvaa harvinaisia lettokasveja. Maisemaa
elävöittävät lukuisat metsäsaarekkeet rämereu
noineen.
Kalilaajia ja vesilintuja pesii alueella runsaas
ti.
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4.11.8 K u u s a m o
2193 Alakitka, Airisniemi RN:o 59. Ahvenvaaran
luonnonsuojelualue (maapinta-ala 33,2 ha ja
vesipinta-ala 1,3 ha). 1982.
Ahvenvaara on maisemallisesti merkittävä jyrkkä
rinteinen vaara. Lisäksi alueeeseen kuuluu kaksi
suorantaista lampea. Alueen metsät vaihtelevat
alarinteiden kuusikoista karuihin lakimännikköi
hin. Vaaran laelta avautuu laaja näköala metsäis
ten saarekkeiden ja suojuottien rikkomaan maise
maan.
Alueen metsät säilytetään koskemattomina.
2194 Kirkonkylä, Vierelä RN:o 180:1 ja Puolukka RN:o
112:1. Luonnonsuojelualue (2 ha). 1982.
Alue on kumpareinen kuusimetsikkö, jolla on
merkitystä mm. metsojen soidinalueena.
Alue säilytetään koskemattomana.
2274 Heikkilä, Völöttäjä RN:o 33:11 ja Kanaali RN:o
33:6. Palon harjun luonnonsuojelualue (19,9 ha).
1983.
Alue on osa pitkästä harjujaksosta, joka erottaa
toisistaan Kirpistön ja Kiitämän järvet. Kirpis
tön puoleinen rinne on jyrkkä, Kiitämän puoleinen
laskee loivasti. Korkein kohta on yli 30 metriä
järvien pintaa ylempänä. Metsät ovat vankkaa
puolukka-ja jäkälätyypin männikköä.
Alue säilytetään koskemattomana.
2195 Vuotunki, Rannanpiha RN:o 10:14. Mänty. 1982.
2208 Poussu, Lähteenmäki RN:o 122. Kaksi yhteenkasva
nutta mäntyä, joilla yhteinen latvus.
4.11.9 Liminka
2098 Loukkunevan-Isonevan soidensuojelualue (750 ha).
Laki 676/ 1981.
Loukkunevan-Isonevan alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin.
Loukkuneva on aapasuo, jonka reunat ovat laajalti
isovarpuista rämettä. Suon keskellä on isoja
avovetisiä rimpiä. Isoneva on kehittyvä eksen
trinen keidassuo ja huomattavasti karumpi kuin
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4.11.9 Liminka
Loukkuneva. Soita erottavan Temmesjoen rannoilla
tavataan luhtaisia suotyyppejä.
Linnustollisesti alue on merkittävä. Rimpineva
alueella pesii runsaasti vesilintuja ja kahlaa
jia.
2015 Alatemmes, Kokonvainio RN:o 15:45. Kuusi. 1981.
2273 Liminka, Alakestilä RN:o 38:29, Ylikestilä RN:o
37:25 ja 3uhaninpelto RN:o 31:33. Mänty. 1983.
4.11.10 M e r i j ä r v i
1934 Ylipää, Koskela RN:o 11:3. Mänty. 1979.
4.11.11 N i v a 1 a
2102 Rimpinevan soidensuojelualue (440 ha). Laki
676/1981.
Rimpineva kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöliykkeen
Suomenselän aapasoihin.
Pääosa suosta on rimpinevaa, rimpipinnat ovat
keskustassa avovetisiä. Tämän ympärillä ja sivu
lahdekkeilla esiintyy kalvakka-, sara- ja lyhyt
kortisia nevoja, joilla on ruohoisuutta. Laidoil
la ja metsäsaarekkeitten ympärillä on erilaisia
rämetyyppej ä. Vankkapuustoiset metsäsaarekkeet
elävöittävät suomaisemaa.
Rimpineva on merkittävä lintusuo.
4.11.12 0 u 1 a i n e n
2088 Hirvinevan soidensuojelualue (390 lia). Laki
676/1981.
Hirvineva kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidassuo
vyöhykkeen Pohjanlahden rannikon kermikeitaisiin.
Rauhoitus käsittää Hirvinevan laajat neva-alueet.
Ne ovat pääasiassa kalvakkanevaa. Rimpinevoja on
alueen keskustassa, mutta ne ovat kehittymässä
keidassuomaiseen eli ombrotrofiseen suuntaan.
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4.11.13 P u d a s j ä r v i
2120 Kuusisuon-Hattusuon soidensuojelualue (2 480ha).
Laki 676/1981.
Kuusisuon-Hattusuon alue kuuluu Pohjanmaan aapa
suovyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan aapasoihin.
Kuusisuo on tasainen ja komea aapasuo, jota
luonnehtii valtava rimpineva-allas. Keskiravin
teisena suo on kasvistollisesti monipuolinen.
Reunoilla tavataan myös paikoin reheviä korpi-
ja rämelalidekkeita.
Kuusisuon ja Hattusuon välissä on rantavalleja
eli kaartoja. Kymmenen metriä ylempänä olevalta
Hattusuolta Kuusisuolle valuvat vedet patoutuvat
kaartojen väleihin. Näillä paikoilla suot ovat
hyvin karuja. Vedet purkautuvat eteenpäin kaar
tojen päistä. Niiden tuntumassa tavataan reheväm
piä suotyyppejä.
Hattusuo muistuttaa korkeine jänteineen Peräpoli
jolan aapasuota. Jänteillä kasvaa poikkeukselli
sesti kuusta ja katajaa. Rimpipinnat ovat usein
saraisia. Korvet ovat reheviä. Koivua kasvavat
nevakorvet ovat näistä huomattavimpia.
Linnustollisesti alue on erittäin merkittävä.
Siellä pesii runsaasti metsä- ja suoerämaiden
lintuja. Erityisesti kahlaajat ovat monilajisesti
ja runsaasti edustettuina.
2121 Sumusuon soidensuojelualue (610 he). Laki
676/1981.
Sumusuo kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen
Pohjois-Pohjanmaan aapasoihin.
Sumusuo on erittäin hyvin kehittynyt aapasuo.
Suon keskustaa hallitsee laaja vetinen rimpineva,
jonka jänteet ovat korkeita. Alueen itäosassa
aukeaa laaja lettoneva, jota reunustavat nevakor
vet. Mesotrofisia kasvilajeja on runsaasti.
Muuten avosoita reunustavat rämeet ovat karuja.
Vesilintuja ja kahlaajia on rimpinevalla runsaas
ti.
2122 Oravisuon-Näätäsuon-Sammakkosuon soidensuoj elu
alue (6 410 he). Laki 676/1981.
Oravisuon-Näätäsuon-Sammakkosuon alue kuuluu
Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan
aapasoihin.
Yhdessä Olvassuon luonnonpuiston (6 000 ha)
kanssa alue on tärkeimpiä metsä-ja suoerämaiden
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4.11.13 P u d a s j ä r v i
suojelualueita Suomessa. Oravisuon-Näätäsuon-Sam
makkosuon alueella on useita avoimia suoiakeuk
sia, joita erottavat toisistaan matalat monin
paikoin liakkaamattomat kangasmaasaarekkeet sekä
laajat korvet Ja rämeet. Aluetta lialkovien
jokien varsilia on erilaisia korpia. Suurin osa
avosoista on rimpinevoja. Soiden rehevyys
vaihtelee suuresti karuista ruopparimpinevoista
lettomaisiin rämeisiin ja korpiin.
Linnustoltaan alue on erittäin arvokas. Siellä
pesii runsaasti metsä- ja suoerämaiden lintuja.
2132 Kts. Ylikiiminki 2132
Koilaja, Pikkutalo RN:o 7:25. Löytösuon paista.
Luonnonsuojelualue (54 ha). 1982.
Alue liittyy Kuusisuon-Hattusuon soidensuojelu
alueeseen (Pudasjärvi 2120). Suota lialkovat
lukuisat kaarrot, jotka ovat jäkälikköistä mänty
kangasta. Suo laskee portaittaisesti kaartojen
salpaamilta tasanteilta toiselle. Suot ovat
etupäässä karua rimpinevaa, joka on hieman rehe
vämpää kaartojen päissä ja Löytäojan rannoilla.
4.11.14 P u 1 k k i 1 a
2278 Pulkkila, Katajisto RN:o 17:24. Kaksihaarainen
kuusi. 1983.
4.11.15 Puolanka
2123 Vellisuon-Vuorisuon soidensuojelualue (310 ha).
Laki 676/1981.
Veliisuon-Vuorisuon alue kuuluu Pohjanmaan aapa
suovyöhykkeen Pohj ois-Pohj anmaan aapasoihin.
Veliisuo on suurimmaksi osaksi hyvin vetistä
rimpinevaa. Sara-ja kalvakkanevaa tavataan rimpi
nevan laiteilla. Vuorisuolia on rinnesuon piir
teitä, se laskee jyrkästi kohti Vellisuota. Suo
on hyvin vaihtelevaa, pienten tiheäjänteisten
rimpinevojen ja korpi-ja rämesaarekkeiden
mosaiikkia.
Alueella pesivät tyypilliset pienehköjen soiden
linnut.
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4.11.16 P y h ä j ä r v i
1993 Mäkikylä, Tähtelä RN:o 12:2. Mänty. 1980.
2312 Pyliäjärvi, Mäntyrinne RN:o 67:40, Mäntyrinne 2
RN:o 67:69 ja Ilola RN:o 67:136. 17 vanhaa
mäntyä. 1984.
4.11.17 Pyliäntä
2100 Kansannevan-Kurkinevan-Muurainsuon soidensuojelu
alue (1 310 lia). Laki 676/1981.
Kansannevan-Kurkinevan-Muurainsuon alue kuuluu
Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoi
hin.
Kansannevan maisemaa hallitsee kaksi laajaa
neva-aluetta, joita erottavat pienet rämelaikut
ja kangasmaasaarekkeet. Vallitsevat suotyypit
ovat kalvakka-ja rimpineva. Niiden kasvilliisuu
den rehevyyttä ilmentävät monet ruohot ja luhtien
lajit.
Kurkineva on hyvin kehittynyttä rimpinevaa, jota
Kurkikankaan tuntumassa reunustavat rehevät
lähdekorvet.
Muurainsuo on karua kalvakka-ja rimpinevaa.
Voimakkaan rahkoittumisen vuoksi suo on paikoin
kehittymässä eksentriseksi keidassuoksi.
Linnustoltaan ja kasvistoltaan alue on merkittä
vä.
2101 Kts. Kestilä 2101
4.11.18 R e i s j ä r v i
2097 Kts. Vaasan lääni, Lestijärvi 2097
4.11.19 R i s t i j ä r v i
2114 Karhisensuon-Pyöreäsuon-Lokkisuon soidensuojelu
alue (360 ha). Laki 676/1981.
Karhisensuon-Pyöreäsuon-Lokkisuon alue kuuluu
Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Kainuun aapasoihin.
Karhisensuo on hyvin vetinen rimpineva, rimmet
ovat pääosaltaan vesi- tai ruoppapintaisia. Nii
den reunoilla esiintyy kalvakka- ja saranevoja.
Karhisensuon kaksi lampea lisäävät merkittävästi
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4.11.19 R i s t i ] ä r v i
alueen vetistä yleisilmettä. Pyöreäsuo on hyvin
selväpiirteinen rimpineva.° Jänteet ovat hyvin
kehittyneitä. Suon ja kivennäismaan raja on
hyvin jyrkkä, vain paikoin esiintyy sara- ja
kalvakkanevoj a.
Lokkisuolla on laajoja ,vetisiä saraikkoja ja
rimpinevoja. Kahlaajia ja vesilintuja on näillä
soilla runsaasti.
4.11.20 R u u k k i
2187 Pehkola, Ilvesmaa RN:o 1:25 ja Leväkangas RN:o
5:81. Ilvesmaan ja Leväkankaan luonnosnuojelu
alueet (100,5 ha). 1982.
Rauhoitus koskee kahta erillistä metsä-ja suo-
aluetta. Molempien alueiden metsiköt ovat vaih
televanikäisiä männiköitä tai kuusikoita. Suot
ovat rämemuuttumia ja karuja rämeitä ja nevoja.
Rauhoituksen päätarkoitus on suojella alueen
eläimistöä.
Metsiä saadaan käsitellä luonnonsuojelulliset
näkökohdat huomioon ottaen.
2173 Pehkola, Kyntölä RN:o 6:60. Kaksi kuusta. 1982.
4.11.21 Sievi
2097 Kts. Vaasan lääni, Lestijärvi 2097
2102 Kts. Nivala 2102
4.11.22 Siikajoki
2218 Merikylä, Rantatauvo RN:o 9:26. Ulkonokanhietikon
luonnosuojelualue (126,9 ha). 1982.
Ulkonokanhietikko on osa kansainvälisesti arvok
kaasta Siikajokisuun lintuvesiensuojelualueesta.
Ulkonokanhietikko on alavaa hiekkarantaa, joka
maankohoamisen, merenpinnan korkeuden vaihtelun,
aallokon, jäätikön ja tuulen vuoksi on jatkuvasti
muuttuvaa dyynialuetta.
Suurimmaksi osaksi alue on kasvipeitteetöntä
hietikkoa. Niukan kasvipeitteen muodostavat
suolakko-ja heinäkasvit sekä maanpuoleisen reunan
tiheä pensaikko. Kasvillisuutta leimaa maannousun
ja rantavoimien aikaansaama primäärisukkessio.
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4.11.22 Siikajoki
Ulkonokanhietikko on merkittävä lintujen muuton-
aikainen levähdysalue. Kahlaajat, vesilinnut ja
etenkin joutsenet kerääntyvät suuriksi parviksi
alueelle.
Alueen vieressä on Oulun yliopiston tutkimusase
ma. Ulkonokanhietikon linnusto, hiekkarannan
selkärangattomat ja kasvillisuus ovat tärkeitä
tutkimuksen kohteita.
Alueella on ympärivuotinen liikkumiskielto.
Kirjallisuus: Ojanen & Tynjälä 1983
4.11.23 Sotkamo
2273 Tipasoja, Ällä RN:o 67:2. Kataja. 1983.
4.11.24 S u o m u s s a 1 m i
2115 Raatesuon soidensuojelualue (930 ha). Laki
676/1981.
Raatesuo kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen
Kainuun aapasoihin.
Raatesuo on hyvin vaihtelevaa metsä- ja suokuvi
oiden verkostoa. Alueella on runsaasti moreeni
kumpareita ja harjuja, jotka pirstovat alueen
pieniin osiin. Laajin suoaukea on Raatesuo,
jolla on selväpiirteinen rimpineva. Sen eteläpuo
lella suo muuttuu vetiseksi saranevaksi ja
kalvakkanevaksi. Aivan reunoilla on rinnesuomai
sia kuivia nevoja. Muualla avosuo-osat ovat
kapeita, metsäsaarekkeiden pirstomia sara- ja
kalvakkanevoja. Suurimpiin aukkoihin on kehitty
nyt rimpinevoja.
Rämeet ovat syntyneet metsämaan soistumina ja
ovat kangasrämeitä, jotka suolle päin siirryttä
essä muuttuvat pallosara-ja isovarpurämeiksi.
Korvet ovat pääasiallisesti kangaskorpea,
painanteissa varsinaista korpea.
Metsäsaarekkeet ovat vanhoja kuusikoita. Myös
kuivempia kangasmetsiä esiintyy.
Raatesuo on merkittävä metsä- ja suoerämaiden
eläimistön suojelualue, mm. lintusuona Raatesuo
on arvokas.
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4.11.24 S u o m u s s a 1 m i
2116 Paiselammin soidensuojelualue (230 lia). Laki
676/1981.
Paiselammen alue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhyk
keen Kainuun aapasoihin.
Paiselammen alue on tärkeä lettosuotyyppien
suojelualue. Alueella tavataan lettorämettä,
lettonevaa ja rimpilettoa. Alueen kasvillisuus
on erittäin arvokas. Rehevien suotyyppien ruoho
kasvien lisäksi siellä kasvaa runsaasti harvinai
sia lettosammalia.
2117 Lokkisuon-Teerisuon soidensuojelualue (130 lia).
Laki 676/1981.
Lokkisuo ja Teerisuo kuuluvat Pohjanmaan aapsuo
vyöhykkeen Kainuun aapasoihin.
Lokkisuon avo-osat ovat suursara-ja lyhytkortista
nevaa, jossa näkyy kallioperän ravinteisuus.
Rämeosat ovat lettomaisen relieviä, paikoin tyy
piltään selviä lettorämeitä. Kasvillisuus on
monipuolinen. Ravinteisuudesta johtuen Lokkisuol
la tavataan monia vaateliaita kasvilajeja.
Teerisuo on myös letto, jonka vallitsevana suo
tyyppinä on lettorämejänteinen rimpiletto. Alueen
kasvillisuus on arvokas.
4.11.25 U t a j ä r v i
2130 Säippäsuon-Kivisuon soidensuojelualue (3 350
ha). Laki 676/1981.
Säippäsuon-Kivisuon alue kuuluu Pohjanmaan aapa
suovyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan aapasoihin.
Säippäsuon-Kivisuon aluetta leimaavat huomattavan
laajat ja vetiset rimpinevat. Näiden ympärillä
ja metsäsaarekkeiden väliköissä tavataan sara-ja
kalvakkanevoja. Alueella on myös karuja kehitty
viä eksentrisiä kermikeitaita. Rämeet ja korvet
ovat valtaosaltaan karuhkoja. Paikoin esiintyy
rehevyyttä ja pienialaisia lettoja,joiden
kasvillisuus on arvokas ja monipuolinen.
Alue on arvokas lintusuo. Siellä pesii paljon
suo-ja metsäerämaiden lintuja.
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4.11.25 U t a j ä r v i
2131 Tolkansuon soidensuojelualue (1 220 ha). Laki
676/1981.
Tolkansuon alue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhyk
keen Pohjois-Pohj anmaan aapasoihin.
Tolkanjärvi suosaarekkeineen ja ympärillä levit
täytyvät laajat rimpinevat tekevät alueesta
poikkeuksellisen vetisen. Muuallakin suolla karu
rimpineva on vallitseva suotyyppi. Reunoilla
tavataan jonkin verran karuhkoja sara— ja kalvak
kanevoja. Metsäsaarekkeet ovat soistuneet kangas
rämeiksi. Niiden vaiheilla tavataan myös pieni-
alaisia nevakorpia.
Vaihtelevan vesi- ja mätäspinnan laajuus tekee
Tolkansuosta merkittävän lintusuon. Vesilintuja,
kahlaajia ja lokkeja on poikkeuksellisen runsaas
ti.
Kirjallisuus: Ruuskanen 1975
4.11.26 V a a 1 a
2103 Rumalan-Kuvaj an-Oudonrimpien soidensuoj elualue
(2 800 ha). Laki 676/1981.
Rumalan-Kuvajan-Oudonrimpien alue kuuluu Pohjan
maan aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin.
Rauhoitettu alue on pääosa laajasta suokokonai
suudesta ja se käsittää alueen suurimmat rimpi
nevat. Ne ovat matalajänteisiä ja suurimmaksi
osaksi hyvin vetisiä. Keskiosissa on avorimpiä
on runsaasti epämääräisinä verkostoina. Soiden
kuivemmilla paikoilla tavataan ruoppa-ja sammal
pintaisia rimpiä. Suon reunoilla on sara-ja
kalvakkanevoja. Suo on kokonaisuudessaan melko
rehevä, ruohoisuus ilmenee kasvillisuudessa
kaikkialla. Rämereunukset, joita alueeseen kuuluu
vain vähän, ovat melko karuja.
Linnustoltaan alue on hyvin arvokas sijaitessaan
välittömästi Oulujärven länsipuolella. Vesilin
tuja, kahlaajia ja lokkeja pesii soilla suurin
määrin.
Kirjallisuus: Ruuskanen 1975
2131 Kts. Utajärvi 2131
2144 Niska, Vaarala RN:o 64:1. Kataja. 1981.
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4.11.27 Vuolijoki
2094 Karppisensuon-Salinsuon soidensuoj elualue
(490ha). Laki 676/1981.
Karppisensuo-Salinsuon alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin.
Karppisensuolla on laajoja sara-ja kalvakkanevo
ja. Pohjoisrajan tuntumassa tavataan rimpinevaa,
mutta avovesirimpiä ei juuri ole. Kuivin osa
suosta on kehittymässä karuun keidasmaiseen
suuntaan.
Salinsuo on huomattavasti edellistä märempi. Sen
reunoilla on sara-ja kalvakkanevoja ja keskustas
sa laaja yhtenäinen rimpineva. Salinkallion
juurelta purkautuvat lähteet rehevöittävät suon
reunaa.
4.11.28 Y 1 i — 1 i
1982 Karjalankylä, Niskakallio RN:o 55:2. Mänty. 1980.
4.11.29 Yli kiiminki
2132 Hirvisuon soidensuojelualue (3 670 ha). Laki
676/1981.
Hirvisuon alue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhyk
keen Pohj ois-Pohj anmaan aapasoihin.
Hirvisuon alue on poikkeuksellisen laaja ja
yhtenäinen suolakeus. Oulun-Kuusamon tieltä
avautuu Hirvisuolle maassamme harvinaisen komea
pohj alainen suonäkymä.
Hirvisuo on valtaosaltaan karua rimpinevaa.Jän
teet ovat paikoin korkeita kuten Peräpohj olan
aapasoilla, mutta yleensä matalia ja puuttomia.
Isot rimmet ovat vesi-, ruoppa- tai sammalpintai
sia. Lisäksi tavataan laajoja kalvakkanevoja.
Alueella on myös hyvin kehittynyt eksentrinen
kermikeidas, jossa on korkeita kermejä ja vetisi
allikoita. Maisemaa elävöittävät monet rämereu
naiset metsäsaarekkeet.
Hirvisuo on rimpisyytensä ja laajuutensa ansiosta
merkittävä suo-ja erämaalinnuston suojelualue.
Kirjallisuus: Laitinen 1984
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4.12 Lapin lääni
4.12.1 Keminmaa
2126 Kts. Simo 2126
4.12.2 K i t t i 1 ä
1901 Kaukonen, Vierelä RN:o 23:1 ja Uusivaara RN:o
19:4. Mänty, ns. Kuippilan mänty. 1978.
4.12.3 Ranua
2124 Varpusuon-Saarisuon soidensuojelualue (720 ha).
Laki 676/1981.
Varpusuon-Saarisuon alue kuuluu Pohjanmaan aapa
suovyöhykkeen Pohjois -Pohj anmaan aapasoihin.
Rauhoitettu alue käsittää tärkeimmät osat suunni
tellusta soidensuoj elualueesta.
Varpusuolla tavataan sekä keidas- että aapasuon
piirteitä. Suon pohjoispäässä on rimpi-, kalvak
ka- ja saranevaa. Suon keskusta on hyvin kehitty
nyt eksentrinen kermikeidas, jossa on laajoja
allikoita ja korkeita, varpuisia kermejä. Varpu
suon eteläosa on rimpinevaa korkeine jänteineen
ja suhteellisen kuivine rimpineen.
Saarisuon keskusta on kehittyvä kermikeidas.
Saarisuon ja Varpusuon välissä kulkee Haarapuro.
Tämän rannoilla on rehevämpiä alueita; pajuviita
korpia ja saranevajuotteja. Reunarämeet ovat
pallosara-j a korpirämeitä.
Linnustoltaan alue on edustava. Lokit pesivät
pieninä yhdyskuntina kermikeidasosalla. Myös
vesilintuja ja kahlaajia on runsaasti.
2125 Äsmuntinsuon-Lamminsuon soidensuoj elualue
(760ha). Laki 676/1981.
Äsmuntinsuon-Lamminsuon alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan aapasoihin.
Äsmuntinsuon ja Lamminsuon keskustat ovat laajoja
avovetisiä rimpinevoja. Laiteilla on kapeina
vyöhykkeinä karuja kalvakkanevoja ja kalvakkane
vajänteisiä sammairimpinevoja. Rämeet ovat etu
päässä pallosara-ja nevarämeitä. Itälaidan
Kirvespuron reunoilla tavataan rehevämpiä rämeitä
ja korpia.
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4.12.3 R a n u a
Rimpisyytensä ansiosta alue on hyvä lintusuo.
Kirjallisuus: Nerola 1979
1931 Ylimaa, Jokela RN:o 121:2. Maisemallisesti
merkittävä viisilatvainen mänty. 1979.
4.12.4 Rovaniemen mlk
2133 Kilsiaavan-Ristivuoman soidensuojelualue
(7900ha). Laki 676/1981.
Kilsiaavan-Ristivuoman alue kuuluu Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeen Pohj ois-Pohj anmaan reheviin
aapasoihin.
Rauhoitettu alue on monipuolinen suo- ja metsä
erämaa. Kilsiaapa ja Ristivuoma ovat moniosaisia
laajoja aapoja, joiden ravinteisuustaso vaihtelee
suuresti. Keskiravinteiset suot ovat vallitsevia.
Erilaiset rimpinevat ovat yleisimpiä suotyyppejä,
mutta myös kalvakka- ja lyhytkortisia nevoja
esiintyy isojen soiden reunoilla ja erillisillä
pikkusoilla. Kuusivaaran itäpuolella on laajalti
erikoista portaittain laskeutuvaa rimpinevojen
ja rämeiden mosaiikkia. Vaajoen rannoilla on
reheviä ruoho- ja heinäkorpia. Soiden metsäsaa
rekkeilla ja mäkimaastoissa on monipuolisia
metsiköitä, paksusammalkuusikoista kallionlaki
metsiin.
Alueen linnustoa luonnehtivat erämaan rauhaa
vaativat soiden ja metsien lajit.
Kirjallisuus: Metsähallitus 1988b
1882 Ounasjoki, Haapala RN:o 8:26. Tupsulatvakuusi.
1978.
4.12.5 Simo
2126 Martimoaavan-Lumiaavan ja Penikoiden soidensuo
jelualue (12 200 ha). Laki 676/1981.
Martimoaavan-Lumiaavan-Penikojden alue kuuluu
Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan
aapasoihin.
Alue on maamme tärkeimpiä suoluonnon suojelualu
eita, joka kuuluu mm. kansainväliseen Project
Mar-ohjelmaan ja sen suojelun toteuttamisesta on
tehty Convention of Wetlands sopimus.
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4.12.5 Simo
Aluetta luonnehtivat metsasaarekkeiden toisis
taan erottamat laajat nevalakeudet ja Penikoi
den-Kivaloiden vaaraj ono.
Alueen suot ovat pääasiassa erilaisia aapasoita.
Valumasuhteiltaan sopivilla paikoilla on kehit
tyviä keidassoita. Näistä huomattavin on runsas
allikkoinen Martimoaapa. Suotyyppien kirjo on
tällä laajalla alueella valtava. Myös lettosoita
tavataan, varsinkin Penikoiden alueella. Metsät
kuuluvat etupäässä kuiviin tyyppeihin. Penikoilla
on kuitenkin laajaa vaihtelevuutta karuista
lakimänniköistä puronvarsien lehtoihin ja
saniaiskorpiin.
Penikoiden-Kivaloiden vaarajakso on kokonaisuu
dessaan geologisesti poikkeuksellinen muodostuma.
Siellä on rantavalleja sekä pakkasrapautumisen
rikkomia louhikoita ja kivirakkoja. Vaarajakso
on myös kasvistollinen rajavyöhyke erottaessaan
Martimoaavan suoaltaan karuhkot aapasuot ns.
Lapin kolmion rehevistä lettosoista lännessä.
Alueen suot ovat poikkeuksellisen arvokkaita
lintusoita. Varsinkin Martimoaavan alue on tärkeä
tutkimuskohde. Siellä pesii runsaasti vesilintu
ja, kahlaajia ja suuria lokkiyhdyskuntia.
Kirjallisuus: Heikurainen 1952, Räsänen 1953,
Näykki 1963, Lyytikäinen 19765, Väisänen
1977, Väisänen & Järvinen 1977
2127 Veittiaavan soidensuojelualue (2 340 ha). Laki
676/1981.
Veittiaapa kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen
Polij oisPohj anmaan aapasoihin.
Rauhoitetut alueet ovat varsin vaihtelevia. Karut
isovarpu-, rahka- ja pallosararämeet kattavat
suuren osan pinta-alasta. Pienet metsäsaarekkeet
pirstovat vielä näitä rämealueita. Pienet
suoaukeat rämeiden keskellä ovat lyhytkortisia
nevoja. Myös ruohoisia ja heinäisiä korpia
esiintyy ja myös rämeillä on rehevyyttä. Lammet
monipuolistavat kohteen luonnonkuvaa. Veittiaapa
on laaja mesotrofinen rimpineva, jonka erottaa
kivennäismaista ja ympäröivistä metsämaista
vain kapea rämevyö. Rimmet ovat laajoja ruoppa
rimpiä. Jänteet ovat heikosti kehittyneitä ja
melko reheviä.
Erillinen Ristiaapa on valtaosaksi saranevaa.
Reunoilla on tupasvilla- ja nevarämettä. Korpia
esiintyy Hömmönojan varsilla.
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4.12.5 Simo
Varsinkin Veittiaavan iso rimpilakeus on 1innus-
tollisesti tärkeä vesilintuineen ja kahlaajineen.
2128 Kts. Oulun lääni, Kuivaniemi 2128
2129 Kts. Oulun lääni, Kuivaniemi 2129
4.12.6 Tervola
1940 Koivukylä, Älakilpelä RN:o 3:34, Jänkälä RN:o
3:36 ja Harjula RN:o 3:9. Kaidanharjun lehtorin-
teen luonnonsuojelualue (3,5 lia). 1979.
Lehtorinteellä kasvaa noin 70-vuotiasta sekamet
sää. Maaperä on kalkkipitoinen, mistä johtuen
alueella kasvaa monia harvinaisia kasvilajeja
mm. siperiankärhö, tikankontti, neidonkenkä ja
lelitomatara.
Alueella saadaan suorittaa väljennysliakkuita.
1941 Koivukylä, Kilpelä RN:o 3:20, Aunala 11:126,
Mantala RN:o 75, Körkkö RN:o 77 ja Marttala RN:o
74. Raemäen luonnonsuojelualue (maapinta-ala 21,2
ha ja vesipinta-ala 2,9 ha). 1979.
Mäellä on noin 70-vuotiasta sekametsää. Kallio
perän kalkkipitoisten juonteiden suuntaisissa
maaperän suppamuodostumissa on erittäin rikas
lehtokasvilajisto. Alueella on monien eteläisten
kasvilajien mm. lehtokuusaman, pohjoisimmat
kasvupaikat. Muita merkittäviä lajeja ovat met
sämansikkka, lehto-orvokki ja neidonkenkä sekä
pensaskerroksen metsäruusu, näsiä ja koiranheisi.
Iso-Ruutanalammen rantasoistumat ovat lettoja,
joilla tavataan harvinaisia lettokasveja ja -sam
malia.
Alueella saadaan suorittaa väli ennysliakkuita.
1942 Koivukylä, Kilpelä RN:o 3:20. Kilpelän luonnon
suojelualue (6,6 ha). 1979.
Alue sijaitsee Kaidanliarjun lelitorinteen (1940)
läheisyydessä ja siihen kuuluu lehtomainen rinne
ja sen juuren korpipainanne. Sen kasvilajistoon
kuuluvat siperian metsäköynnös, tikankontti,
neidonkenkä, lehtomatara, konnanmarja ja paatsa
ma.
Alueella saadaan suorittaa väljennyshakkuita.
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4.12.6 Tervola
2133 Kts. Rovaniemen mlk 2133
4.12.7 T o r n i o
1981 Alaraumo, Vinkki RN:o 50:4. Rakanjänkkän luonnon
suojelualue (12,4 ha). 1980.
Rauhoitettu alue on osa valtakunnallisesti
merkittävästä soidensuoj elukohteesta. Alueella
on useita lettosuotyyppejä; lettokorpea, koivu
lettoa, lettorämettä ja rimpilettoa. Vaaateliaita
kasvilajeja on runsaasti mm. karliunruoho,
lettovilla, punakämmekkä ja yökönlehti.
Omista] alla on oikeus ottaa alueelta puuta ja
niittää luonnonheinää.
4.12.8 Yli-Tornio
2133 Kts. Rovaniemen mlk 2133
2134 Karhujupukan soidensuojelualue (80 lia). Laki
676/1981.
Karhu] upukan alue kuuluu Pohj anmaan aapasuovyö
liykkeen Pohjois-Pohjanmaan relieviin aapasoihin.
Karhujupukan alue edustaa Yli-Tornion mäki- ja
vaara-alueen soita. Se on kehittynyt Karliujupukan
rinteen juurelle ja rinteen painanteisiin. Näin
sitä voidaan pitää rinnesuona.
Alueen kalkkiperäisyyden ja lähteisyyden johdosta
lettosuotyyppivailitelu on suurta, aina portait
taisesti laskevista rimpiletoista lettokorpiin.
Alueen kasvillisuus on huomattavan arvokas.
Lajistoon kuuluu lukuisia harvinaisia lettosam
malia ja putkilokasveja.
2135 Tuorerommaksen soidensuojelualue (120 lia). Laki
676/1981.
Tuorerommaksen alue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyö
hykkeen Pohjois-Pohjanmaan aapasoihin.
Tuorerommas on Yli-Tornion mäki- ja vaara-alueen
suo. Se on kehittynyt vaaran rinteen painantei
sun, puron rannoille ja lähteikköihin. Kalkki
peräisyydestä johtuen alueella on runsaasti
erityyppisiä lettolaikkuja. Alueen kasvillisuus
on poikkeuksellisen edustava. Siellä tavataan
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4.12.8 Yli-Tornio
monia eteläisiä lajeja pohjoisimmilla kasvupai
koillaan, sekä harvinaisia lettosammalia ja
putkilokasvej a.
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5 VUODEN 1977 LOPPUUN MENNESSÄ PERUSTETTUJEN LUONNONMUISTOMERKKIEN
JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN RAUHOITUSTEN MUUTOKSET
UUDENMAAN LÄÄNI
Espoo 36 Lippajärven luonnonsuojelualuetta
supistettu 0,55 ha:lla.
Espoo 1116 Koivun rauhoitus lakkautettu.
Hanko 336 Tvärminnen luonnonsuojelualuetta on
laajennettu lääninhallituksen päätöksel
lä ja asetuksella 651/83. Maap-a 142.4
ha ja vesip-a 543,8 ha. Maihinnousu ja
liikkuminen alueella on kielletty
muualla paitsi merkityillä väylillä ja
aseman ympäristössä erikseen osoitetuil
la reiteillä. Veneiden ankkurointi on
sallittu Kalvholmenin itäpäässä, mutta
maihinnousu sille on kuitenkin kielletty
1.4.-15.6.
Helsinki 453 Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualu
een rajojen tarkistaminen kaupungin
omistamilla mailla. Aluetta laajennettu
kahdella osalla (8,0 ha) ja kevyen
liikenteen väylä on rajattu alueen
ulkopuolelle (0,5 ha). Kaupungin
omistaman alueen pinta-ala on 217,7 ha.
mk00 1645 Timmerön luonnonsuojelualueen rauhoitus
määräyksiä on muutettu siten, että
maihinnousu ja oleskelu 40 metriä
lähempänä rantaa on kielletty 1.4.-
31.7.
Järvenpää 1604 Pihtakuusiaidan rauhoitus lakkautettu.
Kuusen ja koivukujan rauhoitus jää
voimaan.
Pernaja 106 Klovholmenin länsiosan rauhoitus on
lakkautettu. Alueen pinta-ala on 67,4
ha, josta maata 11,5 lia.
Ruotsinpyhtää 1241 Toisen haavan rauhoitus lakkautettu.
Toinen jää voimaan.
Sammatti 948 Kahden männyn rauhoitus lakkautettu.
Tammisaari 508 Koivukujan yhdeksän puun rauhoitus lak
kautettu. Muiden rauhoitus jää voimaan.
Vantaa 1192 Männyn rauhoitus lakkautettu.
Vantaa 1476 Koivun rauhoitus lakkautettu.
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
Alastaro 640 Yhden katajan rauhoitus lakkautettu.
Muiden katajien rauhoitus jää voimaan.
Alastaro 641 Katajan raulioitus lakkautettu.
Hämeenkyrö 1432 Kuusen rauhoitus lakkautettu.
Paimio 545 Jokipuiston puronvarsilehdon rauhoitus
määräyksiä muutettu siten, että liikku
minen opetus- ja tutustumis- tai
virkistäytymistarkoituksessa on sallittu
touko-kesäkuussa vain poluilla, muulloin
koko alueella.
Tarvasjoki 711 Kuusen rauhoitus lakkautettu.
Vahto 1058 Kuusen rauhoitus lakkautettu.
HÄMEEN LÄÄNI
Äsikkala 1189 Koivun rauhoitus lakkautettu. Niinipui
den rauhoitus Jää voimaan.
Hattula 477 Käärmekuusen rauhoitus lakkautettu.
Hausjärvi 488 Katajan rauhoitus lakkautettu.
Humppila 73 Männyn rauhoitus lakkautettu.
Kuorevesi 1091 Koivun raulioitus lakkautettu.
Lammi 959 Kuusen rauhoitus lakkautettu. Toisen
kuusen raulioitus jää voimaan.
Lammi 1110 Katajan rauhoitus lakkautettu. Koivujen
rauhoitus jää voimaan.
Loppi 657 Kolmen männyn rauhoitus lakkautettu.
Muiden mäntyjen rauhoitus jää voimaan.
Mänttä 78 Mäntänvuoren rajojen tarkistus, alueen
uusi pinta-ala on 270,0 ha.
Riihimäki 590 Koivun rauhoitus lakkautettu.
Riihimäki 592 Koivun rauhoitus lakkautettu.
Somero 279 Kuusen rauhoitus lakkautettu.
Somero 386 Katajan rauhoitus lakkautettu. Toisen
katajan rauhoitus jää voimaan.
Somero 971 Tuulenpesäkuusen rauhoitus lakkautettu.
Tammela 205 Koivun rauhoitus lakkautettu. Toisen
koivun rauhoitus jää voimaan.
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Tammela 323 Katajan rauhoitus lakkautettu.
Tammela 1563 Koivun rauhoitus lakkautettu. Haavan
rauhoitus jää voimaan.
Tampere 61 Toisen katajan rauhoitus lakkautettu.
Tampere 474 Kuusen ja toisen männyn rauhoitus lak
kautettu.
Tampere 539 Koivun rauhoitus lakkäutettu.
Urjala 164 Männyn raulioitus l&ckautettu. Toisen
männyn ja kapeaosmankäämikasvuston
rauhoitus jää voimaan.
Urjala 660 Tuulenpesäkuusenraulioitus lakkautettu.
Urj ala 1405 Kuusen rauhoitus lakkautettu.
Urjala 1569 Niinipuun rauhoitus lakkautettu.
Kultakuusen rauhoitus jää voimaan.
Valkeakoski 64 Pihlajan rauhoitus lakkautettu. Kynäja
lavien rauhoitus jää voimaan.
Valkeakoski 459 Koivun rauhoitus lakkautettu.
Valkeakoski 703 Tuulenpesäkuusen rauhoitus lakkautettu.
KYMEN LÄÄNI
Anjalankoski 1131 Kuusen rauhoitus lakkautettu. Neljän
männyn ja koivun rauhoitus jää voimaan.
Anjalankoski 1181 Männyn rauhoitus lakkautettu.
Anjalankoski 1464 Käärmekuusen rauhoitus lakkautettu.
Elimäki 1011 Viiden kuusen ja katajan rauhoitus on
lakkautettu. Kolmen kuusen rauhoitus jää
voimaan.
Elimäki 1014 Tuulenpesäkuusen rauhoitus lakkautettu.
Elimäki 1029 Kahden niinipunn rauhoitus lakkautettu.
litti 873 Kuusen rauhoitus lakkautettu. Kahden
muun kuusen rauhoitus jää voimaan.
Parikkala 166 14 koivun ja kahden saarnen rauhoitus
lakkautettu. Muiden puiden rauhoitus jää
voimaan.
Parikkala 633 Viiden männyn rauhoitus lakkautettu.
Muiden mäntyjen raulioitus jää voimaan.
Savitaipale 983 Hakamäen luonnonsuojelualuetta on
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supistettu 0,7 ha:lla. Alueen p-a 3,5
ha.
Valkeala 755 Koivun rauhoitus lakkautettu.
Valkeala 1715 Männyn rauhoitus lakkautettu.
Valkeala 1308 Katajan raulioitus lakkautettu.
Vehkalaliti 29 Suvirannan luonnonsuojelualuetta
supistettu. Alueen pinta-ala on 53,3 ha,
josta maata 38,5 ha.
Vehkalahti 1017 Katajan rauhoitus lakkautettu.
Vehkalahti 1069 Käärmekuusen rauhoitus lakkautettu.
Virolahti 1213 Haavan rauhoitus lakkautettu.
Virolahti 1480 Katajan raulioitus lakkautettu.
MIKKELIN LÄÄNI
Heinolan mlk 695 Koivun raulioitus lakkautettu. Muiden
puiden rauhoitus jää voimaan.
Kangasniemi 1630 Kahden kuusen raulioitus lakkautettu.
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
Tuupovaara 163 Kuusen rauhoitus lakkautettu.
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
Joutsa 1165 Kuusen raulioitus lakkautettu.
Keuruu 449 Katajan rauhoitus lakkautettu.
Keuruu 1273 Männyn rauhoitus lakkautettu.
Korpilaliti 117 Härkönpohjan luonnonsuojelualuetta on
laajennettu 0,4 lia:lla. Alueen p-a 1,1
ha.
Kuhmoinen 864 Neljän koivun raulioitus lakkautettu.
Kahden lehtikuusen, kuusen ja tammen
rauhoitus jää voimaan.
Laukaa 454 Käärmekuusen raulioitus lakkautettu.
LAPIN LÄÄNI
Tornio 30 Kaupunginlaliden luonnonsuojelualuetta
supistettu. Alueen pinta-ala on 300.0
ha.
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6 HAKEMISTOT
Pääasiassa yksityisillä mailla sijaitsevat luonnon
suojelualueet on jaettu suojelun päätarkoituksen
mukaan 17 ryhmään. Tämä jaottelu on esitetty hakemis
toissa 1-17. Suojelun päätarkoituksen lisäksi alueet
on ryhmitelty niiden muiden ominaisuuksien mukaan.
Hakemistoista 18-24 löytyvät alueet, joilla suojelun
päätarkoituksen lisäksi on merkitystä erilaisten
geologisten muodostumien kannalta. Hakemistoissa
25-33 alueita on tarkasteltu kasvillisuuden kannalta
ja hakemistoissa 33-38 eläimistön kannalta. Luonnon
muistomerkit on ryhmitelty liakemistoissa 39-63.
Hakemistoissa 1-17 on arvioitu alueiden soveltu
vuutta tutkimus- ja opetuskäyttöön (t), merkitystä
yleisenä nähtävyytenä (n) ja maisemansuojelukohteena
(m) sekä kansantieteen fkt) ja kulttuurihistorian (k)
kannalta.
Hakemistoissa 39-60 on ryhmitelty yksittäiset puut,
puuryhmät ja puukujat. Kansantieteellisesti tai
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat luonnonmuistomer
kit on merkitty erikseen (KT/KH).
Suojelun päätarkoituksen mukaiset ryhmät:
1 LUONNONTILÄISET HÄVUMETSÄT
2 LEHDOT
3 PUISTOT JA PUISTOMETSÄT
4 HARJUT
5 GEOLOGISET KOHTEET
6 LÄHTEIKÖT
7 SUOT
8 MEREN SAARISTOT
9 MERENLAHDET
10 SISÄVESIEN SAARISTOT
11 LINTUJÄRVET
12 JÄRVILUONTO
13 JOKILUONTO
14 KEDOT, NIITYT
15 ELÄIMISTÖNSUOJELUALUEET
16 KULTTUURIHISTORIÄLLISET ALUEET
17 PIHÄPIIRIT
Geologisten muodostumien kannalta merkittävät alueet:
18 ALUEET, JOILLA ON HUOMATTAVIA ROTKOJA,
KALLIOSEINÄNIÄ, KALLIOITA JA KIVIKKOJÄ
19 ALUEET, JOILLA ON HUOMATTAVIA SIIRTOLOHKA
REITA YM. KIvIÄ
20 ALUEET, JOILLA TAVATAAN HIIDENKIRNUJÄ
21 ALUEET, JOILLA ON MERKITYSTÄ MYÖS HÄRJUJEN
SUOJELUN KANNALTA
22 ALUEET, JOILLA TAVATAAN HUOMATTAVIA HARJU
KUOPPIA
23 ALUEET, JOILLA TAVATAAN HUOMATTAVIA MUINÄIS
RANTOJA
24 ALUEET, JOILLA ON KOSKIÄ TAI VESIPUTOUKSIÄ
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Kasvillisuudeltaan merkittävät alueet:
25 ALUEET, JOIHIN KULUU MYÖS LUONNONTILAISIA
HAVUMETSÄKUVIOITÄ
26 ALUEET, JOIHIN KUULUU MYÖS LEHTO- TAI
LEHTOMAISIA METSIKKÖKUVIOITA
27 ALUEET, JOIHIN KUULUU ARVOKKAITA PUISTOJA
JA PUISTOMETSIÄ.
28 ALUEET, JOIHIN KUULUU MYÖS ERILAISIA
SUOKUVIOITA
29 ALUEET, JOIHIN KUULUU MYÖS KASVISTOLLISESTI
MERKITTÄVIÄ JÄRVEN RANTOJA SEKÄ LUHTIA
30 ALUEET, JOIHIN MYÖS KUULUU KASVILLISUUDEL
TAAN MERKITTÄVIÄ MEREN RANTOJA SEKÄ LUHTIA
JA MERENLAHTIÄ
31 ALUEET, JOILLA ON MERKITYSTÄ SISÄVESIEN
SAARIEN JA NIIDEN KASVILLISUUDEN SUOJELUN
KANNALTA
32 ALUEET, JOIHIN KUULUU KASVILLISUUDELTAAN
MERKITTÄVIÄ LÄHTEITÄ
33 KALLIOKASVILLISUUDEN KANNALTA MERKITTÄVÄT
ALUEET
Eläimistön kannalta merkittävät alueet:
34 NISÄKKÄIDEN JA HYÖNTEISTEN KANNALTA MERKIT
TÄVÄT LUONNONSUOJELUALUEET
35 LINNUSTON KANNALTA MERKITTÄVÄT LUONNONSUO
JELUALUEET
36 ALUEET, JOILLA ON HUOMATTAVAN LAAJOJA
MÄYRÄN JA KETUN PESÄLUOLIA
37 LINTULUODOT MERIALUEELLA
38 LINTULUODOT sIsÄvEsILLÄ
Luonnonmuistomerkit:
39 MÄNTY
40 MUKURÄMANTY YM ERIKOISET MUODOT
41 KUUSI
42 KÄÄRME- JA KULTAKUUSI YM ERIKOISET MUODOT
43 LEHTI- JA PIHTAKUUSI JA MUUT ULKOMAISET
KUUSILAJIT
44 KATAJA
45 KOIVUT
46 HAAPA
47 PIILIPUU
48 POPPELI
49 RAITA
50 TERVALEPPÄ
51 PIHLAJA
52 TUOMI
53 KOIRANHEISI
54 MANTSHURIAN JALOPÄHKINÄPUU
55 NIINIPUU (LEHMUS)
56 VAAHTERA
57 TAMMI
58 SAARNI
59 KYNÄJALÄVÄ
60 VUORIJÄLAVA
61 ROTKOT, SEINÄMÄT, KALLIOT JA KIVIKOT
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62 SIIRTOLOHKAREET YM KIVET
63 HIIDENKIRNUT
HAKEMISTO 6.1 LUONNONTILAISSI’ HAVUMETSX?
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KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA KT KM
U 2,160.0
T-P 2.222.0
T—P 2.221.0
K-S 1.927.0
U 2.332.0
M 2.603.0
O 2.255.0
P—K 2.352.0
P—K 1.923.0
0 2.193.0
0 2.194.0
H 2.014.0
H 1.958.0
T-P 1.899.0
M 2.036.0
MLX M 2.052.0
PXXSKYSVUORI
METSOLA
VAHENOJAN PURONVARSIKORPI
3ANHOLAN NXNNIKKÖ
HALTIALAN AARNIALUI
SUSIMÄKI
PIIPARINPURO
NAJAKXAMZTSX
UUDISTILA
AHVENVAARA
VIERELX-PUOLAKXA
LXHDEKORPI
LEPPXRANTA
JAAKOLAN ATELJEEPUISTO
RAVIRADAN SXXSTöMETSÄ
MUSTALAMMEN JA PIENI-MIE
TIÄISEN KALLOIT
NIITTYLEHTO
LILLNÄSBERGET
HAAVIKKOLEHTO
MYLLYKARTANON TAKAMETSÄ
KARTANO
ESPOO
EURA
HANKASALMI
HELSINKI
HIRVENSALMI
KESTILX
KESÄLAHTI
KITEE
KUUSAMO
KXRXÖLÄ
LAMMI
LOIMAA
MIKKELI
MIKKELI
n
n
n
n
n
n
NURMES
SUND
SUONEN3OKI
TAI PALSAAR 1
TUULOS
m
ii
m
m
m
P-K
A
Ku
Ky
H
2.342.0
2.155.0
2.008.2
2.363.0
1.971.0
kh
kh
t
HÄKEMISTO 6.2 LEHDOT
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KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA XT KH
SALO
SAVONLINNA
SÄYNÄISALO
TERVOLA
TOHMAJÄRVI P-K
TURKU T-P
SELKÄSAARI
KOIVUNIEMI
KADERMO
vÄINÖLÄN PUROLAAKSO
PITKÄXOSKEN RINNELEHDOT
LEPPIRANTA
TOURUJOEN LAAKSO
KARPANMXEN LEHTO (OSA)
VAARNI EN 1
PUKKISAARI
KOHAGENIN LEHTO
MAtARISTON LEHTO
PELIIN LEHTORINNE
SORVANLAHDEN RANTALEHTO
PELTOLAN SANIAISLEHTO
MURTOINSAARET
SALM!JXRVENOJAN LEHTO
BOGRANNARS
VALKEALAMMEN LEHTO
PAATEIANT 1
HUNALLAMMEN LEHTO
MOISIONRANTA
OJAMONRANTA
OSUNIEHEN LEHTO
SKRAATILAN LEHTO
LAUKKAKALLIO
LEUKANIEMEN LEHTO
URPOLAN JOKILAAKSO
TEIJONSAARI
UHNIONNXKI
KORVOLINVUORI
OHENAPUUNAA
STENGÄRDIN RANIALEHTO
PENGERLEHDON SINIVUOKKO
ESIINTYMÄ
TAKAHAKA
SUURI-SINUNAN LEHMUSMETSIKÖT
KÄRPPÄKIVEN LEHTO
KAIDANHARJU
RAEHÄKI
HYYPIÄNVAARAN LEHTO
TOIJAISTEN TAMMIMETSIKKÖ
XATARI INANLAAKSO
MARJANIEHI
LEPÄNOJA
MYLIYPURON LEHTO
HUMMAMETSÄ
ANSOMÄEN LEHTORINNE
t n
t
t
t
t
n
t n
t n
t
n m
n
t
t
m
n
11
m
n
n m
n
n m
m
n
t T1
m
t
FORSSA 14 1.954.0
1.902.0
HANKO U 2,019.0
HEINOLA MLX M 2,137.0
HELSINKI, U 2.330.0
VANTAA
IISALMI Ku 2.199.0
JYVÄSKYLÄ K-S 2.145.0
KAARINA T-P 2.005.0
2.349.0
KANGASNIEMI N 1.968.0
KARJAA U 2.272.0
KARJALOHJA U 2.390.0
2.373.0
KESÄLAHTI P-K 2.307.0
KIIHTELYSVAARA P-X 1.945.0
KIIMINKI 0 2.281.0
KORPILAHTI K-S 2.322.0
KORPPOO 1-? 2,256.0
KUOPIO Ku 2.048.0
LAUKAA K-S 1,906.0
LEIVONMÄKI K-S 2,271.0
LOHJA KP U 2,302.0
2.300.0
LOHJA MLX U 2.391.0
2,371.0
LOPPI 14 1.881.0
MIEHIKKÄLÄ Ky 2.350.0
MIKKELI I’I 2,037.0
PERNIÖ T-P 2.004.0
PIEXSÄMÄKI MLK N 2.606.0
RANTASALMI H 2.072.0
RAUMA T-P 1.950.0
RUOTSINPYHTÄX U 2.183.0
SAARIJÄRVI K-S 2.605.0
T-P 2.185.0
M 2.385.0
K-S 2,212.0
1 1.940.0
1.941.0
2.283.0
2 • 290.0
2.286.0
2,285.0
TUUSULA U 2,308.0
VALKEALA Ky 2.262.0
VEHMAA T-P 2,191.0
VILJAKKALA T-P 2,348.0
JA PU1STOMETSXT
ARKISTO ALUE
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TIEDE NXKY MAISEMA KH KH
ELIMÄKI Xy 2.064.0
ESPOO U 2.161.0
HELSINKI U 2.331.0
JANAKKALA H 2,153.0
KUOPIO Ku 1,997.0
LAHTI H 1,980.0
LAMMI H 1,870.0
LAPPEENRANTA Ky 2,388.0
NOKIA H 2,379.0
PIIKKIÖ T—P 2,156.0
PORI T-P 2,148.0
SAARIJÄRVI K-S 2.045.2
SIUNTIO U 2,354.0
SXKYLX T-P 2,360.0
TERVOLA 1 1,942.0
TURKU T-P 2.284.0
ULVILA T—P 2.304.0
2.310.0
VKHXALAHTI Ky 2.022.0
HUSTILAN AREORETUN
KUNNARLAN MYLLYJÄRVI
NISKALAN AREORETUM
PELTOLA
KARPPASENSAARI
SYDXNKANGAS
GAMMELGÅRD
MXNTYLXNNI EMI
RUUTANA
RAHINMÄKI
YLIKARTANO
JULMATLAHMIT (POHJOISOSA)
SJUNDBY PARKBERGET
YLISEPXN AARNIALU!
KILPELÄ
RUISSALON TAMMIMETSÄ
LIIKISTÖNSAARI
KALLIOLA
HARJUN RIIHIMÄKI
t n k
n
t n k
t n
n
m
n k
n
kt
t m kt
fl m
m
n
n .
n m
m
HAKEMISTO 6.4
KUNTA
HARJUT
LXXNI
HAKEMISTO 6.3
KUNTA
PUISTOT
LXXNI
t
t
k
k
k
k
k
ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA KT KH
ASIKKALA. H 2.228.0 PULKKILANHARJU n . k
PADASJOKI
HANKO U 1,890.0 LANGÖREN
HAUHO H 2.152.0 VÄHÄ-KÖYKKÄ
ISOKYRÖ V 2,062.0 ORISBERG m
KANGASALA H 2.266.0 VEHONIEMENHARJU n m k
2.265.0 VEHONIEMENHARJUN OSA
KUOPIO Ku 2.229.0 SILMÄSUO-KUKONHARJA n
KUUSAMO 0 2.274.0 PALON HARJU
PORVOO MLX U 2.343.0 KURMALMEN m
PYHÄSELKX P-K 2.383.0 TUPAKKASÄRKÄN HARJUJAKSON OSA ii
RÄXXKYLÄ 2.314.0 VUONIEMEN HARJUJAKSON OSA n
SULKAVA H 1,910.0 VILKANHARJU n
TENHOLA U 1.917.0 TAPELÄSEN n m
YLöJXRVI H 2,001.0 PINSIÖNKANGAS n
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HAKEMISTO 6.5 GEOLOGISET KOHTEET
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA KT Kl4
ANTIOLA M 2.027.0 RAKOKALLIO n
KANGASALA H 1,989.0 KIRKKOHARJU
LAHTI II 2,306.0 HÄRXNSILMX t n
LOHJA KP U 2.301.0 NEITSYTLINNA t n
MAANINKA Ku 1,921.0 KARIKANNAN PALLOKIVIESIINTYMÄ t
2.386.0 KAPEENMÄEN SIIRTOLOHKARE
PUUMALA M 2,356.0 HAUKKOVUORI fl
SAARI3ÄRVI K-S 2.045.1 JULMATLAMMIT n m
SALO T-P 2.186.0 VAREKATTILANMÄKI n
SUMIAINEN K-S 2.604.1 HITONHAUTA (OSA) n
2,604.2 HITONHAUTA n
SYSMÄ M 2.076.0 LINTUVUORI m
TURKU T-P 2,288.0 NUNNAVUORI n
VAMMALA T-P 1.898.0 PIRUNVUORI n
VIRRAT H 2,380.0 TORISEVA n m
HAKEMISTO 6.6 LÄHTEIKÖT
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA XI Kl4
KAAVI Ku 2.387.0 SUURILÄHDE
MIKKELI MLK N 2.176.0 UKTSX-EROLAN LÄHDE
SUOHUSJÄRVI T-P 2.244.0 PELTONIEMEN LXHDE
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HAKEMISTO 6.7 SUOT
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA XT KM
MULTIA
MYNÄMÄKI
NAKKILA
NILSIÄ
PETÄJÄVESI
PIEXSXMXEN
MLX
TXKTOMIN LETTO
BJÖRKKULLAN LÄHTEIXKÖSUO
JUMOINSUO
SOMERJOENSUO
VARISSUO
KESONSUON OSA
SOXERIMXEN LETTO
IRISKÄRRET
SAARIXXOSUO (OSA)
VUOTSINSUO (OSA)
KXLXÄSUO
KXLKÄSu0
KIUXKAANMAANAUKEE
öKXÖSENSUON OSA
MAIJOOTSUO
SUONPOHJANSUO
LAUTTAVUORI
KILPISUO (OSA)
KXLPISUO (OSA)
KILPISUO (OSA)
KUONANLUHTA
LIIPPILAMPI
PUNTUSENSUO
LILLTRÄSXIN RANTASUO
PIPANSUON TERVALEPPXMETSIKKÖ
Al DASNEVA
AUKEASUO
KORSUNMXXI (OSA)
KORSUNMÄEN LEHTOKORPI
LINNAISTENSUO
ISO-HÖLÖ
HITONHAUDAN PURONVARSI- JA
LETTOKORPI
HITONHAUDAN ROTKO
PORSMUSANSUO
HARMOISIENSUO (OSA)
HARMOISTENSUO (OSA)
UTUSUO
KOLKANSUO (OSA)
UUDENLEVONSUO
NI ITTYSUO
TEERIJÄRVENSUO
KORVASUO (OSA)
HANKO
HATTULA
HEINÄVESI 4’.
U
U
H
14
14
ILOMANTSI P-K
JAALA Ky
3OMALA A
3OROINEN 14
14
JOUTSA K-S
K-S
JUVA 14
JXMSXNKOSKI X-S
JÄPPILÄ 14
14
KAAVI Ku
KARSTULA K-S
K-S
K-S
KERIMÄKI 14
14
14
XIRXKONUMMI U
KIURUVESI Ku
KIVIJÄRVI K-S
KORPILAHTI K-S
KUOPIO Ku
Ku
H
T-P
I(-5
K-S
LUVIA T-P
MIKKELI MLK 14
14
X-S
T-P
T—P
Ku
K-S
14
m
2.021.0
2, 189.0
2 • 376.0
2,049.0
2 • 060.0
1,943.0
1 • 967.0
2.713.0
1,969.0
2 • 028.0
1 • 933.0
1 • 914.0
1,994.0
2,249,0
2, 059.0
2,216.0
2,230.0
1.957.1
1.957.2
1.957.3
2,139.0
2,039.0
2,032.0
2.171.0
2 • 333.0
2.372.0
2.170.0
1.961.0
2,365.0
2 • 151.0
2 • 305.0
2.211.0
2.607.0
2,142.0
2.071.0
2.033.0
2,009.0
2.258.0
2.201.0
2.047.0
2.140.0
2,070.1
2,070.2
2.270.0
2.362.0
2.374.0
2.375.0
2.227.0
2,329.0
2.044.0
2,184.0
2.341.0
2,008. 1
2.016.0
LAHTI
LAITILA
LAUKAA
t
t
t
n
t n
t
n
n
t
t
n
n
t
t
t
n
n
t
n
n
t
n
n
t
14
14
PIELAVESI Ku
PIHTIPUDAS X-S
K-S
PUDASJÄRVI 0
RAUTALAMPI Ku
SAARIJÄRVI K-S
SALO T-P
SIILINJÄRVI Ku
SUONENJOKI Ku
Ku
KORVASSUO (OSA)
JUONIONSUO
PENKKISUO
HYRKÖNNEVA
SU0JÄRvIEN SUO
LÖYTÖSUON PALSIA
RAJAVUOREN TERVALEPPÄKORPI
SAARIJÄRVEN PIKKUSUOT
MUURASSUO
KOISTILANSUO
KEURUNLAMPI
LAPPALANSUO
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HAKEMISIO 6.7 SUOT (JATKOA)
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA KT KH
SUON!N3OKI Ku 2.167.0 MÖKINNIEHEN SUO
SUONENJOKI Ku 1,944.0 HEPOSUO (Osa)
TANNELA 14 1.872.0 HEINI3XRVEN RANTASUO
TORNIO 1 1,981.0 RAKANJÄNKKÄ t n
TURKU T-P 2,287.0 POMPONRAHKA t n
TUUSNIEMI Ku 2,382.0 SILMÄSUO
ULVILA T-P 2.200.0 PROTSON LETTO t
VALKEALA Xy 2.046.0 UUSSUO t
VIRRAT H 1.880.0 MUSTANSILMÄNKORPI
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HAKENISTO 6.8 MEREN SAARISTOT
KUNTA LXÄNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA XI
2.712.0 BLÅSXXREN- SALUNOARNA-STORA
ENEDORUNDET
1.970.0 SXRXMMARN
1,905.0 STORA EUSKÄR
2.010.0 OETHOLM
2,168.0 !NSUSKIN-RÖNNIUSX!N
2.708.0 ÖSTRA LÅNOSKXR-SANDSKÄR
2.711.0 STORA LÖKSKXR
2,061.0 BJÖRKBACKA (LAPPÖRARNA)
2.205.0 N!DERGARD (LAPPÖRARNA)
2,233.0 SKOG (LAPPÖRARNA)
2.232.0 BRÄDD (LAPPÖRARNA)
2.141.0 RIIHILUOTO
2.154.0 SIORA FARHOLMENIN LUODOT
2.710.0 LÄNSMANSGRUND
1,884.0 GXSTANS t
2.073.0 STRöNS
2.247.0 BOSSORUNDET
1.883.0 SVEDJEHOLMEN
HAKEMISIO 6.9 MERENLAHDET
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA KT KH
siÄNDÖ A
DRAOSFJXRD T-P
ESPOO
KIRKKONUMMI
KÖKAR
LEMLAND
MUSTASAARI
NAANTAL 1
PORVOO MLK
SALTVIK
TANMISAARI
TENHOLA
U
U
A
A
V
T-P
U
A
U
U
k
k
ESPOO u 1.953.0 LAAJALAHTI t
2,162.0 RANSÖSUNDIN NAADUNTALAHTIKORPI n
HANKO U 2.169.0 HENRIKSEERO t n
KIRKKONUMMI U 2,303.0 SALTFJÄRDEN t fl
KRISTIINAN- V 2.150.0 AEBORGRUND
KAUPUNKI
MIETOINEN 1-? 2.257.0 TOPOKARI t
PAIMIO T-P 2.259.0 PAIMIONLAHDEN OSA t
PERNAJA U 1.935.0 PERNAJANLAHTI (P0HJOISOSA) t n
1.936.0 PERNAJANLAHTI CTERVIK) t n
RAISIO T-P 2.361.0 RAISIONLAHDEN POHJUKKA t
SIIKAJOKI 0 2,218.0 ULKONOKANHIETIKKO t
SIPOO u 1.920.0 LÖPARÖ
TAMIIISAARI U 2.180.0 NÄSEBYFLADAN t
TURKU T-P 2.289.0 FRISKALANLAHDEN OSA t
2.291.0 KUIHO t
HAKEMISTO 6.10 SISXVESIEX SAARISTOT
KUNTA LXXXI ARKISTO ALUE
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TIEDE NÄKY MAISEMA KT KM
ANTTOLA
ASI KEALA
ESPOO
KUOPIO
LUOPIOINEN
PUUMALA
SAVONLINNA
SUHIAINEN
VENHAA
II 2.138.0
2.238.0
H 1.925.0
U 2.225.0
Ku 2.055.0
11 1,903.0
M 2,041.0
2, 309.0
ii 2.040.0
K-S 2.181.0
r-P 2.190.0
MATKUTSAARET-HALKOLUODOT
LUONTERIN LUODOT
XIX IS SAARI
ISOSAARI
IIVARINSALON SAARIRYHMXT
VITTASAARET
SUSISAARET JA KAVATSAARI
KAPASAARI
SAVONLINNAN SAARET
RIUTTASAARI
XOIRANXARIT
n O
HAKEMISTO 6.11 LINTUJÄRVET
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
H
P-K
P-K
LAIIILA T—P
NUMMI-PUSULA. U
LON3A MIX
SYSMX M
UUSIKAUPUNKI T-P
HAKEMISTO 6.12 JÄRVILUONTO
XUNTA LÄÄNI ARKISTO
XOIJXRVEN VESIJÄTTÖPALSTAT
HÖYTIÄSENKANAVAN SUISTO
PXÄTYEENLAHDEN KESKIOSA
PXXTYEENLAHDEN POHJOISOSA
PÄÄTYEENLAHDEN OSA
LIESJXRVEN RANTAPALSTA
SAVI JXRV 1
t
t
t
t
t
t n
2,074.0 LESTI3OEN RANTA-ALUE
2.038.0 HANHILANPI
n
n
t
t
t
n m
m
FORSSA
JOENSUU
KITEE
1, 955.0
1.924.0
2, 054.0
2.053.0
2, 192.0
2.260.0
1.960.0
TIEDE NÄKY MAISEMA XI KH
2.327.0 JUURESLAMPI
2.311.0 LOKALANPERÄ
ALUE TIEDE NXXY MAISEMA XV XX
LÄNGELMÄKI H 1.998.0 RÄMESALO —
MIKKELI MLX M 2.051.0 KONI3ÄRVI n —
HAKEMISTO 6.13 JOKILUONTO
KUNTA LÄXNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA XV KH
XANNUS. V
MIKKELI II m
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HAKEMISTO 6.14 KEDOT, NIITYT
KUNTA LXXN1 ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA KT KM
ASKOLA u 2,389.0 ASKOLAN KAARLENVALTIKAN KAS
VUPAIKKA
KANGASALA H 1.926.0 MYLLYMXKI m
KYLMXKoSKI H 1,930.0 RIUTTA m
VAMMALA T-P 2.347.0 HÖRSINNOKKA
VEHKALAHTI Ky 1.964.0 ONKAMAAN VUORINUNKKIALUE
VIHTI U 2,188.0 LAUXXAMXXI t
HAKEMISTO 6.15 ELXIMISTÖNSU0JELUALUEET
KUNTA LXXXI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA KT KM
RUUKKI 0 2.187.1 ILVESMAA
2, 187.2 LEVÄKANGAS
HAKEMISTO 6.16 KULTTUURIHISTORIALLISET ALUEET
KUNTA LXXXI ARKISTO ALUE TIEDE NXKY MAISEMA KT KM
ASKOLA U 2.020.0 PAPPILAN HARJU k
XANGASLAMPI M 2.066.0 PAJAMXEN HARJU n m k
MIKKELI MLK M 2.217.0 MYLLYJOENSUU n m k
PUUMALA M 2.381.0 LIEHTALANNIEMI n m kt k
PLKÄNE H 2.328.0 PÖRHÖLÄ n k
HAKEMISTO 6.17 PIHAPIIRIT
KUNTA LXXNI ARKISTO ALUE TIEDE NÄKY MAISEMA KT KH
ESPOO. U 2.006.0 EJÖRKÖ
KIRKKONUMMI
MIKKELI MLK M 2.034.0 NIETIXINEN k
VIHTI U 2.263.0 JUOTILA t k
ANTTOLA
ASIKKALA
ESPOO
KAARINA
KAAVI
KUUSAMO
LAUXAA
LOHJA XP
MAANINKA
MIKKELI MtK
PUUMALA
SAARIJÄRVI
SALO
SALTVIX
SUMIAINEN
SUND
SUONEN3OXI
SYSMÄ
TURKU
VAMMALA
VIHTI
VIRRAT
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JOILLA ON HUOMATTAVIA ROTKOJA. XALLXOSEINMIX. KALLIO!
LÄÄNI ARKISTO ALUE
M
H
U
T-P
Ku
0
U
U
Xu
M
M
x-S
T-P
A
K-S
A
Ku
M
T—P
T—P
U
H
2, 027.0
1,925.0
2.160.0
2.161.0
2.005.0
2,230.0
2, 193 .0
2 • 607.0
2.301.0
1.921.0
2.051.0
2 • 052.0
2.356.0
2.045.1
2 • 186.0
2 • 710.0
2,181.0
2 • 604.1
2 • 604.2
2.155.0
2.006.2
2 • 076.0
2 • 286.0
2 • 291.0
1 • 898.0
2.186.0
2.380.0
MAANINKA 2.386.0 KAPEINMÄEN SIIRTOLOHKARE
HAKEMISTO 6.20 ALUEET. JOILLA TAVATAAN HIIDENKIRNUJA
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
HAKEMISTO 6.18 ALUEET.
TA JA KIVIKKOJA
KUNTA
RAKOKALLIO
KINISSAARI
PÄÄSKYSVUOR!
KUNNARLAN HYLLYJÄRVI
KARPANMÄEN LEHTO (OSA)
LAUTTAVUORI
AHVENVAARA
HITONHAUDAN ROTKO
NEITSYTLINNA
KARIKANNAN PALLOXIVIESIINTYMX
XONIJÄRVI
MUSTALAMMEN JA PIENI-MIETIXISEN KALLIOT
HAUKKOVUORI
JULMATIANMIT
VARZKATTILANHXKI
LÄNSMANSORUND
RIUTTASAARI
HITONHAUTA (OSA)
HI TONHAUTA
LILLNÄSBERGET
HAAVI XKOLEHTO
LINTUVUORI
KATARI INANLAAKSO
XULHO
PIRUNVUORI
LAUKKAMXKI
TORISEVA
HUOMATTAVIA SIIRTOLOHKARKITA YM. KIVIX
ALUE
HAKEMISTO 6.19 ALUEET. JOILLA ON
KUNTA LÄÄNI ARKISTO
SIUNTIO 0 2.354.0 SJUNDDY PARKEEROET
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HAKRUISTO 6.21 ALUEET, JOILLA ON HERx;rYSTX MYÖS HARJUJEN SUOJELUN KANNALTA
KUNTA LXÄNI ARKISTO ALUE
ASKOLA
HANKO
JYVÄSKYLX
KANGASALA
KANGASLAUP 1
KARJALOHJA
KÖKAR
LAHTI
LOHJA KP
MIKKELI
KANGASALA
KUOPIO
LAHTI
PYHXSELKÄ
RÄXKKYLX
SULKAVA
TUUSNIEMI
YLÖJÄRVI
PUDASJÄRVI
LOIMAA
LOPPI
PIEKSÄMÄKI
SALO
TENHOLA
TURKU
VAMMALA
U
U
K-S
H
M
U
A
H
U
ii
H
Ku
H
P-x
P-K
M
Ku
H
0
T-P
H
MLK M
T-P
U
I-P
T-P
2.020.0
2.169.0
2.145.0
1, 989.0
2 • 066.0
2, 373.0
2,708.0
1,980.0
2.306.0
2.301.0
2 • 038.0
1,989.0
2.266.0
2,229.0
2.306.0
2, 383.0
2.314.0
1.910.0
2, 382.0
2 • 001.0
2.227.0
1.899.0
1,881.0
2.606.0
2.186.0
1, 917.0
2, 288.0
1.898.0
HAKEMISTO 6.24
KUNTA
ALUEET, JOILLA ON
LÄÄNI ARKISTO
KOSKIA TAI VESIPUTOUKSIA
ALUE
ESPOO
MIKKELI
MIKKELI MtK
U 2.161.0
M 2.037.0
M 2.217.0
PAPPILAN HARJU
HENRIKSBERG
TOURUJOEN LAAKSO
KIRKXOHARJU
PAJAMÄEN HARJU
PELLIN LEHTORINNE
ÖSTRA LÅNGSKÄR-SANDSKÄR
SYDÄNXANGAS
HÄRÄNSILMÄ
NEITSYTLINNA
HANHILAMPI
HAXEMISTO 6.22
KUNTA
ALUEET. JOILLA TAVATAAN HUOMATTAVIA HARJUKUOPPIA
LÄÄNI ARKISTO ALUE
KIRKKOHARJU
VEHONIEMENHARJU
SILMÄSUO-KUKONHARJA
HfrRÄNSILMÄ
TUPAKKASÄRKÄN HARJUJAKSON OSA
VUONIEMEN HARJUJAKSON OSA
VILKANHARJU
SILMÄSUO
PINSIÖNXANGAS
LÖYTÖSUON PALSTA
HAKEMISTO 6.23 ALUEET. JOILLA TAVATAAN HUOMATTAVIA MUINAISRANTOJA
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
JAAKOLAN ATEIJEEPUISTO
LAUKKAKALLIO
UHNIONMÄKI
VAREKATTILANMÄKI
TAPELASEN
NUNNAVUORI
PIRUNVUORI
KUNNARLAN MYLLYJÄRVI
URPOLAN JOKILAAKSO
MYLLYJOENSUU
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HAKEMISTO 6.25 ALUEET. JOIHIN KULUU MYÖS LUONNONTILAISIA HAVUMETSÄKUVIOITA
ARKISTO ALUE
HAKEMISTO 6.26
(KS. HAKEMISTO
KUNTA
ALUEET.
6.2.. 8. 182)
LÄÄNI ARKISTO
2,161.0
2 • 162.0
2.222.0
2. 221.0
2.713.0
1.926.0
2.074.0
Ku 1.961.0
2.365.0
H 1.930.0
H 2.014.0
Ky 2.388.0
u 2.034.0
2.217.0
H 2.379.0
U 1.935.0
1.936.0
M 2.381.0
P-K 2.383.0
H 2.328.0
x-s 2.045.2
U 1.920.0
U 2.354.0
Ku 2.008.1
U 1.884.0
2.180.0
L 1.942.0
T-P 2.284.0
2.285.0
2.289.0
2.291.0
Ky 2.046.0
KUNNARLAN HYLLYJÄRVI
RAHSÖSUNDIN MAADUNTALAHTI KORPI
METSOLA
VAHENOJAN PURONVARSIKORPI
IRISXXRRET
HYLLYMXKI
LESTIJOEN RANTA-ALUE
KORSUNHXKI (OSA)
KORSUNNÄEN LEHTOKORPI
RIUTTA
LXHDEKORPI
MÄNTYLÄNNIEMI
MIETIXINEN
MYLLY3O!NSUU
RUUTANA
PERNAJANLAHTI
PERNAJANLAHTI
LIEHTALANNIENI
TUPAKKASÄRKXN HARJUJAKSON OSA
PÖRHÖLÄ
JULMATIAMMIT (POHJOISOSA)
LÖPARÖ
SJUNDBY PARKBERGET
KEURUNLAMPI
GÄSTANS
NÄSEBYFLADAN
KILPELÄ
RUISSALON TAMMIMETSÄ
MARJANIEMI
FRISKALANLAHDEN OSA
KULHO
UUSSUO
(KS. HAKEMISTO 6.1. . 181)
KUNTA LÄÄNI
KIIHTELYSVAARA P-K 1,945.0 PELTOLAN SANIAISLEHTO
KUUSAMO 0 2.274.0 PALO!! HARJU
LOHJA KP U 2.301.0 NEXTSYTLINNA
LOIMAA T-P 1,899.0 JAAKOLAN ATELJEEPUISTO
MIKKELI M 2.038.0 HANHILAMPI
MIKKELI MLX M 2.051.0 KONIJÄRVI
PUUMALA ii 2.356.0 HAUKKOVUORI
TAMMISAARI U 1.884.0 GÄSTANS
JOIHIN KUULUU MYÖS LEHTO- TAI LEHTOMAISIA METSIKKÖKUVIOITA
ALUE
U
T-P
A
H
V
ESPOO
EURA
JOMALA
KANGASALA
KANNUS,
TOHOLAHP 1
KUOPIO
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAPPEENRANTA
MIKKELI MLX
NOKIA
PERNAJA
PUUMALA
PYMXSELKÄ
PÄLKÄNE
SAARIJÄRVI
SIPOO
SIUNTIO
SUONENJOKI
TAMMISAARI
TERVOLA
TURKU
VALKEALA
(POHJOISOSA)
CTERVIK)
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HAKEMISTO 6.27 ALUEET. JOIHIN KUULUU ARVOKKAITA PUISTOJA JA
PUISTOMETSIÄ (KS. HAKEMISTO 6.3. • .. 183)
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
ESPOO.
XI RXXONUMMI
HANKO
KANGASALA
XANGASLAMPI
LAHTI
LOPPI
MAANINKA
MIKKELI MLX
NAANTALI
PORVOO MLX
PÄLKÄNE
RAUMA
RUUKKI
RÄÄKKYLÄ
SIUNTIO
SULKAVA
TENHOLA
TURKU
VIHTI
u
U
H
M
H
H
Ku
M
T-P
U
H
T-P
0
P-K
U
M
U
T-P
U
2.006.0 BJÖRKÖ
1.890.0
2.266.0
2.066.0
2.306.0
1 • 881.0
2.386.0
2.034.0
2 • 141.0
2.343.0
2.328.0
1 • 950.0
2 • 187.1
2 • 187.2
2.314.0
2.354.0
1 • 910.0
1.917.0
2.285.0
2,263.0
HAXEMISTO 6.28 ALUEET. JOIHIN KUULUU MYÖS ERILAISIA SUOKUVIOITA
(KS. HAKEMISTO 6.7.. .. 185)
KUNTA LÄXNI ARKISTO
2 • 389.0
2.160.0
2 • 603.0
2.145.0
2.229.0
2.387.0
2.255.0
2.281.0
2 • 606.0
2 • 187.1
2 • 187.2
2 • 244.0
2.008.1
1.942.0
ALUE
ASKOLAN KAARLENVALTIKAN KASVUPAIKKA
PÄÄSKYSVUORI
SUSIMÄKI
TOURUJOEN LAAKSO
SILMXSUO-KUKONHARJA
SUURILÄHDE
PIIPARINPURO
MURTOINSAARET
UNNIONMÄKI
1 LVESMAA
LEVÄKANGAS
PELTONIEMEN LXHDE
KEURUNLAMPI
KILPELÄ
LÄNGÖREN
VEHONIEMENHARJU
PAJAMÄEN HARJU
HÄRXNS 1 LMÄ
LAUKXAXALLIO
XAPEENNÄEN SIIRTOLOHKARE
MIETIÄINEN
RIIHILUOTO
KURMALMEN
PÖRHÖLÄ
OMENAPUUMAA
ILVESMAA
LEVÄKANGAS
VUONIEHEN HAR3UJAKSON OSA
SJUNDBY PARXBERGET
VILKANHARJU
TAPELASEN
MAR3ANIEMI
JUOTILA
ASKOLA U
ESPOO U
HIRVENSALMI II
JYVÄSKYLÄ K-S
KAhVI Ku
KESTILÄ o
KIIMINKI 0
PIEKSÄMÄKI MLX M
RUUKKI 0
SUOMUSJÄRVI T-P
SUONENJOKI Ku
TERVOLA 0
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HAKEMISTO 6.29 ALUEET. JOIHIN KUULUU MYÖS KASVISTOLLISESTI MERKITTXVIÄ JÄRVEN
RANTOJA SEKÄ LUHTIA (KS. HAKEMISTO 6.11. • s. 188 JA HAKEMISTO 6.12.. a. 188)
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
FORSSA II 1.902.0 KOIVUNIEHI
HEINÄVESI H 2.049.0 SOMERJOENSUO
KANGASNIEMI M 1.968.0 PUKKISAARI
KERIMXXI U 2.032.0 PUNTU5ENSUO
2.139.0 KUONANLUHTA
LOHJA KP U 2.300.0 OJAMONRANIA
23O2.O MOISIONRANTA
MIKKELI H 2.037.0 URPOLAN JOKILAAKSO
2.038.0 HANHILAMPI
MIKKELI MLX M 2.051.0 KONIJÄRVI
SIUNTIO U 2.354.0 SJUNDEY PARXBERGET
SUONENJOKI Ku 2.167.0 MÖKINNIEMEN SUO
VALKEALA Ky 2.262.0 HYLLYPURON LEHTO
VAMMALA T-P 2.347.0 HÖRSINNOKKA
VEHKALAHTI Ky 2.022.0 HARJUN RIIHIMÄKI
VEHMAA T-P 2.191.0 HUMMAHETSX
JAKEHISTO 6.30 ALUEET. JOIHIN MYÖS KUULUU KASVILLISUUDELTAAN MERKITTÄVIÄ
MEREN RANTOJA SEKÄ LUHTIA JA HERENLAHTIA (Ks. LUETTELO 6.9.. i. 187)
KUNTA LXXNI ARKISTO ALUE
KAARINA T-P 2.349.0 VAARNIEMI
TURKU T-P 2.286.0 KATARIINANLAAKSO
HAXEMISTO 6.31 ALUEET. JOILLA ON MERKITYSTÄ SISÄvESIEN SAARIEN JA NIIDEN
KASVILLISUUDEN SUOJELUN KANNALTA (KS. HAKEMISTO 6.10. • .. 188)
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
LÄNGEIMÄKI H 1.998.0 RÄMESALO
PUUMALA 2.381.0 LIEHTALANNIEHI
SAVONLINNA M 2.385.0 SUURI-SIMUNAN LEHMUSMETSIKÖT
SYSHÄ H 2.327.0 JUURESLAMPI
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HAKEMISTO 6.32 ALUEET. JOIHIN KUULUU KASVILIISUUDELTAAN MERXITTÄVIX LÄHTEITÄ
KuNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
HANKO 2.189.0
JXPPILÄ u 2.059.0
KAAVI Ku 2.387.0
KIRKKONUMMI U 2.171.0
MIKKELI MLX M 2.176.0
NAKKILA T-P 2.201.0
NURMES P-K 2.342.0
PIEKSÄMÄKI MIX M 2.606.0
RAUTALAMPI Ku 2.329.0
SUOMUSJÄRVI r-p 2.244.0
SÄYNÄTSALO K-S 2.212.0
ULVILA 1-? 2.200.0
VALKEALA Ky 2.046.0
VEHKALAHTI Ky 2.022.0
ANTTOLA M 2.027.0
KAAVI Ku 2.230.0
KARJALOHJA U 2.373.0
LAUKAA K-S 2.607.0
LOPPI H 1.881.0
MIKKELI MLX M 2,051.0
PUUMALA M 2.356.0
RAUMA T-P 1,950.0
SAARIJÄRVI K-S 2.045.1
SALO T-P 2.186.0
SUMIAINEN K-S 2.604.1
2.604.2
TURKU T-P 2.286.0
VAMMALA T-P 1.898.0
VEHKALAHTI Ky 1.964.0
VIHTI U 2.188.0
VIRRAT 1! 2,380.0
u EJÖRKKULLAN LXHTEIKKÖSUO
MAIJOOTSUO
SUURILÄHDE
LILLTRXSKIN RANTASUO
METSÄ-EROLAN LÄHDE
UUDENLEVONSUO
NIITTYLEHTO
UHNIONMXKI
RAJAVUOREN T!RVALEPPXKORPI
PELTONIEMEN LÄHDE
KÄRPPXKIVEN LEHTO
PROTSON LETTO
UUSSUO
HARJUN RIIHIMÄKI
HAKEMISTO 6.33
KUNTA
KALLIOKASVILLISUUDEN KANNALTA MERKITTÄVÄT ALUEET
LÄÄNI ARKISTO ALUE
RAKOKALLIO
LAUTTAVUORI
PELIIN LEHTORINNE
HITONHAUDAN ROTKO
LAUXKAKALLIO
KONIJXRVI
HAUKKOVUOR 1
OHENAPUUNAA
JULMATLAMMIT
VAREKATTILANMÄKI
HITONHAUTA (OSA)
HITONHAUTA
KATARI INANLAAKSO
PIRUNVUORI
ONKAMAAN VUORIHUNKKIALUE
LAUKKAMÄKI
TORISEVA
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HAKEMISTO 6.34 NISÄKKÄIDEN JA HYÖNTEISTEN KANNALTA MERKITTÄVÄT LUONNONSUOJELUALUEET
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
ANTTOLA II 2.138.0 HATKUTSAARET-HALKOLUODOT
2.238.0 LUONTERIN LU000T
DRAGSFJXRD T-P 1,970.0 SKRÄHHARN
PUUMALA U 2.041.0 SUSISAARET JA KAVATSAANI
RAUMA T-P 1,950.0 OMENAPUUMAA
RUUKKI 0 2,187.1 ILVESMAA
2.187.2 LEVXXANGAS
SIPOO U 1.920.0 LÖPARÖ
TURKU T-P 2.284.0 RUISSALON TANMIHETSÄ
2.285.0 HARJANIEMI
2.286.0 XATARIINANLAAXSO
HAKEHISTO 6.35 LINNUSTON KANNALTA MERKITTÄVÄT LUONNONSUOJELUALUEET
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
ÄNTTOLA M 2.138.0 HATKUTSAARET-HALKOLUODOT
2.238.0 LUONTERIN LUODOT
ERÄNDÖ A 2.712.0 ILÅSSKXR!N-SAIUNOARNA-STORA BREDGRUNDET
DRAGSFJ*RD T-P 1.905.0 STORA SUSKÄR
1.970.0 SKRÄMMARN
ESPOO U 1.953.0 LAAJALAHTI
2.010.0 OETHOLM
2.162.0 RANSÖSUNDIN MAADUNTALAHTIKORPI
2.225.0 ISOSAARI
FORSSA H 1.954.0 SELKXSAARI
1.955.0 KOIJÄRVEN VESIJÄTTÖPALSTAT
HANKO u 2.169.0 HENRIKSBERG
ILOHANTSI P-K 1.943.0 KESONSUON OSA
3OENSUU P-K 1.924.0 HÖYTIÄSENKANAVAN SUISTO
JOUTSA 11-3 1.914.0 KÄLKXSUO
JUVA N 1.994.0 KIUKKAANHAANAUKEE
JÄPPILÄ M 2.216.0 SUONPOHJANSUO
KAARINA T-P 2.349.0 VAARNIEHI
XANGASNIEMI M 1.968.0 PUKKISAARI
XARSTULA 11-5 1.957.1 KILPISUO (OSA)
1.957.2 KILPISUO (OSA)
1,957.3 KILPISUO (OSA)
KIRKKONUMMI U 2.168.0 ENEUSKEN-RÖNNEUSKEN
2.303.0 SALTFJXRDEN
KITEE P-X 2.053.0 PÄÄTYSENLAHDEN POHJOISOSA
2.054.0 PÄITYNENLAHDEN KESKIOSA
2.192.0 PXÄTYE!NLAHDEN OSA
XIVIJÄRVI K-S 2.372.0 AIDASNEVA
KORPILAHTI x-S 2.170.0 AUKEASUO
KRISTIINAN— v 2.150.0 ABBORGRUND
KAUPUNKI
KUOPIO Ku 2.055.0 IIVARINSALON SAARIRYHMÄT
KUUSAMO 0 2.194.0 VIERELX-PUOLAKKA
KÖKAR A 2.708.0 ÖSTRA LÅNSKÄR-SANDSKÄR
LAHTI H 2.151.0 LINNAISTENSUO
LAITILA T-P 2.260.0 LIESJÄRVEN RANTAPALSTA
2.305.0 ISO-MÖLÖ
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HAX!UISTO 6.35 LINNUSTON KANNALTA MRRKITTXVXT LUONNONSUOJEIUALUEET (JATKOA)
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALU!
LEMLAND A 2.711.0 STORA LÖKSKXR
LUOPIOINEN K 1.903.0 VITTASAARET
MIETOINEN T-P 2.257.0 TOPOKARI
MULTIA K-S 2,009.0 UTUSUO
MUSTASAARI v 2.061.0 BJÖRkBAcKA (LAPPRARNA)
2,205.0 NED!RGÅRD (LAPPÖRARNA)
2.232.0 !RÅDD (LAPPÖRARNA)
2.233.0 SKoO (LAPPÖRARNA)
HYNÄMÄKI T-P 2.258.0 XOLXANSUO f OSA)
NUNHI-PUSULA. u 1.960.0 SAVIJÄRVI
LOHJAN MLX
PAINIO T-P 2.259.0 PAINIONIAHDEN OSA
PERNAJA U 1.935.0 PERNAJANLAHTI (POHJOIS0sA)
1.936.0 P!RNAJANLAHTI (TERVIK)
PETXJÄV!SI k-S 2.140.0 TEERIJÄRVENSUO
PIELAVESI Ku 2.362.0 PENKXISUO
PIHTIPUDAS K-S 2.374.0 HYRKÖNNEVA
2.375.0 SUOJXRVIEN SUO
PORVOO MLX U 2.154.0 STORA FÄRHOLMENIN LU000T
PUDASJÄRVI 0 2.227.0 LÖYTÖSUON PAISTA
PUUHALA M 2.041.0 SUSISAARET JA KAVATSAARI
RAISIO T-P 2.361.0 RAISIONLAHDEN POHJUKKA
SAARIJÄRVI K-S 2.044.0 SAARIJXRVEN PIKKUSUOT
SALTVIK A 2,710.0 LÄNSHANSGRUND
SAVONLINNA H 2.040.0 SAVONLINNAN SAARET
SIIXAJOXI 0 2.218.0 ULKONOKANNIEIIKKO
SUONENJOKI Ku 2.008.1 KEURUNLAUPI
2.008.2 HAAVIKKOLEHTO
SYSMÄ M 2.327.0 JUURESLAMPI
TAMMISAARI U 1.884.0 CÄSTANS
2.073.0 STRöNSÖ
2,180.0 NXSEEYYLADAN
2.247.0 BOSSGRUNDET
TENHOLA U 1,883.0 SVEDJEHOLMEN
TURKU T-P 2,289.0 FRISXALANLAHDEN OSA
2,291.0 KUIHO
UUSIKAUPUNKI T-P 2.311.0 LOKAIANPERX
VEHMAA T-P 2.190.0 KOIRANKARIT
2.191.0 HUHMANETSÄ
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HAKEHISTO 6.36 ALUEET. JOILLA ON HUOMATTAVAN LAAJOJA MÄYRÄN JA KETUN PESÄLUOLIA
KUNTA LÄXNI ARKISTO ALUE
ESPOO U 2.162.0 RANSÖSUNDIN MAADUNTALAHTIKORPI
KITEE P-K 1,923.0 UUDISTILA
HAKEMISTO 6.37 LINTULUODOT MERIALUEELLA
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
BRXNDö h 2.712.0 SLÄSKXREN-SALUNGARNA-STORA EREDGRUNDET
DRAGSFJÄRD T-P 1,905.0 STORA BUSKÄR
1.970.0 SKRXMMARN
ESPOO U 2,010.0 GETHOLM
HANKO U 2.169.0 HENRIKSBERG
XIRKKONUMMI U 2.168.0 ENBUSKEN-RÖNNBUSKEN
KÖKAR A 2.708.0 ÖSTRA LÅNGSKÄR-SANDSKXR
L!MLAND A 2.711.0 STORA LÖNSKÄR
MUSTASAARI V 2.061.0 BJÖRKBACKA (LAPPÖRARNA)
2.205.0 NEDERCÅRD (LAPPRARNx)
2.232.0 BRÅDD (LAPPÖRARNA)
2.233.0 SKOG (LAPPÖRARNA)
PORVOO MLK U 2.154.0 STORA FÄRHOLMENIN LUODOT
SALTVIK A 2.710.0 LÄNSMANSGRUND
TAMMISAARI U 1.884.0 GÄSTANS
2.073.0 STRöMSÖ
2.247.0 BOSSGRUNDET
TENHOLA U 1.883.0 SVEDJEHOLMEN
HAKEMISTO 6.38 LINTULUODOT SISXVESILLÄ
KUNTA LÄÄNI ARKISTO ALUE
ANTTOLA Ii 2.138.0 MATKUTSAARET-HALXOIUODOT
2.238.0 LUONTERIN LUODOT
ESPOO U 2.225.0 ISOSAARI
KANGASNIEMI M 1.968.0 PUKKISAARI
KUOPIO Ku 2.055.0 IIVARINSALON SAARIRYHMÄT
LUOPIOINEN H 1,903.0 VITTASAARET
PUUMALA M 2,041.0 SUSISAARIT JA XAVATSAARI
SAVONLINNA M 2.040.0 SAVONLINNAN SAARET
VEHMAA T-P 2.190.0 KOIRANKARIT
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HAKEMISTO 6.39 MÄNTY
KUNTA LXXNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA XH/KT
PUU
ALAJXRVI V 1.976.0 X
ANTTOLA 14 2.239.0 x
ESPOO U 1.986.0 X
2.163.0 X
2,319.0 X
HAAPAJXRVI 0 2.252.0 X
HAAPAVESI 0 2.000.0 x
HEINOLAN MLX 14 2.029.0 X
HELSINKI TS 2.003.0 X
HOLLOLA 14 1.947.0 X
1.948.0 X
IISALMI Ku 2.024.0 X x
2.067.0 X
INKOO U 2.318.0 X
JALASJXRVI V 2.179.0 X
2.355.0 X
JOROINEN 14 2.035.0 X
2,254.0 X
JUVA 14 2.236.0 X
JYVÄSKYLÄ K-S 2.313.0 X
JYVÄSKYLÄN MLK X-S 1.875.0 X
2,267.0 x
JÄPPILÄ 14 2.058.0 X
KARTTULA Xii 1,886.0 X
KAUHAJOKI v 2.248.0 x
KEITELE Ku 2.323.0 X
XIIMINKI 0 2.276.0 X
KITEE P—K 2.177.0 x x
2,246.0 X
KITTILX 1 1.901.0 X x
KORTESJXRVI V 1.977.0 x
KOUVOLA KT 1.878.0 x
KUOPIO Ku 1.929.0 x
KUUSAMO 0 2.195.0 X
2.208.0 X
KUUSANKOSKI Ky 1,987.0 X
KYY3ÄRVI K-S 2.357.0 X
KÄLVIX V 2.223.0 X
LAITILA I-P 2.294.0 x
LAUKAA K-S 1.907.0 x
1.908.0 X
LEIVONMÄXI K-S 1.975.0 X
LIMINKA 0 2,273.0 X
LIPERI P-K 2.043.0 X
LOIMAA T-P 2.026.0 X
MAANINKA Ku 1.874.0 X x
2,250.0 X
MERIJXRVI V 1.934.0 X
MIKKELIN MLX 14 2.261.0 X
2.384.0 X
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HAKEHISTO 6.39 MXNIY (JATKOA)
KUNTA LXÄN; ARKISTO YXSIT. RYHMÄ HAVUKUJA XH/XT
PUU
MUURAME X-S 2.174.0 X
MÄNTYHARJU M 2,204.0 X
NILSIÄ Xu 2.056.0 X
2.364.0 X
NOKIA H 2,207.0 X
PADASJOKI H 1.915.0 X
PARIKXALA K 1,946.0 X
2.143.0 X
PERXSEINÄJOKI V 2.224.0 X
PIEKSÄMXEN MLX M 2,268.0 X
PIHTIPUDAS X-S 2.231.0 X
PORI T—P 2.075.0 X
2.165.0 X
2,334.0 X
PYHTÄÄ 0 2,147.0 x
PYHXJÄRVI 0 1.993.0 X
PYHÄJXRVI 0 2.312.0 x
RAISIO T-P 1.918.0 X
RANUA L 1.931.0 X
RAUTAVAARA Ku 2.214.0 X
2.345.0 X
RISTIINA M 2.275.0 X
SAVITAIPALE Ky 1.972.0 X
1.978.0 X
SIILINJÄRVI Xu 2,338.0 X
SONKAJXRVI Ku 2.325.0 X
SUONENJOKI Xu 1.965.0 X
SXRXISALO T-P 2.295.0 X
TAMMELA H 2.158.0 X
TERVO Ku 2.366.0 x
TOHMAJÄRVI P-K 2.197.0 X
TUUSULA U 2.017.0 X
ULLAVA V 2.282.0 X
ULVILA T-P 2.242.0 1
2.335.0 X
UUKUNIEHI Ky 1.939.0 X
VAASA V 2.669.0 X
VIITASAARI X-S 2.340.0 1
YLI-Il 0 1.982.0 X
HAKEMISTO 6.40 MUXURAMXNTY YM ERIKOISET MUODOT
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA KH/XT
PUU
KORPILAHTI K—S 2.215.0 X
SÄKYLÄ T—P 2.241.0 x
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HAKEMISTO 6.41 KUUSI
KUNTA LXNI ARKISTO YKSI?. RYHHX HAVUXUJA KH/KT
PUU
ANJALANKOSKI Ky 1.889.0 1
ESPOO U 1.984.0 X
2.202.0 X
EURA T-P 2.220.0 x
HEINOLAN MLX P1 2.050.0 X
IKAALINEN T-P 1.919.0 X
2.297.0 X
KANGASALA H 2.210.0 X
KESXLAHTI P-X 2.025.0 X
KIIKALA I-P 2.069.0 X
KITEE P-K 2.013.0 X
KUHUOINEN K-S 1.895.0 X
LEHTIMÄKI V 2.226.0 X
LIHINKA 0 2.015.0 X
LOPPI H 2.293.0 X
MIEHIKXÄLX Ky 2.213.0 X
MIKKELIN MLX P1 2.384.1 X
NOORMARKKU T-P 1.951.0 x
PIEKSXMÄEN MLX P1 1.912.0 x
POLVIJÄRVI P-K 1,876.0 X
PULKKILA 0 2.278.0 X
ROVANIEMEN MLK 1 1,882.0 X
RUUKKI 0 2.173.0 x
SAVITAIPALE Ky 1.990.0 X
SIILINJÄRVI Ku 2.339.0 1
SUONENJOXI Ku 2,042.0 X
TAIPALSAARI Ky 2.280.0 X
TERVO Ku 2.251.0 X
TOHMAJÄRVI P-K 1.911.0 X
TÖYSX V 2.269.0 X
VANTAA U 2.245.0 X
VARKAUS Ku 2,359.0 X
VEHKALAHTI Ky 2.023.0 X
2,209.0 X
VESANTO Ku 2.065.0 X
VIRRAT H 1.879.0 x
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NAKEMISTO 6.42 KÄXRHE- JA KULTAKUUSI YM ERIKOISET MUODOT
KUNTA LXXXI ARKISTO YKSIT. RYMMX HAVUKUJA KR/Kt
PUU
ARIJÄRVI U 2.316.0 X
KIURUVESI Ku 1.873.0 X
LAUKAA X-S 1.909.0 X
LEIVONMÄKI X-S 1.922.0 X
LIEKSA P-K 2.002.0 X
PERÄSEINÄJOKI V 2.224.1 X
RIIHIMÄKI H 2.292.0 X
SÄKYLÄ T-P 2,149.0 x
TAMMELA H 1.869.0 X
ULVILA T-P 2.2.96.0 X
VAMMALA 1-? 2.243.0 X
VARPAISJÄRVI Ku 1.685.0 X
YLÄNE T—P 2.146.0 X
HAKEMISTO 6.43 LEHTI- JA PIHTAKUUSI JA ULKOMAISET KUUSILAJIT
KUNTA LXXXI ARKISTO YKSIT. RYHNX HAVUKUJA KH/KT
PUU
PORVOON MLX U 2.358.0 X
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RAKEMISTO 6.44 KATAJA
KUNTA LXXNI ARKISTO YKSIT. RYHMX HAVUKUJA KH/XT
PUU
ANJALANKOSKI Ky 1.888.0 X
1.896.0 X
EURA T-P 2.220.1 1
FINSIRÖM A 2.709.0 x
HAUHO H 2,157.0 X
HIRVENSALMI M 2,203.0 X
2.237.0 X
HUITTINEN T-P 2.068.0 X
HÄMEENKYRÖ T-P 1,904.0 X
HXMEKNLINNA H 2.166.0 X
INKOO U 1.891.0 1
JUVA U 2.172.0 X
KESÄLAHTI P—K 2,159.0 1
KIRKKONUMMI U 2.164.0 X
KITEE P—K 1,992.0 x
1,996.0 1
KOKEMXKI T—P 1.952.0 x
KORPILAHTI K-S 1.963.0 1
MÄNTSÄLÄ U 2.326.0 X
NAKKILA T-P 2.337.0 x
ORAVAINEN 1.973.0 X
PUUMALA M 2.136.0 X
RUOTSINPYHTÄÄ U 1.956.0 x
SOTKAMO 0 2.279.0 1
TAMUELA II 2.196.0 1
TOHMAJÄRVI P-K 2,198.0 1
URJALA H 1.928.0 X
VAALA 0 2.144.0 x
VALKEAKOSKI H 1,988.0 X
VANTAA U 2.007.0 X
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HAKEHISTO 6.45 KOIVUT
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YXSIT. RYHMÄ LEHTIKUJA XT/KH
PUU
ANJALANKOSKI Ky 1.913.0 X
EURA T-P 2.220.0 X
HEINOLAN MLK M 2.029.0 X
JOUTSA x-S 2,178.0 X
JURVA V 2.602.0 X
KAARINA T-P 1.949.0 X
KANNUS V 2.206.0 X
KITEE P—K 2.011.0 x x
MUURAME x-s 2.175.0 x
PORVOON MLX u 2.358.0 X
TAMMELA H 1.869.0 X
TOHMAJÄRVI P-X 1.911.0 X
TÖYSX V 2.269.0 X
HAKEMISTO 6.46 HAAPA
XUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKU3A KH/XT
PUU
ANJALANKOSKI Ry 1.887.0 X
ASKOLA U 2.378.0 1
MIKKELIN MLX ii 2,031.0 X
HAKEMISTO 6.47 PIILIPUU
KUNTA LÄÄNI ARXISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA XH/XT
PUU
LIETO T—P 1.959.0 X
HAKEMISTO 6.48 POPPELI
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA KH/KT
PUU
JOMALA A 2,713.0 X
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HAKEMISTO 6.49 RAhA
KUNTA LXXXI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA KH/KT
PUU
VESANTO Ku 1.979.0 X
2.012.0 X
HAKEMISTO 6.50 IERVALEPPX
KUNTA LXXXI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA XH/KT
PUU
LOHJAN MLK U 1.985.0 X
HAKEMISTO 6.51 PIHLAJA
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKU3A KH/KT
PUU
KUUSANKOSKI Ry 1.995.0 X
TOHMAJÄRVI P-K 1.911.1 X
VAMMALA T-P 2,057.0 X
HAKEMISTO 6.52 TUOMI
KUNTA LXXNI ARKISTO YKSIT. RYHMX HAVUKUJA KH/KT
PUU
TONMAJÄRVI P-K 1.911.2 X
HAKEMISTO 6.53 KOIRANHEISI
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA KH/KT
PUU
KORPILAHTI K-S 2,369.0 X
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HAKEMISTO 6.54 HANTSHURXAN JALOPÄHKINXPUU
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMX HAVUKUJA KH/KT
PUU
HELSINKI U 1,999.0 X
HAKEMISTO 6.55 NIINIPUU (LEHMUS)
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSI?. RYHMÄ HAVUKUJA XH/XT
PUU
ALAJÄRVI V 2.351.1 X
AN3ALANXOSKI Xy 1.900.0 Z
EURA T—P 2,219.0 X
HEINOLAN MLX M 2,030.0 X
JÄMSÄ X-S 2.277.0 X
KUOPIO Ku 1.897.0 X
NILSIÄ Ku 2.324.0 X
PORVOO MLK U 2.358.1 X
RUOTSINPYHTÄÄ U 1,956.0 X
HAKEMISTO 6.56 VAAHTERA
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA KH/KT
PUU
NASTOLA H 1.871.1 X
PORVOO MLX U 2.358.2 X
VEHKALAHTI Ry 2.234.0 X
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HAKEHISTO 6.57 TAMMI
KUNTA LXXXI ARKISTO YKSIT. RYHMX JALOKuJA XH/KT
PUU
ALAJXRVI v 2.351.0 X
ESPOO U 1,894.0 X
1.916.0 X
1.937.0 X
1.991.0 x x
2.253.0 x
2.320.0 X
INKOO u 2.317.0 x
3OROLNEN 1’1 2.367.0 X
LEHU I-P 1.877.0 X
LOHJAN MLX U 1.892.0 X
NASTOLA H 1.871.0 X
NURNIJÄRVI U 2.315.0 X
PORVOON MLX U 2,358.0 X
VANTAA U 1.983.0 X
VIHTI U 2.182.0 x
HAKEMISTO 6.58 SAARNI
KUNTA LXXXI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA KH/KT
PUU
JOHALA A 2.713.0 X
HAKEMISTO 6.59 KYNXJALAVA
KUNTA LÄÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA KH/KT
PUU
HELSINKI U 2.344.0 x
LAPINJÄRVI U 2.377.0 x
LOHJA U 2.368.0 X
RUOTSINPYHTÄÄ U 1.974.0 X
TAMPERE H 2.235.0 X
HAKEMISTO 6.60 VUORIJALAVA
KUNTA LXÄNI ARKISTO YKSIT. RYHMÄ HAVUKUJA KH/KT
PUU
HATTULA H 2.353.0 X
JOROINEN M 2.367.0 X
PORVOO MLX U 2,358.3 X
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HAKEMISTO 6.61 ROTKOT. SEINÄMÄT. XALLIOT JA KIVIKOT
KUNTA LÄÄNI ARKISTO KH/KT
PORI T—F 2,298.0
RAUTAVAARA Ku 2.346.0 X
HAKEMISTO 6.62 SIIRTOLOHKAREET YM KIVET
KUNTA LÄÄNI ARKISTO KH/KT
ASKOLA U 1.893.0
NAKKILA T-P 2.336.0
SUONENJOKI Ku 1,966.0
VANTAA U 2.018.0
HAKEMISTO 6.63 HIIDENKIRNUT
KUNTA LÄÄNI ARKISTO KH/KT
ESPOO U 2.321.0
UUSIKAUPUNKI T-P 2.264.0
2.299.0
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A1 Lrd Kunta r.taäa Kit.ma Jrtanaa Eritte1e— Maata Vesiä Yhtsä
n/nLni yhä
----- -
------ ••••7
-3859,3
1398,7
1026,0
0,8
48,2
871,0
11,4
222,0
896,0
266,0
297,0
24,0
taaijdd L man, Kittilä 6242a, 9 1(11487,9 116(42, 8 -
- /]JöJ, 281678,3
Pailas-xastrtuxi L Frntd.ö, Kittilä, 13506,1 12013,4 23121,2 /89,1 48729,8
?4xnio
Urtx Kekki kp L Sodar*ylä, Savukoski, 100750,5 56626,2 96008,4 /202,9 253588,0
ni
Pyhätuntuni L Pe1kos-rieni, Kati- 2312,4 77,5 1841,0 /0,3 4231,2
järvi
Rilsitintuni L Isio 4005,8 2175,5 1430,4 /5,6 7617,3
C)ulanka 0/L Kuusio, Saila 11727,9 2145,9 6230,4 /119,8 20224,0
Roa 0 Vaala 400,4 - 8,0 /1,1 409,6
Hilprtti 0 Sotkaro 2972,9 622,8 430,3 /1,0 4027,0
Patvinstx P-K Lieksa, I1aintai 4066,1 844,8 4160,2 /24,9 9096,0
PelJäxvj P-K ilaitsi 335,4 1,6 22,2 /11,7 370,9
TiIllidcaj&vi Ku itavaara 1112,9 294,5 745,8 /4,2 2156,4
Pyhä-HäIdd K-S Saanijärvi 889,2 86,4 218,4 /0,9 1194,9
Ijärvi K-S Ku)moir 1637,6 211,8 17,2 /12,3 1678,9
Sa].naj&vi K-S/V Kivij&vi, Kimila, 2486,6 1102,3 2032,2 /16,9 5638,0 336,0
Lauhanvini V Isojdci, Kauhajdd 1793,4 196,2 594,6 /16,8 2601,0 11,3
Kauhareva-iji- Vf1-P Xauhajdd, Karvia 366,8 232,4 2549,2 /3,8 3152,2 22,5
as
Saaristaii T-P Drfj8rd, itkr, 233,4 122,2 606,0 532, 6/5,8 1500,0 3036,5
Ko, aio
Seitsesiri T-P/H fl(aaU 1, Ki.uu 2398,0 145,3 477,2 /25,1 3045,6 120,8
Heltinjärvi H R.ci 1663,5 237,1 50,0 /5,1 1955,7 138,8
Mesjäxvi H Ttsei.a 624,1 16,0 0,1 /13,9 654,1 0,2
M lnzi, Savcnll.ma, 1747,6 240,4 246,7 298,5/14,1 2547,3 0,8
K
I1xi ii]ahti Ky Virolahti, VeNcai.ahti, 142,7 117,2 255,2 - 515,1 —
285537,6
50128,5
254614,0
4222,0
7665,5
21095,0
421,0
4249,0
9992,0
636,9
2453,4
1218,9
1878,9
5974,0
2612,3
3174,7
4536,5
3166,4
2094,5
654,3
2548,1
515,1
‘Ihtaessä 22 k&eilispzistoa 217599,3 179997,4 257687,5 831,1/696,0 656811,3 12587,3 669398,6
TIUS1O 7.2 Ufl JIS’1OJ SIJAINTI JA PINTA-ALAT f HA)
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Ahe tni Kirita ts1ea Kitinaa Jztiiea Mu nea ?“aata VesiA Yhtees
yhteä
Fevo L Utsjdd - 25615,8 43603,0 179,4 69398,2 —1782,5 71180,7
L tedÖ - - 2905,5 - 2905,5 43,7 2949,2
Sawio L ScxankyI. 6041,0 5165,5 5994,5 163,9 17364,9 547,2 17912,1
Vri1Ö L Saila, Savuci 4968,5 3752,5 3713,0 2,8 12436,8 22,0 12458,8
?1tio L SavuJd 8262,5 3638,5 2745,0 - 14646,0 40,0 14686,0
pisavaara 1 1rvo1a, I,eini 3374,7 918,5 659,2 — 4952,4 17,0 4969,4
RrJ 1 Sulo, Tervo].a 2907,3 851,1 3117,7 42,9 6919,0 112,0 7031,0
sukerijärvi 0 Kiuusaio 569,8 269,6 1078,6 3,0 1921,0 166,0 2067,0
oivas 0 Utajärvi, A.dasjrvi 1990,9 1246,6 2705,2 0,3 5943,0 33,0 5976,0
P&.ja)dca 0 Piolanka, Hyrynsa]Jni 2125,1 463,8 182,0 - 2770,9 5,2 2776,1
Pele) 0 KertiIS, intsi1a 170,3 353,5 1288,8 — 1812,6 0,7 1813,3
Ulvirealo 0 Jlaliio 1897,0 328,9 272,1 - 2498,0 18,0 2516,0
Koivust.c P-K ilaientsi 775,8 227,1 1093,1 3,0 2099,0 8,0 2107,0
S&.aierlDer K-S Kivij&vi 628,6 75,4 502,0 - 1206,0 62,5 1268,5
H&etkeidas T-P Paxkazx, Karvia 185,7 80,9 293,5 - 560,1 - 560,1
Vacijäxvi T—P Y1&e 197,7 165,1 692,5 — 1055,3 64,8 1120,1
Sinivii H t&gein)d 60,7 - - 1,7 62,4 - 62,4
Vesijallo H Pasjdd 103,9 7,2 - 1,1 112,2 3,0 115,2
Karkall U Karj&.dija 97,0 - 0,5 3,0 100,5 - 100,5
Jussarö U Tamd.saari - - 36,5 - 36,5 2360,0 2396,5
Yhtee 20 1lrmV1ist 34356,5 43160,0 70882,7 401,1 148800,3 5285,6 154085,9
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TILASTO 7.3 SOIDENSUOJELUALUEIDEN (LAKI 676/2.10.1981) SIJAINTI JA PINTA-ALAT (HA)
2077 Hyvinkaa
2078 Pomarkku
2079 Punkalaidun
2080 Karvia
2081 Honkajoki, Siikai
nen
2082 Honkajokf
2083 Honicajoki
2084 KihniÖ
2085 Parkano
2086 Peraseina]oki
2087 Teuva
2088 Oulalnen
2089 Kuru
2090 Pieks8rn4ki mlk
2091 Virrat
2092 Polvij8rvi
2093 Ala] 4rvi
2094 Vuolijoki
2095 Kivijarvi
2096 KyyJ arvi
2097 Lestijarvi. Toho
lampi, Reisjarvi,
Sievi
2098 Liminka, Lumijoki
2099 Perho
2100 Pyhöntä
2101 Pyhantä, Kestilä
2102 Sievi, Nivala
2103 Vaala, Kestilä
2104 Virrat
2105 Virrat
2106 Xhtari
2107 Ilomantsi
2108 Rautavaara
2109 Hyrynsalmi
2110 Hyrynsalmi
2111 Kuhmo
2112 Kuhmo
irvisuo-Ritasaarensuo
Isoneva
Isosuo
Jäkäläneva- Isoneva
Haapakeidas
Huidankeidas-Matokeidas
Rynkäkeidas
Päretkivennava-Teerine
va—PohJ oisneva
Puurokeidas
Hauki laaminneva—Murto
maarmeva
Ilari aisneva-Pilkkoon
neva
Uirvmneva
Isoneva-Raitakulonneva
Rfnginsuo
Isoneva
Viklinsuo-Rapalahdensuo
Pohjoisneva—Haapfneva
Karppisenmuo-Sal insuo
Kirkkoneva-Juurikkasuo
Saarisuo-Valleumauo
Kivineva-Tuomikonneva- (V
Ilo Lampineva (0
Yht.
152,6
63,9 530,0
2,0 205,8
— 238,0
18,5 489,9
32,9 345,8
15,1 149,0
18,7 404,4
5,0 384,5
35.7 409,Q
3,0 397,3
2,3 382,0
0,5 106,6
87,0 75,9
0,7 94,8
38,9 291,3
69,7 315,0
249,0 176,0
31,0 284,0
- 340,0
41,1 797,4
46,5 409,3
87,6 1206,7
291,7 445,2
16,9 950,2
247,5 791,3
312,3 1005,5
170,4 200,1
430,5 1877,0
7,7 251,4
39,6 293,6
13,9 176,1
201,5 952,2
50,1 207,5
130,4 84,0
18,1 183,8
229,5 205,7
64,5 139,2
Yhteensä
249,8
17.3 651,1
— 223,8
- 240,0
0,2 571.7
— 395,0
2,5 203,2
— 495,8
1,0 406,0
— 471,2
- 404,0
— 385,2
— 116,0
— 185,0
— 96,9
- 330,2
— 405,1
— 476,0
- 350,0
- 344,3
- 862,5
— 479,3
- 1341,8
- 746,7
0,8 1273,0
8,1 1260,3
— 1592,8
— 429,9
1,5 2804,5
- 283,4
- 373,4
- 226,3
2,1 1419,0
- 339,3
— 289,0
0,4 217,5
0,2 546,0
— 245,0
No Kunta Lääni Alue Kasv. maa Kitumaa 3oufomea Muu maa Vesiä
83,7 13,5u
1- P
T- P
T-P
T-P
T-P
T-P
T-P
T-F
V
V
0
H
M
II
P-K
V
0
K-S
k-S
Vf0
0
V
0
0
0
0
H
n
V
P-K
K
0
0
0
0
39,9
16,0
2,0
63,1
16,3
36,6
72,7
15,5
26,5
3,7
0,9
8,9
22,1
1,4
20,6
51,0
35,0
4,3
24,0
23,5
47,5
9,8
307,1
213,4
275,0
59,4
495,5
24,3
40,2
36,3
263,2
81,7
74,6
15,2
110,6
41,3
11
3
21
8
3
5
44
44
91
91
3
4
3
1
6
1
5
1
6
4
Loukkuneva- Isoneva
Hangasnava-Sää.töpij
rinneva
Kanmanneva-Kurkineva
Muurainsuo
Tärmämenrimpi-Kolkan
neva
Rimpineva
Rumala-Kuvaj a-Oudot
rimmet
SiliMneva
Närhineva
Naaherransuo
Kissansuo-Raaninsuo—
Tohlinmuo
Matalaneuo-Hyvärilän
muo-Kurttomuo
Julmasuo
Säkkisenlatvansuo-Jänne
suo-Lamminsuo
Suoniemensuo
Rimpisuo-Tiilfpuro
2113 Kuusamo 0 Imoauo-Kivisuo 266,8 127,7 754,7 1149,2 20
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TILASTO 7.3 JATKOA
No Kunta L4ni Alue Kasv. maa Kitumaa Joutomaa Muu maa Yhteans4 Vei4
Risti— 2,5 11,5
TiTiijTrynsaimi, 0 Karhisensuo-Pyöreasuo— 312,0 326,0 24jarvi Lokkisuo
2115 Suomussalmi 0 Raatesuo 257,2 266,0 381,8 — 905,0 13
2116 Suomusalmf 0 Paiselampi 65,0 140,0 20,0 - 225,0 3
2117 Suomussalmi 0 Lokkisuo-Teerisuo 3,9 21,4 91,7 - 117,0 2
2118 Kuivaniemi 0 Iso Hix-viaapa, Lähteen- 78,7 87,0 791,9 - 957,6 4aapa
2119 Kuivaniemi 0 Tuuliaapa-Iso Heposuo 52,2 58,1 637,9 0,8 749,0 37
2120 Pudasjärvi 0 Kuuisuo-Hattu5u0 351,0 283,9 1763,1 — 2398.0 10
2121 Pudasjarvi 0 Sumusuo 72,8 117,8 426,4 - 615,0 -
2122 Pudasjärvi 0 Oravieuo-NUUtäsuo-Sam— 1282,4 1410,5 3612,8 1,3 6307,0 66makkosuo
2123 Puolanka 0 Vellisuo-Vuorfsuo 18,3 83,5 211.3 - 313,1 —
2124 Ranua L Varpusuo-Saarisuo 14,5 32,0 680,0 - 726,5 6
2125 Ranua L Asmuntinsuo-Lamninsuo 74,5 120,0 577,0 - 771,5 0
2126 Simo, Keminmaa L Martimoaapa—Lumiaapa, 3640,9 1713,5 6725,1 48,5 12128.0 334Penikat
2127 Simo, Kuivaniemi [./0 Veittiaapa (0 - 1,3 45,0 - 46,3 2(L 568,0 285,0 1358,5 3,0 2214,5 65Yht. 568,0 286,3 1403,5 3,0 2260,8 67
2128 Simo, Kuivaniemi [.10 Iso Samrisuo-Hoikkasuo, (0 8,9 10,0 158,7 - 177,6 -Musta-aapa (L 38,0 79,0 346,5 — 463,5 —Yht. 46,9 89,0 505,2 — 641,1 —
2129 Kuivaniemi, Simo O/L Rimpijärvi-Uusijarvi (0 174,6 139,8 776,1 3,5 1092,0 25(L 31,5 43,5 132,0 - 207,0 —
Yht. 206,1 183,3 906,1 3,5 1299,0 25
2130 Utajärvi 0 Säippäsuo-Kivisuo 582,4 947,5 1801,1 - 3331,0 —
2131 Utejärvi, Vaala 0 Tolkansuo 87,5 265,1 1072,4 - 1425,0 64
2132 Ylikiiminki, Pudas- 0 Nirvisuo 483,0 277,6 2877.6 - 3638,0 145j arvi
2133 Rovaniemi mlk, Ter- L Kflsiaapa-Ristivuoaa 3367,9 1195,9 3333,9 5,0 7882,7 106vola, Yli tornio
2134 Ylitornio L Karhujupukka 27,5 19,5 32,0 - 79,0 0
2135 Ylitornio 1 Tuorerommas 100,5 14,0 1,5 - 116,0 —
Yhteensä 59 soidensuojelualuetta 14Z45,6 10748,7 43658,2 96,2 68748,7 1246
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TILASTO 7.4 SOIDENSUOJELUALUEIDEN (LAKI 676/2.10.1981) MAARfiT JA
PINTA-ALAT (HA) LÄÄNEITTÄIN
määrä maapinta
ala
lääni vesipin- yhteensä huom
ta-ala
Uudenmaan 1 249,8 - 249,8
Turun ja Porin 8 3186,6 43,9 3230,5
Hämeen 4 869,7 12,0 881,7
Kymen - - - -
Mikkelin 1 185,0 — 185,0
Pohjois-Karjalan 2 1749,2 6,0 1755,2
Kuopion 1 339,3 1,9 341,2
Keski-Suomen 2 694,3 - 694,3
Vaasan 6 3662,1 92,8 3734,9 (1 V/O)
Oulun 26 33244,0 576,8 33820,8 (1 0/L)
Lapin 8 24588,7 512,6 25101,3 (2 L/0)
Yhteensä 59 68748,7 1246,0 69994,7
Yksi soidensuojelualue on osittain Vaasan ja Oulun läänin ja kolme
osittain Oulun ja Lapin läänin alueella. Ne on laskettu kuuluvaksi
siihen lääniin, jonka puolella alueen suurin osa on. Pinta-alat on
laskettu lääninrajojen mukaan.
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TILASTO 7.5 PÄÄASIASSA YKSITYISILLÄ MAILLA SIJAITSEVIEN, VUOSINA 1g78-1984 PERUSTETTUJEN LUONNONSUOJELU
ALUEIDEN PINTA-ALAT (HA) JA LUKUNÄÄRÄT L.ÄÄNEISSÄ JA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA SEKÄ SUOJELUN
PÄÄTARKOITUKSEN MuKAAN JAEI’UISSA LUONNONSUOJELUALUETYYPEISSÄ
UUDENMAAN LÄÄNI TURUN JA PORIN LÄÄNI AHVENANMAAN MAAKUNTA
tyyppi mp-a vp-a kp-a 1km mp-a vp-a kp-a 1km mp-a vp-a kp-a 1km
1. Luonnontilaiset 29.7 - 29.7 2 22,0 - 22,0 3 39,8 - 39,8 1
havumetsät
2. Lehdot 45,2 0,6 45,8 11 173,0 — 173,0 11 - — - -
3. Puistot ja puis- 32,1 7,1 39,2 3 68,0 — 68,0 6 - - - —
tometsät
4. Harjut 79,4 - 79,4 3 - — - - - — - —
5. Geologiset kohteet 1,3 — 1,3 1 16,5 - 16,5 3 - — - —
6. Lähteiköt - - - - 0,2 - 0,2 1 - - - -
7. Suot 2,5 — 2,5 3 209,7 — 209,7 7 2,0 — 2,0 1
8. Meren saaristot 71,6 468,6 540,2 7 21,8 0,5 22,3 3 161,9 693,4 855,3 4
9. Merenlahdet 136,7 394,5 531,2 8 34,2 160,6 194,8 5 - — — —
10. Sisävesien saaris- 0,1 - 0,1 1 0,1 - 0,1 1 - - - -
tot
11. Lintujärvet 37,6 30,5 68,1 1 10,3 — 10,3 2 — — — —
12. Järviluonto - - - - - - - - - - - -
13. Jokiluonto - - - - - - - - - - - -
14. Kedot ja nhityt 2,0 2,0 2 0,1 0,1 1 - — — -
15. Eläimistönsuojelu- - - - - - - ‘ - - - - - -
alueet
16. Kulttuurihistoria;- 0,5 - 0,5 1 - - - - - - - -
liset alueet
17. Pihapiirit 4,3 - 4,3 2 — - - - - — - -
Yhteensä 443,0 901,3 1344,3 45 555,9 161,1 717,0 43 203,7 693,4 897,1 6
HÄNEEN LÄÄNI KYMEN LÄÄNI MIKKELIN LÄÄNI
tyyppi mp-a vp-a kp-a 1km mp-a vp-a kp-a 1km mp-a vp-a kp-a 1km
1. Luonnontilaiset 3,9 - 3,9 3 3,7 — 3,7 1 23,4 - 23,4 3
havumetsät
2. Lehdot 5,0 - 5,0 3 27,4 1,1 28,5 2 24,5 0.5 25,0 6
3. Puistot ja pula- 38,9 - 38,9 4 100,4 — 100,4 3 - - - —
tometsät
4. Harjut 189,2 — 189,2 5 — — — — 155,2 — 155,2 1
5. Geologiset kohteet 13,5 0,3 13,8 3 — — - - 25,7 - 25,7 3
6. Lähteiköt - - - - - - - - 0,1 - 0,1 1
7. Suot 148,6 — 148,6 4 4,9 — 4,9 2 185,6 2,8 188,4 15
8. Meren saaristot - - - - - - - - - - - -
9. Merenlahdet - - - - - - - - - - - -
10. Sisävesien saaris- 21,8 - 21,8 2 — - - — 33,9 - 33,9 5
tot
11. Lintujärvet 34,8 2,4 37,2 1 — — - — 14,1 3,5 17,6 1
12. Järviluonto 14,3 — 14,3 1 — — — — 51,5 15,9 67,4 1
13. Jokiluonto - - - - - — -
— 19,5 8,2 27,7 1
14. Kedot ja niityt 3,1 - 3,1 2 0,1 - 0,1 1 - — - -
15. Eläimistönsuojelu- - - - - - - - - - - - -
alueet
16. Kulttuurjhjstorial- 6,3 — 6,3 1 - - - — 26,8 - 26,8 3
liset alueet
17. Pihapiirit - - - - - - -
- 3,0 - 3,0 1
•‘hteensä 479,4 2,7 482,1 29 136,5 1,1 137,6 9 563,2 30,9 594,1 41
TILASTO 7.5 JATKOA
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI KUOPION LÄÄNI KESKI-SUOMEN LÄÄNI
tyyppi mp-a vp-a kp-a 1km mp-a vp-a kp-a 1km mp-a vp-a kp-a 1km
1. Luonnontilaiset 0,7 - 0,7 3 51,2 0,6 51,8 1 0,4 — 0,4 1
havumetsät
2. Lehdot 1,7 - 1,7 3 6,8 — 6,8 2 3,2 - 3,2 6
3. Puistot ja puis- - - — - 0,1 — 0,1 1 13,9 1,4 15,3 1
tometsät
4. Harjut 11,2 0,2 11,4 2 9,8 - 9,8 1 - - —
5. Geologiset kohteet - - - - 1,6 - 1,6 2 22,0 1,2 23,2 3
6. Lähteiköt - - - - 0,2 - 0,2 1 - - - -
7. Suot 3,9 — 3,9 1 170,5 9,2 179,7 13 567,9 16,2 586,1 15
8. Meren saaristot - - - - - - - - - - - -
9. Merenlalidet - - - - - - - - - - - -
10. Sisävesien saaris- - - - - 19,9 - 19,9 1 3,6 - 3,6 1
tot
11. Lintujärvet 109,9 122,6 232,5 4 — — - — - - — -
12. Järviluonto - - - - - - - - - - - -
13. Jokiluonto - - - - - - - - - - - -
14. Kedot ja nhityt - - - - - - - - - - - -
15. Eläimistönsuojelu- - - - - - - - - - - - -
alueet
16. Kulttuurihistoria;- - - - - - - - - - - - -
liset alueet
17. Pihapiirit - - — - — - - — - - — -
Yhteensä 127,4 122,8 250,2 13 260,0 9,8 269,8 22 611,0 20,8 631,8 27
VAASAN LÄÄNI OULUN LÄÄNI LAPIN LÄÄNI
tyyppi mp-a vp-a kp-a 1km mp-a vp-a kp-a 1km mp-a vp-a kp-a 1km
1. Luonnontilaiset — — — — 35,7 1,3 37,0 3 — - — —
havumetsät
2. Lehdot - - — - 1,5 - 1,5 1 24,7 2,9 27,6 2
3. Puistot ja puis- - - — - — - - — 6,6 — 6,6 1
tometsät
4. Harjut 70,1 - 70,1 1 19,9 - 19,9 1 - - — -
5. Geologiset kohteet - - - - - - - - - - - -
6. Lähteiköt - - - - - - - - - - - -
7. Suot - - — — 54,0 - 54,0 1 12,4 — 12,4 1
8. Meren saaristot 42,9 3,9 46,8 4 - - - — - - - -
9. Merenlahdet 1,1 - 1,1 1 126,9 - 126,9 1 - — — —
10. Sisävesien saaris- - - — - - - - - - - - -
tot
11. Lintujärvet - - - - - - - - - - - -
12. Järviluonto - - - - - - - - - - - -
13. Jokiluonto 20,2 - 20,2 1 - - - - - - - -
14. Kedot ja niityt - - - - - - - - - - - -
15. Eläimistönsuojelu- - - — - 100,5 - 100,5 2 - - — -
alueet
16. Kulttuurihistorial— — - — — - - - — - - — —
liset alueet
17. Pihapiirit - - — — - - - — — - — —
Yhteensä 134,3 3,9 138,2 7 338,5 1,3 339,8 9 43,7 2,9 46,6 4
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TILASTO 7.5 JATK0A
tyyppi mp-a vp-a kp-a 1km
1. Luonnontilaiset 210,5 1,9 212,4 21
liavumetsät
2. Lehdot 313,0 5,1 318,1 47
3. Pufstot ja puis- 259,9 8,5 268,4 19
tometsät
4. Harjut 534,8 0,2 535,0 14
5. Geologiset kohteet 80,6 1,5 82,1 15
6. Lähteiköt 0,4 - 0,4 3
7. Suot 1362,0 30,2 1392,2 63
8. Meren saaristot 298,2 1166,4 1464,6 18
9. Merenlahdet 298,9 555,1 854,0 15
10. Sisävesien saaris— 79,3 - 79,3 11
tot
11. Lintujärvet 206,7 159,0 365,7 9
12. Järviluonto 65,8 15,9 81,7 2
13. Jokiluonto 39,7 8,2 47,9 2
14. Kedot ja nhityt 5,3 - 5,3 6
15. Eläimistönsuojelu— 100,5 - 100,5 2
alueet
16. Kulttuurihistorial- 33,6 - 33,6 5
liset alueet
17. Pihapiirit 7,3 - 7,3 3
Yhteensä 3896,6 1952,0 5848,6 255
Ynteensa
=TILÄSTO 7.6 PÄÄASIASSA YKSITYISMAILLÄ SIJAITSEVIEN LUONNON
SUOJELUÄLUEIDEN MÄÄRÄT JA PINTA-ALAT (HA) LÄÄ
NEISSÄ JA AHVENANMAAN MAKUNNASSA VUODEN 1984
LOPUSSA
lääni/maakunta vesipin- yhteensä
Uudenmaan
Turun ja Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Kymen
Mikkelin
Pohj ois-Karj alan
Kuopion
Keski -Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
määrä maapinta
ala ta-ala
2199,8 10364,3 12564,1
77 1060,3 188,4 1248,7
15 625,3 5700,2 6324,5
99 2071,2 87,2 2158,4
37 223,7 36,8 260,5
61 836,5 30,9 867,4
26 1545,2 191,6 1736,8
52 728,8 9,8 738,6
49 971,0 89,3 1060,3
25 803,1 17103,0 17907,0
21 734,2 4001,3 4735,5
13 125,7 331,7 457,4
614 11923,8 38135,4 50059,2Yhteensä
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tyyppi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
*
vp-a
34,9
11,1
16,9
12,0
1,5
0,3
31,6
36174,3
1115, 9
645,2
15,9
8,2
TILASTO 7.7 PÄÄASIASSA YKSITYISMAILLA SIJAITSEVIEN
LUONNONSUOJELUALUEIDEN MÄÄRÄT JA PINTA-
ALAT (HA) SUOJELUN PÄÄTARKOITUKSEN MUKAAN
JAETUISSÄ TYYPEISSÄ VUODEN 1984 LOPUSSA
Luonnontilaiset
havumetsät
Lehdot
Puistot ja puis
tometsät
Harjut
Geologiset kohteet
Lähteiköt
Suot
Meren saaristot
Merenlahdet
Sisävesien saaris
tot
Lintu] ärvet
Järvi luonto
Jokiluonto
Kedot ja niityt
Eläimistönsuojelu
alueet
Kulttuurihistorial -
liset alueet
Piliapiirit
Yhteensä
mp-a
546,6
634, 1
988,2
834,4
142,4
14,0
4362,9
2853,2
341,7
154,8
470,1
65,8
39, 7
12,4 —
383,8 68,0
33,6
7,3
11923,8 38134
kp-a 1km
611,1 45
645,2 135
1005,1 86
855,4 41
143,9 31
14,3 11
4394,5 100
39027,5 77
1457,6 20
154,8 30
1115,3 20
81,7 2
47,9 2
12,4 11
451,8 3
33,6 5
7,3 3
50059,2 626 *
Luonnonvarainlioitotoimiston julkaisussa 1 vastaavaan
luetteloon on otettu mukaan joitakin luonnonmuistomerk
keinä rauhoitettuja kohteita. Tästä johtuu ero yliteis
määrässä taulukon kanssa. Pinta-alaan näiden vaikutus
on marginaalinen.
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TILÄSTO 7.8 VUOSINA 1978-1984 PERUSTETTUJEN LUONNONMUISTOMERKKIEN
MÄÄRÄT LÄÄNEISSÄ JA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA
LÄÄNI LUKU
MÄÄRÄ
UUDENMAAN LÄÄNI 37
TURUN JA PORIN LÄÄNI 32
AHVENANMAAN MAAKUNTA 2
HÄNEEN LÄÄNI 18
KYMEN LÄÄNI 21
MIKKELIN LÄÄNI 20
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 14
KUOPION LÄÄNI 28
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 19
VAASAN LÄÄNI 16
OULUN LÄÄNI 15
LAPIN LÄÄNI 3
YHTEENSÄ 225
TILASTO 7.9 LUONNONMUISTOMERKKIEN MÄÄRÄT LÄÄNEISSÄ JA AHVENANMAAN
MAAKUNNASSA VUODEN 1984 LOPUSSA
LÄÄNI LUKU
MÄÄRÄ
UUDENMAAN LÄÄNI 209
TURUN JA PORIN LÄÄNI 230
AHVENANMAAN MAAKUNTA 13
HÄMEEN LÄÄNI 399
KYMEN LÄÄNI 231
MIKKELIN LÄÄNI 81
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 47
KUOPION LÄÄNI 163
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 88
VAASAN LÄÄNI 95
OULUN LÄÄNI 81
LAPIN LÄÄNI 46
YHTEENSÄ 1683
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8 KIRJALLISUUSLUETTELO
1 Luonnonsuojelualueita koskevaa kirjallisuutta
2 Luonnonsuojelua koskevia tietokirjoja ja kuvateoksia
3 Suojelualueiden suunnittelu
4 Kansallis- ja luonnonpuistoja koskevaa yleistä kirjallisuutta
5 Soiden suojelua koskevaa kirjallisuutta
6 Lintuvesien suojelua koskevaa kirjallisuutta
7 Harjujen suojelua koskevaa kirjallisuutta
8 Ulkoilua koskevaa kirjallisuutta
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Ympäristöministeriö
PL 399, 00121 Helsinki
Ympäristönsuojeluosasto,
O C.t08 Q 11
luonnonsuojelutoimisto t
Ratakatu 3
Puh. 90—19 911
ftaLe&
Metsähallitus LtO b
PL 233, 00121 Helsinki
Luonnonsuoj elualuetoimisto
Lönnrotinkatu 18 C
Puh. 90-61 631
Metsäntutkimuslaitos
Tutkimusaluetoimisto
Unioninkatu 40 Ä, 00170 Helsinki
Vesi- ja ympäristöhallitus
PL 730 ja 250, 00101 Helsinki
Oikeustoimisto ja
Vesi- ja ympäristöntutkimuslaitos
Pohjoinen Rautatienkatu 21 8
Puh. 90-40 281
Lääninliallitusten ympäristönsuojelutoimistot:
Uudenmaan lääninhallitus
PL 110, 00521 Helsinki
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Puh. 90-17 351
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Birger Jaarlinkatu 13
Puh. 917-1521
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PL 301, 45101 Kouvola
Salpausselänkatu 22
Puh. 915-22 911
Mikkelin lääninhallitus
PL 50, 50101 Mikkeli
Maaherrankatu 16
Puh. 955—1911
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Kuopion lääninhallitus
Hallituskatu 12-14, 70100 Kuopio
Puh. 971—164 411
Pohjois-Karjalan lääninhallitus
PL 94, 80101 Joensuu
Rantakatu 35 C
Puh. 973-1421
Keski-Suomen lääninhallitus
PL 41, 40101 Jyväskylä
Hannikaisenkatu 7
Puh. 941-298 211
Vaasan lääninhallitus
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Wolffintie 35
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Oulun lääninhallitus
PL 176, 90101 Oulu
Linnankatu 3
Puh. 981-224 199.
Lapin lääninhallitus
PL 8002, 96101 Rovaniemi
Valtakatu 2
Puh. 960-2951
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